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SEGUSINO CHIPILO 
In 1882, a group of Veneto immigrants 
arrived in the Mexican highlands and 
founded a new town, Chipilo, in the Valley 
of Puebla. Most of the colonists came from 
Segusino and nearby towns located in the 
valley of the Piave River. Few of the new 
immigrants spoke standard Italian; almost 
all of them used their native language, the 
Basso-Bellunese variety of the Veneto dialect. 
It was this dialect that became the 
"language" of this new Mexican town. 
By becoming twin cities in 1982, the Italian 
town of Segusino and the Mexican town of 
Chipilo renewed the ties which still bind 
their inhabitants after one hundred years. 
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Io credo chela migliore prefazione al significato di questo vocabolario sia quella 
che Alessandro Faini, italiano di origine, ha scritto per Quadretti di un italiano 
in Australia, pubblicato da CO.AS.IT. Melbourne, Australia 1984. 
La riporto integralmente. 
«Ogni volumetto, che si rispetti, dev' essere dedicato a qualcuno. Ed io de-
dico queste pagine alia mia unica nipote. A Barbara, che non capisce una 
parola d'italiano, rna che probabilmente imparera, piu tardi e per sua sponta-
nea volonta, la lingua di sua madre e dei suoi nonni materni. Succedera, per-
che sempre succede agli italiani all' estero. 
Appena arrivati nel paese nuovo, gli emigrati si arrabattano, col massimo 
disprezzo ed attraverso mille difficolta, per bestemmiare quel tanto di parlata 
locale, che possa loro bastare per la sopravvivenza e per il minimo di comuni-
cazione, senza il quale ci sono la solitudine e Ia depressione morale. 
I figli, nel frattempo, cresco no e ragionano in due lingue, rna s' accorgono 
ben presto che i genitori non hanno tenuto il passo e non sono andati oltre il 
minimo predetto, sicche si preoccupano soltanto della seconda lingua, di quella 
nuova, che riflette una realta, rna non e la voce del sangue. Se ne rendono 
contro piu tardi, nella maturita ed intanto arrivano i nipoti, vergini d' espe-
rienza e d' anima. Vorrebbero cap ire perche mai i nonni son tanto diversi e cosl 
molti vanno ad imparare l'italiano fuori, perche hanno la curiosita propria dei 
giovani e 1' orgoglio in nato delle loro origini. 
Mia figlia e un caso a se: insegna la nostra lingua agli australiani neUe scuole 
medie, rna con Barbara io devo parlare in inglese. 
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Dedico percio queste pagine a Barbara, non perche valgano la pena d' esser 
lette, che a nulla valgono, rna perche spero un giorno lei sia in grado di sco-
prirle e di capirle da sola, senza l'intervento di interpreti e possa cosi ricordare 
il nonno italiano venuto da tanto lontano, con sua mamma per mano, una 
bambina allora, pili o meno della sua stessa eta che ha superato il muro d'un 
tratto, mentre i vecchi tentennano in cima al recinto e non sanno decidere, se 
sia meglio cascare da una parte o dall' altra. 
Barbara un giorno capira l'italiano». 
Treviso, 25 aprile 1995 
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On. Avv. Dino De Poli 
Presidente deli'UTRIM 
(Unione dei Triveneti nel Mondo) 
Preface 
This Veneto lexicon documents a Basso Bellunese variety of the Veneto 
dialect which is spoken in the Italian town of Segusino and in the Mexican 
town ofChipilo. Chipilo was founded in I882 by immigrants who came (pri-
marily) from Segusino and nearby Piave River Valley communities. 
I first became interested in Veneto dialects in I98I, when I began research 
on the thesis for my Master of Arts in Anthropology. The goal of the research 
was to describe the phonology of the Veneto dialect spoken in the Mexican 
town of Chipilo and to fornish a small lexicon and a list of phrases designed 
to illustrate its grammatical characteristics. In I982, while I was working on 
the first draft of the thesis, Chipilo celebrated its centennial anniversary and 
became the twin city of Segusino. One important consequence of the festivities 
was that it brought together members of the two communities in a public way 
for the first time. It was an emotional and unforgettable event for many. 
During the centennial celebration I met several people from Segusino and 
realized that I would like to document the diffirences between the dialects of 
Chipilo and Segusino and see how the dialects had diverged over the last one 
hundred years. Thus, in April of I983, I continued with my research in 
Segusino. 
In Segusino I met Agostino Coppe, then mayor ofSegusino, who immedia-
tely became interested in my research and who suggested that a grammar and 
lexicon of this Veneto dialect would be of interest to the two communities, 
which in spite of their separation share the same cultural and linguistic 
history. It was through Agostino Coppe s persistent support and active partici-
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pation that Il dialetto veneto di Segusino e Chipilo {MacKay I993) was 
published. It includes a phonolgical and grammatical analysis of the dialect 
of Segusino and Chipilo, accompanied by a trilingual lexicon (Veneto, 
Spanish and Italian). 
The current lexicon {Veneto-English-Italian and English- Veneto-Italian) 
is the brainchild of Dino De Poli, the president of the Unione dei Triveneti 
nel Mondo {UTRIM). He felt that Veneto speakers and their descendents in 
Anglophone countries would be interested in documentation of a Veneto dia-
lect. Since many of the descendents of Veneto immigrants in English speaking 
countries no longer actively use Veneto, President De Poli wanted to provide 
them with a lexicon which used English entries, so that even non-speakers 
and semi-speakers ofVeneto would be able to make use of it. 
As I stated above, my research on the Veneto of Segusino and Chipilo has 
been ongoing for many years. In the course of this research, the communities 
of Chipilo and Segusino have offered me hospitality, friendship and a pre-
cious collaboration. It is impossible for me to mention everyone who has con-
tributed to the realization of this volume. Nevertheless, I want to thank a few 
people who with generosity and enthusiasm have encouraged me and helped 
me in this task. 
In Chipilo, versions of the lexicon were patiently read and corrected by 
Agustin Huerta Bortolotti, Lorena Galeazzi Zago, Daniel Galeazzi Merlo 
and Agustin Zago Bronca. When I first began my research in Chipilo I was 
helped by Julieta Berra Mazzocco, Sister Carmen Crivelli, Luisa Mazzocco 
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Orlanzino, Humberto Orlanzino Gardella, Maria Auxilio Zago Barbizdn, 
Manuel Zago Precoma, and Luis Zechinelli Bagatella. During a visit to 
Chipilo in I986, Espedito Stramare, a Segusino native who now lives in 
Adelaide, Australia, was of great assistance; as was the entrepreneur from 
Segusino, Loris Nicola Coppe, who now lives in Mexico City. 
The idea of compiling a lexicon was Agostino Coppe's and he has conti-
nued to participate in the project by assisting in correcting its many versions, 
by publishing 11 dialetto veneto di Segusino e Chipilo (I99J), and by assi-
sting in the publication of this current volume. In Segusino I received gene-
rous help from Antonietta and Arduino Bernardi, Maristella and Valentino 
Cabrel Liana and Giorgio Coppe, Alfonso Longo, Montserrat and Raffaele 
Longo, Mirella and Piero Longo, Maria and Mario Minute, Lucio Puttin, 
Arcangelo Stramare, Gino and Anna Stramare, Silvano Possagnolo, and 
many others, including a visiting priest from Chipilo, Father Angel Berra 
Merlo. Professor Bruno Brizi of the Universita di Pavia and Anthony 
Mattina of the University of Montana patiently reviewed several drafts. 
The compilation of the English lexicon was focilitated by the assistance of 
Barbara Gould, Luz Mary Rincon, and especially Inga Groot. The compute-
rization and re-alphabetization of the lexicon would not have been possible 
without the expertise of Paul Neubauer (University Computing Services -
Ball State University). I want to give special thanks to Frank R. Trechsel 
who patiently went through all versions of the lexicon with me and provided 
me with support and encouragement. I would also like to thank Grafiche 
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Antiga and particularly Sandro Berra for their careful and profissional 
attention to the printing of this work. 
The realization of this research was made possible by the financial help of 
the following organizations: the Departamento Postgraduado at the Universi-
dad de las Americas, Cholula (Puebla), the Alwyn Cotton Foundation, The 
University of Texas at Austin, and Ball State University. Last, but by no 
means least, the printing of this book was made possible by a contribution of the 
Cassamarca ofTreviso under the auspices of President Dino De Poli. 
Ball State University - Muncie (Indiana), March 1995 
Carolyn J. MacKay 
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The goal of this lexicon is to allow English speaking descendents of Veneto 
immigrants to become acquainted with one of the Veneto dialects and with the 
history of some of the people who use it. The Veneto dialect in question is the 
Basso Bellunese variety which is spoken in the towns of Segusino (Treviso) and 
Chipilo (Mexico). Chipilo was founded over one hundred years ago by immi-
grants from Segusino and nearby communities. The lexicon presented herein is 
based on the trilingual (Veneto-Spanish-Italian) lexicon published in Il dialetto 
veneto di Segusino e Chipilo (MacKay 1993). The aim of that publication was to 
offer the citizens of Segusino and Chipilo (and anyone interested in Veneto 
dialects) a description of the phonological and grammatical processes of the 
Veneto dialect spoken in each of these communities as well as a lexicon of the 
language written in a practical orthography. In the present publication I have 
focused on making the Veneto lexicon available to English speakers. 
In compiling this lexicon, the main objectives were: 
a) to record terminology used in daily activities by recent generations; 
b) to highlight the most significant differences between the Veneto dialect 
spoken in Segusino and Chipilo. 
c) to develop an orthography specifically designed to enable Veneto speakers 
to write in their local language, which for generations has had a strictly oral 
tradition. 
The lexicon, which consists of roughly 4,000 entries, does not claim to be 
complete or exhaustive. It should be considered a 'base' lexicon of the dialect, 
which includes only the most commonly used words. The Veneto speakers of 
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Segusino and Chipilo have already begun to add to the lexicon, expanding it 
and making it more inclusive, with the intention of publishing a more comple-
te version in the future. In the current version of the lexicon, most words of 
clearly Spanish origin used in Chipilo have been omitted, as have those words 
of dearly Italian origin from Segusino. Although an attempt was made to be as 
inclusive as possible, many familiar words are absent, particularly those that 
refer to plants, flowers, birds, or to occupations and activities which are no 
longer common. In the lexicon the abbreviations «Sg» and «Ch)) indicate that 
the corresponding word is found in only one of the two communities; in cases 
where no specific provenience is indicated, the word is understood to be used 
in both communities. 
Dialects and languages which have no written tradition are generally charac-
terized by a great deal of variation of use. In this project I have attempted to 
include as many alternative pronunciations and grammatical structures as possi-
ble. For example, in the conditional for 'we should have' the corresponding 
Veneto forms are: noatri averi6n, avari6n, avarissi6n, averissi6n, or se averia (Sg), 
and each of these forms is currently being used by some segment of the popula-
tion (MacKay 1993). I have even included those grammatical structures and 
words which are used by only a single family, whether in Segusino or in 
Chipilo. As a result, it is possible to find words which are not used by everyone. 
All languages change over time. Once institutionalized education and literacy 
are the norm in a society, we become accustomed to the use of a 'standard' ortho-
graphy and of a 'standard' grammar, including prescriptive grammatical rules. 
These rules are quite rigid and indicate whether a grammatical form or a lexical 
item is 'correctly' used or not. One result of standardization is that becomes more 
difficult to recognize that there is a great deal of variation in pronunciation and in 
grammatical structures in oral speech and that variation is, in fact, the norm in all 
languages; furthermore, it makes it difficult to recognize that these variants are 
legitimate linguistic forms. In this lexicon I include all variants of a given structure 
in order to document the reality of every-day language use. It is this daily use 
which renders the alternate variants completely legitimate dialectal forms. 
The data used to analyze the grammatical structures and to compile the lexi-
con come primarily from lists of words and phrases designed for linguistic 
analysis, and from transcriptions of conversations recorded in Segusino and in 
Chipilo. The lexicon has been examined on several occasions by Veneto 
speakers in both Segusino and Chipilo with the objective of adding missing 
lexical items, highlighting differences between the Veneto of the two towns, 
and correcting any errors. 
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1.2. Veneto Dialect Characteristics 
Together with the dialects of the Piedmont, Lombard, Emilia Romagna, 
Liguria and !stria regions, the Veneto dialect belongs to the group of 
Northern-Italian dialects. The Veneto dialect area can be divided into four 
regional varieties (Marcato 1981, Zamboni 1979). These subdivisions include a) 
the region around Venice; b) the central Veneto area which includes Padova, 
Vicenza and Polesa; c) the western area which includes Verona; and d) the 
northern highland area which includes Treviso, Feltre, Belluno and also 
Segusino (Marcato 1981:136). Attempting to define the differences found within 
the Northern Veneto sub-area, Mafera (1958) further subdivides this 'highland' 
Veneto branch into the following subdialects (see MAP 1): the Bellunese, the 
Basso- Bellunese, and the Trevigiano varieties. Segusino and the neighboring 
communities on the left bank of the Piave belong to an area strongly influen-
ced by the Bellunese variety but also affected by contact with the Treviso dia-
lect. Mafera designates this as the Basso- Bellunese dialect area. 
It is apparent that the Piave has been a formidable obstacle to the spreading 
of linguistic elements from the urban centers of Feltre, Treviso and Venice to 
the area north of the river. More recently, roads and bridges have facilitated 
contact with these cities. Today the Basso- Bellunese dialect spoken in Segusino 
is slowly being influenced by these other Veneto dialects, as well as by Standard 
Italian. In Chipilo, on the other hand, the Veneto dialect maintains the Basso-
Bellunese characteristics of a century ago. 
There are certain linguistic characteristics that define the Veneto dialect and 
each of its sub-dialects. Only a few of these characteristics are presented here, 
for a more detailed description please refer to the publications of Mafera (1958), 
Zamboni (1979) and Marcato (1981) among others. Some characteristics of all 
the Veneto dialects, with examples typical of both Chipilo and Segusino, are 
the following: 
a) the simplification of geminate consonant clusters, as in (nn > n): Lat. 
annum; Ital. anno; Venetian ano; Veneto (Sg/Ch) an, Eng. 'year'; 
b) a tendency toward voicing or deletion of stops in intervocalic position, as 
in t > d- > 0): Lat. catena; ltal. catena; Veneto (Sg/Ch) cadena; Venetian caena; 
Eng. 'chain' . 
c) the palatalization of cl- and gl- to c and j, as in Lat. clamare; Ital. chiama-
re; Veneto (Sg/Ch) camar,Eng. 'to call'; gl- will sometimes futher reduce toy as 
in Lat. glacies; ltal. ghiaccio; Venetian giaso; Veneto (Sg/Ch) iaz [ya8] or [Ja8]; 
E ,. , ng. ICC; 
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• Interference Ven.-Trev. ~ Interference Trev.-Bell. 
MAP r. Highland Veneto dialect area (adapted from Mafera I958:I4I) 
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d) the use of clitic subject pronouns in second person singular and third 
person singular and plural: Veneto (Sg/Ch) ti tu magna, lu al magna, luri i 
magna 'you eat, he eats, they eat'. 
e) the inversion of the subject clitic and verb in interrogative constructions, 
Veneto (Sg/Ch) e-lo onde? 'where is he?', e-la onde? 'where is she?'. 
Although linguistic differences can be found in towns separated by only a 
few kilometers, there are certain characteristics that distinguish the 'highland' 
dialect from the other Veneto dialects (Mafera 1958, Marcato 1981, Sartor and 
Ursini 1983). The dialects of Chipilo and Segusino both exhibit these characte-
ristics although not without exception. Some salient characteristics of 'highland' 
Veneto are the following: 
a) the dropping of many unstressed final vowels, except -a (see Mafera 1958 
for a more detailed description of the context for final -vowel loss): magnar 
(ltal. 'mangiare', Eng. 'to eat'); sal (Ital. 'sale', Eng. 'salt'); bel (ltal. 'bello', 
Eng. 'beautiful'); maz (ltal. 'mazzo', Eng. 'bunch'); but spiza (ltal. 'prurito', 
Eng. 'itch'); 
b) the use of interdental fricatives 0 (i) and lf (d): braz [bra8] (Ital. 'braccio', 
Eng. 'arm'); zuchero [8ukero] (ltal. 'zucchero', Eng. 'sugar'); pedo [peoo] (Ital. 
'peggio', Eng. 'worse'); do [Oo] (Ital. 'giu', Eng. 'down'); 
c) the use of the voiceless interdental fricative e in free variation with fin 
word-initial position zemena and femena (ltal. 'femmina'; Eng. 'woman'); zone 
and fonc (ltal. 'fungo', Eng. 'mushroom'); 
d) the devoicing of word-final consonants: ftet (Ital. 'freddo', Eng. 'cold'); 
lone {Ital. 'lungo', Eng. 'long'); 
e) the use of word-final m in free variation with n: Jam and fan (Ital. 'fame', 
Eng. 'hunger'); pom and pon (ltal. 'mela', Eng. 'apple'); 
f) the use of aver as an auxiliary in the compound past in the reflexive: mi 
me o mes i stivai (Ital. ' io mi sono messo gli stivali', Eng. 'I put on my boots'); 
g) the weakening of fro h (where h is a glottal fricative): flmena and hemena 
{Ital. 'femmina', Eng. 'woman'); 
h) changes in the gender classification of some words: la miel (I tal. 'il miele', 
Eng. 'honey'); la Piave (Ital. 'il Piave', Eng. ' the Piave'); 
i) the use of double relative pronouns: o vist al tosat co chi che tu se ndat al 
marcd (ltal. 'ho vista il ragazzo con cui sei andato al mercato', Eng. 'I saw the 
boy you went to the market with'). 
The differences between the Veneto used in Segusino and in Chipilo are 
minor. Phonologically there are some influences from Spanish on the Veneto in 
Chipilo (MacKay 1984) : 
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a) there is no phonemic contrast between /b/ and /v/ in Chipilo. The youn-
ger generations have only /b/ as in Spanish. Older generations preserve the 
sound [v] but use it in free variation with [b]. Mafera (1958:181) claims that the 
differentiation of these two sounds in the Basso Bellunese and Belluno dialects 
is unclear. In Segusino most speakers do contrast the two sounds. However, 
this contrast may be due to influence from standard Italian; 
b) In Segusino the vowels /e/, hi and /o/, hi are distinguished phonemical-
ly, but these contrasts are not always made by younger speakers in Chipilo. 
Spanish does not phonemically distinguish between these vowels, although the 
sounds [£] and [:J] are phonologically derived in closed syllables. The loss of 
this contrast in Chipilo may be due to the influence from Spanish. 
Some morphological and syntactic differences include the following: 
a) in Chipilo the use of the pluralizing morpheme I - if following a conso-
nant is optional: i omi I i om 'men', i messicani I i messican 'mexicans'; i parenti I 
i parent 'relatives'. In Segusino and often in Chipilo there is no plural marker 
on nouns or adjectives ending in a consonant: i om, i mesican, i p arent (Sartor 
and Ursini 1983). 
b) in Chipilo the third person plural clitic pronoun of the dative and 
reflexive is also used for the second person plural. This usage parallels that of 
the Ustedes form in Mexican Spanish: a! ghe li a dati 'he gave them to you 
(pl.)! to them'; 
c) in Chipilo the auxiliary verb aver 'to have' is used in the past reflexive, 
while in Segusino, probably due to the influence from standard Italian, esser 'to 
be' is used in the third person while aver is used in the first and second per-
sons. It seems that the older paradigm is the one using aver. 
d) in Chipilo the most commonly used form of the present progressive is 
esser ld che + verb (present): lu ale ld che a! magna 'he is eating'. In Segusino, on 
the other hand, the most commonly used form is esser drio + verb (infinitive): 
lu ale drio magnar 'he is eating'; 
e) In Chipilo the younger generations tend to substitute the Spanish pro-
noun nos 'us' for the Veneto object pronoun ne: i ne dis and i nos dis ' they 
tell us'. 
The lexical differences between Chipilo and Segusino are principally due to 
borrowing, in the former, from Spanish. Spanish loan words are primarily used 
for: 
a) items unique to Mexican culture: cile 'chile', tortije 'tortillas'; 
b) new technological items (words coined after the arrival of the immigrants 
to Mexico): coche 'car', plancia 'iron'; 
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c) idiomatic expressions and exclamations: dndale! 'go on!', pues 'then', bueno 
'well'. 
Aside from unchanging idiomatic expressions, most borrowings are incorpo-
rated into the morpho-syntactic structure of the dialect. 
1.3. Brief descriptions of the communities of Chipilo and Segusino 
1.3-J. Chipilo 
In 1882, a group of Italian immigrants came to Mexico with the dream of 
beginning a new and more economically successful life. Roughly 560 of them 
founded the town of Chipilo on the abandoned haciendas of Chipiloc and 
Tenamatla, twelve kilometers southwest of the city of Puebla. 1 Most of the 
colonists were originally from Segusino or from neighboring towns. Few of 
them spoke standard Italian, while the majority spoke a variety of the highland 
Veneto dialect, Basso Bellunese, used in the area between Treviso, Feltre and 
Belluno. Although the Veneto dialects differ considerably among themselves, 
the new immigrants were rather unique in that they were linguistically very 
homogeneous. 
The new town remained until recently in rural isolation. Since the immi-
grants came in family groups, there was little impetus to marry outside the 
community and no immediate need to integrate into Mexican culture and Ian-
guage. One result of this relative isolation is that almost everyone in Chipilo 
continues to use the Veneto dialect in their daily interactions. Spanish is used 
outside the community or in conversations with people not native to Chipilo. 
The Veneto dialect used in Chipilo has changed little over the last century 
and preserves features now lost in Segusino and the surrounding towns in Italy 
where the majority of the Chipilo immigrants hailed from. The Chipilo dialect 
has not been affected by the influence of standard Italian language and culture, 
which, in contrast, has strongly affected the dialect of Segusino. The influence 
of Spanish on the dialect of Chipilo is generally limited to lexical borrowings 
and to phonological changes; it is much less evident in the morphology and 
syntax. The morphological structure, the phonological characteristics, and the 
1 The number of inhabitants is based on the list of colonists compiled on December 5, r882, in 
the Colonia Fernandez Leal, which larer became the town of Chipilo (Sartor and Ursini 1983) . 
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lexical items used in Chipilo are characteristic of the Basso Bellunese dialect. 
Over 100 years after their arrival in Mexico, the inhabitants of Chipilo continue 
to use this Veneto dialect in all aspects of their daily lives. 
The maintenance of Veneto as the community language for more than 100 
years is rather surprising. The socio-economic changes tied to industrialization, 
the ever more frequent contact with the city of Puebla, and the ever-stronger 
identification with Mexican culture could suggest the gradual abandonment of 
Veneto for Spanish. In the last forty years, urbanization and industrialization 
have changed the face of the town; as a result one may anticipate stronger 
influences from Spanish on the dialect of Chipilo in the near future. Never-
theless, thanks to the linguistic homogeneity of the community, the local avai-
lability of jobs, and the internal cohesion of the community, the use of Veneto 
within Chipilo has been maintained. The domains in which Veneto and 
Spanish are used generally remain separate (MacKay 1992). Furthermore, the 
community of Chipilo wants to maintain its 'Italian' ethnic identity. In Chipilo 
the Veneto dialect is associated with many positive social values such as a high 
economic standard, a well-developed work ethic, and strong community and 
family cooperation and solidarity. 
1.3.2. Segusino 2 
Segusino is located on the left-bank of the Piave River, where the valley 
widens following the narrow straits of Quero, in the Province of Treviso. The 
history of this town has always been affected by its proximity to the river, both 
in a positive sense (transportation, fishing etc.) and in a negative sense, with 
floods and warfare punctuating its history. 
The last years of the nineteenth century constituted a very dramatic period 
in the history of Segusino: the harsh weather, the epidemics, the floods, and the 
scourge of pellagra forced many families to immigrate, even across the oceans, 
to seek the good fortune which they sought in vain in their homeland. 
In addition to natural disasters, there was also war. In 1917 , following the 
rout at Caporetto, Segusino (like the entire left- bank of the Piave) was invaded 
by Austrian-Germans: November roth was the beginning of an atrocious and 
2 The historical data in this section (LJ.2. Segusino) are from Il Veneto, paese p er p aese, by L. 
Puttin, (1984) . We are grateful to the editor for granting permission to reprint sections of it here. 
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unspeakable tragedy, which culminated in the forced evacuation of all inhabi-
tams. The exile from Segusino lasted until October 30, 1918, and in those dra-
matic eleven months more than 6oo civilians perished from exposure, starva-
tion, illness and enemy oppression. This loss was incured by a population that 
had little more than J,ooo inhabitants in the census of 1911. Once the fighting 
ceased, the inhabitants found that their town had been almost completely 
destroyed. However, the proverbial industriousness of the inhabitants, together 
with the help of immigrants and aid from the Allies, permitted the swift recon-
struction of houses, church and public services. 
The period between the two wars saw continued immigration, while the 
town's working population dedicated itself to agriculture and raising cattle. The 
only industry was the silk factory which employed female labor on a seasonal 
basis. It was only after the second World War that Segusino began to advance 
economically. An entrepreneur, Captain Zancaner, successfully made use of the 
citizens' propensity for hard work and built the first eyeglass factory. This 
began a movement which, in a brief period of time, turned Segusino into one 
of the most industrialized towns of the Marca T revigiana area. 
Today, Segusino - with its 2,ooo inhabitants - boasts close to one hundred 
industries and artisan workshops, with 1,100 employees (200 of them coming 
from out of town). The most important industry is eyeglass manufacturing. 
This has made Segusino one of the capitals of «made in Italy)) eyewear. Other 
industries in Segusino include lighting fixtures, clothing and metalwork. The 
town does not, however, neglect traditional agriculture. The town raises over 
500 head of cattle, along with poultry, rabbits, and other small animals. The 
traditional occupations are integrated into and support a growing industrial 
economy. 
1.4. Orthography 
In documenting a language that has no written tradition, the first problem 
that must be resolved is that of developing an orthography that satisfies the 
requirements of the language and of the communities that use it. Minimally, 
the orthography needs to preserve the phonological distinctions of the language 
in a systematic and precise manner. A phonemic transcription, however, would 
use symbols which are unknown to non-linguists. Given the desire to adopt an 
orthography which would be easy for the speakers of Veneto to use, but which 
maintains the necessary phonemic distinctions, I chose to rely in large part on 
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Italian orthographic conventions. This was not an easy choice, since in Chipilo 
the dialect is used by people who read and write only in Spanish. Nevertheless, 
the orthography used here, based largely on the orthography developed by 
Flavia Ursini (Sartor and Ursini 1983), is easy to implement and has the advan-
tage or not altering or suppressing phonological contrasts in Veneto. The pro-
nunciation of most of the letters is based on standard Italian. 
In the following sections, a phonetic transcription is enclosed by square 
brackets [ ] while a phonemic transcription is enclosed by angle brackets I I. 
Veneto words and phrases are in italics, while the corresponding English tran-
slations are enclosed by single quotes ' '. As stated above, the proposed ortho-
graphy is very similar to that of Sartor and Urisini (1983). Some specific cha-
racteristics of this orthography are: 
a) a grave accent is used with e and o to indicate that the vowel is lax as 
opposed to tense, i.e . pronounced [c) and [:>] respectively; 
b) an acute accent (') is used to indicate a primary stress which is not pre-
dictable: 
c) z is used to indicate the voiceless interdental fricative [9]; this ortho-
graphy does not distinguish the voiced interdental fricative [OJ from the voiced 
alveolar stop [d). In some environments the distribution of these two sounds is 
predictable by phonological rule. In other environments speakers employ either 
sound in free variation (see MacKay 1993 for details); 
d) the distinction between cilce ([c]-affricate, as in 'church') and chi!che ([k]-
stop, as in 'cake') follows the Italian orthographic pattern. When the alveopala-
tal affricate [c) (as in 'church') is word final, the orthographic symbol used is c: 
as in ranc' 'spider'; 
e) an apostrophe separates the sequences s 'ci/s 'ce, in order to indicate that 
this combination is pronounced as a cluster - s'cec [seek] 'cheese'. It is not pro-
nounced as a unitary [s] as in standard Italian, see for example, It. sciopero 
'strike' (like shoe). 
f) intervocalically, a voiceless fricative [s] is indicated by the orthographic 
convention -ss-, as in ciasso (Sg) [caso] 'noise' (please note that there are no 
geminates in the Veneto dialect). This voiceless sound contrasts with the inter-
vocalic voiced fricative [z] which is indicated orthographically by a single -s-, 
e.g. cesa [ceza]. 
g) the symbols j and ?:! for the semivowels [y] and [w] are used only when 
the sound is not part of the syllabic nucleus, i.e., when it is clearly a conso-


















































Veneto English Translation 
ades ' ' now 
vert ' ' green 
vert ' ' open 
instes 'identical' 
vodo ' empty ' 
cot 'cooked' 
' ' UVl egg 
Veneto English Translation 





































' ' to come 
'poor thing' 
' . , to mtx 
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Is/ s sdntola ' godmother' (voiceless word initially) 
scola 'school' (voiceless preceding a 
voiceless consonant) 
mes 'placed' (soiceless word finally) 
-ss- cuss£ ' like this, thus' (voiceless intervocalically) 
/sCI s' cils' ce mas'cio ( male' 
lz/ s sbajar 'to bark' (voiced preceding a 
voiced consonant) 
-s- cesa 'church' (voiced intervocalically) 
It/ tecia ' , pan 
/v/ v volp 'fox' 
/w/ bdyi ' , I) worms 
/8/ z zuchero ' , sugar 
1.4-3- Apostrophe 
As in Italian, an apostrophe is used to indicate that an element (usually a 
vowel) is missing. The apostrophe takes the place of the missing element: 
lu al magna or lu 'I magna 




Primary stress is indicated by an acute accent (' ) on stressed vowels. The 
accent is used only in instances in which its placement is not predictable (i.e. , 
when primary stress does not follow rules a) and b) below). In most words, 
stress is very regular and predictable and therefore, not represented in the 
orthography) The principal generalizations are that stress occurs: 
a) on the penultimate syllable of words ending in a vowel: conicio [coni co] 
'rabbit', and dermana [dermana] 'cousin ({) '; 
b) on the final syllable of words that end in a consonant: derman [derman] 
'cousin (m.)' , dormir [dormir] 'to sleep', gatuz [gatuq] 'little cat'; 
c) if stress would be predicted (by rule (b)) to fall on an ending of the form 
-er or -ol, the primary stress in fact falls on the penultimate syllable: vender 
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[vender] 'to sell', codol [k6dol] 'stone'. In order to facilitate legibility of the 
dialect, I have chosen to overtly indicate the accent on words of this category. 
1.5. Lexicon 
As previously mentioned, I have attempted to include in this lexicon the 
most commmonly used words of the dialect, without any pretense of exhau-
sting the richness of Veneto. The lexicon was originally compiled and publi-
shed (in MacKay 1993) using the Veneto word as the 'key' lexical entry, with 
translations given in Spanish and Italian. In producing this English version of 
the lexicon, I found that there is often no single English word that has precisely 
the same meaning as the Veneto word. As a result, many of the entries in the 
English-Veneto section are phrasal, not lexical. While this is not, perhaps, the 
most aesthetically pleasing solution, it does have the advantage of accurately 
preserving the meaning of the Veneto word. I hope that by having English 
entries, the lexicon will be of value and use to those Veneto immigrants and 
descendents of Veneto speakers who are more familiar with English than with 
Veneto or Italian. 
Please note the following characteristics of the lexicon: a) lexical items which 
are marked with the abbreviations (Sg) and (Ch) are specific to the communi-
ties of Segusino and Chipilo, respectively. When there is no such abbreviation, 
the word is commonly used by speakers in both communities; b) verbs are 
generally listed in the infinitive and in some cases in the past participle; c) 
nouns and adjectives are listed only in the masculine grammatical gender; d) in 
Chipilo and Segusino many words are used in the diminutive, often with a 
meaning which diverges from that of the base form; e) English entries are 
marked for part of speech only in the case of verbs; and, f) English entries are 
marked for grammatical gender only in the cases of nouns or adjectives which 
refer specifically to females. 
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interr. pron. interrogative pronoun 
m. masculine 
pl. plural 














Veneto • English • Italian 

a prep. a scotadet (Sg) adv. ph. abondanzaf 
engl. to, at engl. scorched engl. abundance 
ita!. a ita!. a scottadito ita!. abbondanza 
a bra:l.o (Sg) adv. ph. a slanfon (Sg) adv. ph. abordir (Sg) v. 
engl. arm in arm engl. suddenly engl. to miscarry, 
ita!. a braccetto ita!. di colpo to abort 
a sparso adv. ph. ita!. abortire 
a brusa (Sg) adv. ph. 
engl. on a walk, abordo (Sg) m. 
engl. scarcely, hardly promenading engl. miscarriage, ita!. appena ita!. a passeggio abortion 
a chenuc (Sg) adv. ph. a t6mbole adv. ph. ita!. aborto 
engl. in abundance engl. rolling, tumbling abortar (Ch) v. 
ita!. in abbondanza ita!. a rotoli engl. to miscarry, 
a crepapanza adv. ph. a tombolon adv. ph. to abort 
engl. in excess engl. head over heels, ita!. abortire 
ita!. a crepapelle somersault abra:l.ar v. 
a desguelte adv. ph. 
ita!. a capitombolo engl. to hug, 
abastanza adv. to embrace engl. quickly ita!. abbracciare 
ita!. presto engl. enough, sufficient 
ita!. abbastanza abrazo m. 
a le sguelte (Sg) adv. ph. abile adj. engl. hug, embrace 
engl. quickly engl. competent, ita!. abbraccio 
ita!. presto capable abril m. 
a revederse (Sg) adv. ph. ita!. capace, abile engl. April 
engl. see you later, abituarse v. refl. ita!. aprile 
goodbye, until we engl. to get used to, ~ acarezar v. 
meet again to become accustomed to I engl. to caress 
ita!. arrivederci ita!. abituarsi . ita!. accarezzare 
acariziar (Ch) v. adfo inter. afetuoso adj. 
engl. to caress engl. good-bye engl. caring, 
ita!. accarezzare ita!. addio affectionate, loving 
acido (Sg) m. adorar v. ita!. affettuoso 
engl. acid, sour engl. to adore aghila (Ch) f 
ita!. acido ita!. adorare engl. eagle 
acompagnar v. 
afama (Sg) adj. ita!. aquila 
engl. to accompany 
engl. hungry agnel m. ita!. accompagnare ita!. affamaro engl. lamb 
acordo m. 
afano (Sg) m. 
ita!. agnello 
engl. agreement agradable (Ch) adj. engl. anxiety, nausea ita!. accordo 
ita!. affanno, nausea engl. pleasant, 
acusar v. agreeable 
engl. to accuse afar m. ita!. piacevole, 
ita!. accusare engl. affair, transaction gradevole 
adasget adv. (dim.) ita!. affare agradesser (Ch) v. 
engl. very slowly afar mostro (Sg) m. engl. to thank 
ita!. adagio engl. monstrosity, ita!. ringraziare 
adasgio adv. absurdity agradevole (Ch) adj. 
engl. slowly ita!. mostruosita, engl. pleasant, 
ita!. adagio assurdita agreeable 
adasio adv. afarat (Sg) m. ita!. piacevole, 
engl. slowly engl. bad business gradevole 
ita!. adagio dealing, ugly situation agro (Sg) m. 
adasjet adv. (dim.) ita!. cattivo affare, engl. maple tree affaraccio 
engl. very slowly ita!. acero 
ita/. adagio aferar (Ch) v. agro adj. 
adatarse v. refl. engl. to grasp, to seize engl. sour 
engl. to adapt oneself ita!. afferrare ita!. agro 
ita/. adattarsi afermar v. agua adj. 
ades adv. engl. to affirm engl. watery 
engl. now ita!. affermare ita/. acquoso 
ita/. adesso, ora afeto m. " aguaz m. 
admirar (Ch) v. engl. affection engl. dew 
engl. to admire ita!. affetto ita!. rugiada 
ita!. ammirare 
afetuos adj. al art. and pron. m. sg. 
admfter (Ch) v. engl. caring, engl. the (art.), he, 
engl. to admit affectionate, loving him, it (pron.) 
ita!. ammettere ita!. affettuoso ita!. il (art.), lui (pron.) 
al vers adv. ph. ambizionf amista (Ch) f 
engl. in good health, engl. ambition engl. friendship 
in good shape ita!. ambizione ital. amicizia 
ital. in piena salute, 
amedzia (Sg) f amitir (Ch) v. in piena forma 
engl. friendship engl. to admit 
alatar (Sg) v. ita!. amicizia ita!. ammettere 
engl. to nurse, 
amenassar (Ch) v. amol (Sg) m. to breastfeed 
ita!. allattare engl. to menace, engl. red plum 
to threaten ita!. prugna, susina 
albero m. ita!. minacciare 
engl. tree 
amenazaf 
amoler (Sg) m. 
ita!. albero engl. plum tree 
alegrezaf 





ita!. allegria amenazar v. engl. love 
alegria f engl. to menace, ita!. amore to threaten 
engl. joy ita!. minacciare ampio adj. 
ita!. allegria 
ameter (Sg) v. engl. large, roomy 
alegro adj. 
engl. to admit ital. ampio 
engl. joyful ita!. ammettere an art. m. sing. ita!. allegro 
algodon (Ch) m. amdfzia (Ch) f 
engl. a, an 
engl. friendship ital. un, uno 
engl. cotton 
ita!. cotone ital. amicizia an boto (Sg) m. 
alora adv. amia (Sg) f engl. one o'clock, 
engl. then, so engl. aunt 
one toll of the bell 
ita!. l' una, un rocco di 
ita!. allora, dunque ita!. zia cam pan a 
alt adj. amia (Ch) f (jig.) 
an grum adj. and adv. ph. 
engl. high, tall engl. so-and-so (f), 
ita!. alto what's - her-name engl. much, a lot, many 
ita!. tizia, una tale ita!. molto 
altro adj. and pron. 
amiciziaf anara (Ch) f engl. other (adj.), 
another (pron.) engl. friendship engl. duck {female) 
ita!. altro ita!. amicizia ita!. anatra 
alzar v. amigo m. anarot (Sg) m. 
engl. to raise, to lift up engl. friend engl. duck (male) 
ita!. alzare ita!. amico ita!. anatra (maschio) 
amar v. amuar v. anca adv. 
engl. to love engl. to admire engl. also, too 
ita!. amare ita!. ammirare ital. anche 
anc6 adv. ano m. april m. 
engl. today engl. year engl. April 
ita!. oggi ital. anno ita!. aprile 
ancora adv. anolar v. aprofitar v. 
engl. still, yet engl. to annoy, to bore engl. to benefit from, 
ita!. ancora ita!. annoiare to take advantage of 
anda (Sg) f anton (Sg) m. ita!. approfittare 
engl. snake engl. strip of recently 
aquaf ita!. colubro cut grass 
ita!. striscia d' erba engl. water 
anel m. appena falciata ita!. acqua 
engl. ring 
ita!. anello anunziar v. aquila (Sg) f 
cinema/ 
engl. to announce engl. eagle 
ita!. annunziare ita!. aquila 
engl. soul 
aparenzaf ita!. anima aquistar v. 
aneraf 
engl. appearance engl. to acquire, to buy 
engl. duck (fomale) ita!. apparenza ita!. acquistare 
ita!. anitra apan!sser (Ch) v. arar v. 
anerot m. 
engl. to appear, 
engl. to plow to show up 
engl. duck (male) ita!. apparire ita!. arare 
ita!. anitra (maschio) 
aparir (Sg) v. arden (Sg) m. 
angelo m. engl. to appear, engl. dike, 
engl. angel to show up embankment, levee 
ita!. angelo ita!. apparire ita!. argine 
anima (Ch) f apartegner v. ardento (Sg) m. 
engl. sou! engl. to belong engl. silver 
ita!. anima ita!. appartenere ita!. argento 
animal m. apena adv. 
ardiva (Sg) f 
engl. animal engl. hardly, just, 
engl. second cutting ita!. animale recently 
of the grass 
antmar v. 
ita!. appena ita!. secondo sfalcio 
engl. to animate, aplicar v. 
arente adv. to encourage engl. to apply 
ita!. incoraggiare ita!. applicare engl. near, close by 
ita!. vicino 
animo! inter. A• apreztar v. 
engl. courage!, engl. to appreciate, argento m. 
take heart! to value engl. silver 
ita!. coraggio! ita!. apprezzare ita!. argento 
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argoja (Ch) f armer6n (Sg) m. ' aseno m. 
engl. bracelet, engl. armoir, wardrobe engl. burro, donkey 
wedding-band ita!. armadio ita!. asino 
ita!. braccialetto, anello 
aromai adv. ' 
matrimoniale (fede) aseo m. 
engl. almost, by now engl. vinegar 
ariaf ita!. quasi, ormai ita!. aceto 
engl. air ars adj. isola f 
ita!. aria engl. dry, arid engl. eyelet, buttonhole 
ital. arso, arido ita!. asola 
ann m. 
engl. hearth arsaf assar v. 
ita!. focolare engl. tool for making engl. to leave 
clogs ita!. lasciare 
arlevar v. ita!. attrezzo per fare 
asse (Sg) adv. engl. to raise, to rear, gli zoccoli engl. enough, very to bring up 
ital. allevare arte m. ital. abbastanza, assai 
engl. thing, object, art assertar (Ch) v. 
arlogio (Ch) m. ita!. cosa, roba, arte engl. to confirm, 
engl. watch, clock 
artecioco (Sg) m. to guess correctly 
ita!. orologio 
engl. artichoke ita!. accertare 
arlojo m. ita!. carciofo assido m. 
engl. watch, clock artesan m. engl. acid 
ita!. orologio engl. artisan ita!. acido 
arme (Ch) f pl. ita!. artigiano assoluto adj. and adv. 
engl. weapons articioco (Sg) m. engl. absolute 
ita!. armi engl. artichoke ita!. assoluto 
ital. carciofo 
asteghi m. pl. armela (Sg) f 
engl. pumpkin seed arielaf engl. elastic band for 
ita!. seme di zucca engl. drawer for linens a sling-shot 
ita!. cassone per ita!. elastici per fionda 
armeHn (Sg) m. biancheria 
astio m. 
engl. apricot 
ariisi (Sg) m. pl. engl. tedium, disgust, ita!. albicocca engl. narcissus (bot.) boredom 
armeliner m. ita!. narcisi (bot.) ita!. tedio, disgusto, 
engl. apricot tree asedo m. nma 
ita!. albicocco engl. vinegar atri (Ch) adj. and pron. m. pl. 
' 
ita!. aceto engl. others 
armer v. ita!. altri 
engl. container for ' asen m. 
keeping cheese engl. donkey, (jig.) dolt autuno (Sg) m. 
ita!. armadio per ita!. asino, engl. fall, autumn 
formaggio (jig.) stupido ital. autunno 







engl. to have 
ita!. avere 




engl. to confirm, 
to guess correctly 
ita!. accertare 
azetar v. 
engl. to accept 
ita!. accettare 
azicor (Ch) m. 
engl. Mexican worm or 
caterpillar (black with 
stingers) 
ital. verme o baco 






engl. cement, (jig.) 
nuisance (Sg) 







engl. to rent, to lease 
ita!. affittare 
azito m. 
engl. rent, lease 
ita!. affitto 
bacan m. bagalis (Sg) m. baita (Sg) f 
engl. disturbance, engl. basilisk engl. mountain cabin 
uproar, property (lizard) (zoo!.) ita!. posto di ristoro 
owner (Sg) ita!. basilisco (zoo!.) occasionale in 
ita!. disturbo, chiasso, bagol (Sg) m. montagna possidente (Sg) 
engl. story, gossip bajar v. 
bacar (Sg) v. ita!. storia, chiacchiera engl. to bark 
engl. to speak, to talk bagolar (Sg) v. ita!. abbaiare ita!. parlare 
engl. to tell stories, balaf 
bacazar v. (jig.) to tell lies engl. yolk, (jig.) 
engl. to pulsate, ita!. raccontare drunkenness, (jig.) lie 
to throb storie, (jig.) raccontare ita!. tuorlo, (jig.) 
ita!. pulsare bugie sbornia, (jig.) bugia 
bachet m. bagolarse (Sg) v. refl. bala (Sg) f 
engl. stick, club engl. to amuse oneself, engl. ball 
ita!. bastone to have a good time ital. palla 
ital. trastullarsi, balanzaf bafina (Sg) m. divertirsi engl. weighing scale 
engl. copper basin 
bagole (Sg) f pl. ita!. bilancia, basculla ital. catino di rame 
bagaf 
engl. amusement, balanzeraf 
entertainment engl. harness for a pair 
engl. belly ita!. trastullo, of animals 
ita!. pancia divertimento ita!. finimenti per una 
bagal m. bagon m. coppia di animali 
engl. 1 uggage, engl. big bellied, balanzin m. 
(jig.) belly (Sg) pot bellied engl. harness to yoke 
ita!. bagaglio, ita!. pancione, animals to a cart 
(jig.) pancia (Sg) panciuto ita!. finimento 
balar v. 
engl. to dance 
ita!. ballare 












engl. blow with a ball, 
kick of a ball 
ita!. pallonata 
balot m. 
engl. ball of compact 
material, clot, swelling 




engl. yolk, (jig.) lie 
ita!. tuorlo, 
(fig.) bugia 
bane da farina (Sg) m. 




ita!. panca, banco 
bandaf 
engl. edge, side 
ita!. orlo, laro 
bandot m. 
engl. empty container, 
(fig.) musical 
Instruments 
ital. bidone vuoro, 
(jig.) strumenti 
musicali 
banpol (Sg) m. 
engl. vine leaf 
or branch 
ital. pampino 
baol (Sg) m. 
engl. insect 
ita!. insetto 






baraca (Sg) m. and f 
engl. vivacious, lively 
ital. vivace 
baracada (Sg) f 
engl. disturbance, 
uproar 
ita!. disturbo, malanno 
baracar (Sg) v. 
engl. to disturb, 
to cause an uproar 
ita!. disturbare, 
strepitare 
barbararse v. refl. 
engl. to shave 
ita!. radersi 
barber (Ch) m. 
engl. barber, hairdresser 
ita!. barbiere 
- IO-
barbier m . 
engl. barber, hairdresser 
ita!. barbiere 






engl. to watch 
ita!. guardare 
barela (Sg) f 
engl. two-wheeled cart 






engl. small oval cask 
ita!. barile ovale di 
piccole dimensioni 
barufar v. 
engl. to dispute, 
to quarrel 
ita!. baruffare, litigare 
bas adj. 
engl. low, short 
ita!. basso 
basar v. 
engl. to kiss 
ita!. baciare 
basar su v. 






basnar (Sg) v. batestaf bearum m. 
engl. to grind engl. cudgeling, caning, engl. beverage prepared 
ita!. macinare misfortune (Sg) for cattle 
basom. ital. bastonata, ital. beveraggio per il 
engl. kiss disgrazia (Sg) bestiame 
ita!. bacio baticor m. bee m. 
basonar v. engl. heart beat, engl. lamb (male) 
engl. to smother palpitation ita!. capro 
with kisses ita!. batticuore bee m. 
ital. baciucchiare batocio m. engl. beak 
bassacuna (Sg) f engl. vessel for holy ita!. becco 
engl. weighing scale water, bell clapper (Sg) becabomba (Ch) f 
ital. basculla ital. aspersorio, engl. watercress (bot.) 
basta (Sg) f battaglio (Sg) ital. nasturzio, 
engl. saddle bat6col (Ch) m. crescione (bot.) (for a mule) engl. bell clapper becadaf 
ita!. soma ita!. battaglio engl. insect sting, 
bastar v. bat6col (Sg) m. 
peck of a bird 
engl. to suffice ita!. puntura d'insetto, 
ital. bastare engl. bell toll beccata d'uccello ita!. rintocco 
becalegn m. basto (Sg) m. 
engl. saddle batostaf engl. woodpecker 
ita!. basto, sella engl. dispute, squabble (zoo!.) 
baston m. 
ital. litigio, batosta ital. picchio muratore 
engl. stick haul m. (pt. ba!!i) (zoo!.) 
ita!. bastone engl. insect becar v. 
batecol m. ita!. insetto engl. to prick, to peck 
engl. door-latch, baulet m. (dim.) 
ita!. pungere, beccare 
door- knocker engl. small insect becaria (Sg) f 
ital. chiavistello, ita!. insetto piccolo engl. butcher's shop 
picchiotto ita!. macelleria 
batedar v. bavar61 m. becher m. 
engl. to baptize engl. bib engl. butcher 
ita!. battezzare ita!. bavaglio ita!. macellaio 
batedo m. hazilar v. becheria (Sg) f 
engl. baptism engl. to vacillate engl. butcher's shop 
ital. battesimo ita!. vacillare ita!. macelleria 
bater v. beana (Sg) f bechincros (Sg) m. 
engl. to hit engl. pulley engl. bullfinch (zoo!.) 
ita!. battere ital. bigotta ita!. crociere (zoo!.) 
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beco (Sg) adj. benefiziar v. bestemar v. 
engl. horned engl. to benefit engl. to blaspheme 
ita!. cornuto ita!. beneficiare ital. bestemmiare 
becolar (Sg) v. her v. bestemer (Ch) m. 
engl. to nibble, engl. to drink engl. blasphemer 
to peck at ital. here ita!. bestemmiatore 
ital. spilluzzicare here (Sg) v. bestiam m. 
bega (Sg) f engl. to drink engl. cattle 
engl. dispute, litigant ita!. here ita!. bestiame 
ital. litigio, litigante 
berichinada (Sg) f besuc m. 
begar (Sg) v. engl. mischief engl. dolt, fool 
engl. to dispute, ital. birichinata ita!. stupido 
to quarrel 
bertonega (Sg) f (jig.) bet (Sg) m. ita!. baruffare, litigare 
bel adj. engl. curious one (j) engl. robin (zoo!.) ital. curiosa ital. pettirosso (zoo!.) 
engl. handsome, 
beautiful bes'ciaf bet6nega (Sg) f 
ital. bello engl. beast engl. pulley, 
bel che conj. ita!. bestia (jig.) curious one 
engl. by now, already bes' cia can! inter. ital. bigotta, 
ita!. ormai, gia engl. darn!, damn it! (jig.) curiosa 
belano (Sg) m. ita!. parco cane! bever v. 
engl. ewe besegar v. engl. to drink 
ita!. pecora engl. to waste time ital. here 
beldaf ita!. perder tempo bianc adj. 
engl. beauty, mole besegarel (Sg) m. engl. white 
(beauty mark) engl. idler, loafer ita!. bianco 
ita!. bellezza, neo ital. perditempo, biancaz adj. 
beltaf p1gracc10 engl. whitish 
engl. beauty bessiga f ita!. biancastro 
ita!. bellezza engl. blister, bubble, biancoz (Ch) adj. 
ben adv. bladder engl. very white 
engl. good, well ital. ampolla, bolla, ital. molto bianco 
ita!. bene veso ca biavaf 
ben olest adj. bestemaf engl. maize, corn 
engl. well-loved engl. blasphemy ita!. granoturco, biada, 
ita!. amato ita!. bestemmia ma1s 
benedir v. bestemador m. biaver m. 
engl. to bless engl. blasphemer engl. barn 
ital. benedire ital. bestemmiatore ita!. granaio 
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bicer m. I bis m. bissa orba (Sg) f 
engl. glass engl. worm engl. reptile 
ital. bicchiere ital. verme coleopterous (zoo!.), 
bici (Sg) m. blind-worm bisacaf ital. orbettino (zoo!.) 
engl. bicycle, engl. big sack 
{jig.) penis ital. grande sacco bissaca (Sg) f 
ital. bicicletta, engl. saddle-bag 
(jig.) pene bisacia (Sg) f ita!. bisaccia 
bigat (Sg) m. engl. big sack bisset m. (dim.) ita!. grande sacco 
eng silkworm engl. small worm 
ita!. baco da seta bisata (Sg) f ital. vermiciattolo 
bigol adj. engl. eel bissot (Sg) m. 
engl. lazy ita!. anguilla engl. black snake 
ita!. pigro bisi m. pl. ita!. serpente nero 
bigol (Sg) m. engl. peas blu (Sg) adj. 
engl. noodles, ita!. piselli 
(jig.) penis engl. blue 
ita!. bigoli (pasta), bisnono m. ita!. azzurro 
(fig.) pene engl. great-grandfather blusa (Sg) f ita!. bisnonno 
bigol m. engl. blouse 
engl. stretcher biso adj. ita!. blusa 
ita!. barella engl. gray, blussa (Ch) f 
bigolon m. light-colored (eyes) engl. blouse 
engl. slothful, lazy ita!. grigio, ceruleo ita!. blusa 
ital. fiacco, pigro bisognar v. bo (Sg) m. 
bimba (Ch) f engl. to need engL. ox 
engl. drunkenness ita!. bisognare ita!. bue 
ital. ubriachezza bisoin m. boaria (Sg) f 
binca-banca (Sg) f engl. necessity engl. stable, cattle barn 
engl. see-saw, ita!. necessita, bisogno ita!. stalla, bovile 
teeter- totter bisogno m. boca f ita!. altalena 
binda (Sg) f 
engl. necessity, need engl. mouth 
ita!. necessita, bisogno ital. bocca 
engl. brake 
bissa f bocal da pis m. ita!. martinicca 
biondo adj. engl. snake engl. night jar ita!. biscia ita!. vaso da notte 
engl. blond, 
bissa da aqua f bocala (Sg) f fair -skinned (Ch) 
ita!. biondo, di pelle engl. water snake engl. metal pitcher 
chiara (Ch) ita!. biscia d'acqua ital. boccale in metallo 
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boche (Sg) m. bolpf borsol (Ch) m. 
engl. vase, bouquet engl. fox engl. bag in which 
ital. recipiente per ita!. volpe spells are kept 
fiori, mazzo ita!. borsa in cui si 
bochignol m. bombana (Sg) f tengono gli 
engl. cheek incantesimi 
engl. mouth of a bottle ita!. guancia ita!. bocca di bottiglia b6rsol m. 
bocia (Sg) m. and f bombaso m. engl. empty container, 
engl. boy, girl engl. spun cotton (jig.) stupid 
ita!. bambino, bimba ita!. cotone filato ita!. scatola vuota, (jig.) srupido 
bociar v. bon adj. borsolot m. engl. to throw the engl. good 
engl. empty container 
'boccia' ita!. buono 
ita!. tirare con Ia ita!. scatola vuota 
boccia bonora adv. bortui m. pl. 
bocol m. engl. early engl. beans 
engl. rosebud ita!. di huon mattino, ita!. fagioli 
ita!. bocciolo di rosa buon'ora 
bodet (Sg) m. and f 
boscajol (Sg) m. 
bont3.f engl. woodcutter 
engl. kid (young goat) engl. goodness, ita!. taglialegna 
ita!. capretto kindness 
bodola (Sg) f ital. bonti bossegar v. eng to cough 
engl. birch tree bora (Sg) f ita!. tossire ita!. berulla 
engl. cold wind bot (Sg) m. 
b6iaf ita!. vento freddo, engl. leather wine bag 
engl. watery polenta bora ita!. botte ital. polenta tenera 
bordel m. 
bojer (Sg) v. engl. confusion, bot (Sg) f engl. stroke, blow engl. to boil disorder ita!. colpo ita!. bollire ita!. confusione, 
bol m. chiasso botaf 
engl. stamp 
boreghet (Ch) m. (dim.) 
engl. stroke, blow, 
ita!. francobollo bruise 
engl. small lamb ita!. colpo, contusione 
bolin m. ita!. agnellino 
engL smallest ball in botam (Sg) m. 
the game of 'bocce' borsaf engl. collection of 
ita!. Ia boccia pili engl. bag, sack barrels or casks 
piccola ita!. borsa ita!. bottame 
boter (Sg) m. braghef pl. brauron (Sg) m. 
engl. cooper engl. pants engl. boaster, braggart, 
ita!. bottaio ita!. pantaloni show-off 
botoneraf braghesse f pl. ita!. fanfarone 
engl. buttonhole, engl. pants bravar v. 
row of buttons ita!. pantaloni engl. to argue, to scold 
ita!. abbottonatura 
braghessona f ita!. litigare, sgridare 
boz (Ch) m. engl. bossy woman braz m. 
engl. voice ita!. donna che ha engl. arm 
ita!. voce atteggiamenti maschili, ita!. braccio 
boz (Sg) m. comandona braiadaf 
engl. cocoon, (jig.) branc (Sg) m. engl. armful, measure 
group or bunch of 
engl. handles of a of about a meter persons or things push -cart or wheel in length ita!. bozzolo, (jig.) un barrow ita!. bracciata, 
gruppo o insieme di ita!. manici della lunghezza assunta 
persone o cose 
carriola come mtsura 
boz de ave (Sg) m. (circa un metro) 
engl. beehive brancaf brazalet m. 
ita!. alveare engl. handful engl. bracelet ita!. manciata 
boza (Sg) f ita!. bracciale 
engl. bottle brancadaf brazolada (Sg) f 
ita!. bottiglia engl. handful engl. hug ita!. manciata 
bozol (Sg) m. ita!. abbraccio 
engl. cocoon, small brancar v. brazol (Sg) m. 
bottle eng to grasp, engl. ankle protection 
ita!. bozzolo, piccola to quarrel (Ch) on clogs or sabots 
bottiglia ita!. tener stretto con ita!. salva collo (del 
bozon (Sg) m. Ia mano, litigare (Ch) piede) negli zoccoli 
engl. large bottle brao adj. brazolar (Sg) v. 
ita!. bottiglione engl. good, capable, engl. to hug 
brae m. brave ita!. abbracciare 
engl. hound, dog ita!. bravo, capace, brega (Sg) f corraggwso ita!. bracco, cane engl. table 
brae da canal (Sg) m. bras6la (Sg) f ita!. tavola 
engl. brigand, thief engl. chop, cutlet brentana (Sg) f ita!. brigante ita!. braciola 
engl. bad weather, 
braconier m. braura (Sg) f flood 
engl. poacher engl. boasting ita!. tempo brutto, 
ita!. bracconiere ita!. vanto alluvione 
bresola (Sg) f 
engl. chop, cutlet 
ita!. braciola 
brigaf 
engl. worry, problem 
ita!. preoccupazione, 
problema 
brigar (Sg) v. 
engl. to get busy 
ita!. affaccendarsi 
brincar (Sg) v. 
engl. to grab 
ita!. afferrare 
brinzia (Sg) f 
engl. basket for 
carrying hay 
on one's shoulders 
ita!. cesta per portare 
il fieno in spalla 







co!tello a serramanico 
broa (Sg) f 
engl. scab 
ita!. crosta di una 
ferita 
broar v. 
engl. to scald (in order 
to clean) 
ital. bagnare con 
acqua bollente 
broar su i crep v. 
engl. to wash dishes 
ital. lavare i piatti 
broc (Sg) m. 
engl. stone, (jig.) hard 
ital. sasso, (jig.) duro 
broca (Sg) f 
engl. shoe nail 
ital. piccolo chiodo 
da scarpa 
broche de gar6fol f pl. 









brodola (Ch) f 
engl. polenta that is 
just starting to cook, 
polenta broth 
ita!. polenta che sta 
iniziando a cuocere, 
brodo di polenta 
hroia (Ch) f 
engl. scab 
ital. crosta di ferita 
brombol (Sg) m. 
engl. berry 
ital. bacca 
brombola (Sg) f 
engl. raspberry 
ital. lampone 
brombolet (Sg) m. 
engl. plum with black 
spots 
ital. susina con punti 
nen 
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brondo (Sg) m. 
engl. pot with a handle 
ita!. pentola con 
mamco 
brontolar v. 
engl. to grumble 




bronze f pl. 
engl. embers, coals 
ita!. braci 
brosaf 
engl. hoar frost 
ita!. brina 
brotol m. 
engl. lump (of Rour) 
ital. grumo (di farina) 
bnifol m. 
engl. pimple, boil 
ita!. brufolo, foruncolo 
bruma (Sg) f 
engl. December 
ital. dicembre 
brusa cafe m. 
engl. coffee toaster 
ital. tostatore di caffe 
brusar v. 
engl. to burn 
ital. bruciare 
brusc m. 
engl. boil, pimple 
ita!. foruncolo, pustola 
brusca (Sg) f 
engl. brush 
ita!. spazzola 
bruschinar v. budele f pl. burcio m. 
engl. to brush engl. intestines, tripes engl. butter churn 
ita!. spazzolare ita!. intestini, trippe ita!. zangola 
brus6r m. budere (Sg) f pl. burela (Sg) f 
engl. heart- burn, engl. stories, gossip engl. hay laid out in 
acidity ita!. storie, chiacchiere rows (for making into 
ita!. acidita (di 
budin m. sheaves) 
stomaco), bruciore 
engl. pudding ita!. fieno allineato 
brustolar v. ita!. budino (prima del covone) 
engl. to toast bufon m. huron (Sg) m. ita!. tostare 
engl. buffoon engl. precipice, ravine 
brut adj. ita!. buffone ita!. precipizio, 
engl. ugly burrone buir v. ita!. brutto 
engl. to boil bus m. 
brut afar m. ita!. bollire engl. hole 
engl. bad situation, ita!. buco 
bad business buist p. pass. busaf ita!. cattivo affare engl. boiled ita!. bollito engl. hole 
buanzaf bujer v. ital. buca 
engl. chilblain, 
skin inflammation engl. to boil buscat (Sg) m. 
ital. gelone, gonfiore ita!. bollire engl. bush 
cutaneo buligament m. ita!. cespuglio 
buaze (Sg) f pl. engl. stomach buseta f (dim.) 
engl. manure rumblings engl. small buttonhole 
ita!. escremen to ita!. borborigmo ita!. occhiello piccolo 
bovino (brontolio dello 
stomaco) busiaf 
buba (Sg) f 
buligar v. 
engl. lie 
engl. firefly ita!. bugia 
ita!. lucciola engl. to growl (of the 
stomach), (fig.) to play busier m. 
bubarata (Sg) f the fool (Ch) engl. liar 
engl. bonfire ita!. brontolare (dello ita!. bugiardo 
ita!. falo stomaco), (fig.) farsi 
bucole f pl. passare per stupido busig:itol m. (Ch) engl. small dark room 
engl. small bells, drop ita!. bugigattolo 
earrings, axle-box bulo m. 
ita!. campanelle, engl. vain individual, busigot m. 
orecchini, boccola elegant individual engl. small dark room 
della ruota ita!. vanitoso, elegante ita!. bugigattolo 
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busnar v. hustinaf butaza (Sg) f 
engl. to thunder engl. brassiere engl. small barrel 
ital. tuonare ita!. reggiseno ital. botticella 
(del temporale) but m. 
busnar su v. 
engl. cocoon, butiliaf 
flower bud engl. bottle 
engl. to grumble ital. bocciolo, ital. bottiglia 
ital. brontolare germoglio 
bussigar v. butar v. butiro m. 
engl. to cough engl. to bud, engl. butter 
ital. tossire to germinate ita!. burro 
ita!. sbocciare 
bustaf hutarse do v. refi. huzolaf 
engl. envelop engl. to lie down engl. doughnut 
ita!. busta ita!. sdraiarsi, coricarsi ital. ciambella 
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cabiaf cafetiera (Sg) f calamitaf 
engl. cage engl. coffee pot engl. misfortune, 
ital. gabbia ital. caffettiera calamity 
cadeciaf cafOlaf 
ital. calamita 
engl. ankle engl. trowel calar v. 
ital. caviglia ital. cazzuola engl. to decrease, 
cadenaf 
to reduce, to try (Ch) 
cagna (Sg) f ital. calare, ridurre, 
engl. chain engl. female dog, bitch, provare (Ch) 
ital. catena (jig.) lie, tall tale 
calcagn m. 
cadenaz m. ital. cagna, (jig.) engl. heel 
engl. bolt, latch bugia, storie ital. calcagno 
ita!. catenaccio cagnet m. (dim.) calderin m. (dim.) 
cadin m. engl. little dog, puppy engl. small frying-pan 
engl. bowl, basin ita!. cagnolino ita!. piccola padeHa 
ital. piatto fondo, 
cai (Ch) m. caldiz (Sg) m. 
catino 
engl. corn, callus engl. extremely hot 
caera (Sg) f ita!. callo weather 
engl. disease affecting ita!. caldo afoso 
bean plants ca,ier do v. calduz adj. (dim.) engl. to fall down ital. malattia del engl. lukewarm, warm 
fagiolo ita!. cadere ital. tiepido, calduccio 
cafe m. cal (Sg) f calef (Sg) adj. 
engl. coffee engl. street engl. cloudy 
ital. caffe ital. strada, via ital. nuvoloso 
cafetera (Ch) f cal (Sg) m. calfden m. 
engl. coffee pot engl. corn, callus engl. fog, soot 
ita!. caffettiera ita!. callo ita!. caligine 
caliera f calziner m. camisetaf 
engl. copper cauldron engl. limestone deposit, engl. T -shirt, 
ita!. paiolo maker of lime undershirt 
calis (Ch) m. (mineral) ita!. maglietta 
engl. chalice ita!. deposito di cake, camisolaf chi fa Ia cake 
ita!. calice (da messa) engl. shirt 
caliven m. calziner (Sg) m. ita!. camicia 
engl. fog, soot engl. stone used for camison (Ch) m. 
ita!. caligine darning socks and 
stockings engl. nightgown 
caliverio ( Ch) m. ita!. sasso per ita!. camicia da notte 
engl. mist, fog rammendare le calze 
camisona (Sg) f ita!. foschia, nebbia 
camberaf engl. night gown 
calivo adj. engl. bedroom ita!. camicia da notte 
engl. foggy, murky ita!. camera da letto 
camisot m. ita!. caliginoso 
cambiar v. engl. smock 
calize m. engl. to change ita!. grembiule 
engl. chalice ita!. cambiare da lavoro 
ita!. calice ( da messa) 
\A 
camera (Sg) f camoz m. 
calmar v. engl. bedroom engl. chamois leather, 
engl. to calm (down), ita!. camera da letto suede 
to soothe ita!. camoscio 
ita!. calmare camin m. 
calt adj. and m. engl. fireplace, chimney camoza (Ch) f ita!. caminetto engl. chamois leather, 
engl. hot, heat suede 
ita!. caldo, calore caminadaf ita!. camoscio 
caluniar v. engl. walk, stroll 
engl. to calumniate, ita!. passeggiata camp m. 
to slander engl. country, field camtnar v. ita!. campo ita!. calunniare engl. to walk 
calze f pl. ita!. caminare campanel m. 
engl. stockings, socks 
camisaf 




calzet m. (dim.) ita!. camicia ' campaner m. 
engl. sock 
camisela (Sg) f engl. bell - ringer ita!. calzino 
engl. game like leapfrog 
ita!. campanaro 
calzinaf or piggy-back campanil m. 
engl. lime ita!. gioco a engl. belfry, bell-tower 
ita!. cake cavalluccio ita!. campanile 
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campano (Sg) m. canevaz m. cantadaf 
engl. children's game engl. door-bolt engl. sing-along, 
ita!. gioco infantile ita!. catenaccio cantata, song 
campet m. (dim.) canevazaf ita!. cantata, canzone 
engl. small field engl. towel cantar v. 
(smaller than ita!. asciugamano, engl. to sing 
5.000 m2) strofinaccio ita!. cantare 
ita!. campo piccolo 
canevo m. (meno di m2 5.ooo) 
engl. hemp, rope cantata (Ch) f 
can m. ita!. canapa, corda engl. sing-along, 
engl. dog cantata, song 
canevon m. ita!. cantata, canzone ita!. cane 
engl. big wine-cellar 
can de svoldrk (Ch) m. ita!. cantina grande cantina (Ch) f 
engl. mythical animals, 
canfin (Sg) m. 
engl. cellar, bar 
nocturnal wild ducks ita!. cantina, bar 
ita!. animali engl. petroleum 
leggendari, anitre ita!. petrolio cantinela (Ch) f 
silvestri notturne can10 m. engl. wood veneer 
engl. hemp rope ita!. lamina di legno 
canaf 
engl. cane, sugar cane ita!. canapo canton m. 
ita!. canna canisela (Sg) f engl. corner, street 
engl. game like leapfrog corner 
canaAa m. ita!. angolo, cantonata 
engl. rabble, scoundrel or piggy-back 
ita!. canaglia ita!. gioco a cantonadaf 
cavalluccio 
canaola (Sg) m. engl. street corner 
canocial m. ita!. cantonata 
engl. wooden collar 
engl. telescope, ita!. collare in legno binoculars canzonf 





engl. dry corn stalk I cao m. 
dndolaf ita!. canna secca del engl. cream, shoot 
engl. cannula, transfer granoturco (of a plant) (Sg) 
tube for liquids 
canon m. ita!. panna, tralcio (Sg) ita!. spina da travaso 
engl. cannon, stovepipe 
canela f ita!. cannone, tubo da caoraf 
engl. cinnamon stu fa engl. female goat 
ita!. cannella ita!. capra 
canonar v. 
caneva f engl. to cannonade, caoret m. (dim.) 
engl. wine-cellar to shell engl. kid (young goat) 
ita!. cantina ita!. cannoneggiare ita!. capretto 
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cap m. capriol (Sg) m. carcomir (Ch) v. 
engl. cartridge case engl. roe-deer (zool.) engl. to gnaw 
ita!. bossolo ita!. capriolo (zoo!.) ita!. rodere 
capa (Sg) m. . '" cardenfon m . capnzto m. 
engl. snail shell engl. whim, caprice engl. closet 
ita!. guscio della ita!. capriccio ita!. armadio 
chiocciola 
caprizioso adj. cardenzaf 
capaze adj. engl. capricious engl. sideboard, 
engl. capable, ita!. capriccioso credit (Ch) ita!. credenza, 
competent A 
credito (Ch) ita!. capace capuz m. 
engl. cabbage 
carega (Sg) f 
capazid.f ita!. cavolo engl. chair 
engl. capacity 
car adj. ita!. sedia ita/. capacira 
engl. expensive caregon (Sg) m. 
cape! m. ita!. caro, costoso engl. arm- chair 
engl. hat 
car (Sg) m. ita!. seggiolone ita!. cappello 
engl. cart carer (Sg) m. 
capela (Sg) f ita!. carro agricola engl. cart driver 
engl. mistake, blunder 
carater m. ita!. carreuiere ita!. sbaglio, fesseria 
engl. character caret m. 
capu v. ita!. carattere engl. cart 
engl. to understand carbon m. ( rwo-wheeled) 
ita!. capire engl. coal ita/. carretta 
capital m. ita!. carbone 
(a due ruote) 
engl. capital carboniz (Sg) m. caretaf 
ita!. capitale engl. black snake engl. cart ita/. carretta 
capitar v. ita!. serpente nero 
engl. to happen, carboner m. 
caretel (Sg) m. (dim.) 
to occur engl. charcoal maker 
engl. small barrel (of 
itai. capitare, less than 100 liters) or seller ita!. caratello (capacidt 
succedere ita!. carbonaio inferiore a 100 lirri) 
capo m. carcagn m. caretel (Ch) m. 
engl. head , top, boss engl. heel engl. spool, bobbin 
ita!. capo ita!. calcagno ita!. rocchetto, bobina 
capot m. carcola (Ch) f carezaf 
engl. coat engl. thin leg engl. caress 
ita!. cappotto ita!. gamba magra ita!. carezza 
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carezar v. carobola (Sg) f casal (Sg) m. 
engl. to caress engl. carob bean, engl. lineage, ancestry 
ital accarezzare (fig.) nose ita!. casato, lignaggio 
carga de stanghe f ita!. carruba, easel m. 
engl. bundle of large (fig.) naso engl toll booth, guard 
pieces of wood carobola (Ch) f house 
ita!. fascia di legna engl mucosity ita!. casello 
grossa ita!. mucosita 
cash (Sg) m. 
cargar v. carol (Sg) m. engl cheese maker, 
engl. to load (up) engl. termite, dairyman ita!. caricare woodworm (zoo!.) ita!. formaggiere, 
cariega f ita!. tarlo (zoo!.) casaro 
engl. chair carota (Sg) f casera (Sg) f ita!. sedia engl. colander engl. cabin in the 
canegon m. made of clay mountains 
engl. arm - chair ita!. colino ita!. casa in montagna 
ita!. seggiolone di terracotta 
carignos (Ch) adj. cason m. carotaf engl. cottage, rustic 
engl. affectionate engl. carrot farm-house ita!. affettuoso ita!. carota ita!. casolare 
cariol m. carpen (Sg) m. 
cason da formai m. engl. stretcher, engl. hornbean (bot.) 
engl. store-room push-cart, ita!. carpino (bot.) for cheese and milk wheel-barrow 
ita!. barella, carretta carpeta f ita!. deposito per 
a mano, carriola engl. slip formaggio e latte 
cariola (Sg) f (undergarment) cassa da mort (Sg) f ita!. sottoveste 
engl. sled , engl. coffin, casket 
wheel- barrow cart (Sg) m. ita!. feretro 
ita!. slittino da engl. card (for carding 
casselaf ghiaccio, carriola wool) 
ita!. spazzola per engl. drawer, pocket 
carita f pettinare lana ita!. cassone, tasca 
engl. charity 
ita!. carira cartaf cassela de Iarin (Sg) f 
carobera (Sg) f engl. paper engl. firewood box ita!. carta ita!. cassettone posto 
engl. old house, sotto il focolare 
mouse-nest, carteraf 
(fig.) hovel engl. wallet, briefcase casselot m. 
ita!. casa vecchia, ita!. portafoglio, engl. drawer 
topaia, (fig.) bicocca cart ella ita!. cassone 
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casselotuz m. (dim.) castron (Sg) m. cavaletaf 
engl. small drawer engl. idiotic mistake, engl. locust, 
ita!. piccolo cassone something badly sewn grasshopper 
casserola f ita!. castroneria, cosa ita!. cavalletta 
engl. saucepan, mal cucita cavalier m. 
stew-pan castronar v. engl. silkworm 
ita!. casseruola engl. to patch or mend ita!. baco da seta 
casset m. badly cavalin m. (dim.) 
engl. drawer ita!. rammendare engl. colt 
ita!. cassetto malamenre ita!. puledro 
casseta ( Ch) f catar v. cavar v. 
engl. coffin, casket engl. to find engl. to remove, 
ita!. feretro ita!. trovare to take off 
cassia (Sg) f catar I' In des v. ita!. togliere, levare 
engl. acacia (bot.) engl. to be content cavar le pene v. 
ita!. acacia (bot.) with, find tranquillity engl. to pluck 
casson m. 
ita!. trovare tranquillita (feathers) 
engl. trunk, chest cat~uo (Sg) m. ita!. spennare 
(for storage) engl. cold, catarrh cavar su v. 
ita!. baule, cassone ita!. catarro engl. to pull up, to dig 
casson da farina m. catio adj. ita!. tirar su, scavare 
engl. kneading-trough, engl. bad, wicked cavastr6pol m. 
flour bin ita!. cattivo engl. corkscrew 
ita!. madia ita!. cavatappi 
castegner m. 
cativerio (Ch) m. 
cavassuri (Sg) m. pl. engl. angry mob 
engl. chestnut tree ita!. folia arrabbiata engl. corkscrew 
ita!. castagno ita!. cavatappi 
castegnaf cava oct m. cavecia (Sg) f 
engl. chestnut, (fig) engl. dragonfly (zoo!.) engl. ankle 
blow to the head, ita!. libellula (zoo!.) ita!. caviglia 
bump on the head cavadel (Sg) m. cavedon (Sg) m. ita!. castagna, (fig.) 
scappellotto, 
engl. nipple engl. andiron 
ita!. capezzolo ita!. alare 
capocoata 
castel m. caval m. cavel m. (pl. -ei) 
engl. castle engl. horse engl. hair 
ita!. castello ita!. cavallo ita!. capello 
castigar v. cavalet m. (dim.) cave:laf 
engl. to punish engl. colt, small horse engl. halter 
ita!. castigare ita!. puledro, cavalletto ita!. cavezza 
cavfi m. pl. caZon (Sg) m. che interr. and reL pron. 
engl. hair engl. kernel engl. what, that 
ita!. capelli ita!. gheriglio ital. che 
ca:l.af ceche (Sg) f pl. chegar v. 
engl. large spoon engl. clogs, sabots engl. to defecate 
or ladle, hunt ita!. zoccoli ita!. defecare 
ita!. mestolo, caccia celina (Sg) f chegolaf 
ca:l.ador m. engl. veil, hood engl. B.y excrement 
engl. hunter ita!. vela, copricapo ita!. escremento di 
ita!. cacciatore , mosca cener v. 
A 
engl. to maintain, chejer do v. 
cazar v. , to support, to hold engl. to fall 
engl. to place, to give ital. mantenere, ital. cadere 
ita!. mettere, dare sostenere, tenere 
A 
cener al mul (Sg) v. 
chejist do p. part. 
cazar an pugn v. engl. fallen 
engl. to punch engl. to sulk, to pout ita!. caduto 
itai. dare un pugno ita!. tenere il muso 
chi pron. 
A cenin adj. cazar su v. engl. who 
engl. to store, engl. small ita!. chi 
to put on ita!. piccolo 
chiaro (Ch) adj. ita!. mettere via, cenir (Sg) v. 
indossare engl. to maintain, engl. clear, transparent ita!. chiaro 
ca:l.ar na inge:l.ion (01) v. to support, to hold chichessfa (Ch) pron. itai. mantenere, 
engl. to inject 
sostenere, tenere engl. whoever ita!. iniettare ita!. qualunque, 
ceo adj. 
ca:l.avide (Sg) m. engl. small chiunque 
engl. screwdriver ita!. piccolo chiet adj. 
ita!. cacciavite 
cerega f engl. still, calm 
ca:l.ent (Sg) adj. engl. tonsure, ita!. calma 
engl. persistent, beginning of baldness chilo m. 
tenacious itai. chierica, principia engl. kilogram 
ita!. insistente, tenace di calvizie ital. chilo 
caieta f 
cesa f 
chissa adv. engl. church 
engl. slotted spoon ita!. chiesa engl. perhaps 
ita!. mestolo con fori ita!. chissa 
ceseta f (dim.) 
ca:l.olaf engl. chapel, chist do p. part. 
engl. trowel small church engl. fallen 
ita!. cazzuola ita!. cappellina ital. caduto 
chiz (Sg) m. ciamarse gramo v. rejl. ctaro m. 
engl. nut that is engl. to repent engl. light, clear, lamp, 
difficult to shell ita!. pentirsi oil lamp 
ita!. noce che non ita!. luce, chiaro, 
st apre ciapa (Sg) f lampada, lampada a 
chizaf 
engl. buttock petrolio 
ita!. natica 
engl. inflamed gland ciasso (Sg) m. 
ita!. ghiandola ciapaciot m. engl. noise, uproar 
infiammata engl. hair pin ita!. chiasso, rumore 
chiza (Sg) f ita!. molletta 
da capelli ciavacan (Ch) m. engl. nut that is 
engl. apricot, difficult to shell 
ita!. noce malescia ctapar v. (jig.) indecent 
engl. to catch, to grab ita!. albicocca, 
chizolaf ital. acchiappare (jig.) indecente 
engl. swollen gland 
ciave f ital. ghiandola gonfia ciapar fogo v. 
ciacola f engl. to set fire, engl. key to catch fire ita!. chiave 
engl. chat, conversation ita!. prendere fuoco ita!. chiacchiera cica f 
ciacolar v. ctapar paura v. 
engl. cigar or 
engl. to chat, engl. to become cigarette butt ital. mozzicone 
to converse frightened 
ital. chiacchierare ita!. spaventarsi dchera (Sg) f 
ciacolon m. ciapar schei v. engl. cup with 
a handle engl. chatterbox engl. to earn money ita!. chicchera, tazza ita!. chiacchierone ita!. guadagnare 
con mamco 
cialina (Ch) f 
ciapar sui franco (Sg) v. cicheta f (dim.) engl. veil, hood 
ita!. velo, copricapo engl. to surprise, engl. cigar or cigarette to take by surprise butt, cigarette 
c1amar v. ita!. sorprendere, ita!. mozzicone, 
engl. to call, cogliere di sorpresa sigaretta 
to telephone 
ciapin (Sg) m. cicio (Ch) m. ita!. chiamare, 
relefonare engl. kitchen towel, engl. Mexican Indian 
ciamar bando (Sg) v. 
pot holder ita!. persona indigena 
ita!. presa, presina del Messico 
engl. to give up, 
to resign oneself ciarpe (Ch) m. cicio (Sg) m. 
ita!. rinunciare, engl. slingshot engl. pig 





cicolata (Sg) f 
engl. chocolate 
ital. cioccolato 
cile (Ch) m. 
engl. chile pepper 
ital. peperoncino 







engl. brood hen 
ital. chioccia 
cioco (Sg) m. 
engl. artichoke 
ital. carciofo 
ciodet m. (dim.) 
engl. small nail 
ita!. chiodino 
ciodin m. (dim.) 






engl. individual unable 
to work with his I 
hands, good-for-nothing, . 
ne'er-do-well 
ital. imbranato, 
buono a nulla 
ciopaf 
engl. nape 
(of the neck) 
ital. nuca 
ciopa (Sg) f 
engl. loaf of bread 
ital. pagnotta 
ciopa (Ch) f 
engl. rop of a tree 
ital. chioma (di alberi) 
ciopeta de pan (Sg) f (dim.) .
1
1 
engl. small loaf 
of bread 
ital. pagnotta 
ciopeta f (dim.) 
engl. small head, 
summit, top 







engl. tuft, bangs, hair 
ital. ciuffo, frangia 
di capelli, capelli 
cioton m. 















cius (Sg) m. 
engl. owl, (jig.) one 








engl. to brood over 
eggsx, to hatch eggs 
ital. covare 
coat (Sg) m. 
engl. pallet 
ital. giaciglio 
coatarse (Sg) v. ref!. 
engl. to crouch 
ital. accovacciarsi 
cocolar v. 
engl. to coddle, 
to spoil 





ital. coccolone, viziato 
cocon (Sg) m. 
engl. spigot of a large 
barrel 
ital. zipolo 
coconel (Sg) m. 
engl. spigot of a barrel, 
chignon, hair bun 
ital. zipolo, crocchia 
coconela (Sg) f (dim.) cogo (Sg) m. colpo m. 
engl. small spigot engl. cook engl. blow 
ita!. piccolo zipolo itaJ. CUOCO ita!. colpo 
coconelo (Sg) m. cogol m. coltar v. 
engl. chignon, hair bun engl. cave engl. to fertilize 
ita!. crocchia ita!. caverna ita!. concimare 
codaf cogoma (Sg) f 
coltrine f 
engl. tail engl. coffee pot 
engl. curtains ita!. coda ita!. cuccuma ita!. tende 
codaros (Sg) m. col m. 
engl. redstart (zoo!.), engl. hill , neck comac10 m. 
starfinch (zoo!.) ita!. collina, collo engl. brace or pair 
ita!. codirosso (zoo!.) of work animals 
col (Sg) m. ita!. pariglia 
code f pl. engl. wooden sieve 
engl. braids ita!. setaccio di legno comandar v. 
ita!. treece 
coladero (Ch) f engl. to command, 
to order 
codegil m. engl. strainer, colander ita!. comandare 
engl. rump, coccyx ita!. colino 
ita!. codione colanaf comaref 
coder (Sg) m. engl. necklace engl. term of address 
engl. case for a ita!. collana used reciprocally by the mother and 
whetstone (made of colienzaf godmother of a child 
a bull's horn) engl. reception ita!. comare ita!. como di bue ita!. accoglienza 
vuoto per Ia cote 
colmel (Sg) m. combinazion (Sg) f 
codol (Sg) m. engl. slip engl. hamlet, village (undergarment) 
engl. large pebble ita!. borgata ita!. sottoveste 
or stone 
colmela (Sg) f ita!. grosso ciottolo come adv. engl. pilaster, pillar 
codolar v. ita!. pilastro engl. how 
engL. to pave with colmo m. 
ita!. come 
stones, to flag engl. main girder cometer v. 
ita!. selciare ita!. architrave engl. to commit 
codoma (Sg) f color m. ita!. commettere 
engl. coffee pot engl. color comisset m. ita!. cuccuma ita!. colore engl. baby shirt 
cognosser v. colpaf (with sleeves) 
engl. to know engl. blame ita!. camicia con 
ita!. conoscere ita!. colpa maniche per bebe 
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comoda (Sg) f compare m. COnaJ.O m. 
engl. dose-stool engl. term of address engl. rennet 
ital. seggetta used reciprocally by ita!. caglio del 
the father and formaggio 
comodar v. godfather of a child 
conceder (Sg) v. engl. to arrange, ita!. compare 
to accommodate engl. to grant, to allow 
ita!. accomodare c6mpier v. ital. concedere 
comodo adj. 
engl. to accomplish, concener (Sg) v. 
to complete engl. to contain 
engl. convenient, ita!. compiere, portare ita!. contenere 
comfortable a termine 
ita!. comodo I rejl. concenerse v. 
compir (Sg) v. engl. to control oneself 
compagn adj. engl. to accomplish, ital. contenersi 
engl. equal, identical to complete 
concluder v. ital. uguale ita!. compiere, ponare 
a termine engl. to conclude 
compagno m. ital. concludere 
engl. companion, completar v. 
condanar v. 
comrade, fellow, engl. to complete, 
engl. to condemn partner to finish ita!. condannare ital. compagno ital. completare 
compain adj. comporta (Ch) f condizionf engl. condition 
engl. equal, identical engl. sluice gate ita!. condizione 
ital. uguale ita!. chiusa di fosso 
condonar v. 
companadego (Sg) m. comprar v. engl. to forgive, 
engl. cold cuts, cheese engl. to buy to pardon 
or butter (served ital. comprare ita!. perdonare 
with bread) 
comprender v. condot (Sg) m. ita!. companatico 
engl. to understand engl. ditch, channel 
companasego (Ch) m. ita!. capire ita!. fosso, conduttura 
engl. bread or polenta comun (Ch) m. confessar v. that accompanies engl. toilet, bathroom engl. to confess a meal 
ital. pane o polenta ita!. cesso, bagno ita!. confessare 
o tortilla che comun (Sg) m. confianiaf 
accompagna un pranzo engl. municipality engl. confidence 
companasego (Sg) m. 
ita!. municipio, ita!. confidenza 
comune 
engl. cold cuts, cheese conf6nder v. 
or butter (served comuntcar v. engl. to confound, 
with bread) engl. to communicate to confuse 
ita!. companatico ita!. comunicare ita!. confondere 
confUnder v. conservar v. contegner v. 
engl. to confound, engl. to keep, engl. to contain, 
to confuse to preserve to include 
ita!. confondere ita!. conservare ita!. contenere 
confusione f considerar v. contemplar v. 
engl. confusion, engl. to consider, engl. to contemplate 
disorder to think over ita!. contemplare 
ita!. confusione ita!. considerare content adj. 
confuzion f 
consienza f engl. glad, pleased 
engl. confusion, 
engl. conscience, ita!. contento disorder 





ita!. coniglio engl. to advise contiener v. 
ita!. consigliare engl. to contain, 
conossenza (Sg) f to include 
engl. knowledge consfster v. ita!. contenere 
ita!. conoscenza engl. to consist of 
continuar v. 
conossimiento (Ch) m. ita!. consistere engl. to continue 
engl. knowledge consolar v. ita!. continuare 
ita!. conoscenza engl. to comfort, 
continuo adj. 
to console 
conpagnar v. ita!. consolare engl. continuous 
engl. to accompany ita!. continuo 
ita!. accompagnare consuma adj. and p. part. contradir v. 
conpien (Ch) adj. engl. consumed, engl. to contradict 
engl. too full, very full worn out ita!. contraddire 
ita!. consumato ita!. troppo pieno, contrario adj. 
molto pieno 
cont m. engl. contrary, opposite 
conseder v. engl. account, bill ita!. contrario 
engl. to grant, to allow ita!. conto contribuir v. 
ita!. concedere 
contadin m. engl. to contribute 
engl. peasant ita!. contribuire consegnar v. 




consentir v. engl. to recount, ita!. contro 
engl. to consent, to narrate , convegner v. 
to assent ita!. contare, engl. to suit, to agree 
ita!. acconsentire raccontare ita!. convenire 
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conversaiion f copar v. I corer v. 
engl. conversation engl. to kill engl. to run, to Row 
ital. conversazione ital. ammazzare ita!. correre 
convertir v. corm. c6rer a tuta maneta (Sg) v. 
engl. to convert, engl. heart engl. to sprint 
to change ital. cuore ital. correre a forte 
ita!. convertire coradelaf velocita 
' I engl. pig's lung coresp6nder v. conVIener v. ita!. polmone 
engl. to suit, to agree engl. to correspond 
ital. convenire di maiale ital. corrispondere 
I A 
coragw m. 
coridor m. (pl. -oi) convmzer v. engl. courage, bravery 
engl. to convince ital. coraggio engl. hall, corridor 
ital. convincere ital. corridoio 
corajos adj. 
coridor m. (pl. -ori) coni (Sg) m. engl. brave, courageous 
engl. wine barrel, ita!. coraggioso engl. runner 
container for ital. corridore 
transporting wine, corandolar (Sg) v. 
corleta (Sg) f engl. to wander about 
measuring unit for ita!. girovagare engl. spindle, bobbin 
wme ital. arcolaio ita!. barrile di vino, corandolon (Sg) m. 
recipiente per engl. loafer, gadabout corn (Sg) m. 
trasportare vino, unita ita!. fannullone, engl. horn 
di misura del vino girandolone ital. como 
conzaf cordaf cornaciaf 
engl. seasoning engl. rope, cord engl. raven , crow 
ita!. condimento ital. corda ita!. corvo, cornacchia 
A cordelaf 
cornet (Sg) m. conzar v. engl. string, ribbon, 
engl. to season 
tape engl. wild fruit ital. condire ita!. fettuccia ital. frutto selvatico 
A• 
cornise (Sg) f conzter m. cordeta f (dim.) 
engl. seasoning, spice engl. thin rope engl. frame 
ital. condimento ita!. corda sottile ita!. cornice 
c6oma (Sg) f I corno (Sg) m. coreger v. 
engl. coffee pot engl. to correct engl. shoe horn 
ital. cuccuma ita!. correggere ita!. como da scarpe 
cop m. corente f corno (Ch) m. 
engl. roof tile engl. current engl. horn 
ital. tegola, coppo ital. corrente ita!. como 
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cornol (Sg) m. cossar v. coton m. 
engl. fruit of the engl. to do something engl. cotton 
cornel tree ita!. fare qualcosa di ita!. cotone 
ital. corniolo indefinito 
coz (Ch) m. 
cornoler m. cossi adv. engl. light mattress, 
engl. dogwood, engl. thus, like this sleeping pad 
cornel tree (bot.) ital. cosi ital. materassino 
ita!. corniolo (bot.} COSSlll m. 
coza (Ch) f 
corpo m. engl. pillow, cushion engl. thigh, sleeping 
engl. body ital. cuscino pad, coverlet 
ita!. corpo cossita (Ch) f (dim.) ita!. coscia, 
corte! m. engl. like this materassino, copriletto 
engl. knife ital. cosi cranio (Ch) m. 
ital. coltello costa/ engl. skull 
cortil (Ch) m. engl. coast, rib ita!. cranio 
engl. courtyard ital. costa, costola 
crapa (Sg) f ital. corrile costos adj. 
engl. skull, head 
cortine (Ch) f pl. engl. expensive ita!. cranio, testa ital. caro, costoso 
engl. curtains 
costumanza f cravataf ital. tende 
engl. custom, habit engl. tie 
cortio m. ital. usanza ital. cravatta 
engl. courtyard 
costumar v. creanzaf ital. cortile 
engl. to be engl. education 
cortivo m. accustomed to ital. educazione 
engl. courtyard ital. abiruare 
crec (Sg) m. ital. cortile 
cot adj. engl. swearword 
' corvo m. engl. ripe, cooked ital. bestemmia 
engl. crow, raven ital. maturo, cotto 
crec (Sg) m. ital. corvo cotolaf engl. thunderclap 
cosaf engl. skirr ital. tuono 
engl. thing ital. gonna 
crechesar (Sg) v. ital. cosa cotoler m. 
engl. man too closely engl. to creak, , to thunder coser v. 
tied to a woman, 
engl. to cook ita!. scricchiolare, 
ital. cuocere womaniZer, tuonare philanderer 
COStr v. ital. uomo troppo credaf 
engl. to sew strettamente legato a engl. clay 
ital. cucire a macchina una donna, donnaiolo ital. creta 
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credenzaf cresemadaf cropola (Sg) f 
engl. cupboard engl. punishment, engl. residue or dregs 
ita!. credenza spanking of wine, (jig.) tippler, 
creder v. ita!. casrigo, bone 
drinker 
engl. to believe cresemar v. ita!. gromma, 
ita!. credere engl. to confirm (relig.) (jig.) beone, bevitore 
cren (Sg) f ita!. cresimare crosf 
engl. horse-radish cresser v. engl. cross 
ita!. barbaforte engl. to grow ita!. croce 
crena (Sg) f ita!. crescere 
engl. mane, horsehair, crinaf crosat (Sg) m. 
cnne engl. mane, horsehair, engl. vest 




engl. dishes, crockery cr.fola (Sg) f engl. crust, scab 
ita!. sroviglie engl. movable cage ita!. crosta 
crepaf 
ita!. gabbia mobile 
engl. wooden bowl cripia f crostui m. 
ita!. scodella di legno engl. manger, crib engl. kind of donut 
ita!. greppia or cruller 
crepaf ita!. galani 
engl. skull (Ch), cristian adj. 
head (Sg) engl. christian crozolaf 
ita!. cranio (Ch), ita!. cristiano engl. crutch 
testa (Sg) 
criva (Ch) f ita!. stampella, gruccia 
crepar v. engl. sifter, sieve 
engl. to break, to die ita!. setaccio cruda (Ch) m. 
ita!. rompere, morire crivel m. 
engl. hangover 
ita!. intontimento 
, engl. sieve, screen crepar vta v. 
engl. to pull up, ita!. vaglio crude! adj. 
to wrench crodaf engl. cruel, mean 
ita!. strappare engl. large rock ita!. crudele 
crepe f pl. ita!. roccia 
engl. dishes, crockery crolar v. crut adj. 
ita!. stoviglie engl. to collapse engl. raw ita!. crudo 
cresemaf ita!. crollare 
engl. confirmation crompar v. crut (Sg) m. 
(relig.) engl. to buy engl. bronchitis 
ita!. cresima ita!. comprare ita!. bronchite 
cue m. 
engl. hide-and-seek, 
man who lives in his 
wife's house 
ita!. nascondino, 
marito che vive in casa 
della moglie 
cue (Sg) m. 
engl. cuckoo (zoo!.) 




















cudighil (Ch) m. 
engl. rump, coccyx 
ita!. codione 
cudil (Sg) m. 
engl. basket which is 
put under the pot 
when making cheese 
ita!. cesto che si metre 
sorro il paiolo per fare 
il formaggio 
cugna m. 
engl. brother- in-law 
ita!. cognato 
cugnadaf 
engl. sister-in- law 
ita!. cognata 
cugmr v. 
engl. to be obliged 






culandro (Ch) m. 
engl. cilantro (bot.), 
coriander (bot.) 










cunar (Sg) v. 
engl. to cradle, to rock 
ita!. cullare, dondolare 
cuni (Sg) m. 
engl. wedge 




cunil (Sg) m. 
engl. strainer 
ita!. colino 
cunil (Sg) m. 
engl. wedge 
ita!. cuneo 
cura rece m. 
engl. trick played on 
children to keep them 
occupied 
ita!. scherzo per 
. . . 
mgenUI, groco per 









engl. to cure, to heal 
ita!. curare 
curidor m. 
engl. hall, corridor 
ital. corridoio 
curidoio m. 






engl. brief, short 











engl. to sew 
ita!. cucire 
cuss£ adv. 
engl. thus, so 
itaL cosi 
cussita adv. 
engl. thus, so 
ita!. cosl 
custodir v. 
engl. to take care of, 
to guard 
ita!. custodire 
cuzarse (Ch) v. refl. 
engl. to cover oneself 
ita!. coprirsi 
cu:l.arse v. refl. 











da prep. da.Imede f pl. dar bote v. 
engl. from, of engl. clogs, wooden engl. to hit, to beat 
ita!. da, di shoes, sabots ita!. picchiare, battere 
da drio adv. 
ita!. zoccoli 
dar ciacole (Sg) v. 
engl. behind da.Imere (Sg) f pl. engl. to talk, to chat 
ita!. dietro engl. clogs, wooden ita!. parlare, 
shoes, sabots imrattenere 
da lundi adv. ita!. zoccoli 
engl. distant, far damigiana (Sg) f dar da latar v. ita!. distante, lontano engl. to nurse (a baby), 
engl. demijohn to suckle 
da na banda adv. ph. for wine ita!. allattare 
engl. to one side ita!. damigiana 
ita!. a un Jato dana p. part. and adj. dar fora (Sg) v. 
da novo adv. ph. engl. damaged 
engl. to distribute 
ita!. dannato ita!. distribuire 
engl. again 
ita!. di nuovo, ancora danar v. dar in candenza v. 
da qua an poe adv. ph. engl. to damage 
engl. to sell on credit 
ita!. danneggiare ita!. dare a credito 
engl. in a while, 
a little later dano m. daricio m. 
ita!. fra poco engL. damage engl. chicory (bot.) 
dal adj. ita!. danno ita!. radicchio (bot.) 
engl. yellow danocio m. daris m. 
ita!. giallo engl. knee engl. root 
da.Imade f pl. ita!. ginocchio ita!. radice 
engl. clogs, wooden dar v. davanti adv. 
shoes, sabots engL. to give engl. in front 
ita!. zoccoli ita!. dare ita!. davami 
dazier m. debitaf demagrir v. 
engl. guarantor or engl. debt engl. to lose weight 
co-signer of a debt ita!. debito ita!. dimagrire 
(Ch), excise 
debol adj. demonio m. officer (Sg) 
engl. demon ita!. garante o engl. weak 
co- firmatario di un ita!. debole ita!. demone 
debito (Ch), debolezaf demostrar v. daziere (Sg) 
engl. weakness engl. to show, 
to demonstrate 
de prep. ita!. debolezza ital. dimostrare 
engl. of, from decider v. dendiva (Sg) f ital. di, da 
engl. to decide engl. gum (anat.) 
de cesa adj. ita!. decidere ita!. gengiva 
engl. religious, 
dedicar v. dendre m. of the church 
ita!. religioso, engl. to dedicate, engl. son-in-law 
di chiesa to devote ita!. genero 
ita!. dedicare denegro (Sg) m. de pi adv. ph. 
defender v. engl. juniper engl. more 
engl. to defend ita!. ginepro ita!. di pili 
ital. difendere dent m. 
de picandolon adv. ph. 
defeto m. engl. tooth engl. hanging, 
engl. deficiency, defect ita!. dente suspended 
ita!. a penzoloni ita!. difetto dente f 
degno adj. engl. people de sevito (Sg) adv. ph. ita!. genre 
engl. continuously engl. worthy derla (Sg) f ita!. di solito, ita!. degno 
engl. basket (carried on 
continuamente del braz (Ch) adv. ph. a person's shoulders), 
de vero adv. ph. engl. arm in arm basket 
engl. in fact, really ita!. a braccetto ita!. gerla, cesto 
ita!. sui serio delicateZa. f derman m. 
debater (Sg) v. engl. delicacy engl. cousin (male) 
engl. to ask, ita!. delicatezza ita!. cugino 
to discount delicato adj. dermanaf 
ita!. chiedere, engl. delicate engl. cousin (female) 
fare lo sconto ital. delicato ita!. cugina 
debatesta (Sg) f delicatuz adj. (dim.) dermol (Sg) m. 
engl. discount engl. very delicate engl. bud, sprout 
ita!. sconto ital. delicatino ita!. germoglio 
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desbalar (Sg) v. 
engl. to unpack 
ita!. sballare 
desbalotar v. 
engl. to break up 
clumps of soil, 
to unwind 
(a ball of yarn) 
ita!. spezzare zolle 
dure di terra, 
sgomitolare 
desbra.Zar (Sg) v. 
engl. to carry on one's 
arm, to move one's 
arms around 
ita!. sbracciare, 
agitare le braccia 
desbrocar v. 
engl. to bloom, to vent 
ita!. sbocciare, sfogare 
desbrocarse v. r~ 
engl. to vent 
ita!. sfogarsi, sbloccarsi 
descaltrirse (Sg) v. refl. 
engl. to grow clever, 








engl. to remove 
the flesh from 
ita!. scarnare 
descarselar (Ch) v. 
engl. to empty one's 
pockets, to ruin 
someone, to lose 
everything 
ita!. vuotare le tasche, 
mandare in rovina, 
perdere tutto 
descartar v. 
engl. to unwrap 
ita!. scartare 
desciodar v. 





descortegar (Sg) v. 
engl. to skin, 
to remove bark, to peel 
ita!. scorticare 
descorzar (Sg) v. 
engl. to decorticate, 
to strip of bark 
ita!. scortecciare 
descubrir (Ch) v. 




engl. descent, lineage 
ita!. discendenza, 
lignaggio 




engl. to unwrap, 
to unbind 
ita/. scartare, sfasciare 
desfar v. 
engl. to undo, 
to loosen 
ita!. disfare, sciogliere 
desfassar v. 
engl. to unbind 
ita/. sfasciare 




engl. to disfigure 
ita!. sfigurare 
desfilar v. 
engl. to unravel, 
to fray 
ita!. sfilacciare 
desfrider (Sg) v. 
engl. to fry 
ital. soffriggere 
desgarbar (Ch) v. 
engl. to thresh, 
to shake out grain 
ital. sgranare 
desgiofar (Sg) v. 
engl. to drip 
ita/. sgocciolare 
desgiozar v. 
engl. to drip 
ita!. sgocciolare 
desgodar v. 
engl. to empty 
ita/. vuotare 
desgranar v. 






engl. to untie 
ita!. snodare 
desgusa p. part. and adj. 
engl. without thread, 
frayed 
ita!. senza filo, sfilato 
desgustar (Sg) v. 
























engl. to turn in the 
wrong direction 
ital. girare in senso 
contrano 
desmentegar v. 
engl. to forget 
ita!. dimenticare 
desmissiar v. 
engl. to wake up 
ita!. svegliare 
des6rden m. 
engl. disorder, mess 
ital. disordine 
despareciar v. 
engl. to clear the table, 











engl. spiteful action 
ita!. dispetto 
despiaser v. 
engl. to displease, 






engl. to undress 
ita!. spogliare 
desquerder v. 
engl. to uncover 
ital. scoprire 
dessaparesser ( Ch) v. 
engl. to disappear 
ita!. sparire 
dessendenZa. f 
engl. descent, lineage 
ital. discendenza 
desseo ( Ch) m. 
engl. wish, desire 
ital. desiderio 
dessider v. 
engl. to decide 
ita!. decidere 
destin m. 
engl. fate, destiny 
ital. destino 
destropar v. 
engl. to uncork, 
to open (a bottle or jar) 
ita!. sturare 
destniger v. 
engl. to destroy 
ital. distruggere 







desvidar (Sg) v. 
engl. to unscrew 
ital. svitare 
desviziar v. 
engl. to remove a vice 
ital. togliere il vizio 
desvodar v. 





determinar v. dificolta f direto adj. 
engl. to determine engl. difficulty engl. direct, 
ital. determinare ital. difficolti immediately (Sg) 
de7.1der v. 
ital diretto, 
diflfel (Sg) adj. subito (Sg) 
engl. to decide engl. difficult 
ital. decidere ital difficile direZion f 
dezipar (Sg) v. engl. direction diffzil adj. ital direzione 
engl. to ruin 
engl. difficult ital rovinare ital. difficile diriger v. 
dim. 
engl. to lead, to direct 
engl. day digerir v. 
ital. dirigere 
ital. giorno engl. to digest dirito m. 
diaol ( -ul) m. 
ital. digerire engl. right, 
straight, direct 
engl. devil dijerir v. ital diritto 
ital diavolo engl. to digest 
diaolet m. 
ita!. digerire disc6rer v. 
engl. to speak, 
engl. little devil, dimostrar v. to argue, to talk 
tingling or prickling engl. to demonstrate, ita!. discorrere, 
sensation (caused by to show discutere, parlare 
the cold) (Sg) ital dimostrare 
ita!. diavoletto, disdoto adj. 
formicolio dindia (Sg) f engl. eighteen 




engl. thimble dindiot (Sg) m. engl. misfortune 
ital. ditale engl. male turkey ita!. disgrazia 
diese adj. ita!. tacchino disgustar v. 
engl. ten dio m. engl. to displease, 
ita!. dieci engl. god to disgust ita!. disgustare 
difender (Sg) v. ital dio disissete adj. 
engl. to defend dir v. engl. seventeen ita!. difendere 
engl. to say ita!. diciassette 
diferente adj. ital. dire disnar v. 
engl. different 
dir su (Sg) m. engl. to eat dinner ita!. differente ita!. desinare 
engl. to reproach, 
diferenzaf to recite, to pray disnove adj. 
engl. difference ita!. rimproverare, engl. nineteen 
ita!. differenza recitare, pregare ita!. diciannove 
disperar v. dizembre m. doli adj. 
engl. to despair engl. December engl. sweet 
ita!. disperare ita!. dicembre ita!. dolce 
dispeto m. do adj. and adv. doman adv. 
engl. spiteful act engl. two, down engl. tomorrow 
ita!. dispetto ita!. due, giu ita!. domani 
dispiaser v. do da pe adv. ph. domandar v. 
engl. to displease, engl. down here, engl. to ask 
to dislike, to be sorry at the bottom ita!. chiedere, 
ita!. dispiacere ita!. quaggiu, in fonda domandare 
doba m. domenegaf disponer v. engl. Thursday engl. Sunday engl. to arrange, ita!. giovedi ita!. domenica to dispose 
ita!. disporre dobe (Ch) f pl. domento adv. 
engl. adobe bricks 
engl. short time ago distanzaf ita!. mattoni di terra ita!. poco fa' 
engl. distance dobota adv. ita!. distanza 
engl. in a while, dominar v. 
distinger v. a little later engl. to dominate 
engl. to distinguish ita!. fra poco ita!. dominare 
ita!. discernere, doc m. dominti adv. 
distinguere engl. yoke engl. in a while, 
ita!. giogo a little later distinto adj. ita!. fra poco 
engl. different d6dese adj. 
ita!. diverso engl. twelve dontar v. 
distribuger (Ch) v. ita!. dodici 
engl. to add 
doghe f pl. ita!. aggiungere engl. to distribute 
doperar v. ita!. distribuire engl. axes, slats 
of a barrel engl. to use, to employ 
divider v. ita!. assi, doghe ita!. adoperare 
engl. to divide doler v. dopo adv. ita!. dividere 
engl. to hurt engl. then, after 
divin adj. ita!. dolere ita!. dopo 
engl. divine dolor m. doredese (Sg) m. 
ita!. divino engl. pain engl. goldsmith, jeweler 
divison (Sg) f ita!. dolore ita!. orefice 
engl. traveller's joy dolor reumatichi m. pl. dormir v. 
(bot.), clematis (bot.) engl. rheumatism engl. to sleep 
ita!. vitalba (bot.) ita!. reumatismi ita!. dormire 
dos adv. drioghe adv. dulse (Ch) adj. 
engl. on, on top of engl. behind engl. sweet 
ita!. addosso ita!. dietro ita!. dolce 
dosenaf dubio m. dumel m. 
engl. dozen engl. doubt engl. twin 
ita!. dozzina ita!. dubbio ita!. gemello 
dotor m. dubitar v. dun (Sg) m. 
engl. doctor, physician engl. to doubt engl. June 
ita!. dottore, medico ital. dubitare ita!. giugno 
d6ven ad.f. dudos adj. dupiar v. 
engl. young engl. doubtful engl. to fold 
ita!. giovane ita!. dubitoso ita!. piegare 
dover m. dugar v. dupio m. 
engl. dury, obligation engl. to play engl. double 
ita!. dovere ita!. giocare ita!. doppio 
dret adj. dugar a Ia mora v. dur adj. 
engl. to play a game 
engl. straight of 'mora' engl. hard, difficult 
ita!. dritto ita!. giocare a mora ita!. duro 
drezar v. dugn (Sg) m. durar v. 
engl. to straighten engl. June engl. to last 
ita!. raddrizzare ita!. giugno ita!. durare 
drio adv. dugo m. durel (Sg) m. 
engl. behind engl. game engl. gizzard 
ita!. dietro ita!. gioco ita!. ventriglio 

e conj. en prep. and pron. erbaf 
engl. and engl. in, of them engl. weed, grass 
ital. e or of it ital. erba 
e dopo adv. ph. ital. in, ne erbarol m. 
engl. and then en abondanza adv. ph. engl. greengrocer 
ital. e dopo engl. in abundance ital. erbivendolo 
e po adv.ph. ital. in abbondanza 
engl. and then erber m. 
ital. e poi endivaf engl. greengrocer 
engl. gum (anat.) ital. erbivendolo 
edora (Ch) adv. ital. gengiva 
engl. then, so erolaf 
ital. allora, dunque enemigo ( Ch) m. engl. ivy 
efeto m. engl. enemy ital. edera ital. nemico 
engl. effect erbe rave f 
ital. effetto ente prep. engl. beet, beetroot 
ela pron. (j sg.) engl. in ital. barbabierola 
engl. she ital. in 
ital. lei esclamar (Sg) v. 
ele pron. (j pl.) entrada/ engl. to exclaim, engl. entrance, income to cry out 
engl. they ital. ingresso, entrata ital. esclamare 
ital. esse 
elemento m. entre adv. esclamazion f 
engl. element engl. between, among engl. exclamation 
ital. elemento ital. tra ital. esclamazione 
elora adv. entro adv. esempto m. 
engl. then, so engl. inside, within engl. example 
ital. allora, dunque ital. dentro ital. esempio 
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, 
estger v. essena (Ch) f esseraf 
engl. to demand, engl. scene engl. rash, welt 





esisten:l.a f engl. to be establesser (Ch) v. 
engl. existence ita!. essere engl. to establish 
ita!. esistenza ita!. stabilire 
esister v. 
esser bon de v. 
estremo adj. engl. to be able to 
engl. to exist ita!. essere capace di engl. extreme 
ita!. esistere ita!. estremo 
esp6ner v. esser drio v. etaf 
engl. to expose engl. to be doing engl. age 
ita!. esporre ita!. star facendo ita!. ed. 
, esser in fi.lo v. etaro m. espnmer v. 
engl. to express engl. to fear engl. hectare 
ita!. esprimere ita!. remere ita!. ettaro 
esselente (Ch) adj. esser in stato v. evitar v. 
engl. excellent engl. to be pregnant engl. to avoid 
ita!. eccellente ita!. essere incinta ita!. evitare 
F 
fa v. "fare" (used as an adv.) fagher (Sg) m. fam (Sg) f 
engl. as, like, eng! beech tree eng! hunger 
the same as ita! faggio ita! fame 
ital. come, simile a, fagnan (Sg) m. famejaf 
uguale a 
eng! idler, loafer engl. family 
fa v. "fare" {used as an adv.) ita!. fannullone ita!. famiglia 
engl. ago fagot m. famos adj. 
ita!. fa eng! bundle eng! famous 
ita! fagotto ita! famoso 
fachin (Sg) m. 
faian (Sg) m. famoso adj. engl. porter 
ita!. facchino eng! pheasant eng! famous 
ita! fagiano ita!. famoso 
faciaf falcar m. fanf 
engl. face engl. scythe handle engl. hunger 
ita!. faccia ita!. legno della fake ita/. fame 
facion m. falchet (Sg) m. fantolin (Sg) m. 
eng! impudent (Ch), engl. falcon engl. newborn 
big or fat faced ita!. fako ita/. neonato 
individual (Sg) falda f faolet m. ital. sfacciato (Ch), 
faccia grande (Sg) eng! skirt eng! handkerchief ita/. gonna ita/. fazzoletto 
fadigaf falsora f faoro (Sg) m. 
eng! fatigue eng! frying- pan engl. blacksmith 
ita!. fatica ita! padeHa ita! fabbro 
fadolet m. falzf far v. 
engl. handkerchief engl. scythe engl. to do, to make 
ita!. fazzoletto ita!. fake da fieno ita!. fare 
far al mu1 v. far le colienze v. far paura v. 
engl. to pout, to make engl. to welcome, engl. to frighten 
a long face to greet ita!. spaventare 
ita!. tenere il broncio, ita!. accogliere 
far quarantoto (Sg) tenere il muso v. 
far le graiie v. engl. to confuse, 
far al sed:r (Sg) v. engl. to be witty to make a mess 
engl. to wash dishes ita!. fare il grazioso ita!. fare confusione 
ita!. lavare i piatti 
far le ore v. far saver v. 
far an bus v. engl. to cater to engl. to let know 
engl. to perforate ita!. prestare molta ita!. far sapere 
ita!. traforare attenzione 
far su v. 
far ben v. far lunari (Sg) v. engl. to wrap up 
engl. to do well, engl. to make plans, ita!. avvolgerc· 
to treat well to reflect 
far t6mbola (Sg) v. ita!. eseguire bene, ita!. fare progetti, 
trattare bene riB.ettere engl. to win at the 
far boche v. far lustro v. 
game 'tombola', 
to go bad (of wine) 
engl. to yell, to shout engl. to illuminate, ita!. vincere alla 
ita!. gridare to shine tombola, andar a male 
far calendari (Sg) v. ita!. illuminare, pulire (divino) 
engl. to make plans far moti v. far tut an florin (Sg) v. 
itaf. fare progetti engl. to play engl. to destroy, 
far da magnar v. ita!. giocare to reduce to dust 
engl. to prepare a meal far na bela colienza v. 
ita!. distruggere, 
ita!. fare da mangiare engl. to welcome, 
ridurre in polvere 
far fagot v. to greet warmly fardelaf 
engl. to leave ita!. accogliere engl. brain 
ita!. andarsene far oli v. 
ita!. cervello 
far gate v. engl. to turn round, fariesaf 
engl. to tickle to revolve engl. cherry 
ita!. fare solletico ita!. fare giri ita!. ciliegia 
far greme (Sg) v. far oli su la corda v. farinaf 
engl. to leave scraps engl. to swing engl. B.our 
itaL lasciare avanzi on a swmg ita!. farina 
far la bula v. 
ita!. andare in altalena 
farpa (Sg) f 
engl. to boast, to strut far os v. engl. grape skin, dregs 
ita!. vantarsi, engl. to yell, to shout of pressed grapes 
pavoneggiarsJ ita!. gridare ita!. vinaccia 
farse v. rift. fastuc (Sg) m. fedaf 
engl. to ripen, engl. strand engl. sheep 
to mature (of a grass or hay) ita!. pecora 
ita!. maturare ita!. filo fedef 
farse vivo v. rift. (d'erba o fieno) engl. faith 
engl. to be clever, fasui m. pl. ita!. fede 
to be astute engl. beans fedel adj. 
ita!. scaltrirsi, ita!. fagioli engl. loyal, faithful 
farsi vivo ita!. fedele 
farsoraf 
fat p. part. and adj. feie (Sg) f pl. 
engl. ripe, mature, 
engl. frying-pan done engl. eyebrows 
ita!. padeHa ita!. maturo, fatto ita!. ciglia 
fas m. fauro m. 
felicitaf 
engl. bundle, faggot engl. happiness engl. blacksmith ita!. felicita ita!. fascia ita!. fabbro felis ( Ch) adj. 
fas de legne m. favaf engl. happy 
engl. bundle engl. broad bean, ita!. felice 
of firewood lie (Ch) felissitaf ita!. fascia di legna ita!. fava, bugia (Ch) engl. happiness 
fasol m. favor m. ita!. felicita 
engl. bean 
engl. favor femenaf ita!. fagiolo ita!. favore engl. woman, wife 
fasoler m. fa:lendaf 
ita!. donna, moglie 
engl. bean bush femenela f (dim.) engl. matter, affair ita!. pianta di fagioli ita!. faccenda, affare engl. petite woman 
fassaf ita!. donnetta 
engl. sash, band fazil adj. femeneta f (dim.) 
ita!. fascia engl. easy engl. petite woman 
ita!. facile ita!. donnetta fasseta f (dim.) 
engl. girdle, small sash fazilitar v. fen m. 
ita!. fascetta engl. to facilitate engl. hay 
ita!. facilitare ita!. fieno 
fassina de legne f 
fazolet m. fenadora (Sg) f engl. bundle 
of firewood engl. handkerchief engl. conduit for 
ita!. fascina di legna ita!. fazzoletto moving hay from the 
granary to the stable 
fassoraf febraro m. ita!. condotto 
engl. frying- pan engl. February per il fieno dal fienile 
ita!. padeHa ita!. febbraio alla stalla 
fenestra/ feriada (Sg) f fiac adj. 
engl. window engl. grille, grating engl. sluggish, hungry 
ital. finestra ita!. inferriata ital. fiacco, affamato 
fenil m. feridaf fiacaf 
engl. hayloft engl. wound, injury engl. idleness, lazyness 





engl. to finish engl. to wound, 
ital. finire to injure engl. fl.ame 
ita!. feri re ital. fiamma 
fenocio (Sg) m. fiantfgola (Sg) f 
engl. fennel, fermadaf engl. spark (jig.) homosexual engl. stop ita!. favilla 
ita!. finocchio, ital. fermata 
(jig.) pederasta 
fermar v. 
fiap (Sg) adj. 
engl. withered, deRated 
fentura (Sg) f engl. to stop ital. appassito, sgonfio 
engl. belt ita!. fermare fie (Sg) m. ital. cinturone 
fermo adj. engl. fig 
fer m. engl. stopped ital. fico 
engl. iron ita!. fermo ficher (Ch) m. ital. ferro, 
fesso adj. engl. fig tree ferro da stiro ita!. albero di fico engl. foolish, stupid 
feral m. ita!. stupido, scemo fieberaf 
engl. lantern, headlight 
festaf 
engl. fever, temperature 
ital. lamerna, fanale ita!. febbre 
feramentaf 
engl. party 
fiesa f ita!. festa 
engl. tool engl. hedge 
ital. attrezzo festegiar v. ita!. siepe 
ferant (Sg) m. engl. to celebrate figa f ita!. festeggiare 
engl. greenfinch (zoo!.) engl. vulva 
ital. verdone (zoo!.) fetaf ital. vulva 
feria (Ch) f engl. slice figa m. 
engl. bottle-cap, ita!. fetta engl. liver 
stopper fiaj ital. fegato 
ita!. tappo engl. daughter figadet m. 
feria (Sg) f ital. figlia engl. sausage made 
engl. scrap iron fia m. of pork liver 
ita!. pezzo di ferro engl. breath ita!. salsicce a base 
inutilizzabile ital. fiato di fegato di maiale 
figarola (Sg) f finche conj. fis adj. 
engl. tool used engl. until engl. thick 
in harvesting figs ita!. finche ita!. denso 
ita!. attrezzo 
finestraf fis 'ciar v. per raccogliere fichi 
engl. window engl. to whistle 
figher (Sg) m. ita!. finestra ita!. fischiare, zufolare 
engl. fig tree 
fisimo (Sg) adj. ita!. albero di fico finturaf 
figurar v. 
engl. waist, belt engl. finicky eater 
engl. to figure ita!. vita, cinturone 
ita!. delicato nei cibi 
ita!. figurare fioc m. fisolar v. 
fiiaf engl. bow, engl. to scorch, 
engl. daughter flake (of snow) to scald (milk) 
ita!. figlia ita!. fiocco ita!. bruciacchiare 
fijuba (Ch) f fiol m. fissar v. 
engl. buckle engl. son engl. to establish, 
ita!. fibbia ita!. figlio to fasten 
ita!. fissare 
film. fior m. 
engl. thread engl. flower fitar v. 
ita!. filo ita!. fiore engl. to rent 
filar v. ita!. affittare fior da mort m. 
engl. to spin engl. type fium (Sg) m. 
ita!. filare of chrysanthemum engl. river 
filigaf ita!. qualid. di ita!. fiume 
engl. sparrow cnsantemo fogarataf 
ita!. passero florin (Sg) m. engl. large bonfire 
filo (Sg) m. engl. pollen ita!. falo grande 
engl. winter's evening ita!. polline 
fogher m. of entertainment 
fiorir v. in the barn engl. bonfire, 
ita!. veglia invernale engl. to blossom, forge, brazier 
nella stalla to flower ita!. falo, 
ita!. fiorire fucina, braciere 
filos adj. 
fiozi de batedo m. pl. foghera f engl. sharp 
ita!. affilato, filoso engl. godchild engl. grill, camp stove 
fin adj. ita!. figlioccio ita!. fornello portatile 
engl. fine, slender, di battesimo a carbone 
refined, end (Ch) fiozo (Sg) m. fogna f 
ita!. fino, sottile, engl. godchild engl. sewer, drain 
raffinato, fine (Ch) ita!. figlioccio ita!. fognatura 
fogo m. fontanon m. formigher m. 
engl. fire engl. source, engl. anthill 
ital. fuoco spring (of water) ital. formicaio 
fojaf 
ita!. fonte, sorgente 
fornel m. 
engl. leaf, fOra adv. engl. small stove 
sheet of paper engl. outside ital. fornello 
ital. foglia ita!. fuori fornelaf 
fojarola (Ch) f fora cole tavele (Sg) (fig.) engl. stove engl. to be crazy ital. stufa 
engl. dandruff ital. fuori di senno 
ita!. forfora forner m. 
f6rbese (Sg) f engl. baker 
foj6lef engl. scissors ital. fornaio 
engl. corn shucks ita!. forbici 
ita!. foglie forcaf forno m. della pannocchia 
engl. pitchfork engl. oven ital. forno 
folar (Sg) v. ita!. forca 
engl. to press grapes f6rdesef fOrte adj. 
engl. strong ita!. pigiare l'uva engl. scissors ital. forte 
fonc (Sg) m. ital. forbici 
foresto adj. fortin (Sg) adj. engl. mushroom 
engl. wine which is ita!. fungo engl. foreigner turning sour ita!. straniero 
fondamenta f ital. vino che sra 
engl. basis, foundation formai m. inacidendo 
of a building engl. cheese fOrZa.J 
ita!. fondamento ita!. formaggio engl. strength 
fondar v. formai grana (Sg) m. ita!. forza 
engl. to found engl. parmesan cheese focielaf 
ital. fondare ita!. parmigiano engl. forked implement 
formar v. ita!. forcella 
fondel m. 
engl. to shape, f6rzesf engl. gusset, patch to fashion engl. scissors ital. gherone, toppa ital. formare ita!. forbici 
fondo adj. forment m. fOs m. 
engl. deep engl. wheat engl. ditch, gutter 
ital. profondo ital. frumento ital. fossato 
fontanaf formigaf frad. p. part. and adj. 
engl. fountain engl. ant engl. pressed 
ital. fontana ita!. formica ital. pressato 
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fracar v. frassen (Sg) m. frente (Ch) adv. 
engl. to press, engl. ash tree engl. in front of 
to bother ita!. frassino ital. di fronte 
ita/. premere, fraiada (Sg) f fresc adj. infastidire 
engl. scratch, engl. fresh, cool 
fradel m. scrape, touch ital. fresco 
engl. brother ita!. raschiata, palpata fret adj. 
ita!. fratello fraiar v. engl. cold 
fraghefp/. 
engl. to muddle, ital. freddo 
to mix up, to search 
engl. strawberries carefully, to touch frider (Sg) v. 
ita!. fragole ita!. mettere engl. to fry 
fragile adj. a soqquadro, 
ital. friggere 
rimescolare, frinzola (Sg) f engl. fragile frugare, palpare ita!. fragil e engl. dishcloth, rag 
frazolar v. ita!. brandello, 
fragolef engl. to search pezzetto 
engl. strawberries carefully, to rummage frison (Sg) m. ita!. fragole ita!. frugare, rovistare engl. titmouse (zoo!.) 
frambola (Sg) f fraion m. ita!. frosone (zoo!.) 
engl. raspberry engl. one who fritole f pl. ita!. lampone scratches, one who 
touches everything engl. fried turnover 
franc ( Ch) adj. ita!. uno che graffia, ita!. fri telle 
engl. frank, candid uno che tocca tutto frize (Sg) f pl. 
ita!. franco fraionar v. engl. pieces of lard 
francese adj. engl. to stir, ita!. ciccioli 
engl. French to search carefully froment m. 
ital. francese ita!. mescolare, frugare engl. wheat 
franchi (Sg) m. fregar v. ita!. frumento 
engl. money engl. to scour, fr6ncola (Sg) f to polish, to take away ita!. soldi ita!. fregare, pulire, engl. wedge 
franzes adj. ponare via ita!. spessore di livello 
engl. French fregolaf fronte adv. 
ita!. francese engl. crumb, wish (Sg) engl. in front of 
frascher (Sg) m. ita!. briciola, ita!. di fronte 
engl. bundle voglia (Sg) fruaia (Sg) f 
of vine shoots fregolar v. engl. Italian seasoned 
ita!. insieme di tralci engl. to crumble flat bread 
di potatura ita!. sbriciolare ital. focaccia 
frugar v. fum m. furbida (Sg) f 
engl. to consume, engl. smoke engl. dusting, 




frugnar (Sg) v. engl. to smoke furbir (Sg) v. 
engl. to search ital. fumare engl. to shake out, 
carefully, to rummage 
fumegar v. 
to dust 
ita!. frugare, rovistare ita!. spolverare 
frugo (Sg) m. engl. to cure by 
smoking furbo adj. 
engl. consumption ital. affumicare engl. clever, cunning ita!. consumo 
fumiga p. part. and adj. ita!. furbo frutaf 
engl. fruit engl. smoked furigot (Sg) m. 
ita!. frutta ital. affumicato engl. terrible fright 
frutarol (Sg) m. fumigar v. ita!. enorme spavento 
engl. fruit vender engl. to cure by fursi adv. 
ital. fruttivendolo smoking, engl. perhaps 
fruter m. to fumigate (Ch) ita!. forse 
engl. fruit ita!. affumicare, 
fruit vender suffumicare (Ch) fus (Sg) m. 
ita!. albero da frutto , fuminante m. engl. spindle, bobbin 
fruttivendolo engl. match 
ita!. fuso 
fruzar v. ita!. fiammifero fusel (Sg) m. 
engl. to touch, to feel ftimol adj. engl. distaff 
ita!. palpare 
engl. gray ita!. rocca 
fuaiaf ita!. grigio fusil m. 
engl. Italian seasoned 
fundar (Ch) v. engl. rifle flat bread 
engl. to found ita!. fucile ita!. focaccia 
ital. fondare fusiladaf fugaza (Sg) f 
engl. Italian seasoned fundi m.pl. engl. rifle shot, 
flat bread engl. coffee grounds rifle report 
ita!. focaccia ital. fondi di caffe ita!. fucilata 
fulisca (Sg) m. fundi adj. pl. fusilar v. 
engl. spark engl. deep engl. to shoot 
ita!. favilla ita!. profondi ita!. fucilare 
gabanm. galmedefpl. gamela (Ch) f 
engl. overcoat engl. sabots, clogs engl. can of sardines 
ital. pastrano ital. zoccoli ita!. scatola di sardine 
gabiaf galon (Sg) m. gancto m. 
engl. cage engl. buttock, hip engl. hook 
ital. gabbia ita!. anca ita!. gancio 
gabian (Sg) m. galoZa.daf 
garis (Sg) m. engl. sea gull engl. kick 
ital. gabbiano ita!. pedata engl. garage 
gaia (Sg) f galozarf ita!. garage 
engl. jay (zoo!.) engl. to kick garbo m. 
ita!. ghiandaia {zoo!.) ita!. dare una pedata engl. politeness, 
gal m. galozef pl. elegance, poise 
engl. rooster, cock engl. closed sabots, ita!. garbo 
ita!. galla closed clogs garbo (Sg) adj. 
gal zendron (Sg) m. ita!. zoccoli chiusi engl. sour 
engl. species al A' ita!. acidulo g ozer m. 
of woodcock, engl. sabot garbon m. 
capercaillie {zool.) or clog maker 
ita!. galla ital. zoccolaio engl. coal, charcoal 
cedrone {zoo!.) ital. carbone 
gambaf 
galinaf engl. leg garbonai (Sg) m. 
engl. hen ital. gamba engl. black snake 
ita!. gallina ita!. biacco nero 
gamboleta (Sg) f 
galinaza (Sg) f engl. somersault, gardelaf 
engl. woodcock (zool.) caper (of a horse) engl. gridiron, grill 
ita!. beccaccia {zool.) ita!. capriola ita!. graticola, gratella 
gardelin (Sg) m. gem (Sg) m. ghigna (Sg) f 
engl. goldfinch (zoo!.) engl. wool skein, engl. astute 
ita!. cardellino (zoo!.) wool clew ita!. astuto 
gargat m. 
ita!. gomitolo di lana 
ghirlo (Sg) m. 
engl. esophagus genaro m. engl. eddy, vortex 
ita!. esofago engl. January ita!. mulinello, vortice 
ita!. gennaio 
gariota (Sg) m. gendernaf giachetaf 
engl. cluster, bunch engl. coat 
ita!. grappolo engl. nit, egg of a louse ita!. giacca ita!. lendine 
garnel m. general m. giaraf 
engl. grain engl. general engl. gravel 
ita!. granello ita!. generale ita!. ghiaia 
garnelet m. generos adj. giardin m. 
engl. grape seed, engl. generous engl. garden 
acinus (bot.) ita!. generoso ita!. giardino 
ita!. acino (bot.) genitori m. pl. • A gtaz m. 
garOfol m. engl. parents engl. ice 
engl. carnation ita!. genitori ital. ghiaccio 
ita!. garofano gevero m. • A 
engl. hare gtazar v. gat m. engl. to freeze 
engl. cat ita!. Iepre ita!. gelare 
ital. gatto ghe pron. 
giazinto m. engl. him/her/them 
gate/ pl. (dative), you (pl.) and engl. hyacinth 
engl. tickle you (formal) ita!. giacinto 
ita!. solletico (accusative and dative) gile m. 
gatuf m. (Ch), there engl. vest 
engl. little cat ita!. gli, Le, ci ital. gile 
ita!. gattino h ' ' g e n e v. giliera (Ch) f 
A engl. there is, there are gatuz m. ital. ce n'e, ce ne sono engl. litter, stretcher 
engl. little cat h ' \ ital. portantina ita!. gattino g e n era v. gio no varde (Sg) inter. engl. there was, 
gelos adj. there were engl. I wouldn't want 
engl. jealous ita!. ce n 'era, that ... 
ita!. geloso ' ita!. non vorrei che! ce n erano 
gelosiaf ghebo (Sg) m. giornal m. 
engl. jealousy engl. nothing engl. newspaper 
ita!. gelosia ita!. nulla ita!. giornale 
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giostraf giudicar v. gnanca adv. and conj. 
engl. merry-go-round engl. to judge engl. not even, 
ital. giostra ita!. giudicare neither, not either 
giudizio m. ita!. neanche gioventuf 
engl. youth engl. judgement gneche (Sg) f 
ita!. gioventu ita!. giudizio engl. sabots, clogs 
A giudizios adj. ita!. zoccoli gwz m. 
engl. judicious 
engl. sip, drop gnel m. 
ita!. sorso, ,goccio ita!. giudizioso 
giulio (Ch) m. engl. lamb 
giozaf ita!. agnello engl. July 
engl. drop ita!. luglio gnelet m. ita!. goccia 
gmmo m. engl. little lamb 
giozet m. (dim.) engl. June ita!. agnellino 
engl. little sip, ita!. giugno 
gnensun (Ch) adj. and pron. little drop giunta (Ch) m. ita!. sorsetto, goccetto engl. nobody, no one, 
engl. yoke of draft not any, none 
gi6zolaf animals ita!. nessuno 
engl. candlestick holder ita!. pariglia 
ita!. candeliere gmrar v. gnent pron. 
giozolar v. engl. to swear, to vow 
engl. nothing 
engl. to drip, to leak ita!. giurare 
ita!. niente 
ita!. gocciolare giuserp (Sg) m. gnessun adj. and pron. 
gir (Sg) m. engl. lizard engl. nobody, no one, ital. ramarro 
engl. dormouse not any, none 
ita!. ghiro giust adj. ita!. nessuno 
guar v. 
engl. correct, exact 
gnint (Sg) pron. ita!. giusto 
engl. to turn 
giustaos m. 
engl. nothing 
ita!. girare ita!. niente 
girasol m. 
engl. bone healer 
ita!. persona esperta gnu v. 
engl. sunflower a sistemare giunture engl. to come 
ital. girasole od ossa ita!. venire 
giri adv. giustar v. gnir al struco (Sg) v. 
engl. yesterday engl. to repair, to fix 
ita!. ieri ita!. aggiustare engl. to get down 
to business, to come 
giri da not adv. ph. giustiziaf to the point 
engl. last night engl. justice ita!. venire al dunque, 
ita!. ieri sera ita!. giustizia venire al sodo 
gnir puja v. gnocolaf goto m. 
engl. to approach, engl. blow to engl. glass 
to draw near the head, contusion ital. bicchiere 
ital. avvicinare, ital. scappellotto, 
' 
vemre VICinO tumefazione governo m. 
engl. government 
gnu ctaro v. gnorante (Sg) adj. ital. governo 
engl. to dawn engl. ignorant gojaf ita!. albeggiare ital. ignorante engl. desire, longing 
gnir di v. gobo adj. ita!. voglia 
engl. to dawn engl. hunchbacked gramegnaf ita!. albeggiare ita!. gobbo engl. type of grass 
gnir entro v. g6der v. 
ita!. gramigna 
engl. to enter engl. to enjoy gra.molaf 
ita!. entrare ita!. godere engl. jaw, jawbone 
gnir matina v. ita!. mascella godo adj. 
engl. to dawn 
engl. empty gramolar v. ita!. albeggiare ita!. vuoto engl. to chew 
gnir not v. ita!. masticare 
engl. to grow dark, golaf gran fato inter. 
to set (sun), engl. throat, engl. God willing!, 
to become dusk desire, longing Let's hope so! 
ita!. imbrunire ital. gola, voglia ital. Dio voglia!, 
gnir rente v. golef pl. 
magari! 
engl. to approach, engl. desires, grandon adj. 
to draw near longings, wishes engl. enormous, huge 
ita!. avvicinare ita!. voglia ita!. enorme 
gnissun adj. gondal (Sg) m. grant adj. 
engl. not any engl. milk container engl. big, large 
ital. nessun ita!. recipiente ita!. grande 
per illatte 
grapa (Ch) f gmssun pron. 
engl. nobody, no one, gondolar v. engl. harrow 
not any, none engl. to wave, to ripple ita!. rastrello da traino 
ita!. nessuno ita!. ondeggiare grapar (Sg) v. 
' gorZ. (Sg) m. engl. to harrow gnoc m. ita!. erpicare 
engl. blow to the head, engl. big basket 
bump, contusion for carrying stones gras adj. 
ita!. scappellotto, ita!. cesto grande engl. fat, greasy 
cazzotto, tumefazione per portare sassi ita!. grasso 
grasp m. gri m. sg. and pl. guainel m. 
engl. cluster, bunch engl. cricket engl. hawk 
ita!. grappolo ita!. grillo ita!. sparviero 
graspa (Sg) f gril m. guantiera (Sg) f 
engl. liquor distilled engl. cricket, engl. serving tray 
from grapes ringlet (Ch) ita!. vassoio 
ita!. grappa ita!. grillo, 
ricciolo (Ch) guanr v. 
graspet m. (dim.) 
griola (Sg) f engl. to cure, to heal engl. cluster, bunch ita!. guarire 
ita!. grappolo engl. coop for chicks 
ita!. gabbia per pulcini guarnar v. 
gratar v. 
grisiola (Sg) f engl. to care for engl. to grate, to scrape animals 
ita!. grattuggiare, engl. trellis, lattice ita!. governare 
grattare ita!. graticcio le bestie 
gd.tarolaf griso adj. guastar (Ch) v. 
engl. grater engl. gray, gray-haired engl. to spend, 
ita!. grattugia ita!. grigio, canuto to use up 
graziaf gronaf 
ita!. spendere, 
engl. eaves, gutter consumare 
engl. grace, charm ita!. grondaia 
ita!. grazia guasti (Ch) m. pl. 
grazios adj. grop m. engl. expenditure engl. knot ita!. spesa 




ital. simpatico, engl. turd 
graztoso engl. big, thick ita!. stronzo 
gredo (Sg) m. 
ita!. grosso 
guciaf 
engl. rough, unfinished grosse (Sg) f engl. sweater 
ita!. grezzo, non finito engl. crochet hook ital. maglia 
ita!. uncinetto 
greme (Sg) f pl. grum m. gusa p.part. and adj. 
engl. leftovers engl. sharp 
ita!. avanzi engl. heap, a lot ita!. affilato ita!. mucchio, molto 
gremegna (Sg) f grupo m. gusar v. 
engl. type of grass engl. group engl. to sharpen 
ita!. gramigna ita!. gruppo ita!. affilare 
grespa (Sg) f guadagnar v. guselaf 
engl. wrinkle, fold engl. to earn, to win engl. needle 





engl. tasty, savory 
ita/. saporito 
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guta (Sg) f 
engl. children's game 
ita/. gioco infantile 
i pron. and art. m. pl. 
engl. they (pron.), them 
(art.), the 
ita!. loro, li, i 
ja adv. 
engl. now, already 




. " lazar v. 








































imbonarse v. ref!. 





engl. to fasten, to button 
ita!. abbottonare 
imbraiar v. 
engl. to clasp 
ita!. imbracciare 
imbrocar v. 
engl. to nail, (fig.) to 
guess correctly (Sg) 
ita!. inchiodare, 
(fig.) indovinare (Sg) 
imbrochetar v. 
engl. to nail 
ita!. inchiodare 
imbrojar v. 




imbusar v. impiriaf in cao (Sg) adv. ph. 
engl. to make holes in, engl. funnel engl. at the end 
to perforate, to hide ita!. imbuto ita!. alla fine 
ita!. imbucare, •A 
traforare, nascondere tmptzar v. in carden:la adv. ph. 
engl. to kindle, engl. on credit 
tmparar v. to light, to turn on ita!. a credito 
engl. to learn ita!. accendere 
ita!. imparare imp6ner v. in drio adv. ph. 
engl. behind 
impassudirse v. refl. engl. to impose ita!. dietro 
engl. to satiate oneself ita!. imporre 
ita!. saziarsi importante adj. in filo adv. ph. 
engl. important engl. preoccupied, 
impearse (Sg) v. refl. ita!. importante worried 
engl. to coagulate ita!. preoccupato 
ita!. coagularsi importanza f 
engl. importance in medo adv. ph. 
impedir v. ita!. importanza engl. in the center, 
engl. to prevent, impossibel (Sg) adj. in the middle of to impede ita!. al centro 
ita!. impedire engl. impossible ita!. impossibile in pie adv. ph. 
impiantar v. impossibile adj. engl. standing 
engl. to plant, to nail engl. impossible ita!. in piedi 
ita!. piantare, inchiodare I ita!. impossibile in segn (Sg) adv. ph. 
impiar (Sg) v. impotecar v. engl. in or on 
engl. to curdle engl. to mortgage the breast 
ita!. rapprendere ita!. ipotecare ita!. in seno 
tmptegar v. impression (Sg) f in sein (Ch) adv. ph. 
engl. to employ, to use engl. impression, print engl. in or on 
ita!. impiegare ita!. impressione the breast 
ita!. in seno 
. . . imprezion (Ch) f 
tmptemr v. 
engl. impression, print in sevito adv. 
engl. to fill ita!. impressione engl. continuously ita!. riempire ita!. continuamente, 
impifar v. 
imprumar (Sg) v. di seguito 
engl. to use for the 
engl. to kindle, first time, to debut in stati adj. 
to light, to turn on ita!. usare per Ia prima engl. pregnant 
ita!. accendere volta ita!. incinta 
tmpuar v. mprep. in stes adj. 
engl. to thread, to align engl. in, into, at, to engl. same, selfsame 
ita!. infilare ita!. in ita!. stesso 
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in tant adv. inbrojar v. incanto m. 
engl. meanwhile, engl. to swindle, engl. enchantment, 
in the meantime to deceive charm 
ita!. mentre ita!. imbrogliare ital. incanto 
in tanto adv. inbrojo m. incaponarse (Sg) v. refl. 
engl. meanwhile, engl. muddle, swindle engl. to be proud, 
in the meantime ita!. imbroglio to strut 
ita!. mentre inbrojon m. ita!. ringalluzzirsi 
in torno adv. engl. swindler, trickster incaricar (Sg) v. 
engl. around ita!. imbroglione engl. to assign, 
ita!. intorno inbuga (Ch) agg. to entrust 
engl. swollen or ita!. incaricare 
in zima adv. ph. distended 
engl. on, on top (of the stomach) incartar v. 
ita!. su, sopra ita!. gonfiato engl. to wrap up 
(dello stomaco) ita!. incartare 
mamorar v. 
engl. to enamor, inbuga (Sg) p. part. inchinar v. 
to court engl. fed up, stuffed engl. to bend, to bow 
ita!. innamorare ita!. stufo, strapieno ita!. inchinare 
inasolar v. inbugarse (Ch) v. rejl. inciodar v. 
engl. to hook, to fasten engl. to distend engl. to nail 
ita!. agganciare the stomach ita!. inchiodare 
ita!. gonfiarsi 
inbagolar su v. dello stomaco inciucar do v. 
engl. to cheat, inbugarse (Sg) v. rejl. engl. to swallow, 
to deceive to get drunk 
ital. ingannare engl. to gorge, ital. inghiottire, 
to overeat 
ubriacarse 
inbastir v. ita!. rimpinzarsi 
engl. to baste, to tack incampana p.part. inciucarse v. refl. 
ita!. imbastire engl. deluded engl. to choke, 
inbonarse v. rejl. ita!. illuso 
to get drunk 
ita!. mandare per 
engl. to ingratiate incampanarse v. rejl. traverso, ubriacarsi 
oneself engl. to delude oneself 
ita!. cattivarsi ita!. farsi illusioni, inclinar v. 
la simpatia illudersi engl. to incline, to tilt 
ita!. inclinare 
inbotonar v. incantar v. 
engl. to fasten, engl. to enchant, incoconar (Sg) v. 
to button to charm engl. to force-feed 
ita!. abbottonare ita!. incantare ita!. nutrire a forza 
incodolar v. indalir v. infagotar su v. 
engl. to pave engl. to yellow engl. to wrap up, 
with stones ita!. ingiallire to envelop 
itaL selciare ita!. avvolgere, 
incogolar (Sg) v. indanociarse v. refi. avviluppare 
engl. to kneel 
engL to pave ita!. inginocchiarsi infassar v. 
with stones engl. to wrap, 
ita!. selciare fndes m. to swaddle 
incordelar v. engl. index, forefinger, ita!. fasciare 
engL to tie with indication infastronar (Sg) v. 
a ribbon or tape itaL indice engl. to bewilder, 
ita!. cingere 
indicar v. to stun con una fettuccia ita!. frastornare, engl. to signal, 
incozar (Ch) v. to indicate stordire 
engL to cover itaL indicare infelis (Ch) adj. 
with a quilt 
ita!. coprire indiva (Ch) f engl. unhappy, unfortunate 
con la trapunta engL gum (anat.) ita!. infelice 
A• itaL gengiva lllCOZir V. inferno m. 
engL to spoil, to soil 
itaL sciupare, indormenzar v. engl. hell, inferno 
insudiciare engl. to put to sleep ita!. inferno 
ita!. addormentare infezionf tncrosar v. 
engL to cross indormia (Sg) f engL infection 
ita!. incrociare engl. sleeping potion, ita!. infezione 
incuzolar v. anesthesia infidarse v. refi. 
engl. to crouch, ita!. sonnifero, engl. to be confident, 
to squat anestesia to trust 
itaL accov~cciare ita!. aver fiducia 
indossar v. 
incuzol6n adv. engL to place near, infis' ciarse (Sg) v. refl. 
engl. crouching, to lean, to store with engL to be 
squatting other things, indifferent to 
ita!. accovacciato endorse (Ch) itaL infischiarsi 
indafad. adj. itaL accostare, infissar v. 
engl. busy, occupied appoggiare, mettere da engl. fasten, to notice 
itaL affaccendato, parte assieme ad altre ita!. fissare, notare 
cose, vistare (Ch) 
occupato informigar v. 
indalf adj. indrezar v. engl. to tingle, to have 
engl. yellowed engL to straighten pins and needles 
ita!. ingiallito ita!. indirizzare ita!. formicolare 
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infrascar v. ingiazadaf ingoiar (Sg) v. 
engl. to bottle engl. sudden cold spell engl. to gobble, 
ital. imbottigliare, itaL colpo di freddo to devour 




ingraiiar v. engl. to freeze, to chill 
engl. to cool, to chill ita!. ghiacciare engl. to thank, 
ital. raffreddare to please 
infrolir (Sg) v. ingiofar v. ita!. ringraziare, 
engl. to drip aggraZlare 
engl. to soften, ita!. gocciolare 
to tenderize ingrespa adj. 
ita!. frollare ingiotir (Sg) v. engl. wrinkled 
infumiga p.part. and adj. engl. to swallow, ita!. stropicciato, 
engl. smoked, cured to gulp corrugato 
with smoke ital. inghiottire mgrespar v. 
ita!. affumicato A engl. to wrinkle mg10zar v. 
infumigar v. engl. to drip ita!. stropicciare, 
engl. to smoke, to cure ita!. gocciolare corrugare 
with smoke ingrintarse v. refl. 
ita!. affumicare ingiutir v. 
engl. to swallow, engl. to get annoyed, 
ingambarar v. to gulp to get angry 
engl. to stumble, ita!. inghiottire ita!. arrabbiarsi 
to trip 
mgropar v. ita!. inciampare ignorante adj. 
engl. to knot, to tie 
mganar v. 
engl. ignorant ita!. annodare ita!. ignorante 
engl. to cheat, ingropar a1 cor v. to deceive ingordo m. 
ita!. ingannare engl. to have a lump engl. glutton in one's throat 
inganassarse (Sg) v. refl. ita!. ingordo ita!. sentire un nodo 
engl. to dislocate ingorgar (Sg) v. alia gola 
one's jaw 
ital. sganasciarsi engl. to obstruct, mgrumar v. 
to clog engl. to heap, to pile 
ingarbujar (Sg) v. ita!. intasare itaL ammucchiare 
engl. to muddle, 
ingorsaf inman (Sg) adj. to confuse, to entangle 
ita!. ingarbugliare engl. gluttony, greed engl. glutton 
itaL ingordigia ita!. ingordo 
mg1arar v. 
A• 
engl. to cover ingort m. 1nmarzu v. 
with gravel engl. glutton engl. to rot, to wither 
ita!. coprire di ghiaia ita!. ingordo ita!. marcire 
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1nmaserar v. inputarse (Ch) v. rejl. msegnar v. 
engl. to ripen, engl. to get irritated, engl. to teach, 
to mature to get mad to point our 
ita!. marurare ita!. arrabbiarsi ita!. insegnare, 
inmatunida f inrabiar v. indicare 
engl. amazement, engl. to anger inseto m. 
bewilderment, blow ita!. arrabbiare engl. insect 
ita!. intontimento, ita!. insetto 
strordimento, botta inrabiarse v. refl. 
insianca adv. and conj. engl. to get angry 
inmenso adj. ita!. arrabbiarsi engl. although 
engl. inmense 
inrochirse (Sg) v. refl. 
ita!. quantunque, 
ita!. immenso sebbene 
engl. to become hoarse 
insieme adv. inmuciar (Sg) v. ita!. diventare rauco 
engl. to heap, to pile 
inrodolar (Sg) v. 
engl. together 
ita!. ammucchiare ita!. insieme 
engl. to wind, to roll 
inocente adj. ita!. arrotolare mspuar v. 
engl. innocent 
inronchirse v. refl. 
engl. to inspire 
ita!. innocente ita!. ispirare 
inorante m. 
engl. to become hoarse 
inspira.Zion (Ch) f ita!. diventare rauco 
engl. ignorant engl. inspiration 
ita!. ignorante inrudenir v. ita!. ispirazione 
inozente adj. engl. to oxidize, to rust instalar v. ita!. arrugginire 
engl. innocent engl. to install 
ita!. innocente inrudenirse v. refl. ita!. installare 
inozenia f 
engl. to become 
instecar v. oxidized, to become 
engl. innocence rusty engl. to splint, to fence 
ital. innocenza ita!. arrugginirsi ita!. steccare 
mparar v. 1nsacar v. instes adj. 
engl. to learn 
engl. to bag, to put engl. equal, same ital. imparare 
in a sack ita!. uguale, stesso 
inpiturar v. ita!. insaccare instrolicar (Sg) v. 
engl. to paint, to color engl. to do astrology, 
ita!. dipingere 1nsaonar v. (jig.) to deceive 
inpuntarse (Sg) v. refl. 
engl. to soap, to lather ita!. strologare, 
engl. to be obstinate, 
ita!. insaponare (fig.) imbrogliare 
to be headstrong inscarselar v. msuntar v. 
ita!. impuntarsi, engl. to pocket engl. to dream 
intestardirsi ita!. intascare ita!. sognare 
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insunio m. inter6mper (Sg) v. intortolar v. 
engl. dream engl. to interrupt engl. to twist, to wind 
ita!. sogno ita!. interrompere ital. attorcigliare 
intabanarse v. refl. interumper (Ch) v. int6rier (Sg) v. 
engl. to cover oneself, engl. to interrupt engl. to twist, to wring 
to shelter oneself ita!. interrompere ital. torcere 
ital. coprirsi, intiero adj. intossegar (Ch) v. 
intabarrarsi engl. entire, whole engl. to rack 
intanar (Sg) v. ita!. intero with cough 
engl. to hide, intimelaf ital. tossire forte 
to conceal engl. pillow-case intra (Sg) adv. 
ita!. nascondere ita!. federa engl. among, between 
intapar (Sg) v. intivar (Sg) v. 
ital. tra, in 
engl. to meet, engl. to meet, intralciar v. 
to stumble upon to stumble upon, engl. to hinder, 
ita!. intoppare to succeed to hamper 
ita!. intoppare, riuscire ital. intralciare 
intavanarse (Sg) v. refl. 
intondir v. intrapolar v. engl. to be obstinate, 
to be stubborn engl. to make round, engl. to entrap, to trick 
ital. impuntarsi, to round off ital. intrappolare 
ostinarsi ita!. arrotondare intregar (Ch) v. 
inte prep. intorcolada (Sg) f engl. to deliver 
engl. in, at, inside, into engl. twist ita!. consegnare 
ita!. in ital. attorcigliatura intrigar v. 
inteligente adj. intorcolar v. engl. to hinder, engl. to twist or wind, to intrigue 
engl. intelligent to entangle ital. ingombrare, ita!. intelligente ital. attorcigliare, intrigare 
intender v. imbrogliare intumir (Ch) v. 
engl. to understand, int6rder (Sg) v. engl. to benumb 
to dirty (Sg) engl. to twist, to wring ital. intirizzire 
ita!. intendere, ita!. torcere 
sporcare (Sg) inturigar v. 
intenzionf 
intorgolar v. engl. to poke, to tease 
engl. to muddy, ital. stuzzicare 
engl. intention to obscure, to trouble intussigar v. ital. intenzione ita!. intorbidare 
engl. to rack with 
interes m. intortolada f cough, to poison 
engl. interest engl. twist ital. tossire forte, 
ita!. interesse ita!. attorcigliatura intossicare 
intussigarse (Sg) v. refl. 
engl. to poison oneself 





engl. to make old, 
to age 
ita!. invecchiare 
. ' tnvern m. 
engl. winter 
ita!. inverno 





in place of 
ita!. invece 
invidar v. 
engl. to screw, to invite 
ita!. avvitare, invitare 
inzender v. 
engl. to irritate, 
to graze, to brush against i 
. l . . fi I zta. 1rntare, s orare · 
inzenderse v. refl. 




engl. bitter, sour 
ita!. amaro, acido 
inienz adj. 
engl. bitter, acid 
ita!. amaro, acido 
inzercolar (Sg) v. 
engl. to encircle, 
to fence 
ita!. cerchiare 
inzesta p.part. and adj. 
engl. covered with hay, 
put in the basket 
or hamper 
ita!. impagliato, 
messo nel cesto 
inzestar v. 
engl. to cover with hay, 
to put in the basket 
or hamper 
ita!. impagliare, 
buttare nel cesto 
inziapir v. 
engl. to wither, to fade 
ita!. appassire 
inzipidida adj. 
engl. numbness, torpor, 
stupefaction 
ita!. intorpidimento 
inzipidir (Sg) v. 
engl. to render torpid, 
to benumb, to stupefy 
ita!. intorpidire 
inzipidir (Ch) v. 





inzochirse (Sg) v. refl. 
engl. to become a fool, 
to become obtuse 
ita!. diventare ottuso 
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inzucarse (Sg) v. refl. 
engl. to hit one's head 
ita!. prendersi 
una zuccata 
inzupedir (Ch) v. 
engl. to benumb, 








engl. to drip 
ita!. gocciolare 
jozet m. (dim.) 
engl. sip, gulp 
ita!. sorso 
jozolar v. 
engl. to drip 
ita!. gocciolare 




ispirar (Sg) v. 
engl. to inspire 
ita!. ispirare 
ispirazion (Sg) f 
engl. inspiration 
ita!. ispirazione 
issa (Sg) f 
engl. skating rink 





engl. equal, same 
ita!. uguale, stesso 
iudizio m. 
engl. judgment, wisdom, 
common sense 
ita!. giudizio 




engl. to help 
ita!. aiutare 
•A tzar v. 




Ia pron. and art. f laner (Sg) m. larc adj. 
engl. she, it, her, engl. wool carder engl. wide 
it (pron.), the (art.) ita!. cardatore di lana ital. largo 
ital. Ia laorar v. lardo m. 
hi adv. engl. to work engl. lard, bacon fat 
engl. there ita!. lavorare ital. lardo 
ital. Ia 
laorar a fer v. 
Ia ontra (Sg) adv. engl. to knit hires (Sg) m. 
engl. there ita!. lavorare a maglia engl. larch (bot.) 
ita!. di Ia ital. larice (bot.) 
Ia via adv. laorar a fer vecio (Ch) v. Iarin m. 
engl. there engl. to work a lot, engl. hearth to overwork ital. Ia ita!. strapazzarsi ital. focolare 
lagremaf laorar a maja (Sg) v. lasaron m. 
engl. tear 
engl. to knit engl. slacker, loafer ita!. lacrima ita!. lavorare a maglia ita!. lazzarone 
laguai m. 
laorar co Ia grosse v. lassar v. engl. dew 
ita!. rugiada engl. to crochet engl. to leave, 
ita!. lavorare to omit, to permit 
lampedar v. all' uncinetto ital. lasciare 
engl. to flash with 
la6ro m. lastruz m. lightening 
ita!. lampeggiare engl. work engl. firefly 
ita!. lavoro ital. lucciola 
lampion (Sg) m. 
engl. street lamp, lapin m. latf 
lantern engl. whey (of butter) engl. milk 
ita!. lampione ita!. siero (del burro) ital. latte 
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latar v. laz m. legnam m. 
engl. to breastfeed, engl. noose, slipknot engl. timber 
to nurse ita!. laccio, cappio ita!. legname 
ita!. allattare 
le pron. and art. (f pl.) legnef 
latarol (Ch) m. engl. they (nominative), engl. firewood, 
engl. nursing baby, them (accusative), the kindling 
suckling ita!. le ita!. legna 
ita!. lattante lebo (Ch) m. Iegner m. 
latarol (Sg) m. engl. trough engl. firewood 
engl. milkman ita!. trogolo container, seller 
ita!. lattaio lecadaf of firewood 
later (Sg) m. engl. lick ita!. contenitore 
engl. milkman ita!. leccata per Ia legna, 
ita!. lattaio venditore di legna lecar v. 
lateral (Sg) m. engl. to lick lenguaf 
engl. bedside table ita!. leccare engl. tongue, language 
ita!. comodino ledam m. 
ita!. lingua 
latesin m. engl. dung, manure lengua de vaca (Sg) f 
engl. chicory ita!. letame engl. sorrel (bot.), 
ita!. cicoria ledamer m. 
monk's rhubarb (bot.), 
dock (bot.) 
!:hole (Sg) f pl. engl. dunghill, ita!. romice (bot.) 
engl. support manure-heap 
for roof tiles ita!. letamaio lep (Sg) m. 
ita!. sostegni Ieder v. engl. trough 
delle tegole engl. to read ita!. trogolo 
Iauro m. ita!. leggere les adj. 
engl. lip lege/ engl. boiled 
ita!. labbro engl. law ita!. lesso 
lavadure f pl. ita!. Iegge let m. 
engl. leftovers, residue leie/ engl. bed 




engl. to wash legn m. engl. to lift, to remove 
ital. lavare engl. trunk of a tree, ital. sollevare, togliere 
piece of wood 
lavel m. ital. tronco, levar su v. refl. 
engl. washtub pezzo di legno engl. to get up 
ital. lavello ital. alzarsi 
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li pron. (m. pl.) lo pron. ( m. sg.) loz (Sg) adj. 
engl. they, them engl. he, him, it engl. dirty 
ita!. li ita!. lo ita!. sporco 
Hbero adj. lobiaf loz (Sg) f 
engl. free, available engl. store-room for engl. wolf 
ita!. libero firewood or hay ital. lupo 
lidier adj. or tools 
engl. light ital. ripostiglio lu pron. (m. sg.) 
ital. leggero per legna o fi eno engl. he, him 
o attrezzi da lavoro ita!. lui 
ligar v. 
loc (Sg) m. luganegaf engl. to tie, to bind 
ital. Iegare engl. fool, dolt engl. white sausage 
ital. allocco ita!. salsiccia 
limon m. 
engl. lemon loc (Ch) m. luia f 
ital. limone engl. place engl. sow, (jig.) 
limonadaf ital. luogo shameless woman ital. scrofa, 
engl. lemonade Iogar v. (jig.) donnaccia ital. limonata engl. to accommodate, 
limoner m. to fit luio (Sg) m. 
engl. lemon tree ital. alloggiare, engl. July 
ital. limone (pianta) farci stare ital. luglio 
limonera (Sg) f logarse v. refl. lumin m. 
engl. lemon tree engl. to fit engl. small lamp 
ital. limone (pianta) ital. starci, entrarci ital. lumino 
Hpera (Sg) f lone adj. lunario (Sg) m. 
engl. viper engl. long engl. calendar 
ita!. vipera ita!. lungo ital. calendario 
Hssia (Sg) f lopa (Sg) f luni m. 
engl. laundry, washing engl. unmown grass 
engl. Monday ital. bucato ital. erba rimasta 
da falciare ital. lunedi 
lissiar (Sg) f 
engl. to wash clothes, lora (Sg) f luniera (Ch) f 
to do the laundry engl. big funnel with a engl. fluorescence, 
ita!. fare il bucato filter for filtering wine ignis fatuus 
lissiaz (Sg) m. ital. grande imbuto 
ital. fluorescenza, 
con filtro per vino fuoco fatuo 
engl. water remaining 
after washing clothes lore (Sg) pron. if pl.) lup (Ch) adj. 
ital. acqua residua engl. they, them engl. wolf 
del bucato ital. esse ital. lupo 
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luri pron. (m. pL) 
engl. they, them 




luse (Sg) f 
engl. oil lamp 
itaL lampada a olio 
hiser (Sg) f 
engl. to shine, to glow 
itaL risplendere 








engl. to shine, to polish 






rna conj. maciola adj. magnadaf 
engl. but engl. spotted, stained engl. meal 
ita!. rna ita!. macchiato ita!. mangiata 
mad adj. madonaf magnar v. and m. 
engl. bruised engl. mother-in-law engl. to eat, food 
ita!. ammaccato ita!. suocera ita!. mangiare, cibo 
macaco adj. madoneta (Sg) f magnon m. 
engl. fool engl. cochineal (zoo!.) engl. glutton 
ita!. stupido ita!. coccinella (zoo!.) ita!. mangione 
macadaf madorana (Sg) f magon (Sg) m. 
engl. bruise, contusion engl. marjoram engl. grief, displeasure 
ita!. ammaccatura ita!. maggiorana ita!. magone, 
madur adj. dispiacere 
macar v. 
engl. ripe, mature 
engl. to bruise magrir (Ch) v. 
ita!. ammaccare ita!. maturo engl. to lose weight 
macarse v. ref!.. madurar v. 
ita!. dimagrire 
engl. to ripen, 
engl. to hurt oneself, to mature magro adj. 
to bruise oneself ita!. maturare engl. thin, slender 
ita!. ammaccarsi ita!. magro 
maestrar v. 
maciaf engl. to tame, mai adv. 
engl. spot, stain to break (a horse) engl. never 
ital. macchia ita!. ammansire ita!. mai 
mactar v. magari adv. maja (Sg) f 
engl. to spot, to stain engl. perhaps, maybe engl. sweater, T -shirt 
ital. macchiare ita!. forse, magari ital. maglia, maglietta 
maAo m. maladaf manf 
engl. May engl. sickness, illness engl. hand 
ita!. maggio ita!. malatria ita!. mano 
majolera (Sg) f malcot adj. manarin (Sg) m. (dim.) 
engl. mountain pasture engl. badly cooked engl. hatchet 
ita!. pascolo montano ita!. cotro male ita!. accetta 
,. 
malizios adj. mancanzaf mats m. 
engl. corn engl. malicious engl. lack 
ita!. granoturco ita!. malizioso ita!. mancanza 
mal adv. malmes (Sg) adj. mancanze f pL. 
engl. badly, poorly, ill engl. badly dressed engl. pranks 
ita!. male ita!. messo male, ita!. birichinate 
mal postada (Sg) adj. malvestito mancar v. 
engl. pregnant 
malmetest adj. engl. to be lacking, ita!. incinta 
engl. badly dressed tO mLSS 
mala p. pass. and adj. ita!. messo male, ita!. mancare 
engL. sick malvestito mancener v. 
ita!. ammalato 
maloraf engl. to maintain, 
maladeto adj. engL. ruin, misfortune to keep 
engl. cursed, damned ita!. rovina, malora ita!. man tenere 
ita!. dannato 
malstar v. mancin (Sg) adj. 
maladir v. engl. uneasiness, engl. left-handed 
engl. to curse, to damn discomfort ita!. mancino 
ita!. maledire ita!. malesscre manco adv. 
malagrazia f malta / engl. less 
engL. mischief, prank engl. plaster, mortar ita!. meno 







naughty ita!. mal trattato, mandar v. ita!. malefico, cattivo 
malmenato engl. to send 
malan (Sg) m. ita!. mandare 
engl. misfortune, malusar v. mandarin m. 
calamity engl. to spoil someone engl. tangerine tree 
ita!. malanno, sventura ita!. viziare ita!. mandarino 
malarse v. refl. mamaf mandolaf 
engL. to get sick engl. mom, mother engl. almond 
ita!. ammalarsi ita!. mamma ita!. mandorla 
mandolam m. manieraf marassial (Sg) m. 
engL. group of youths engl. manner, way engL. marshal 
ita!. gruppo di giovani ita!. maniera, modo ita!. maresciallo 
mandolan m. mansera (Ch) f maravejaf 
engl. group of youths engL. plow handle engl. marvel, wonder 
ita!. gruppo di giovani ita!. maniglia ita!. meraviglia 
mandolato (Sg) m. dell' aratro 
engl. almond nougat mantesaf 
mard. (Sg) m. 
ita!. torrone engl. bellows 
engl. market 
ita!. mercato 
manedar v. ita!. mantice 
engl. to drive, 
mantesar v. marcante m. 
to handle 
engl. to blow engl. dealer, merchant ita!. guidare, ita!. soffiare ita!. mercante 
maneggtare 
mantiener v. marcar v. 
manegaf 
engl. to maintain, engl. to mark, 
engl. sleeve 
to keep to designate ita!. manica ita!. mantenere ita!. marcare 
maneghera (Sg) f 
mantoanaf marciapie (Sg) m. engl. plow handle, 
handle with two grips engl. legendaty woman engl. sidewalk 
ita!. maniglia who brings gifts on ita!. marciapiede 
dell 'aratro, Epiphany eve, mare/ 
impugnatura old woman from engl. mother Mantova (Sg), type a due prese 
of bread (Sg) ita!. madre 
manego m. ita!. Befana, vecchia marega (Sg) f 
engl. handle mantovana (Sg), engl. pebble used ita!. manico, maniglia tipo di pane (Sg) m a game 
manegot m. 
mar m. ita!. sasso usato 
engl. muff, oversleeve 
engl. sea, heap per un g10co ita!. manicotto, ita!. mare, cumulo maregher (Sg) m. soprammantca 
maneraf marang6n (Sg) m. engl. crop (of a bird) 
engL. hatchet, axe engl. carpenter ita!. gozzo 
ita!. ascia ita!. falegname marendaf 
manerin m. (dim.) marantegaf engL. breakfast 
engl. small hatchet engl. rattling cough ita!. colazione 
ita!. accetta ita!. tosse ramolosa 
marenda (Sg) f 
maneta (Sg) f maras' cera (Sg) f engl. snack 
engl. handle engl. kind of cherry ita!. merenda, 
ita!. maniglia ital. tipo di ciliegio spuntino 
marendar v. marmin (Ch) m. martel m. 
engl. to eat breakfast engl. marble-like, engl. hammer 
ita!. fare colazione marmoreal ita!. martello 
marendar (Sg) v. ital. marmoreo marteladaf 
engl. to have a snack marmol m. engl. hammer blow 




engl. marvel, wonder marmolin m. engl. to hammer 
ital. meraviglia engl. coating of ita!. martellare 
marl (Sg) m. marble dust ita!. rivestimento con marti m. 
engl. husband polvere di marmo engl. Tuesday 
ital. marito ital. martedl 
marida p. pass. and adj. maropolan (Sg) m. martondela (Sg) f engl. red plum 
engl. married ita!. tipo di susina engl. meatball made 
ital. sposato of pork wrapped 
maridadi adj. marostegar (Sg) v. in mesentery engl. to ruminate ita!. polpetta mista 
engl. married ita!. ruminare di porco avvolta 
ita!. sposati nel mesenteric 
maridar v. 
mars! inter. 
engl. go away!, leave! martorel m. 
engl. to marry, to wed ita!. va via! engl. weasel, 
ita!. sposare cacomistle (Ch) 
maridarola f marsan m. ita!. donnola, procione engl. butcher's knife, piccolo (nativo delle 
engl. desire to marry cleaver Americhe) (Ch) ita!. voglia di sposarsi ita!. coltello 
maridarol adj. da macellaio marturidar v. 
engl. eager to marry marsanc (Sg) m. engl. to torture ita!. martoriare ita!. smanioso engl. pruning knife 
di sposarsi ita!. roncola maruelef pl. 
marigna (Sg) f per potare engl. hemorrhoids 
engl. step-mother ita!. emorroidi marso m. 
ita!. matrigna engl. March A maruz m. 
marinela (Sg) f ita!. marzo engl. small haystack 
engl. kind of cherry 
marson (Sg) m. ita!. piccolo mucchio ital. tipo di ciliegia di fi.eno 
engl. perch, 
marma,iaf (jig.) headstrong marz adj. 
engl. rabble, gang ita!. scazzone, engl. rotten 
ita!. marmaglia (fig.) testone ita!. marcio 
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maci (Sg) m. masonil (Sg) m. mat adj. 
engl. March engl. slope in front engl. crazy, insane 
ita!. marzo of an alpine cabin ita!. matto 
ita!. china antistante 
mataran (Sg) m. 
macia f Ia malga 
engl. person 
engl. pus 
massa adv. who is a little crazy ita!. pus 
engl. too much ita!. pazzerello 
maciir (Sg) v. ita!. troppo matarel (Sg) m. 
engl. to rot 
massa tant adv. ph. engl. roller, rolling pin ita!. marcire 
engl. too much ita!. matterello 
masanetaf ita!. troppo matarlan (Ch) m. 
engl. crab 
massaria (Sg) f engl. loquacious ita!. granchio individual, playful 
engl. wardrobe, individual 
mascadaf clothing ita!. loquace, 
engl. triangular shawl ita!. guardaroba zuzzurellone 
ita!. scialletto (indumenti) ~ 
triangolare materaz m. 
masselaf engl. mattress 
mas'ciaf engl. cheek ita!. materasso 
engl. female ita!. guancia materia (Sg) f 
ita!. femmina masselar m. engl. pus 
' . 
engl. molar ita!. pus 
mas cw m. ita!. molare matina f engl. male 
ita!. maschio mastegar v. engl. morning 
engl. to chew, ita!. mattina 
masera (Sg) f to masticate matine (Sg) m. 
engl. ripening, aging ita!. masticare engl. robe, nightshirt 
ita!. maturazione ita!. camicia da notte 
mastel m. 
masgera (Sg) f engl. wooden maton m. 
engl. in formation, washbasin engl. brick, 
pile of stones ita!. tinozza black fungus 
ita!. schiera, cumulo per bucato of the corn (Ch) 
di sassi e pierre 
mastel da soto spina (Sg) m. 
ita!. mattone, fungo 
nero del mais (Ch) 
masnar v. engl. wooden wine vat 
engl. to grind ita!. mastello maturlan (Sg) m. 
ita!. macinare da cantina engl. loquacious 
mastela (Sg) f 
individual, playful 
masntn m. individual 
engl. coffee-mill engl. wooden bucket ita!. loquace, 
ita!. macinino ita!. secchio ( di legna) zuzzurellone 
matuzel m. A melga (Ch) f mazucon m. 
engl. person engl. big-headed, engl. parcel of land 
who is half crazy stubborn, blockhead ital. corsia di terra 
ital. mezzo pazzo ita!. testone 
A 
menadora (Sg) f 
maz m. mazuia (Sg) f engl. mixing spoon, 
engl. deck (of cards), engl. wooden club, mixer 
bouquet (fig.) blockhead ita!. mestolo 
ital. mazzo ita!. mazza in legno, 
mazaf (jig.) testa di legno menar v. 
engl. to lead, 
engl. club, 
me pron. to conduct 
wooden hammer 
ita!. mazza engl. me, my ital. porrare, condurre ita!. me, mio 
A menarola (Sg) f mazar v. 
engl. to kill medaf engl. mixing spoon 
ita!. ammazzare engl. haystack for cheese 
ita!. covone ita!. mestolo 
maiarol m. per il formaggio 
engl. sprite, ball of fire medan (Sg) m. 
A ita!. folletto, engl. middle brother menazar v. 
palla di fuoco ita!. fratello mezzano engl. to threaten 
mazelo (Sg) m. ita!. minacciare medanot adv. 
engl. slaughterhouse engl. midnight menegar v. 
ita!. macello ita!. mezzanotte engl. to bandage 
mazeta (Sg) f (dim.) ital. bendare medegar v. 
engl. small hank, skein engl. to bandage menegot ( Ch) m. 
ital. matassina ital. bendare, medicare engl. bandage, 
maziol m. blindfold 
engl. mallet, medesinaf ita!. benda 
heavy hammer engl. medicine menestra f 
ita!. mazzuolo, ita!. medicina engl. soup 
martello pesante 
medii (Sg) m. ita!. zuppa, minestra 
A' f engl. principal post mazoca . menestro m. 
engl. big head, shrub of a barn engl. large spoon, ladle 
ita!. testa grande, ita!. stollo del pagliaio ita!. mestolo 
cespo 
medo m. and adv. mentuza (Sg) f 
" engl. half, middle mazuc m. engl. mint 
engl. head of a ita!. mezzo ital. mentuccia 
pumpkin, 
menudo m. and adj. (fig.) fool, dolt meio adv. 
ital. testa di zucca, engl. better engl. small , thin 
(fig.) stupido, zuccone ita!. meglio ita!. piccolo, sottile 
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meo pron. and adj. 













engl. large spoon, ladle 
ital. mestolo 
mescolanza f 
engl. mixture, mix 
ital. mescolanza 
mescolar v. 










ita!. fake messoria 
mestegar v. 








engl. trade, occupation 
ital. mestiere 
meter v. 
engl. to pur, to place 
ital. mettere 
meter atenzion v. 
engl. to pay attention 
ital. porre attenzione, 
attendere 
meter che v. 
engl. to suppose 
ital. supporre 
meter rente v. 
engl. to bring near, 
to approach 
ital. avvicinare 
meter su v. 
engl. to put on top of 
ital. mcnere sopra 
meterse v. refl. 
engl. to dress oneself 
ital. indossare 
mi pron. 
engl. I, me 
ital. io, me 
mia adv. 








minaciar (Sg) v. 
engl. to threaten 
ital. minacciare 
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• A • 
mtnaztar v. 











ita!. fiacca, indolenza, 
mtsena 
mtsenon m. 
engl. loafer, slacker 
ital. fiacco 
misSiar v. 
engl. to mix 
ital. mescolare 
. . ' 
missier m. 












mistra (Sg) f 
engl. silk-spinner 
ital. operaia di filanda 
misuraf mognolar v. mona (Sg) adj. 
engl. measure, engl. to lament, engL vulva, (fig.) fool 
measurement to complain ita!. vulva, 
ita!. misura ita!. lamentare (fig.) sciocco 
mtsurar v. mol adj. monadela (Sg) f 
engl. to measure, engl. supple, soft engl. foolishness 
to size ita!. molle, soave ita!. sciocchezza 
ita!. misurare molar v. 
mondiziaf 
mo adv. 
engl. to let go, 
engl. trash, garbage 
to release 
engl. reinforcing ita!. lasciare, liberare ita!. immondizia 
interjection 
molder v. mondo m. ita!. interiezione 
rafforzativa engl. to milk engl. world 
ita!. mungere ital. mondo 
' mocm. 
molesin adj. (dim.) m&ndol (Sg) m. 
engl. mumps engl. tender, soft engl. chestnut pulp 
ita!. orecchioni ita!. morbido, soffice ita!. polpa della 
mocol m. moletaf 
castagna 
engl. candle tip engl. clothespins, mondon (Sg) m. 
ita!. moccolo pmcers engl. shelled nut 
modo m. 
ita!. molletta, tenaglia ita!. noce sgusciata 
engl. manner, way moleta (Sg) m. monedaf 
ita!. maniera engl. sharpener engl. coin 
ita!. arrotino ita!. moneta 
m6dolaf 
molin m. engl. medulla m6negaf 
ita!. midollo engl. mill engl. nun, 
ita!. mulino (jig.) bed-warmer 
moer v. 
moline! m. ita!. monaca, 
engl. to move 
engl. handmill (fig.) scaldaletto ita!. muovere ita!. mulinello 
monesel (Sg) adj. (dim) 
m6gnola (Sg) f molton m. engl. soft, tender 
engl. knot (in wood) engl. ram, (fig.) dolt, ita!. soffice, morbido 
ita!. nodo head-strong 
di un tronco ita!. montane, monesin adj. 
mognolon m. 
(fig.) stupido, testardo engl. soft, tender 
ita!. soffice, soave 
engl. complainer, moltrin m. 
nagger engl. confusion, delay montagnaf 
ita!. lamentone, ita!. confusione, engl. mountain 
insistente indugio ita!. montagna 
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mod. ( Ch) adj. moroselaf mosengar v. 
engl. purple engl. lizard engl. to nibble, to bite 
ita!. bluastro ita/. lucertola ita!. mangiare poco, 
mora / mordere mor6idi (Sg) m. pl. 
engl. game of 'mora' engl. hemorrhoids most m. 
ita!. mora ita!. emorroidi engl. must (new wine) 
morcia (Sg) f ital. mosto morsegar v. 
engl. dregs from engl. to bite mostaci m. 
crushed olives ita!. mordere, engl. mustache 
ita!. morchia morstcare ita!. baffi 
morder v. I 
mostrar v. 
engl. to bite morsegon m. 
engl. bite engl. to show, ita!. mordere ita!. morso to display 
mordesta f 
mort adj. and f ita!. mostrare, esporre 
engl. bite 
ita!. morso engl. dead, death mostro m. ita!. morro, morte engl. monster 
I ita!. mostro morer v. 
engl. to die mosca/ 
mostro (Sg) adj. ita!. morire engl. fly 
ital. mosca engl. monstrous 
' morer m. ita!. mostruoso 
engl. mulberry tree moscarola (Sg) f 
mostro! inter. ita!. gelso engl. screened 
bread-box engl. by Jove! 
moreta f (dim.) ita!. madia antimosche ita!. perbacco! 
engl. brunette 
moti m. itaf. moretta moscat m. 
engl. gadfly engl. games 
monr v. ita!. tafano ita!. giochi 
engl. to die 
moto (Sg) adv. ita!. morire moscatel m. 
engl. mosquito engl. then, thus 
morlac (Sg) m. ita!. zanzara ita!. quindi, dunque 
engl. kind of fresh cheese I A 
mozar v. ita!. qualita di formaggio 
moscatel (Sg) m. engl. to cut away, fresco engl. muscatel, to truncate 
moros m. muscat wine ita!. tagliare via, 
engl. fiance ita!. moscatello troncare 
ita!. fidanzato 
moscolin m. mozigot ( Ch) m. 
morosa f engl. gnat, mosquito engl. puppet 
engl. fiancee ita!. moscerino, ita!. burattino, 
ital. fidanzata zanzara caricatura 
muc m. mui adj. musarola (Sg) f 
engl. without horns engl. wet engL. muzzle 
ita!. senza coma ital. bagnato ita!. museruola 
muc (Sg) m. (derog.) mul m. musel m. 
engl. G erman engl. mule engl. m uzzle for horses 
ita/. tedesco ita/. mulo ita/. museruola 
muci (Ch) p. pass. and adj. mular v. da equini 
engl. dehorned engl. to moo, to low musel (Ch) m. 
ita!. scornato ita/. muggire engl. bundle of straw 
mucar (Ch) v. mulos m. ital. grande fascia 
engl. to remove engl. reticent, di paglia 
the horns, dehorn individual 
itaf. tagliare le coma ita/. ch i non parla muset (Sg) m. 
a un altro engl. kind of pork 
muciar (Sg) v. 
mundizie f pl. 
sausage 
engl. to pile, to heap ita!. cotechino 
ita!. ammucchiare engl. trash , garbage musighera (Sg) f ital. immondizia 
ffiUCIO m. 
' 
engl. mole (zool.) 
engl. heap, pile muner m. ita!. talpa (zoo/.) 
engl. clump (of flour) itaf. m ucchio ita/. grumo (di fa rina) musigna (Sg) f 
mudaf 
muner (Sg) m. engl. money- box 
engl. suit, outfit ita/. salvadanaio 
ita/. vestito complero engl. miller ita/. mugnaio musina (Sg) f 
mudada f 
mur m. 
engl. money- box 
engl. change, change 
engl. wall ita/. salvadanaio 
of clothes 
ita!. cambiamento ital. muro muso m. 
mudandef murador m. 
engl. snout 
engl. mason, bricklayer ita/. muso 
engl. underwear, 
underpants itaf. muratore mussal (Sg) m. 
ita!. mutande ' engl. runner of a sleigh murer m. 
mudarse v. refl. engl. mason, bricklayer 
ital. pattino della slitta 
engl. to move, ita!. muratore mussalegn (Sg) f 
to change residence mus m. engL. cargo sled 
or location engl. donkey ital. slitta da lavoro, 
ital. cambiarsi ita!. asino rreggta 
mw!r (Ch) v. musal m. musseta (Sg) f 
engl. to move engl. muzzle engl. sled, small sleigh 












muzigot (Sg) m. 
engl. core of fruit 
ita!. torso di frutta 
muzol m. 
engl. corn cob 
ital. codolo 

na art. (f sg.) nasser v. ndar a caZ.a v. 
engl. a, an engl. to be born engl. to hunt 
ita!. una ita!. nascere ita!. cacciare 
nadal m. nastro m. ndar a cucio v. 
engl. Christmas engl. ribbon, band engl. to go to bed 
ita!. Natale ita!. nastro ita!. andare a letto 
nantro adj. naturaleza f ndar a far bagole (Sg) v. 
engl. another engl. nature engl. to go enjoy 
ita!. un altro ita!. naturalezza, oneself 
naranfaJ 
natura ital. andare a divertirsi 
engl. orange navesela (Sg) f (dim.) ndar a fundi (Sg) v. 
ita!. arancia engl. incense-holder engl. to sink, 
naranzaf 
ital. navicella to founder 
(per l'incenso) ita!. affondare 
engl. orange 
ita!. "" ndar a past v. aranoa naztcor m. 
engl. worm engl. to graze, 
nas m. ita!. verme 
engl. nose to go to pasture 
ita!. naso naZ.ionf ita!. pascolare 
nasar v. 
engl. nation ndar a patrasso (Sg) v. 
engl. to smell ita!. nazione engl. to go into 
ita!. odorare ndar v. bankruptcy 
engl. to go ita!. andare in rovina 
naspar (Sg) v. ital. andare 
engl. to gesticulate, ndar a patraz (Sg) v. 
to grope blindly ndar a catar v. engl. to go into 
ita!. gesticolare, engl. to visit, to seek bankruptcy 
annaspare ita!. fare visita, cercare ita!. andare in rovina 
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ndar a sparso v. ndar de stroz (Sg) v. ne conj. 
engl. to stroll, engl. to gad about, engl. neither, nor 
to go for a walk to roam ita!. ne 
ita!. passeggiare, ita!. andare a zonzo 
andare a spasso 
ndar drio v. 
ne pron. 
engl. us, ourselves 
ndar a t6mbole v. engl. to follow, ita!. ci 
engl. to roll, to spin to go behind 
nefando adj. ita!. rotolare ita!. seguire 
ndar entro v. 
engl. very ugly 
ndar a torototo v. ita!. bruttissimo 
engl. to wander, engl. to enter, 
to roam to go into negar v. 
ita!. errare senza meta, ita!. entrare engl. to drown 
g1rovagare ndar fora v. 
ita!. annegare 
engl. to go out \ A • ndar a tociio v. negozto m. 
engl. to wander, ita!. uscire engl. business matter, 
to roam ndar in afano (Sg) v. affair ita!. affare ita!. vagare engl. to faint 
ndar a trar v. ita!. sven ire negro adj. 
engl. to hunt ndar in fas (Sg) v. engl. black 
ita!. cacciare engl. to ungird, ita!. nero 
ndar d ' acordo v. 
to undo ne6do (Sg) m. 
engl. to agree, ita!. sfasciare engl. nephew 
to be in agreement ndar in t6mbola (Sg) v. ita!. nipote 
ittzl. an dare d 'accordo engl. to spoil (of wine) 
neolaf ita!. andar a male 
ndar da lundi v. (di vino) engl. cloud 
engl. to go far away ita!. nuvola 
ita!. andare lontano ndar in zerca v. neola bassa f engl. to search, to seek 
ndar dal corpo v. ita!. cercare engl. fog, mist 
engl. to defecate ita!. nebbia, foschia 
ndar su v. ita!. defecare 
engl. to climb neolos (Sg) f 
ndar de stornelon (Sg) v. ita!. salire engl. cloudy ita!. nuvoloso 
engl. to wander, ndar via v. 
to vacillate engl. to go away, nessa (Sg) f 
ita!. errare, procedere to leave engl. debility, weakness 
vacillando ita!. andarsene ita!. debolezza 
ndar de stravers v. ndat p. part. and adj. nespol m. 
engl. to go backwards engl. gone, dead engl. medlar fruit 
ita!. andare di traverso ita!. andato, morto ita!. nespola 
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nespoler m. nincorderse v. r~. nogheraf 
engl. medlar tree engl. to realize engl. walnut tree 
ital. nespolo ital. accorgersi ita!. (il) noce 
nessio (Sg) adj. ninonar (Sg) v. nojatri (Sg) pron. 
engl. stubborn, engl. to gad about, engl. we, us 
spineless to loaf ita!. noi 
ita!. testardo, ita!. bighellonare 
nojos adj. 
smidollato 
ntsar v. engl. boring, annoying 
net adj. engl. to inaugurate, ita!. noioso, fastidioso 
engl. clean to use for the first time 
' 
ita!. pulito ita!. inaugurare, nome m. 
engl. name 
netada f llliZiare a consumare ita!. nome 
engl. cleaning nit m. 
nonaf ita!. pulitura engl. nest 
engl. grandmother 
netar v. ita!. nido ita!. nonna 
engl. to clean niziol m. 
' 
ita!. pulire engl. bed sheet nono m. 
engl. grandfather 
neu (Sg) f ita!. lenzuolo ita!. nonno 
engl. snow nizol (Sg) m. 
noraf ita!. neve engl. bed sheet 
engl. daughter- in-law 
nevef ita!. lenzuolo ita!. nuora 
engl. snow no adv. 
ita!. neve engl. no, not nos m. 
engl. nut, walnut 
nevegada f ita!. no ita!. noce 
engl. snowfall noaltri (Sg) pron. 
nosela f ita!. nevicata engl. we, us 
engl. hazelnut 
nevegar (Sg) v. ita!. noi ita!. nocciola 
engl. to snow noantri pron. 
noseler m. ita!. nevicare engl. we, us 
engl. hazel tree 
nevoda (Sg) f ita!. noi ita!. nocciolo 
engl. grandchild, niece noatri (Ch) pron. nostro pron. 
ita!. nipote engl. we, us engl. our 
nevodo (Sg) m. ita!. noi ita!. nostro 
engl. grandchild, nodar v. notf 
nephew engl. to swim engl. night 
ita!. nipote ita!. nuotare ita!. norte 
~ 
nodola (Sg) f not m. pl. nezessano m. 
engl. necessary engl. bat engl. knuckles 





































ociadar v. ' o con;. ocurer v. 
engl. or engl. to eye, to spy engl. to occur, 
ita!. o, oppure ita!. adocchiare, spiare to happen 
obedesser (Ch) v. ociai m. pl. 
ita!. succedere 
engl. to obey engl. eyeglasses ofender v. 
ita!. ubbidire ita!. occhiali engl. to offend 
obedir (Sg) v. 
ocialet m. (dim.) ita!. offendere 
engl. to obey 
ita/. ubbidire engl. small buttonhole ofresser (Ch) v. 
obligar v. 
ita/. occhiello piccolo engl. to offer 
engl. to oblige, octar v. ita/. offrire 
to obligate engl. to eye, to spy ofrir v. 
ita!. obbligare ita/. adocchiare, spiare engl. to offer, to treat 
ocazionf ocio m. ital. offrire 
engl. occasion, engl. eye 
ogni adj. opportunity ita/. occhio 
ita!. occasione engl. each 
ocel m. ociu! inter. 
ita!. ogni 
engl. buttonhole engl. be careful!, ' watch out! ogm unpron. ita!. occhiello ita!. attenzione! engl. each one, all 
oci de Ia Madona (Sg) f 
' 
ita/. ognuno 
engl. forget-me-not ocorer v. 
(bot.) engl. to need, ognunpron. 
ita/. nontiscordardime to necessitate engl. each one, all 
(bot.) ita!. occorrere ita!. ognuno 
ociadaf ocupar v. oji santi m. pl. 
engl. glance, look engl. to occupy engl. holy oils 
ita!. sguardo, occhiata ita!. occupare ita!. olio santo 
'. ombrelaf ontra adv. OAO m. 
engl. oil engl. umbrella, parasol engl. over there 
ital. olio ital. ombrello ital. laggiu, di Ia 
olar v. ombreta f (dim.) operaf 
engl. to fly engl. glass of wine engl. work, product 
ital. volare ital. bicchiere di vino of an activity 
olarga (Ch) f ombreler m. ital. opera 
engl. ringworm engl. umbrella maker, opinionf 
ita!. tigna umbrella stand engl. opinion 
oler v. 
ital. ombrellaio ital. opinione 
, 
engl. to want, to desire ombrelin m. (dim.) oponer v. 
ital. volere, desiderare engl. small umbrella engl. to oppose 
oler ben v. ita!. piccolo ombrello 
ital. opporre 
engl. to love ombria f or m. 
ita!. voler bene engl. shade, shadow engl. border, edge 
ital. ombra ita!. bordo, orlo 
oli santi m. pl. 
orazionf 
engl. holy oils onde adv. 
engl. sentence, prayer ital. olio santo engl. where ital. orazione, 
olt (Sg) m. ital. dove preghiera 
engl. arcade, vault onder v. orbo adj. 
ital. arcata, volta engl. to anoint, to oil, engl. blind 
oltaf 
to grease ita!. cieco 
engl. time, occasion ital. ungere orco! inter. 
ital. volta onfegar (Sg) v. engl. by Jove! 
oltada f 
engl. to soil ital. santo cielo! 
engl. turn ita!. insudiciare accidenti! 
ital. voltata, svolta 6ngia f ordegno (Sg) m. 
oltar v. 
engl. fingernail engl. tool, gadget, 
engl. to turn, ital. unghia device ita!. ordigno 
to turn over onor m. 
ital. voltare, engl. honor ordegna (Sg) f 
capovolgere ita!. onore engl. tool, 
' 
implement of work 
om m. onorar v. ita!. attrezzo 
engl. man, husband engl. to honor del mestiere 
ital. uomo, marito ital. onorare 
6rden m. 
ombra f ont adj. engl. order, 
engl. glass of wine engl. greasy, dirty arrangement 















orna (Sg) f 
engl. upside-down vat 
ita!. tino rovesciato 
orolojo (Sg) m. 
engl. dock, watch 
ita!. orologio 
orpo inter. 






engl. vegetable garden 
ita!. orto 
ortiga (Sg) f 
engl. nettle (bot.) 
ita!. ortica (bot.) 
osf 
engl. shout, sickle 





engl. yell, scolding 
itaf. grido, sgridata 
osar v. 
engl. to shout, 
to scold, to dare (Sg) 





oselet m. (dim.) 





ossar (Ch) v. 










engl. by J ave! 





engl. to obtain, to get 
ital. ottenere 
otiener v. 















pacef pl. paesan m. pala (Ch) f 
engl. bleary-eyedness, engl. peasant, engl. shovel, spade 
eye-rheum compatriot ita!. paletta, pala 
ita!. cispa ita/. paesano palanche (Sg) f 
pacecaf f engl. coins, money paese m. 
engl. pap, mash engl. town, village ita/. spiccioli, soldi 
ita!. poltiglia ita/. paese pala.Z m. 
pacecar v. pagar v. engl. palace 
engl. to squash, engl. to pay ita!. palazzo 
to smash up ita!. pagare palet (Sg) m. pl. 
ita!. spiaccicare pajaf engl. nonslip nails for 
pachea (Sg) f engl. straw wooden soles ita!. paglia ita/. chiodi antiscivolo 
engl. slowness 
pajarif (Sg) m. per suole di legno ita/. lentezza 
engl. straw mattress paleta (Sg) f 
pac1ar v. ita/. pagliericcio engl. dust- pan, 
engl. to chew noisily 
. " small shovel 
ita!. masticare paAazo m. ita/. paletta engl. clown 
rumorosamente ita!. pagliaccio palet6 (Sg) m. 
pacwnar v. p~on m. engl. overcoat 
engl. to eat frequently engl. mattress ita/. cappotto 
or quickly of corn shucks palpar su v. 
ita!. mangiare moho ita!. materasso engl. to touch, to feel 
spesso o in frena di foglie secche di ita/. palpeggiare, 
padegar (Ch) v. pannocchia toccare 
engl. to discuss, palm. palpebra[ 
to argue engl. stick, pole engl. eyelid 
ita!. litigare, discutere ita!. bastone, palo ita/. palpebra 
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palpignar (Sg) v. panet6n (Sg) m. par sacarel (Sg) adj. 
engl. to touch, to feel engl. fruitcake engl. free 
ita!. palpare, toccare ita!. panettone ital. gratis 
paltan (Sg) m. panociaf para m1 prep. 
engl. swamp, marsh engl. ear of corn engl. with me 
ita!. pantano ita!. pannocchia ita!. con me 
pan m. panocia da lat f paradura (Sg) f 
engl. bread engl. tender ear of corn engl. sacral-lumbar 
itaf. pane ital. pannocchia tenera region (anat.), lower back 
pan cue (Sg) m. pantegan (Sg) m. ita!. regione lombo 
engl. sorrel (bot.) engl. sewer rat, sacrale (anat.) 
ita!. acetosa (bot.) gutter rat parar v. ita!. topo di fogna 
pan grata m. engl. to throw, to push 
engl. bread crumbs panzaf ital. buttare, spingere 
ita!. pane gratruggiato engl. belly, paunch parasguinz (Sg) rn. ita!. pancia 
engl. mud Rap 
pana (Sg) f panzeta f (dim.) ita!. parafango 
engl. freckle engl. small belly, bacon paravide (Sg) m. ita!. lentiggine ita!. pancia, pancetta engl. screwdriver 
panaf panziera (Sg) f ita!. cacciavite 
engl. cream engl. girdle parche conj. ita!. panna ital. panciera, fascia engl. because, why 
panciana (Sg) f paonaz (Sg) adj. ita!. perche 
engl. tall tale engl. purplish pare m. 
ita!. panzana ita!. paonazzo, violetto engl. father 
pandolo (Sg) rn. papa/ ita!. padre 
engl. fool , simpleton engl. pap, mush parecia p. part. and adj. 
ita!. sciocco ita!. pappa engl. arranged, set 
panesel rn. 
(a table) 
par prep. ital. sistemato, 
engl. diaper engl. by, through, for, apparecchiato 
ital. pannolino to, in, in order to 
panet de butiro rn. 
ita!. per parectar v. 
par de la adv. ph. 
engl. to fix, to arrange, 
engl. stick of butter to set (a table) 
ita!. pezzo di burro engl. over there ital. riparare, 
panet de pan m. 
ita!. per di Ia sistemare, apparecchiare 
engl. small loaf par la via adv. ph. paredanaf 
of bread engl. over there engl. wall 
ita!. panino ita!. per di la ita!. parete 
parent m. parstrocio m. passienzaf 
engl. relative engl. entanglement, engL patience 
ita!. parente muddle, mess itaL pazienza 
, itaL pasticcio passu adj. parer v. 
engl. to seem, parsut (Sg) m. engL full, satiated 
to appear engL ham ita!. pieno, sazio 
ita!. sembrare ita!. prosciutto passudaf 
parer bon v. part/ engl. heap, bellyfull 
engL to seem good, engL part, side ita!. mucchio, 
to look good ita!. parte scorpacciata 
ita!. sembrar buono, partir v. pasta/ 
fare bella figura engL to divide up, engl. plaster, pasta 
parer do (Sg) v. to split itaL impasto, pasta 
engL to be itaL partire, dividere pastela (Sg) f 
mcongruous, paruchier (Sg) m. engL paste for a 
to be dissonant engL hairdresser compress, plaster, feed 
ita!. stonare itaL parrucchiere for domestic birds 
esteticamente 
paruzola (Sg) f ita!. pappa per 
parlar v. impacchi, impasto, engL titmouse (zoo!.) 
alimento per pollame 
engL to talk, to speak ita!. cinciallegra (zooL) 
ita!. parlare pas (Ch) f pastiz m. engl. mess, 
parnis (Sg) f engl. peace entanglement 
engL partridge ita!. pace itaL pasticcio, 
itaL pernice pas m. imbroglio 
parolaf engl. step, pace pataca (Sg) f 
engl. word ita!. passo engl. thing without 
ita!. parola pascolar v. value, medal 
paron m. engl. to pasture, ita!. cosa senza valore, 
engL boss, owner to graze medaglia 
ita!. padrone ita!. pascolare patatef 
parsemol m. 
passar v. engl. potatoes 
engl. to occur, ita!. patate 
engl. parsley to happen patir v. ita!. prezzemolo ita!. passare, succedere 
engl. to suffer from 
parsiuto (Sg) m. passarin (Sg) m. ita!. patire 
engl. ham engL strainer, colander patoc adj. and adv. ita!. prosciutto ita!. colino 
engl. complete, 
parsora prep. passejo (Sg) m. completely 
engl. over, above engl. walk, stroll ita!. completo, 
ita!. sopra, di sopra ita!. passeggiata com pletameme 
pauraf pecaf pelf 
engl. fear engl. leg, footprint engl. skin 
ita!. paura ita!. zampa, orma ita!. pelle 
pavaiolaf ' pel m. peca m. 
engl. butterfly engl. sin, pity engl. hair 
ita!. farfalla ita!. peccato ita!. capella, pelo 
pavaiola (Sg) f pecol m. pela adj. 
engl. grain weevil engl. spoke, peg that engl. hairless, bald, 
ita!. tignola del grana acts as support (jig.) having nothing 
for stools or furniture ita!. calvo, pelato, 
paveia (Sg) f (pl. -vi, -eie) or doors (jig.) senza niente 
engl. moth ita!. raggio di ruota, pelagra (Sg) f ita!. farfalla notturna piolo che fa da 
engl. children's game 
pavi m. 
sostegno per sgabelli, ita!. gioco infantile 
mobili o porte 
engl. wick 
pecolaf pelagraf ita!. stoppino 
engl. leg engl. pellagra 
pavter m. ita!. zampa ita!. pellagra 
engl. wick 
pecolet m. (dim.) pelar v. ita!. stoppino 
engl. small leg engl. to peel, to pluck 
pavll (Ch) m. ita!. zampetta ita!. pelare, spelare 
engl. wick pecolet (Sg) m. (dim.) peliz (Sg) m. ita!. stoppino 
engl. spoke of a wheel engl. moss 
paz (Sg) adj. ital. raggio di ruota ital. muschio 
engl. filthy, dirty pecoleta (Sg) f (dim.) peliva (Sg) m. ital. sudicio, sporco 
engl. thin leg engl. membrane 
pazienza (Sg) f ita!. gamba magra (buccal fungus), (jig.) tongue 
engl. patience pecora (Ch) f ital. membrana (fungo 
ital. pazienza engl. ewe orale), (jig.) lingua 
pai6n adj. ital. pecora peliza (Ch) f 
engl. filthy, dirty pedo adv. engl. fur coat 
ita!. sudicio engl. worse, worst ita!. pelliccia 
"' 
ital. peggio 
penaf pazon m. 
engl. filthy individual pedocio m. engl. suffering, feather 




engl. garbage, remains pegro adj. engl. plumed crest, 
ital. immondizia, engl. lazy, indolent plume 
residua ita!. pigro ital. pennacchio 
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penacion (Ch) m. perdonar v. peso m. 
engl. plumed crest, engl. to forgive, engl. weight 
plume to pardon ita!. peso 
ita!. pennacchio ita!. perdonare 
pessaf 
pendana (Sg) f perer m. engl. mucus 
engl. shelter for cows engl. pear tree ita!. moccio 
in mountains ita!. pero 
ital. ricovero delle pesta sal m. 
vacche in montagna pericol m. engl. mortar 
pender v. 
engl. danger ita!. mortaio 
ita!. pericolo 
engl. to push pestar v. 
ital. spingere permeter v. engl. to crush 
pendola (Sg) f engl. to permit ita!. pestare 
engl. wedge, (jig.) ita!. permettere pestar su v. 
something worthless pers adj. engl. to break, 
ital. zeppa, (jig.) cosa engl. lost to destroy 
di poco como ita!. perso ita!. rompere, 
pensar v. persegher m. 
distruggere 
pestifero adj. engl. to think engl. peach tree 
ita!. pensare ital. pesco engl. malodorous, 
pensarse v. ref!. pestilent 
' ita!. maleodorante, 
engl. to remember persego m. 
ital. ricordarsi engl. peach 
pestifero 
ita!. pesca pestilenzia f 
pens1er m. pertegner v. engl. pestilence, 
engl. thought, concern 
engl. to belong foul odors ital. pensiero, ita!. appartenere ita!. pestilenza, preoccupazwne odori cattivi 
pepola (Sg) f pertenesser (Ch) v. • A 
engl. small hen engl. to belong 
pesuzar v. 
ital. piccola gallina ital. appartenere 
engl. to flatten, 
to crush 
' pes m. ital. schiacciare perm. 
engl. pair engl. fish pesti:lar (Sg) v. ita!. paio ita!. pesce 
engl. to work slowly 
per m. pesa p. part. and adj. ita!. lavorare con poca 
engl. pear engl. weighed, heavy lena, ingannare 
ita!. pera ita!. pesato il tempo 
perder v. pesar v. pet m. 
engl. to lose engl. to weigh engl. fart (vulg.) 
ital. perdere ital. pesare ital. peto 
peta fret (Ch) m. petuz m. (dim.) piadaf 
engl. mantis (zoo!.) engl. small chest, small engl. kick 
ita!. mantide (zoo!.) fart ( vulg.) ita!. scarpata 
petapeto (Sg) m. ita!. piccolo petto, piadena (Sg) f 
engl. burdock (bot.) piccola scorreggia engl. seasoning bowl 
, 
ita!. bardana (bot.) pever m. ita!. insalatiera 
petar v. 
engl. pepper 
piagaf ita!. pepe 
engl. to beat, to strike 
' 
engl. wound 
ita!. battere, picchiare peverer m. ita!. piaga 
peten m. 
engl. pepper container, 
pian adj. pepper tree 
engl. comb ita!. cassetto per il engl. slow, flat 
ita!. pettine pepe, pianta del pepe ita!. piano 
petenadaf peveron m. piana (Ch) f 
engl. combing, engl. bell pepper engl. brush, plane, 
(fig.) reproach (Sg) ita!. peperone plain 
ita!. pettinata, pez (Sg) m. ita!. spazzola, piallone, (fig.) rimprovero (Sg) 
engl. fir (bot.) pianura 
petenelaf ita!. abete (bot.) piander v. 
engl. comb, pezaf engl. to cty, to weep 
ornamental comb 
engl. piece of cloth, rag ita!. piangere ita!. pettine ita!. straccio piandestaf 
peto m. peza (Sg) f engl. ctying, weeping 
engl. chest, breast engl. cheese mold ita!. pianto 
ita!. petto, seno ita!. forma piandolon m. 
petol m. di formaggio engl. weeper, whiner 
engl. small boy pezataf ita!. piagnucolone 
ita!. bambino piccolo engl. cheese mold pianin adj. (dim.) ita!. forma 
petolaf di formaggio engl. vety slowly 
engl. dung, small girl ita!. pianino 
ita!. stereo, bambina peze de Ia polenta f pl. pianta f engl. pot holders for piccola 
polenta pan engl. plant 
petolot m. ita!. presine ita!. pianta 
engl. hair, tangled pezo (Ch) m. piantar v. 
thread engl. peso (currency) engl. to plant 
ita!. pelo, filo arruffato ita!. peso (moneta) ita!. piantare 
petiros m. pi adv. pianto (Ch) m. 
engl. robin redbreast engl. more, most engl. ctying, weeping 
ital. pettirosso ita!. piu ita!. pianto 
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. , picandol m. pignat m . ptaser v. 
engl. to like engL something engl. pot, pitcher, jug 
ita!. piacere hanging or suspended, ita!. pentola, brocca, 
piat m. 
icicle (Sg) poveretto 
ita!. qualcosa 
engl. dish, plate a penzoloni, pigni (Sg) m. pl. 
ita!. piatto ghiacciolo (Sg) engl. ringtoss game 
piaton m. picandolar (Sg) v. ita!. gioco del lancio 
engl. large plate, tray engl. to be left hanging 
di anelli 
ita!. piatto grande, ita!. rimanere pigot (Ch) m. 
piano di portata a penzoloni engl. useless thing 
piat6r m. ptcar v. ita!. qualcosa 
engl. tool for making engl. to hang, di inutile 
sabots or clogs to suspend pilastro m. 
ita!. attrezzo per fare ita!. appendere engl. pilaster 
gli zoccoli picinin (Sg) adj. (dim.) ita!. pilastro 
piaver m. engl. very small, tiny 
engl. granary ita!. piccolino pmctar v. 
ita!. granaio pie m. 
engl. to make love 
ita!. fare 1' am ore 
piaZaf 
engl. foot 
ita!. piede pincio (Sg) m. 
engl. town square, 
market (Ch) ptegar v. engl. fool, dolt 
ita!. piazza, engl. to fold ita!. buono a nulla 
mercato (Ch) ita!. piegare pfndol m. 
. ", piegora (Sg) f engl. dolt, dunce ptazer m. 
engl. favor, pleasure engL ewe ita!. balordo, imbecille 
ita!. favore, piacere ita!. pecora 
pien adj. pfndol m. 
pte m. engl. full engl. game stake, 
engl. pickaxe, mattock, ita!. pieno good-for-nothing, 
hook (Sg) (jig.) penis 
ita!. picco, piccone, pien de fam adj. ita!. paletto da gioco, 
gancio (Sg) engl. hungry, starved buono a nulla, 
ita!. affamato (jig.) pene 
pic de saladi (Sg) m. pieraf pinol m. engl. pair of salami engl. whetstone 
ita!. un paio di salami ita!. pietra engl. pine nut 
(per affilare) ita!. pinolo picacapei (Sg} m. 
engl. hat or clothes pietaf pmster m. 
rack engl. fold, hem engl. thought 
ita!. attaccapanni ita!. piega ita!. pensiero 
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piniaf pirial (Sg) f pitusset m. (dim.) 
engl. corn bread engl. taxes engl. little chicken, 
with dried fruit ita!. tasse chick 
ita!. pane di puon m. ita!. pulcino 
granorurco con frutta engl. fork pizaf 
secca ita!. forchetta engl. itch, itching 
pinzef pl. ptscar v. ita!. prurito 
engl. pincers, tweezers engl. to reap, to harvest pizal m. ita!. pinze ita!. raccogliere engl. gauze for wounds 
piol (Sg) m. pisment (Sg) m. ita!. garza per ferite 
engl. balcony engl. futile attempt, pizigar (Sg) v. ita!. balcone inept individual engl. to pinch, to nip 
piot m. ita!. intento futile, ita!. pizzicare 
engl. turkey inetto po adv. ita!. tacchino ptssar v. engl. reinforcing 
piovaf engl. to urinate interjection 
engl. rain ita!. orinare ita!. interiezione 
ita!. pioggia pit m. rafforzativa 
pi6ver v. engl. chicken poaret m. (dim.) 
engl. to rain ital. polio engl. poor little thing, 
ita!. piovere pit (Sg) m. poor little one 
. ' ita!. poveretto ptover m. engl. game with two 
engl. slope of a roof pieces of wood, piece poe adj. 
ita!. inclinazione of wood with two engl. few, little 
del tetto pointed ends ita/. poco 
pioveta f (dim.) ita!. gioco con due pochet m. (dim.) 
engl. drizzle pezzi di legno, pezzo engl. little (bit) 
ita!. pioggerella di legno a due punte ita!. pochino 
piovisina f (dim.) pita (Sg) f p6ciaf 
engl. drizzle engl. hen engl. mud 
ita!. pioggerellina ita!. gallina ita!. fango 
ptOVlSlllat V. pitoc m. pocto m. 
engl. to drizzle engl. fool engl. muddy ground 
ita!. piovigginare ita!. scemo ita!. fanghiglia 
piriaf i pitost adv. poder m. 
engl. funnel engl. rather, somewhat engl. power, strength 
ita!. imbuto ita!. piuttosto ita!. potere 
pirial m. piturar v. p6der v. 
engl. thimble engl. to paint engl. to be able 





podol (Sg) m. 
engl. railing, banister 
ita!. appoggiamano, 
cornmano 
poja p. part. and adj. 
engl. near, 
leaning against 
ita!. vicino, appoggiato 
poja (Sg) f 
engl. buzzard 
ita!. poiana 
pojan (Sg) m. 
engl. sleepiness, 
lethargy 
ita!. sonnolenza, fiacca 
polar v. 




engl. poultry, fowls 
ita!. pollame 
polan (Ch) m. 
engl. big chicken 
ita!. pollo grande 
polastraf 
engl. pullet 
ita!. gallina giovane 
polastrela f 
engl. pullet, 
(fig.) young girl 





















porn codonc' m. 
engl. quince 
ita!. mela cotogna 
pomega (Sg) f 
engl. pumice stone 
ita!. pietra pomice 




engl. apple tree 
ita!. melo 













engl. to lay eggs 
ita!. deporre le uova 
poner v. 
engl. to put, to insert, 
to bring in 
ita!. mettere 
pont m. 
engl. stitch, sewing 





engl. tip, a little 
ita!. punta, 
un pochino 
pontal (Sg) f 
engl. protection for tip 
of clogs or sabots 
ita!. para- punta 
degli zoccoli 
pontar v. 
engl. to sew 
ita!. cucire 
popa m. 




ita!. porro, verruca 






engl. hog, pig 
ita!. maiale 
poro adj. possibile adj. presenzaf 
engl. poor engl. possible engl. presence 
ita!. povero ita!. possibile ital. presenza 
porogramo m. possijo (Ch) m. preseta v. 
engl. poor little one, engl. cup, bowl engl. pinch of snuff 
poor little thing ital. tazza ita!. presa di tabacco 
ital. poveretto postada adj. presonf 
portaf engl. pregnant engl. jail, prison 
engl. door ital. incinta ital. carcere, prigione 
ital. porta postar v. presomer m. 
portar v. engl. to accommodate, engl. prisoner 
engl. to take, to arrange ital. prigioniero ital. sistemare 
to bring, to carry 
pressaf ita!. portare postarse v. refl. 
engl. to prepare engl. hurry, haste 
portaschit m. (jig.) oneself, to get ready ita!. frena 
engl. gossip ital. prepararsi prestar v. ital. pettegolo 
posto m. engl. to lend, to loan 
portel m. engl. place, location ita!. prestare 
engl. gate ital. luogo, posto prete m. ital. cancello prim. engl. priest 
~'l porze m. engl. lawn, meadow ital. prete 
engl. hog, pig ital. prato pretender v. ital. maiale precurar (Sg) v. engl. to pretend, 
por:Zelaf engl. to procure, to claim 
engl. sow to obtain ita!. pretendere 
ita!. scrofa ital. procurare ~· 
pregar v. preztar v. por:Zelet m. (dim.) engl. to appreciate, 
engl. little pig, piglet engl. to pray, to plead to appraise 





engl. to begin prez10 m. 
.engl. pigsty ita!. cominciare engl. price 
ita!. porcile ital. prezzo 
preparar v. 
A• pos m. engl. to prepare prez1p1ar v. 
engl. well ital. preparare engl. to begin, to start 
ital. pozzo ita!. cominciare presentar v. 
possfbel adj. engl. to present, prezipitar v. 
engl. possible to introduce engl. to precipitate 
ital. possibile ital. presentare ita!. precipitare 
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A• •A• produser (Sg) v. prozession (Ch) f prez1p1zto m. 
engl. precipice engl. to produce engl. procession 
ita!. precipizio ita!. produrre ita!. processione 
A• produsser (Ch) v. prucission (Sg) f preztsar v. 
engl. to fix, to set, engl. to produce engl. procession 
to determine exactly ita!. produrre ita!. processione 
ita!. precisare profitar v. puaret m. (dim.) 
prezo (Sg) m. engl. to make use of, engl. poor little one, 
engl. price to take advantage of poor little thing 
ita!. prezzo ita!. approfittare ita!. poveretto 
prim adj. promessaf puat m. 
engl. first engl. promise engl. doll 
ita!. primo ita!. promessa ita!. bambolotto 
prima adv. prometer v. puataf 
engl. before engl. to promise engl. doll 
ita!. prima ita!. promettere ital. bambola 
primarol (Ch) m. pronta adj. puatel m. 
engl. first-born son engl. ready, (jig.) near engl. doll 
ital. primogenito to giving birth ita!. bambolotto 
primarola (Ch) f (said of animals) ita!. pronta, (jig.) pugn m. 
engl. first-born prossima al parto engl. fist 
daughter (detto di animali) ita!. pugno 
ital. primipara pugna (Sg) f A• 
prinzipal adj. pronunztar v. engl. cottage cheese 
engl. principal, main engl. to pronounce ital. ricotta 
ita!. principale ita!. pronunciare 
A• propio adj. puAar v. pnnz1p1ar v. engl. to lean against, 
engl. to begin, to start engl. one's own to support 
ita!. cominciare ita!. proprio ita/. appoggiare 
A• 
, 
pnnz1p1o m. proponer v. puinaf 
engl. beginning engl. to propose engl. cottage cheese 
ita!. principia ita/. proporre ita!. ricotta 
pr6af providenia f plllchera (Sg) f 
engl. proof, test engl. providence engl. hyacinth 
ita!. prova ita/. provvidenza ita!. giacinto 
proar v. provinziaf pulin m. 
engl. to try, to taste engl. province engl. poultry fleas 
ita!. provare, assaggiare ital. provincia ital. pulci di gallina 
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pulito adj. 
engl. good, correct 









engl. furthermore, pure 





engl. truly, really 

























engl. skunk, foul smell 
ital. puzzola, puzza 
qua adv. qualunque adj. quatordese adj. 
engl. here engl. whichever, engl. fourteen 
ital. qui whoever ita!. quattordici 
quaderna (Sg) f ita!. qualunque quatro adj. 
engl. quatern quande adv. engl. four 
(combination of 4 engl. when ita!. quattro 
numbers in a lottery) ita!. quando quei adj. ita!. quaterna 
quant pron. and adj. engl. those 
quaja f engl. how much, ital. quelli 
engl. quail how many, as much as quel pron. and adj. ital. quaglia ita!. quanto engl. that, that one 
qual adj. quantitaf ita!. quello 
engl. which 
engl. quantity quel Ia pron. ita!. quale ita!. quantira. engl. that one 
qualche adj. quaranta adj. 
ital. quello Ia 
engl. some, several 
engl. forty quela pron. and adj. ital. qualche ita!. quaranta engl. that, that one 
qualche d'un pron. ital. quella 
engl. someone, quare! m. quele pron. and adj. 
something engl. brick engl. those, those ones 
ita!. qualcuno ital. mattone ital. quelle 
qualcossa pron. quaresema f quercio m. 
engl. something engl. lent engl. lid, cover, cap 
ital. qualcosa ital. quaresima ital. coperchio 
qualiti f quasi adv. querder v. 
engl. quality engl. almost engl. to cover 











questi pron. and adj. 
engl. these, these ones 
ita!. questi 
questo pron. and adj. 
engl. this, this one 
ita!. questa 
questo qua pron. 









rabaltarse (Sg) v. refl. radegon m. rafredor m. 
engl. to fall down engl. criticism, engl. catarrh, cold 
ital. cadere argument ital. raffreddore 
ital. critica, 
ragi (Sg) m. pl. rabiaf discussione 
engl. rage, anger 
radegos m. 
engl. wheel spokes 
ital. rabbia ital. raggi di ruota 
engl. fault-finder 
ragn (Sg) m. 
racol m. ital. criticone engl. spider 
engl. oracle radicio m. ital. ragno 
ital. oracolo engl. chicory 
ita!. radicchio raji m. pl. 
racolaf 
radici mati (Sg) m. pl. engl. spokes 
engl. frog, (of a wheel) 
wooden rattle (Sg) engl. dandelion (bot.) ital. raggi di ruota 
ital. rana, raganella ital. tarassacchi (bot.) 
di legno (Sg) radis f r31onar v. 
engl. root engl. to reason 
racolt (Sg) m. ital. radice ital. ragionare 
engl. crop, harvest 
rafegar (Sg) v. ram m. ital. raccolto 
engL. to ruin, to spoil engl. copper, branch 
radegar v. one's own things ital. rame, ramo 
engl. to argue, ita!. guastare, sciupare 
ramada (Sg) f Ia propria roba to criticize engl. enclosure, fence 
ital. discurere, rafegon (Sg) m. ital. recinzione 
trovare difetti engl. individual 
who ruins his or her rampegar v. 
radego m. own things engl. to climb, 
engl. defect ital. chi sciupa to clamber 
ital difetto le sue cose ital. arrampicarsi 
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rampignar (Sg) v. rasor (Ch) m. rebandonar v. 
engl. to pilfer, to steal engl. razor engl. to abandon 
ita!. sgraffignare, ita!. rasoio ital. abbandonare 
rubare 
reb:her v. raspar v. 
rampm m. engl. to rasp, to scrape engl. to retort, 





engl. hoarseness chiedere lo sconto 
' ita!. raucedine rebecarse (Sg) v. refl. ranc m. 
engl. spider 
ratatuja (Sg) f engl. to prick oneself ita!. ragno 
engl. hodgepodge, ital. pungersi 
rangiadaf remams rebegol m. and adj. 
engl. swindle, fraud ita!. accozzaglia, avanzi engl. nervous, uneasy 
ital. imbroglio 
rauca (Sg) f ital. nervoso, irrequieto 
rangtar v. engl. hoarseness rebocar v. 
engl. to arrange, ital. raucedine engl. to reinforce a wall 
to put in order with small stones, 
ital. sistemare ravanel m. to plaster (Ch) 
rangiarse v. refl. 
engl. radish ital. rinforzare un 
ital. ravanello muro con piccoli sassi, 
engl. to get along, 
r:lzio adj. intonacare (Ch) to manage 
ita!. arrangiarsi engl. rancid rebot (Sg) m. 
ranzego (Sg) adj. ital. rancido engl. tongue of a shoe ita!. inserzione di 
engl. rancid re de visse (Ch) m. cuoio fra fodera e 
ita!. rancido engl. chameleon tomaia della scarpa 
ital. camaleonte 
ranzio adj. rebutar (Sg) v. 
engl. rancid realit:i (Ch) f engl. to think 
ital. rancido engl. reality ital. pensare 
ita!. realta 
rasa (Ch) f recenerse v. refl. 
engl. torch-pine wood rebaltar v. engl. to abstain, 
with resin engl. to overturn to refrain 
ital. pino con resina ital. rovesciare ital. astenersi, ritenersi 
rasa (Sg) f rebalton m. reciaf 
engl. resin engl. jumble, chaos engl. ear 
ita!. resina ita!. disordine, caos ital. orecchio 
rasonar v. rebalza (Sg) f rectnt m. 
engl. to reason engl. trapdoor, flap engl. earrings 
ita!. ragionare ita!. botola, ribalta ita!. orecchini 
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recion adj. 
engl. large -eared, 
pederast 
ita!. orecchio grande, 
pederasra 
reclamar v. 




engl. to recognize, 
to acknowledge 
ita!. riconoscere 
recolier ( Ch) v. 
engl. to pick up, 
to harvest 
ita!. raccogliere 
recordarse v. refl. 




engl. to prop up, 
to reinforce 
ita!. rincalzare 









engl. to inherit 
ita!. ereditare 
redur (Sg) v. 
engl. to reduce 
ita!. ridurre 
redusser v. 
engl. to reduce 
ita!. ridurre 
rHa (Sg) f 
engl. implement for 
carrying a barre on 
one's shoulder, 
leftovers 
ita!. arnese per il 
trasporto di una botte 
sulle spalle, rimasuglio 
refar v. 
engl. to redo, 
to remake 
ita!. rifare 
refazion (Ch) f 
engl. replacement part 
ita!. pezzo di ricambio 
refe (Sg) f pl. 
engl. utensils, tools 
ita!. utensileria 
referir v. 
engl. to refer 
ita!. riferire 
referte (Sg) m. 
engl. grinding stone 
ita!. mola per farina 
refdion (Sg) f 
engl. snack, 
replacement part 
ita!. refezione, pezzo 
di ricambio 
refifola (Sg) adj. 
engl. wrinkled 
ita!. rugoso 




refino (Ch) m. 
engl. type of grain 
alcohol 
ita!. spece di acquavita 
refiziarse (Sg) v. refl. 
engl. to recover one's 
strength by eating, 
to take refreshment 
ita!. ristorarsi 
refrescar v. 
engl. to refresh, 
to freshen, to cool off 
ita!. rinfrescare 
refudar v. 
engl. to refuse, 
to decline 
ita!. rifiutare 
refudo (Sg) f 
engl. refuse, remains 
ita!. rifiuto, scarto 
refudot (Ch) f 
engl. refuse, remains 
ita!. rifiuto, scarto 
regar f 
engl. to water 







regipet (Sg) m. 
engl. brassiere 
ita!. reggi petto 
regnar v. 




regolaf rencurar (Sg) v. " repezar v. 
engl. rule engl. to pick up, engl. to patch, to mend 
ita!. regola to pay attention, ita!. rattoppare, 
reguz (Sg) m. to look after rammendare 
engl. wren (zoo!.) ita!. raccogliere, repiantar (Ch) v. 
ita!. scricciolo (zoo!.) fare caso, accudire engl. to replant 
reietar (Sg) v. render v. ita!. ripiantare 
engl. to refuse, reject engl. to return, repifeJ 
ita!. rigettare to give back, to render engl. prescription, 
ita!. rendere reope 
reiot (Sg) m. ita!. ricetta 
engl. cluster, small rengo (Ch) adj. 
repizef bunch of grapes engl. lame 
ita!. racimolo, piccolo ita!. sciancato engl. prescription, 
grappolo d'uva rectpe 
relazionf 
renovar v. ita!. ricetta 
engl. to renew, rescaldar v. engl. relation to restore, to renovate engl. to reheat ita!. relazione ita!. rinnovare ita!. riscaldare 
rele (Sg) f pl. 
rente adv. resentadaf engl. strips of newly 
mown grass engl. near engl. rinse 
ita!. strisce d' erba ita!. vicino ita!. sciacquata 
appena tagliate 
reoltar v. resentar v. 
religios adj. engl. to stir, engl. to rinse 
engl. religious to turn over, ita!. sciacquare 
ita!. religiose to turn around resister v. 
remenadaf ita!. rivoltare engl. to resist 
engl. stirring, mixing ita!. resistere 
reoltar le bronze v. ita!. rimescolata 
engl. to stoke, to stir resonf 
remenadar v. the coals engl. reason 
engl. to mistreat ita!. rimestare le braci ita!. ragione 
ita!. maltrattare resonar v. 
reolton m. engl. to reason remenar v. 
engl. to jostle, engl. overturning, ita!. ragionare 
to shake, to mistreat toppling responder v. 
ita!. agitare, scuotere, ita!. rovesciamento, engl. to answer, 
maltrattare ribaltamento to reply, to respond 
rencresser (Sg) v. repeza p. part. and adj. ita!. rispondere 
engl. to regret, engl. patched, mended restar v. 
to bother ita!. rattoppato, engl. to remain, to stay 
ita!. rincrescere rammendato ita!. restare 
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restar pica v. revessar v. ridancion (Sg) m. 
engl. to remain engl. to overturn engl. prone to laughter, 
hanging ita!. rovesciare mirthful 
ita!. rimanere appeso " , ita!. ridanciano rezever v. 
restel m. engl. to receive ridata (Sg) f 
engl. rake ita!. ricevere engl. laugh, laughter 
ita!. rastrello richeiaf ita!. risata 
resteladaf engl. riches, wealth ridazadaf 
engl. rakefull ita!. ricchezza engl. laugh, mockery 
ita!. rastrella ta richiamar (Ch) v. ita!. risata, irrisione 
restelar v. engl. to reclaim rider v. 
engl. to rake ita!. redamare engl. to laugh 
ita!. rastrellare nctamar v. ita!. ridere 
resultar v. engl. to call again ridestaf 
engl. to result, ita!. richiamare engl. laugh, burst 
to turn out ricordar v. of laughter 
ita!. risultare engl. to remember, ita!. risata 
retii (Sg) m. pl. to recall ridicol adj. 
engl. cuttings, clippings ita!. ricordare engl. ridiculous 
ita!. ritagli ricordo m. ita!. ridicolo 
retegar (Sg) v. engl. remembrance, ridur (Sg) v. 
engl. to quarrel keepsake engl. to reduce 
ita!. bisticciare ita!. ricordo ita!. ridurre 
retranca (Ch) f ridaciar (Ch) v. rimedio m. engl. to laugh for no engl. remedy 
engl. crupper (of the reason ital. rimedio 
saddle) , saddle blanket ita!. ridere per nulla 
ita!. groppiera, rincarar (Sg) v. 
cuscinetto della sella ridacion m. engl. to increase 
engl. prone to laughter, m pnce 
reussu v. mirthful ita!. rincarare 
engl. to succeed ita!. ridanciano 
rincorder v. ita!. riuscire 
ridament m. engl. to remember, 
reversar (Sg) v. engl. laughter-loving, to realize 
engl. to overturn easily moved ita!. ricordare, 
ita!. rovesciare to laughter accorgers1 
reves m. 
ita!. riderello 
rincurar (Sg) v. 
engl. reverse side, ridanciar (Sg) v. engl. to look after, 
opposite engl. to laugh to take care of 
ita!. rovescio, for no reason ita!. accudire, 
contrario ita!. ridere per nulla mettere a posto 
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rocol (Sg) m. nngraz1ar v. nz m. 
engl. to show gratitude, engl. curl, ringlet engl. bird net (used 
to thank ita!. riccio for hunting birds) 
ita!. ringraziare 
rizercar (Ch) v. ita!. roccolo 
rio (Ch) m. engl. to search, rodaf 
engl. river to look for engl. wheel, circle 
ita!. flume ita!. cercare ita!. ruota, cerchio 
ripeter v. rizet m. rodelaf 
engl. to repeat, to redo engl. curl, curlicue engl. small wheel 
ita!. ripetere, rifare found on grape vines ita!. rotella 
ita!. riccio, rod eta f (dim.) nposar v. 
ricciolo d'uva 
engl. to rest, to relax engl. small wheel 
ita!. riposare •1\' ita!. rotella nzever v. 
ris' cia (Sg) f engl. to receive rodol m. 
engl. rancor, grudge ita!. ricevere engl. roll, roller 
ita!. rancore rizinadaf ita!. rotolo 
. ' . 
engl. braying, neighing rodolar v. 
ns ctar v. ita!. raglio, nitrito engl. to roll up, 
engl. to risk 
•I\• to wind up 
ita!. rischiare nztnar v. ita!. arrotolare 
engl. to bray, to neigh 
nso m. ita!. ragliare, ni trire roer (Sg) m. 
engl. rice 
roa (Sg) f engl. bush, sprig ita!. riso ita!. cespuglio, sterpo 
engl. bramble 
rispetar v. ita!. rovo, pianta rognar v. 





rispeto m. engl. fabric infastidire qualcuno 




engl. small channel, 
riss6lver v. engl. to rob, to steal brook 
engl. to resolve ita!. rubare ita!. canaletto, piccolo 
ita!. risolvere corso d'acqua 
robef pl. 
nvar v. engl. clothes, clothing rojal ( Ch) m. 
engl. to arrive ita!. vestiti engl. small channel 
ita!. arrivare ita!. canaletto 
roche! m. 
riz adj. engl. spool of thread, romigar (Ch) v. 
engl. curly, curled spindle engl. to ruminate 
ita!. ricciuto, arricciato ita!. rocchetto, fuso ita!. ruminare 
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romper v. rosegadaf rosolio m. 
engl. to break engl. contusion, engl. sweet cordial, 
ital. rompere scratch, scrape (fig.) treasure 
roncaf 
ital. rosicarura, ita!. rosolio, 
contusione, raschiatura (fig.) tesoro 
engl. large curved knife 
' ita!. roncolo rosegar v. rosp m. 
ronc adj. engl. to nibble, 
engl. toad 
to gnaw, to scratch ital. rospo 
engl. hoarse ita!. rosicchiare, 
rosta (Sg) f ital. rauco mangiucchiare, raspare 
engl. channel, 
ronchedar v. rosegon m. canal, duct 
engl. to snore engl. nibbler, abrasion, ita!. canale 
ita!. russare fruit core rostidora f 
ronchet m. ita!. roditore, engl. chestnut roaster 
engl. curved knife esconaz10ne, ita!. attrezzo per 
ita!. roncoletto torso di frutta arrosure castagne 
ronco (Ch) adj. rosegot (Sg) m. rostir v. 
engl. hoarse engl. fruit core engl. to roast, to toast 
ita!. rauco ital. torso di frutta ita!. arrostire 
rondar v. rosener (Sg) m. rosto m. 
engl. to guard engl. rhododendron engl. roast 
ita!. vigilare ita!. rododendro ita!. arrosto 
' rostolar (Ch) v. 
rognaf roser m. 
engl. rosebush engl. to roast 
engl. miser, mange ita!. rosaio ita!. arrostire ita!. taccagno, rogna 
roro (Sg) m. rosignol (Ch) m. 
rotar (Sg) v. 
engl. nightingale engl. to moo, to low 
engl. oak tree ital. usignuolo ital. muggire, 
ital. rovere mugugnare 
rosmann m. 
" ros adj. engl. rosemary roz m. 
engl. red ita!. rosmarino engl. old horse (nag), 
ital. rosso (fig.) man grown old 
rosolar v. before his time 
rosa adj. engl. to roast, ita!. cavallo vecchio, 
engl. rose to brown (fig.) uomo invecchiato 
ita!. rosa ita!. rosolare anz1tempo 
rosarif rosol m. ruar (Sg) v. 
engl. rosary engl. mesentery engl. to arrive, to finish 
ita!. rosario ita!. mesentere ita!. arrivare, finire 
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rubido adj. 
engl. harsh, rough 
ital. aspro 
ruciar (Sg) v. 









engl. to oxidize, to rust 
ital. arrugginire 
rufaf 
engl. filth, (jig.) 
petulant individual 
ita!. sporcizia, (jig.) 
persona perulante 
rumar v. 
engl. to touch, 
to rummage, to search 
ital. toccare, frugare, 
rovistare 
rumar su v. 
engl. to handle, (jig.) 
to caress (Ch) 
ita!. palpare, (jig.) 
carezzare (Ch) 




engl. to ruminate 
ita!. ruminare 
rumon m. 
engl. one who handles 
everything 




engl. to handle, 
rummage 
ita!. palpare, rovistare 
ruscar v. 
engl. to overwork 
ita!. lavorare molto 
russar v. 
engl. to scratch, to rub 
ita!. grattare, fregare 
rutar v. 
engl. to belch 
ita!. eruttare 
s 
sabion m. sacagnar (Sg) v. sacranon! inter. 
engl. sand engl. to spoil engl. darn it! 
ital. sabbia ita!. guastare, rovinare ita!. diamine! 
sabiondo (Ch) adj. sache f pl. sacrato! inter. 
engl. sage, wise engl. flour sacks engl. darn it! 
ita!. saggio, sapiente ita!. sacchi di farina ita!. diamine! 
sabo m. sache (Sg) f pl. sacrestan (Ch) m. engl. sacristan, sextan 
engl. Saturday engl. osier rwig, ita!. sacrestano 
ita!. sabato willow rwig 
' ita!. rametti di vimini sagra m. 
sabuir (Ch) v. o salice engl. sacred 
engl. to ruin because ita!. sagrato 
of humidity sacola (Sg) f 
sagrestan (Sg) m. ita!. rovinare a causa engl. buttonhole edge 
engl. sacristan, sexton dell'umidita ita!. orlo dell'occhiello ita!. sacrestano 
sac m. sacolet (Sg) m. (dim.) salf 
engl. sack, bag engl. thin osier rwig, engl. salt 
ita!. sacco willow rwig ita!. sale 
ita!. ramo Sottile 
sala adj. sacaf di vimini o salice 
engl. sack for loading engl. salty 
and transporting hay sacramenta p. part. (jig.) ita!. salato 
ita!. sacco per caricare engl. scratched salado m. 
fie no on the face engl. salami 
sacagna (Sg) p. part. and adj. ita!. graffiato in faccia ita!. salame 
engl. badly reduced, in sacramento! inter. salata f 
bad or poor condition engl. by ] ove! engl. salad, lettuce 
ita!. mal ridotto ita!. caspita! ita!. insalata, lattuga 
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saldar v. sambugher m. saoros (Sg) adj. 
engL. to weld engL. elder tree engl. tasty, flavorful 
ita!. saldare ita!. sambuco ita!. saporito 
salera (Sg) f sangmc m. sapa (Sg) f 
engl. salt- shaker engl. hiccup engl. hoe, mattock 
ita!. saliera ita!. singhiozzo ita!. zappa 
salier (Sg) f sangiucar (Ch) v. sapar v. 
engl. salt-shaker engl. to have engl. to hoe 
ita!. saliera the hiccups ita!. zappare 
salt m. ita!. singhiozzare 
sapienton m. 
engl. hop, jump sangiut m. 
ita!. balzo, salto engl. sage, know-it-all engl. hiccup ita!. saggio, sapientone 
saltar v. ita!. sing~iozzo 
sapienzaf 
engl. to jump, sangiutar (Sg) v. (jig.) to pour engl. wisdom engl. to have ita!. saggezza, sapienza ita!. saltare, the hiccups (jig.) versare ita!. singhiozzare sap6n (Sg) m. 
saltar fora v. sanguef 
engL. big hoe, mattock 
engl. to jump out, engl. blood ita!. zappa grande 
to empty ita!. sangue sapulir v. 
ita!. saltare fuori, engl. to bury 
vuotare santo! m. 
engL. godfather ital. seppellire 
saludar v. ita!. padrino sapunir (Ch) v. 
engl. to greet 
ita!. salutare santolaf engl. to bury 
engl. godmother ita!. seppellire 
salvar v. ita!. madrina saraos m. 
engl. to save 
ita!. salvare saon m. engl. corn, callus 
engl. soap ita!. callo 
salvacor (Sg) m. ita!. sapone 
sarenta (Sg) f engl. corset 
ita!. bustino saonadaf engl. polenta with milk 
salvirego adj. engl. soaping, lathering 
ita!. polenta con latte 
ita!. saponata 
sarir (Sg) v. engl. wild, 
(jig.) unsociable saonar v. engl. to weed, 
ita!. selvatico, engl. to soap, to lather to weed with a hoe 
(jig.) scostante ita!. insaponare ita!. sarchiare 
sambuer (Sg) m. saor (Sg) m. sarmandola (Sg) f 
engl. elder tree engl. taste, flavor engl. salamander 
ita!. sambuco ita!. sapore ita!. salamandra 
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sartor m. sbadilar (Sg) v. sbalonar (Sg) v. 
engl. tailor engl. to remove engl. to play ball, 
ital. sano with a shovel to jest 
sartoraf ita!. rimuovere ital. giocare a pallone, 
engl. seamstress con il badile prendere in giro 
ital. cucitrice sbaesar (Ch) v. sbalz m. 
sartorar (Sg) v. engl. to yawn engl. hop, bounce, 
engl. to tailor ita!. sbadigliare rebound 
ital. fare il sano sbagadaf ita!. balzo 
sarzel (Sg) m. engl. bellyful sbalzar v. 
engl. weeding hoe ital. scorpacciata engl. to hop, 
ital. sarchio sbagajar (Sg) v. to bounce, to rebound ital. balzare 
sas m. engl. to make noise 
engl. stone ita!. fare chiasso sbambolarse (Sg) v. refl. 
ital. sasso sbagnarse (Ch) v. refl. engl. to enjoy oneself 
savajar (Sg) v. engl. to get wet ita!. divertirsi 
engl. to bind together ita!. bagnarsi sbaosaf 
pruned clippings sbajar v. engl. spittle, drool 
ita!. raccogliere in engl. to bark ita!. bava 
fasci (i tralci potati) ita!. abbaiare sbaosar v. 
' engl. to slobber, saver v. sbaisar v. 
engl. to know engl. to yawn to drool 
ita!. sapere ital. sbadigliare ita!. sbavare 
sajoz (Sg) m. sbalar v. sbaoson m. 
engl. hiccup engl. to subside, engl. slobberer, drooler ita!. singhiozzo 
clearing of the sky ita!. bavoso 
sbacadar (Sg) v. after a rain 
sbaozos adj. 
engl. to pant, to gasp ita!. cedere, schiarire 
engl. slobbering, ita!. boccheggiare del cielo dopo drooling 
sbacaiar v. Ia pioggia ita!. bavoso 
engl. to palpitate, sbaliar v. 
sbarar v. to pant engl. to err, to make 
ital. pulsare, ansare a mistake engl. to shoot, to burst 
sbachetar v. ita!. sbagliare 
ita!. sparare, scoppiare 
engl. to hit with a stick sbalio m. sbarbar do (Sg) v. 
ita!. colpire con engl. error, mistake engl. to gulp down 
una bacchetta ita!. sbaglio ita!. trangugiare 
sbadijar (Sg) v. sbalonada (Sg) f sbarbatel m. 
engl. to yawn engl. blow with a ball engl. know- it-all 
ital. sbadigliare ita!. pallonata ita!. sapurello 
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sbarbatelada f sbatuin (Sg) m. sbiancoz (Ch) adj. 
engl. mischief engl. egg-flip or engl. very white 
ita!. birichinata ( zabaione ' ital. molto bianco 
sbaregar v. 
ital. zabaione, uovo 
sbiec adj. 
sbattuto con marsala 
engl. to bleat 
sbausaf 
engl. slanted, oblique 
ita!. belare ita!. sbieco, obliquo 
engl. spittle, drool 
sbiegonar (Sg) v. 
sbarlucar (Sg) v. ita!. bava 
engl. to rave sbausar v. 
engl. to cut on a slant, 
to wrinkle ita!. vaneggiare engl. to drool, ita!. tagliare in sbieco, 
sbarnar v. to slobber stropicciare 
engl. to grind, to mill ita!. sbavare sbigola (Sg) f 
ita!. macinare sbecotar v. engl. fear 
sbarnin (Sg) m. engl. to peck ita!. paura ita!. beccare, 
engl. mill spilluzzicare sbigolada de fret (Sg) f 
ita!. macinino engl. draft 
sbecozar ( Ch) v. ita!. corrente d'aria 
sbarozar (Sg) v. engl. to peck, to sting 
sbir (Sg) m. engl. to fall ita!. beccare 
to the ground 
sbefar v. 
engl. swift (zoo!.), 
ita!. cadere per terra (jig.) very fast 
engl. to mock, ital. rondone (zool.), 
sbassarse v. refl. to ridicule, to scoff {jig.) velocissimo 
engl. to stoop, to drop ita!. sbeffeggiare 
sbocia (Sg) adj. ita!. abbassarsi sberlaf engl. failed 
sbassarse do v. refl. engl. slap, smack ita!. respinto 
engl. to lower oneself ita!. schiaffo, sberla sbociar v. 
ital. abbassarsi sberlotar v. engl. to throw the 
sbasuciar v. 
engl. to slap, to smack 
'boccia' in the game of 
engl. to smother 
ita!. schiaffeggiare 
'bocce', to hit the 
sbetega (Sg) f 'boccia' of an with kisses 
opponent, to blossom ital. baciucchiare engl. know- it-all, 
grouch, grump ita!. tirare con la boccia, 
sbasucion m. ita!. saputona, colpire la boccia 
engl. kisser, individual bisbettica dell' avversario, fiorire 
much given to kissing sbiancaz (Ch) adj. sboconadaf 
ita!. baciucchione engl. whitish engl. bite, mouthful 
sbater v. ita!. bianchiccio 
ita!. morso, boccone 
engl. to slam, sbianchedar v. sboconar (Sg) v. 
to whip (eggs) engl. to whiten engl. to bite, to gnaw 
ita!. sbattere ita!. imbiancare ita!. addentare 
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sboconar (Ch) v. sbrazolada f sbrissar v. 
engl. to talk idly engl. hug, embrace engl. to slip 
ita/. parlare a vanvera ita/. abbraccio ita/. scivolare 
sbora. adj. sbrazolar v. sbrocar v. 
engl. good for nothing engl. to hug, to embrace engl. to bloom 
ita/. buono a nulla ita!. abbracciare ita!. sbocciare 
sborsolar (Sg) v. sbrec m. sbrocar (Ch) v. 
engl. to empty pockets, engl. tear, rip engl. to vent 
to rum someone, ita!. strappo ita!. sfogare 
to lose everything sbrega (Sg) f sbrodegaf 
ita!. vuotare le tasche, engl. rascal, scoundrel engl. mud, mire 
mandare in rovina, ita!. furfanre, birbone ita/. pantano, melma 
perdere tutto 
sbragaza p. part. and adj. sbregadaf 
sbrodegar v. 
engl. tear, cut engl. to soil, to dirty 
engl. unbecoming, ita!. strappo, taglio ita!. insudiciare 
disarranged 
ita!. scomposto sbregamandati m. sbrodegarse v. refl. 
sbragazar v. 
engl. rascal, scoundrel engl. to soil oneself 
ita!. furfanre, birbone ita!. insudiciarsi 
engl. to throw into 
sbrotega (Sg) f disorder, to disarrange sbregar v. 
ita/. scomporre engl. to tear, to cut engl. melting snow 
ita!. strappare, tagliare ita!. neve in fase 
sbrasonada (Ch) f di disgelo 
engl. boast, brag sbregon m. 
sbrusegada (Sg) f ita!. vanto, fanfaronata engl. large rip 
ita!. grande strappo engl. burn, scorching 
sbrasonar (Ch) v. ita!. scottatura 
engl. to boast, to brag sbrigarse v. refl. sbrusegar (Sg) v. ita/. vantare engl. to hurry engl. to burn, to scorch 
sbrauros adj. ita!. affrettarsi ita!. scottare 
engl. boastful, bragging sbrindol m. sbuaza ( Ch) f 
ita/. vanitoso engl. rag torn into engl. dung, manure 
sbrauson (Ch) m. strips, unravelled thread ita!. stereo ita!. brandello 
engl. braggart sbusa p. part. and adj. 
ita!. fanfarone sbrindole f pi. engl. perforated 
sbrazadaf 
engl. rags torn into strips ita!. traforato, bucato 
ita!. brandelli 
engl. embrace, sbusar v. 
to hit with the arm sbris m. engl. to perforate, 
ita!. abbraccio, colpire engl. slip to make holes in 
con il braccio ita!. scivolone ita!. traforare, bucare 
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sbussigar v. scalzar (Ch) v. scantinar v. 
engl. to cough engl. to kick engl. to clank, to jangle 
ita!. tossire ita!. scalciare ita!. fare un rumore 
scajaf scalzarot (Sg) m. metallico 
engl. splinter engl. wool socks, idler scanzelar (Sg) v. 
ita!. scheggia ita!. calze di lana, engl. to erase, to cancel 
scalar v. fannullone ita!. cancellare 
engl. to plane wood scalzarot (Ch) m. 
A f f ital. piallare a mano engl. badly dressed scanzta . 
engl. shelves, bookcase 
scajarolaf ita!. malvestito ita!. scaffale 
engl. plane scampar v. 
ita!. pialla a mano engl. to escape, to flee scapol (Sg) m. 
scatnar v. ita!. scappare, scampare engl. bachelor 




engl. great effort scapolot (Sg) m. 
scaldar v. ita!. faticaccia, engl. serious financial 
engl. to heat scannata, strapazzo damage, slap 
ita!. scaldare 
scanar ( Ch) v. ita!. grave danno 
scaldiz (Ch) m. engl. to stoop over, to economico, schiaffo 
engl. suffocating heat hunch one's shoulders scarp f 
ita!. caldo afoso ita!. diventare gobbo engl. udder 
scalin m. scanar do (Sg) v. ita!. poppa di bovina 
engl. step of a stair engl. to kill scarpadaf ita!. gradino ita!. uccidere, scannare engl. kick 
seals ( Ch) adj. 
scanarse (Sg) v. rejl. ita!. scarpata, pedata 
engl. barefoot 
ita!. scalzo engl. to exhaust oneself scarpadar v. ita!. affaticarsi molto 
scalz (Ch) adj. engl. to kick 
engl. barefoot scancelar v. ita!. scalciare 
ita!. scalzo engl. to erase, to cancel scarpanzaf 
scalz (Sg) m. ita!. cancellare engl. bumblebee 
engl. butt of a gun scandolaf ita!. maggiolino 
ital. calcio del fucile engl. flat tile of wood, 
scalzada ( Ch) f cross beam scarpazar f 
ita!. embrice di legno, engl. to kick engl. kick ita!. dare una pedata ita!. calcio traversa 
scalzanit (Sg) m. scanfurlota (Sg) f scarpef pl. 
engl. last born child engl. caper, somersault engl. shoes 
ita!. ultimo nato ital. capriola ita!. scarpe 
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scarpedar (Sg) v. scatolot m. schein m. 
engl. to oppose, engl. big empty box engl. three-legged stool 
to resist ita!. scatolone vuoto ita!. sgabello a tre 
itaL ricalcitrare, 
scaturar v. gam be 
resistere 
engl. to frighten 
scarpel m. 
scheo m. 
itaL spaventare engl. coin 
engl. chisel 
scaturot m. ita!. soldo ital. scarpello 
engl. fear, terror 
scarper m. ita/. spavento scheo (Sg) m. 
engl. shoe maker engl. centimeter 
ital. calzolaio scavar v. ita!. centimetro 
engl. to dig 
scherZa.r v. scarpton m. ita!. scavare 
engl. scorpion 
' 
engl. to joke, to jest 
ital. scorpione s cec m. ita!. scherzare 
engl. fresh cheese 
scars adj. ita!. formaggio fresco scherzo m. 
engl. scarce 




ita!. scheggia schiarolte f pl. 
ita/. tasca s'cet adj. engl. uncoordinated 
scarselar (Ch) v. engl. clear 
turns and spins 
engl. to pocket ital. chiaro, schietto 
ita/. giri scoordinati 
ita!. intascare s' cesa (Sg) f schieraf 
scartar v. 
engl. splinter, expletive engl. alignment, line 
engl. to wrap ita!. scheggia, ita/. allineamento, fila 
ita!. scartare bestemmia schierar v. 
scartoz (Ch) m. schegat (Sg) m. engl. to line up 
engl. trash, rubbish engl. bird droppings ital. schierare 
ita!. scarto ita/. escremento 
molliccio di uccello schifo adj. and adv. 
scartoz m. 
schegn m. engl. disgusting engl. paper wrapper ita!. schifo 
ital. cartoccio, engl. three-legged stool 
involucra di carta ital. sgabello a tre schinfar v. 
scatol m. 
gam be engl. to flatten, 
engl. cheese mold schegnel m. to crush 
ita!. forma per engl. small stool ital. schiacciare 
formaggio ita!. sgabello schinzar v. 
sd.tolaf schei m. pl. engl. to flatten, 
engl. box engl. money to crush 
ital. scatola ital. soldi ital. schiacciare 
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schionele (Sg) f pl. s'ciafOt m. , . s oarar v. 
engl. uncoordinated engl. hard slap engl. to lighten, 
turns and spins ita!. ceffone to become light, 
ital. giri scoordinati , . to clarify 
s ctancar v. ital. schiarire 
schiral (Sg) m. engl. to break, 
engl. fishnet to shatter s' ciaredar (Sg) v. 
ital. guadino ital. schiantare, engl. to purge, to clean 
schirataf spezzare ital. purgare, pulire 
engl. squirrel 
s'ciantaf s' ciarete (Ch) f pl. ita!. scoiattolo 
engl. little while, engl. drop earrings 
schit m. little piece ital. piccoli orecchini 
engl. chicken droppings ital. poco, pezzettino , s ctanr v. 
ita!. stereo di gallina 
s' ciantis m. 
engl. to lighten, 
schitaf 
engl. lightning 
to become light, 
engl. diarrhea ita!. Iampo 
to clarify 
ita!. diarrea ital. chiarire 
schitoler m. s' ciantisar v. s' ciarma (Sg) f 
engl. gossip engl. to Rash engl. metal hoop 
ita!. pettegolo (with lightning) ita!. campanella 
schitolon m. 
ital. lampeggiare 
s' ciata (Sg) f 
engl. gossip , . engl. ancestry, race s ctap m. 
ita!. pettegolo engl. Rock, herd ital. schiatta, razza 
schitol (Sg) m. ita!. branco, mandria s' ciavinon (Sg) m. 
engl. chicken s' ciapa (Sg) f engl. disorganized, 
droppings, (fig.) small engl. inept individual, sloppy 
ita!. stereo di gallina, bungler ital. disordinato, (fig.) piccolo ita!. inetto, schiappa sciatto 
schivar v. , . 
s'ciapadaf 
S ClOCar V. 
engl. to avoid engl. to explode, 
ita!. evitare engl. group to crack, to thunder 
schiz (Sg) m. ital. gruppo, insieme ita/. scoppiettare, 
engl. fresh cheese s' ciapada de osei f schioccare, ruonare 
ital. formaggio fresco engl. Rock of birds s' ciochedar v. 
da friggere ital. stormo di uccelli engl. to explode, 
s'ciafaj s' ciapin (Sg) m. to crack, to thunder 
engl. smack, slap ital. scoppiettare, 
ita!. schiaffo engl. adaptable schioccare, tuonare individual 
s' ciafedar v. ital. persona che si , . ' s cwp m. 
engl. to smack, to slap adatta a qualsiasi engl. gun 
ita!. schiaffeggiare circostanza ita!. schioppo 
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s'ciopaf sc6af scoltar v. 
engl. shotgun engl. broom engl. to listen, to obey 
ita!. doppietta ita!. scopa ital. ascoltare, obbedire 
s'ciopadaf 
A• 
scoar v. scommztar v. 
engl. explosion engl. to sweep engl. to begin, to start 
ital. scoppio ita!. scopare ita!. cominciare 
, . scoat m. scompartr v. s ctopar v. 
engl. to explode, engl. brush, engl. to disappear 
to burst small broom ita!. scomparire 
ita!. scoppiare ita!. scopino sc6nder v. 
s' ciopetada f scoatel m. (dim.) engl. to conceal, 
engl. gunshot engl. brush, to hide 
small broom ital. nascondere ita!. schioppettata ita!. scopino 
s' ciopeton m. scoatela f (dim.) scopelot (Sg) m. engl. serious financial 
engl. shotgun engl. brush, damage, slap ita!. doppietta small broom ita!. grave danno 
s' ciopolar v. ita!. scopino economico, schiaffo 
engl. to crackle scoatina (Sg) f 
scopet6n m. (of fire), to snap (of fire) engl. spinner's assistant 
ita!. crepitare ita!. inserviente engl. smoked herring 
s'ciornaf di filanda 
ita!. aringa affumicata 
engl. shameless woman sc61 (Sg) m. scoptar v. 
ita!. donnaccia engl. clothes-brush engl. to explode, 
ita!. spazzola da panni to burst 
, . 'I f ita!. scoppiare s ctorne a . 
engl. hoop earring scolaf 
scopolot (Ch) m. ita!. orecchino rotonda engl. school 
ita!. scuola engl. blow to the head 
, . ita!. scappellotto, S CIOS m. 
scoladora v. 
engl. snail 
engl. dish-drainer picchiata sui capo ita!. chiocciola ita!. scolapiatti scoredar (Sg) v. 
, . 
engl. to fart (vulg.), s cmp m. scolar v. 
engl. saliva, spittle engl. to drain to break wind 
ita!. sputo ita!. scolare ita!. scoreggiare 
, . 
scolarolaf scortegar (Sg) v. s cmpar v. 
engl. to spit engl. strainer, colander engl. to skin, to peel 
ita!. sputare ita!. colino ita!. scorticare 
sclamar (Ch) v. scolo m. scocl (Ch) m. 
engl. to exclaim engl. whey engl. buzzard 
ita!. esclamare ita!. siero del latte ita!. avvoltoio 
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scori (Sg) m. screchedar v. sculieret m. (dim.) 
engl. cutting, engl. to creak, engl. teaspoon 
(jig.) residue to thunder ita!. cucchiaino 
ita!. ritaglio, ita!. scricchiolare, 
scunar (Sg) v. (jig.) scarto tuonare 
engl. to cradle 
\ A f screcolar v. ita!. cullare scorza . 
engl. bark, rind engl. to creak, scur adj. 
ita!. corteccia, buccia to crackle engl. dark 
ita!. scricchiolare ita!. buio, scuro A 
scorzar v. 
screpa (Ch) f 
engl. to strip off the scurtar v. 
bark, to decorticate engl. rake engl. to reduce, 
ita!. scortecciare ita!. rastrello to shorten 
screpa scudele (Ch) f ita!. ridurre, accorciare 
A 
scorzet m. engl. wildflower 
engl. white sausage scusar v. ita!. fiore silvestre engl. to excuse ita!. cotechino 
scriver v. ita!. scusare 
scotadaf engl. to write sdiaolinada (Sg) f 
engl. burn ita!. scrivere engl. frostbite 
ita!. bruciatura 
scrozola (Sg) f ita!. assideramento 
scotadela f (dim.) engl. crutch sdrama.Z m. 
engl. small burn ita!. stampella, gruccia engl. mattress 
ita!. piccola bruciatura scudarse (Ch) v. refl. ita!. materasso 
scotar v. engl. to protect oneself sdrajar v. 
engl. to burn, to scorch ita!. proteggersi engl. to recline 
ita!. bruciare, scottare scudelaf ita!. sdraiare 
scotet m. (dim.) engl. bowl 
sdromia (Sg) f 
ita!. scodella engl. sleeping potion, 
engl. small burn . . 
scudeler m. msomma ita!. piccola bruciatura 
engl. shelf for bowls, ita!. sonnifero, 
scragna (Sg) f pan maker msonma 
engl. dandruff, filth ita!. scodellaro, se conj. 
ita!. forfora, sudiciume pentolaio engl. if, whether 
scufiaj ita!. se 
scravazada f engl. nightcap, se pron. 
engl. downpour (jig.) slap engl. oneself, self, 
ita!. acquazzone ita!. cuffia da notte, each other 
A (jig.) sberla ita!. si 
scravazar v. 
engl. to downpour, sculier m. sec adj. 
to rain heavily engl. spoon engl. dry, thin 
ita!. piovere forte ita!. cucchiaio ita!. secco, magro 
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secar v. segaf segurar v. 
engL to dry engL saw engl. to assure, 
ita!. asciugare, essiccare itaL sega to secure a point in 
secatriz f segador m. the game of 'bocce' 
engl. scar engL mower ital. assicurare, andare 
itaL cicatrice ital. sfalciatore a punta nel gioco delle bocce 
secel m. segar v. 
engl. milk-bucket engL to saw, to mow segurarse v. refl. 
made of wood, small itaL segare, falciare engl. to make sure, 
container for to verifY 
holy-water (Sg) segar su v. ital. assicurarsi 
engL to cut down itaL secchio di legno itaL tagliare selaf per il latte, secchiello engl. saddle 
per l'acqua santa (Sg) segn (Sg) m. ital. sella 
' 
engL chest, breast 
selezionar v. secer m. itaL 
engl. maker of buckets, petto, seno engl. to select, 
well pulley segnar v. to choose 
itaL chi fa secchi, engL to signal ital. scegliere 
carrucola del pozzo ita!. segnare 
segnarse v. refl. semenar v. secer (Sg) m. engl. to sow 
engl. stone washbasin engl. to cross oneself itaL seminare 





engl. bucket, pail segon m. ita!. seme 
ita!. secchio engl. handsaw, 
sec10 m. large saw 
semete (Sg) f pl. 
engl. bucket for wine ital. gattuccio, segone engl. fruit seeds 
ita!. secchio per vino segotar (Ch) v. itaL semi di frutta 
secol m. engl. to saw, to mow semo adj. 
engl. century ital. segare, falciare engL foolish , stupid 
ita!. secolo segreto m. ita!. scemo 
sedese adj. engl. secret semolaf 
engl. sixteen itaL segreto engL bran 
ital. sedici seguitar v. ital. semola 
sedola (Ch) f engl. to follow, semolaz (Sg) m. 
engL parasite found in to continue engl. corn bran 
water fatal to animals itaL seguire, ital. crusca di mais 
that drink it contmuare semolei (Ch) m. pl. 
ita!. verme d'acqua segur adj. engl. candy 
mortale per gli animali engl. secure, certain made of bran 
che la bevono ital. sicuro ita!. dolce di semola 
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semolei (Sg) m. pL sentir v. serp (Sg) f 
engl. bran for pigs engl. to hear, to sense engl. water snake 
ita!. crusca per porci ita!. sentire ita!. biscia acquatica 
semoler m. " servaf senza prep. 
engl. container engl. without engl. maid, domestic 
for keeping bran itaL senza servant 
ita!. recipiente ita!. domesrica 
per Ia semola separar v. 
engl. to separate servu v. 
sempre adv. ita!. separare engl. to serve 
engl. always itaL servire 
ita!. sempre sepelir (Sg) v. 
servitor m. 
sen m. 
engl. to bury 
engl. farm laborer, 
engl. bosom, breast ita!. seppellire attendant 
itaL seno sepulir (Sg) v. ita!. manovale 
seneno m. engl. to bury agricola, inserviente -
engl. celery itaL seppellire • A • serv1z10 m. 
ita!. sedano seraf engl. service 
senestro m. engL afternoon 
ita!. servizio 
engL sudden pain, ita!. sera sesila [zezfla] f 
spram sera p. part. and adj. engl. swallow (zoo!.) 
ita!. dolore repenrino, engl. closed ita!. rondine (zoo!.) 
strappo ita!. chiuso sessanta adj. 
sensa prep. 
serangon (Sg) m. engl. sixty 
engL without ita!. sessanta 
engl. cart brake ita!. senza ita!. freno del carro sest adj. and m. 
senso m. 
engl. sixth, gesture 
engl. sense, direction, serar v. itaL sesto, gesto 
significance engl. to close sesto adj. 
ita!. senso, direzione, ita!. chiudere engl. sixth 
significato serar su v. ita!. sesto 
senta do p. part. and adj. engL to lock up setanta adj. 
engl. seated ita!. rinchiudere engl. sixty 
itaL seduto serajo (Sg) m. ita!. settanta 
sentarse do v. refl. engl. enclosure, sete adj. 
engl. to sit chicken coop engl. seven 
ita!. sedersi ita!. recinto, pollaio ita!. sette 
sentimento m. seren adj. setembre m. 
engl. sentiment, feeling engl. serene engl. September 
ita!. sentimento ita!. sereno ita!. settembre 
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setimanaf sfondar v. sfregolaf 
engl. week engl. to excavate, engl. crumb, desire (Sg) 
ita!. settimana to stave in ita!. briciola, voglia (Sg) 
sevitar v. ita!. scavare, sfondare sfregolada (Sg) f 
engl. to continue sfOri m. engl. slide 
ita/. continuare engl. effort ita!. scivolone 
sfadigar v. ita/. sforzo, fatica sfregolada (Ch) f 
engl. to tire out sforiarse v. refl. engl. crumb, smear 
ita!. faticare engl. to exert oneself ita/. briciola, unta 
sfaiadon (Sg) m. ita!. sforzarsi sfregolar (Sg) v. 
engl. impudent, brazen sfrander (Sg) v. engl. to slide 
ita!. sfacciato engl. to gnash ita!. scivolare 
sferessfa (Ch) f one's teeth sfregolar (Ch) v. 
engl. asphyxia ita!. digrignare engl. to crumble, 
ita!. asfissia sfraZa.daf to grease 
sfiza (Sg) f engl. rummaging, ita!. sbriciolare, ungere 
engl. something fingering sfrfder v. 
detached from a series ita!. frugata, palpata engl. to fry 
ita!. cosa sfilzata sfraZa.don m. ita!. friggere 
sfizar (Sg) v. engl. rummager, sfrfnzolaf 
searcher 
engl. to unstring, ita!. uno che fruga engl. rag, small piece to unthread ita!. brandello, pezzetto 
ita!. sfilzare sfraiar v. 
sfrisar (Sg) v. 
engl. to jumble up, 
sfodrar v. 
to ransack engl. to touch 
engl. to take off a ita/. mescolare, frugare or brush lightly lining or cover, ita!. sfiorare 
unsheathe sfrazon m. 
sfrita (Ch) f ita/. sfoderare engl. rummager, 
sfoganele (Sg) f pl. searcher 
engl. pastry, tart, cake 
ita!. uno che fruga ita!. torta engl. hot flashes of 
sfrize f pl. 
menopause, blush sfraionar v. 
ita!. caldane, rossore engl. to rummage, engl. pieces of lard ita!. ciccioli 
sfogonele (Ch) f pl. to finger 
engl. hot flashes of ita!. frugare sfrutar v. 
menopause, blush sfredadaf engl. to exploit, 
ita!. caldane, rossore engl. cooling to take advantage of 
sfoiolar (Sg) v. ita!. raffreddamento ita!. sfruttare 
engl. to shuck (corn) sfredar v. sfruiar (Ch) v. 
ita!. scartocciare engl. to cool, to chill engl. to rummage 
(le pannocchie) ita!. raffreddare ita!. frugare 
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sga,!af sgamburleta (Ch) f sghirlo m. 
engl. foam, lather engl. somersault, caper engl. whirl, vortex 
ita!. schiuma ita!. capitombolo, ita!. mulinello, vortice 
sgalmere (Sg) f pl. capriola sgiasena (Sg) f 
engl. clogs, sabots sgarbar v. engl. cranberry 
ital. zoccoli engl. to shell, to husk ital. minillo 
sgalozadaf 
ital. sgranare sgiauza (Sg) f 
engl. kick sgarbaria (Sg) f engl. scrapwood, 
ital. pedata, calcio engl. offence, rudeness prunmgs 
ita!. sgarbo ital. residua di legno, 
sgalozar f di tralcio 
engl. to kick sgargat (Sg) m. sgionf adj. 
ital. dare un calcio engl. spittle, phlegm engl. swollen, 
sgaloze (Ch) f pl. ita!. sputacchio satiated, satisfied 
engl. rubber boots sgargot m. ita!. gonfio, 
ital. stivali di plastica, engl. spittle sazio, soddisfatto 
galosce ita!. spuracchio sgionfar v. 
sgaloze (Sg) f pl. sghembo (Sg) m. engl. to swell ita!. gonfiare 
engl. wooden -soled engl. slant, (jig.) 
shoes irresponsible individual sgiossa (Sg) m. 
ital. scarpe con suole ita!. sbieco, engl. shell 
di legno (jig.) incosciente ital. guscio 
sgamberon (Sg) m. sgherla (Sg) f sgioza (Sg) f 
engl. hinderance, engl. woman who engl. shell 
obstacle sways when walking ita!. guscio 




engl. to drip 
engl. to rouse, to hurry sgherlo (Sg) adj. ita!. gocciolare 
ital. sgranchire, engl. crippled, lame sgitar (Sg) v. 
affrettarsi ital. sciancato engl. to comb 
sgambirlar (Sg) v. sghinfar v. ita!. pettinare 
engl. to totter, engl. to sketch, sgnacar v. 
to vacillate to outline engl. to poke, to say 
ita!. barcollare, ita!. schizzare to somebody's face 
vacillare ita!. ficcare, 
sghirla (Ch) f dire in faccia 
sgambonar (Sg) v. engl. woman who 
sgnachera (Sg) f engl. to chew, sways when walking 
to masticate ital. donna che engl. Rat stone 
ita!. masticare ancheggia ita!. sasso piatto 
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sgnafar (Sg) v. sgorlar v. sgrendenar v. 
engl. to cry, engl. to agitate, engl. to gnash 
to whimper to shake, to jar one's teeth 
ita!. piangere, ita!. agitare, scuotere ita!. digrignare i denti 
piagnucolare 
sgornada de fil f sgrentenar v. 
sgnanfar (Ch) v. engl. piece of thread engl. to gnash 
engl. to cry, ita!. gugliata di filo one's teeth 
to whimper 
sgosol (Sg) m. 
ita!. digrignare i denti 
ita!. piangere, 
engl. snail shell sgrifaf piagnucolare ita!. guscio della engl. claw 
sgnapa (Sg) f chiocciola ita!. grinfia 
eng/. liquor distilled 
sgrafaj sgrigna (Sg) f from grapes engl. guffaw 
ita!. grappa engl. claw ita!. sghignazzio ita!. artiglio 
sgnarega (Sg) f 
sgrafar v. 
sgrignar (Sg) v. 
engl. flat stone f . engl. to guffaw 
ita!. sasso piano engl. to scratch ita!. sghignazzare ita!. grattare, graffiare 
sgrinfar v. sgnanc m. 
sgrafignar v. 
engl. petulant engl. to scratch 
ita!. petulante engl. to snatch away, ita!. graffiare 
to steal 
sgrinfia (Sg) f 
sgnec (Ch) m. ita!. sgraffignare, 
engl. scratch, nail 
engl. slap rub ate ita!. graffio, unghia ita!. s be ria 
sgram (Ch) m. sgrfsol m. 
sgnec adj. engl. cramp engl. shiver 
engl. soft, pliant ita!. crampo ita!. brivido 
ita!. morbido, molle 
sgramola (Sg) f sgrisola p. part. and adj. 
sgneca (Sg) f engl. jaw engl. shivering 
engl. flattened stone ita!. mascella ita!. scosso dai brividi 
ita!. sasso appiattito 
sgranf m. sgrisolar v. 
sgodar (Ch) v. engl. cramp engl. to shiver 
engl. to empty ita!. crampo ita!. avere i brividi 
ita!. svuotare 
sgravaz (Sg) m. sguaciarse v. rejl. engl. to crouch, 
sgombrar v. engl. downpour to bend down 
engl. to clear ita!. acquazzone ita!. abbassarsi, 
ita!. sgomberare 
sgrava:lar (Sg) v. inchinarsi 
sgorladaf engl. to downpour, sguajar (Ch) v. 
engl. shock to rain cats and dogs engl. to bark 
ita!. scossa ita!. piovere a catinelle ita!. abbaiare 
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sguatarar v. 
engl to rinse 
ita!. sciacq uare 
sgua.Zada (Ch) f 
engl. dung, manure 
ita!. stereo 
sguazada (Sg) f 
engl brief rain 
ita!. breve pioggia 
sgua.Zar (Sg) v. 
engl to water, 
to sprinkle 
ital annaffiare 
· sguaze (Ch) f pl. 
engl dung, manure 
ital stereo 
sguelto adj. 
engl rapid, fast 
ital veloce 
sgumz m. 
engl. spray, splash 
ital spruzzo 
sguinl.ar v. 
engl to sprinkle, 
to spray 
ital spruzzare 
sguinze (Ch) f 
engl. dry fruit 
ital frutta secca 
sguliada de fil (Sg) f 
engl. piece of thread 
ita!. gugliata di filo 
si conj. 
engl. if, whether 
ita!. se 
siachera (Ch) f 
engl flat stone 
ita!. sasso piano 
sianca (Sg) adv. and conj. 
engl. although 
ita!. sebbene 
siarpa (Sg) f 
engl. scarf 
ita!. sciarpa 
siben (Sg) conj. 
engl. although 
ita!. sebbene, benche 






sielder (Sg) v. 




engl. science, (fig.) 
omniscient, sage 
ita!. scienza, 
(fig.) pozzo di scienza, 
saggw 




engl. silence, quiet 
ital silenzio 
silenzios adj. 



















engl. gentlemanly, rich 
ita!. signore, ricco 
siracaf 
engl. oath, swearword 
ita!. bestemmia 
siri!!ela (Ch) f 
engl. plum 
ita!. susina, prugna 
siri!!eler (Ch) m. 





siropo (Ch) m. 









slacher (Sg) m. 
engl. slug 
ita!. limaccia 
slaguaz (Sg) m. slipigos adj. smania (Sg) f 
eng! dew engl. viscous, greasy engl. itch 
ita!. rugiada ita!. viscido, grasso ita!. prurito 
slambroz m. slis adj. smarar (Sg) v. 
engl. tangle, mess engl. smooth eng! to work 
ita!. pasticcio ita!. liscio half-heartedly 
slambrozar v. slissar v. ita!. lavoricchiare 
engl. to tangle, engl. to smooth, smanr v. 
to embroil to level engl. to disappear, 
ita!. pasticciare ita!. lisciare, spianare to fade 
slap m. slodegar v. ita!. sparire, smarrire 
engl. glutton engl. to dirty, to soil smatedar v. 
ita!. ingordo ita!. sporcare engl. to play, 
slapar v. slojar (Sg) v. to enjoy oneself 
engl. to gulp down engl. to dislodge, ita!. giocare, divertirsi 
ita!. trangugiare to move out, smazolar (Sg) v. 
slapon m. to decamp engl. to beat flax, 
engl. glutton ita!. sloggiare to scutch 
ita!. mangione slota (Sg) m. ita!. scotolare 
slargar v. engl. slice smedar v. 
engl. to extend, ita!. fetta engl. to cut in half 
to stretch out 
sloz m. 
ita!. tagliare in due 
ita!. stendere 
engl. rotten egg, smerfola (Ch) f 
slH (Ch) m. (jig.) crazy engl. extravagant 
engl. slice ita!. uovo marcio, ita!. stravagante 
ita!. fetta, pezzo (jig.) matto 
smeter v. 
slepaf slozaf engl. to cease 
engl. large slice, engl. shameless woman ita!. smettere 
blow, slap ita!. donnaccia 
ita!. fetta grande, smez (Sg) adj. 
sberla smacar v. engl. out-of-order, 
slevar v. engl. to crush, broken-down 
engl. to raise to bruise ita!. guasto 
ital. allevare ita!. ammaccare smiaolar v. 
slinz (Sg) m. smagnr v. engl. to meow 
engl. spray, splash engl. to lose weight ita!. miagolare 
ita!. spruzzo ita!. dimagrire smir (Ch) m. 
slinzar (Sg) v. smalzar v. engl. axle grease 
engl. to spray, to splash engl. to skim milk ita!. morchia per 
ital. spruzzare ital. scremare ungere le ruote 
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smogiarse (Ch) v. refl. sodisfazi6n f somejar v. 
engl. to get wet engl. satisfaction engl. to resemble 
ita!. bagnarsi ita!. soddisfazione ita!. somigliare 
smolar v. sofegar v. son (Sg) m. 
engl. to wet engl. to suffocate engl. sleepiness 
ita!. bagnare ita!. soffocare ita!. sonno 
smol adj. s6fego (Sg) m. son (Ch) m. 
engl. soft, pliant engl. suffocating heat engl. detergent 
ita!. morbido, molle ita!. afa ita!. sapone da bucato 
smors (Sg) m. sofrir v. sonaciar (Sg) v. 
engl. animal bite engl. to suffer engl. to nap, to doze 
ita!. morso di animale ita!. soffrire ita!. sonnecchiare 
smorsaf sogat (Sg) m. sonar v. 
engl. vise, clamp engl. cord for tying hay engl. to sound, 
ita!. morsa ita!. corda per fieno to play an instrument 
smujarse (Ch) v. refl. ' ita!. suonare sogno m. 
engl. to get wet engl. dream sondaf 
ita!. bagnarsi ita!. sogno engl. lard 
snapaf sol m. and adv. 
ita!. sugna, strutto 
engl. slap, snout, engl. sun, alone soneciar (Sg) v. 
long face ita!. sole, solo engl. to nap, to doze 
ita!. schiaffo, muso, sol che adv. ita!. sonnecchiare 
faccia lunga engl. only soniciar (Sg) v. 
snapon adj. ita!. solamente engl. to play an 
engl. sulker soler m. instrument badly 
ita!. dotato di grugno engl. parquet, ita!. strimpellare 
wood floor ' 
so adj. sono m. 
engl. his, her, ita!. pavimento engl. sleepiness 
its, your (formal) di legno ita!. sonno 
ita!. suo solferar (Sg) v. sonuzar (Sg) v. 
soada (Sg) f engl. to sulfur engl. to nap, to doze (grape-vines) ita!. sonnecchiare 
engl. frame ita!. solforare soo adj. and pron. ita!. cornice 
soc [zSk] adj. 
solz (Sg) m. engl. his, her, its, 
engl. furrow your (formal), 
engl. depressed, sad ita!. solco yours (formal) 
ita!. depresso, triste 
sol:l.ar (Sg) v. ita!. suo, il suo 
soco [zSko] adj. engl. to earth up sopaf 
engl. depressed, sad corn plants engl. soup 
ita!. depresso, triste ita!. rincalzare il mais ita!. zuppa 
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sopiera (Ch) f 
engl. soup tureen 
ita!. zuppiera 
sorapi (Sg) m. 
engl. surplus, extra 
ita!. soprappiu 
sopressaf 
engl. type of salami 
ita!. soppressa 
sopressar (Sg) v. 
engl. to iron 
ita!. stirare 
sora adv. and prep. 
engl. over, above, on 
ita!. sopra 
soramin (Sg) m. 
engl. plane 
ita!. piallone a mano 
' soranome m. 
engl. nickname 
ita!. soprannome 
sorar (Sg) v. 
engl. to cool 
ita!. raffreddare 



















engl. to surprise 
ita!. sorprendere 
sort m. 
engl. kind, type 
ita!. specie 
sortir ( Ch) v. 
engl. to leave, to exit 
ita!. uscire 
" sorz m. 
engl. mouse 
ita!. topo 
















engl. to support, 
to maintain 
ital. sostenere 






engl. to hurl, to break 
ita!. gettare, rompere 
spacecaf 













ital. erba medica 
spagnol adj. and m. 
engl. Spanish, Spaniard 
ita!. spagnolo 
spago m. 





spalpegnar (Sg) v. 
engl. to crumble 
ita!. sbriciolare 
spana (Sg) f 
engl. span, palm 
ital. spanna, palmo 
spander v. 
engl. to drip, 
to spread out 
ital. gocciolare, 
spandere 
sparagnar v. , spasemo m . specaiadaf 
engl. to save engl. fright, pang engl. kick 
ita!. risparmiare ita!. spavento, spasimo ita!. calcio 
spasemon (Sg) m. " sparectar v. specazar v. 
engl. to clear the table engl. terrible fright, engl. to kick 
ita!. sparecchiare pang ital. scalciare 
sparego m. 
ital. grosso spavento, 
specef 
engl. asparagus 
spas1mo engl. kind, type 
ital. asparago spassolar (Sg) v. ita!. specie, tipo 
sparesela (Sg) f (dim.) 
engl. to stroll, specio m. 
to take a walk engl. mirror 
engl. thin asparagus ita!. passeggiare ita!. specchio 
ita!. asparago sottile 
spauros adj. speciolir v. 
sparesina (Sg) f engl. fearful engl. to dawn, 
engl. asparagus ita!. pauroso to sprout 
ita!. asparagi spaventar v. ita!. albeggiare, 
spareso (Sg) m. engl. to scare, spun tare 
engl. asparagus to frighten spefieria (Sg) f 
ital. asparago ital. spaventare engl. pharmacy 
spavio adj. ita!. farmacia 
spanr v. engl. frightened, scared spegaz (Sg) m. 
engl. to disappear ital. spaventato, engl. scrawl, scribble ita!. sparire impaurito ita!. sgorbio, 
sparsolar v. spazar (Sg) v. scarabocchio 
engl. to stroll, engl. to sweep spenactar v. 
to take a walk ita!. spazzare engl. to pluck 
ital. passeggiare 
spazeton (Sg) m. ita!. spennacchiare 
spartir v. engl. long-handled spendaciar v. 
engl. to divide brush engl. to squander 
ita!. dividere ita!. spazzolone money 
A• ita!. scialare 
sparvter m. spazw m. 
spender v. 
engl. sparrow hawk engl. space 
ita!. sparviero ita!. spazio engl. to spend, to use 
spazios adj. ita!. spendere 
spasemadaf engl. ample, spacious spenton m. 
engl. fright, pang ita!. ampio, spazioso engl. push, shove 
ital. spavento, spasimo 
spazolar v. ita!. spinta 
spasemar v. engl. to brush, spentonar v. 
engl. to frighten to whisk engl. to push 
ital. spaventare ital. spazzolare ita!. spingere 
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speo (Sg) m. " spingadaf sptegazar v. 
engl. spit for grilling engl. to crumple, engl. prick, puncture 




engl. hope aggnnzare engl. to prick 
ita!. speranza spigaf ita!. pungere 
spetar v. 
engl. ear of corn spingher m. 
engl. to wait for ital. spiga engl. wild thorny plant 
ital. aspettare spighetaf ital. pianta spinosa 
engl. pin cushion silvestre 
spez (Sg) m. ita!. agoraio sp10nar v. engl. flax-brake 
ita!. specie di gramola sptgo m. engl. to spy 
speza balot (Ch) m. engl. clove (of garlic) 
ita!. spiare 
engl. wooden hammer 
ita!. spicchio ( d' aglio) spirazionf 
for breaking up clods spigol m. engl. inspiration 
of dirt engl. clove (of garlic) ita!. ispirazione 
ita!. arnese di legno ita!. spicchio (d'aglio) spfrito m. 
per dissodare il terreno 
spigol m. 
engl. spirit, soul, liquor 
A ita!. spirito, anima, 
spezar v. engl. corner liquore 
engl. to break up, ita!. angolo, spigolo 
to shatter 
spigolar (Sg) v. spfsimo (Sg) adj. ita!. spezzare engl. finicky eater 
engl. to glean ita!. delicato 
speiial adj. ita!. spigolare nel mangiare 
engl. special 
ital. speciale spinar (Ch) v. spizaf 
engl. to prick engl. itch 
spezief with thorns ita!. prurito 
engl. spice ita!. pungere 
spizar (Sg) v. ita!. spezie con le spine 
engl. to sharpen 
".' spinar (Sg) v. ita!. appuntire spezter m. 
engl. pharmacist engl. to tap '" ' sptztgar v. 
ita!. farmacista (a cask of wine) engl. to pinch 
spiatolon m. 
ita!. spillare ita!. pizzicare 
engl. whimperer, spmc m. splicar v. 
whiner engl. thorn engl. to explain 
ita!. piagnucolone ita!. spina ita!. spiegare 
sptegar v. spinel (Sg) m. splotar (Ch) v. 
engl. to explain engl. spigot engl. to explode 
ita!. spiegare ita!. zipolo ita!. esplodere 
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spolaf sposaf spunc10 m. 
engl. wooden peg, engl. wife engl. splinter, point 
bobbin ita!. sposa ita!. scheggia, punta 
ita!. cavicchio di 
sposarse v. refl. legno, rocchetto spunton m. 
engl. to get married engl. wooden splinter 
spole (Ch) f pl. ita!. sposarsi ita!. scheggia di legno 
engl. spurs 
sposo m. spupilarse (Sg) v. ref!. (jig.) ita!. sprone 
engl. husband engl. to deprive oneself 
spoletaf ita!. sposo ita!. privarsi di qualcosa 
engl. spool of thread 
spotaciar v. spurgar v. ita!. spagnoletta 
engl. to soil, to dirty engl. to purge 
spolui (Ch) m. pl. ita!. sporcare, ita!. spurgare 
engl. cock's spurs insudiciare 
spu:Zaf ita!. unghioni 
spotacio m. dei gallinacci engl. stench 
engl. blot, filth, ita!. puzza 
spolverin (Sg) m. entanglement 
" engl. overcoat ita!. scarabocchio, spuzar v. 
ita!. soprabito sporcizia, imbroglio engl. to stink 
spolverina (Sg) f ita!. puzzare spoAar v. 
spuzolent adj. engl. overcoat engl. to undress 
ita!. soprabito ita!. spogliare engl. smelly, stinky 
spone1ar v. spressar (Ch) v. ita!. puzzolente 
engl. to prick, engl. to express spuzos adj. 
to puncture ita!. esprimere engl. stinky, pestilent 
ita!. pungere ita!. puzzolente, 
spnngar v. pestilente 
sponton (Sg) m. engl. to water, 
engl. wooden to sprinkle squasi adv. 
spike, awl ita!. annaffiare engl. almost, nearly 
ita!. spumone di legno 
springarola f ita!. quasi 
spore adj. engl. sprinkler squazef 




sporcar v. engl. puncture, prick squercio (Ch) m. 
engl. to dirty, to soil ita!. puntura engl. cover, lid 
ita!. sporcare ita!. coperchio 
sporta (Sg) f 
spunc1ar v. 
engl. to prick, squinze f 
engl. purse, bag to puncture engl. dry fruit 
ita!. borsa ita!. pungere ita!. frutta secca 
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stabilir v. staliera (Sg) f star drio v. 
engl. to establish engl. scale (held on engl. to look after, 
ita!. stabilire shoulders) to oversee, to goad 
ita!. pesa a spalla ita!. badare, 
stada (Sg) f sorvegliare, stimolare 
engl. level stamp m. 
star mal v. ita!. asta per livellare engl. mold 
ita!. stampo engl. to be sick, 
stadar (Sg) v. to get sick 
engl. to plane, to level stampiiaf (Ch) ita!. essere ammalato, 
ita!. pulire, livellare engl. postage stamp ammalarsi 
stadel (Sg) m. 
ita!. francobollo starnir v. 
engl. to care for the 
engl. small pole stangaf stables ita!. piccola asta engl. planks used to ita!. accudire Ia stalla 
stadera (Sg) f make the sides of a 
cart, branch, pole stat p. part. 
engl. part of a sled ita!. bracci della engl. stayed, remained 
ita!. parte della slitta 
carretta, ramo, palo ita!. stato 
stagn m. stato m. 
engl. marsh, tin staniaf engl. state, condition 
ita!. stagno engl. room ita!. stato, condizione ita!. stanza 
stagnadaf stec m. 
engl. big pan, weld stanzia (Sg) adj. engl. stick 
ita!. casseruola grande, engl. stale ita!. bastone, 
ita!. stantio tralcio secco stagnatura 
"' f stecadent m. stagnel m. stanzta . engl. roothpick 
engl. tin coffee pot engl. cellar, storeroom ita!. stuzzicadente 
ita!. bricco di stagno ita!. cantina, 
ripostiglio stelaf 
stagnin m. engl. star 
engl. tin coffee star v. ita!. stella 
pot, welder engl. to be, to live 
stelaf ita!. bricco di stagno, ita!. stare, vivere 
stagnino engl. firewood 
star m. ita!. legna cia ardere 
stagnolet m. engl. living area 
stender v. 
engl. tin coffee pot ita!. luogo 
engl. to extend ita!. ramaiolo per caffe di abitazione ita!. estendere 
stalaf star atento v. ster (Sg) m. 
engl. stable engl. to pay attention engl. bushel 
ita!. stalla ita!. stare attento ita!. staio 
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sterile adj. stomegar v. stornisia (Sg) f 
engl. sterile, barren engl. to bore, to sicken, engl. dizziness, 
ita!. sterile to nauseate fainting spell 
sterpa ( Ch) f ita!. annoiare, ita!. capogiro 
engl. sterile or milkless stomacare, nauseare storniso (Ch) m. 
female animal (refers st6mego m. engl. dizziness, 
primarily to cows) engl. stomach fainting spell 
ital. bestia sterile ita!. stomaco ita!. capogiro 
o senza latte 
stornizia (Sg) f 
sti qua pron. (m. pl.) storcolada f engl. vertigo, dizziness 
engl. these engl. twist ita!. capogiro 
ita!. questi ital. attorcigliamento 
storno adj. 
stiaf storder v. engl. dizzy, (jig.) 
engl. pigsty engl. to twist inebriated, doltish 
ita!. porcile ita!. torcere ita!. vertiginoso, 
stimar v. 
storiaf 
(jig.) mezzo ubriaco, 
engl. to value mezzo stupido engl. stoty, fable 
ita!. stimare ita!. storia, favola storno m. 
stiora (Ch) f engl. vertigo 
engl. sleeping mat stornel m. ita!. capogiro 
ital. stuoia engl. light-headed, stort adj. 
sea tter-brained engl. crooked stirar v. ita!. storno, sventato 
engl. to stretch, to iron ital. storto 
ita!. stirare stornelon m. stor:Zar v. 
stivai m. pl. engl. dizziness, engl. to twist, ro bend 
engl. boots wanderer ital. rorcere 
ita!. stivali ita!. capogiro, 
strac adj. 
•A girellone 
engl. tired StlZ m. 
engl. woodchip stornidaf ita!. stanco 
ita!. pezzetto di legna engl. vertigo, dizziness 
stracar v. 
stizar v. ita!. capogiro engl. to tire 
engl. to stoke the fire, 
stornir v. ita!. stancare (jig.) to provoke, 
engl. to stun, strae<!ner v. to incite 
ita!. attizzare il fuoco, to bewilder engl. to restrain 
(jig.) provocare, ita!. stordire, intontire ita!. trattenere 
incitare stornis m. stracenerse v. refl. 
sto qua pron. engl. dizziness, engl. to restrain 
engl. this fainting spell oneself, to refrain 
ital. questa ita!. capogiro ital. trattenersi 
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strachezaf stramedar v. strassinar v. 
engl. fatigue, weariness engl. to divide, engl. to drag, to haul 
ita!. stanchezza to separate ita!. trascinare 
stradaf ita!. dividere, separare strassudar v. 
engl. street, road stramuson (Sg) m. engl. to sweat a lot 
itaL. strada engl. smack, ita!. sudare molto 
strafat (Sg) adj. backhanded blow straz (Sg) adj. ita!. ceffone, 
engl. overripe 
manrovescto engl. worn out, ita!. troppo maturo consumed, useless 
strafui (Sg) m. stranier m. itaL. logoro, esaurito, engL. foreigner inutile 
engl. trefoil, clover itaL. straniero A itaL. trifoglio 
stranOf m. 
straz m. 
strafumar (Sg) v. engl. mattress 
engl. rag 
ita!. straccio 
engl. to smoke a lot ita!. materasso 
ita!. fumare molto 
strapassa adj. strazaf engL. dust rag 
stralocio (Sg) adj. engl. pierced, ita!. straccio per 
engl. squint-eyed perforated, overcooked spolverare 
ita!. strabico ita!. passato attraverso, 
perforato, stracotto stra:lapanada (Sg) f 
stram m. engl. infant 
engl. straw, fodder strapassar v. ita!. infante 
ita!. strame engl. to pierce, 
A 
to perforate, strazar v. 
stramaz m. to overcook engl. to waste, 
engl. corn shuck ita!. attraversare, to erase, to spoil 
mattress perforare, stracuocere ita!. sprecare, 
ita!. materasso 
strapaz m. cancellare, guastare di foglie secche di A 
pannocchia engl. effort, binge strazum m. 
ita!. fatica, bagordo engl. trash, garbage 
stramazer (Sg) m. 
strapazar v. ita!. immondizia 
engl. mattress maker 
engl. to crumple, streli (Sg) m. ita!. materassaio to wrinkle engl. sandals 
strambaria f ita!. spiegazzare, ita!. sandali 
engl. oddity, stupidity aggnnzare strena (Ch) f 
ita!. stranezza, strapiantar v. engl. present, gift 
stupidaggine engl. to transplant ita!. regalo, strenna 
strambo adj. ita!. trapiantare strenar (Ch) v. 
engl. strange, strassinament m. engl. to use 
injudicious, cross-eyed engl. disorder for the first time 
ita!. strano, privo di ita!. disordine, ita!. usare per !a 
giudizio, strabico trascmamen to prima volta 
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stn~nder v. strolegar v. stropessarse v. rejl. 
engl. to squeeze engl. to practise engl. to rub oneself, 
ita!. stringere astrology, to get wrinkled 
strepitada f (jig.) to deceive (Sg) ita!. fregarsi, ita!. astrologare, stropicciarsi 
engl. din (jig.) imbrogliare (Sg) 
ita!. strepito stropol m. 
strolicar v. engl. cork, cap 
strepito m. engl. to practise ital. tappo, turacciolo 
engl. noise astrology, 
ita!. rumore \ A (jig.) to deceive (Sg) stroz m. 
stret adj. ita!. astrologare, engl. badly done work, 
engl. narrow, tight (jig.) imbrogliare (Sg) mess ita!. lavoro mal ita!. stretto strolico m. eseguito, disordine 
striaf engl. astrologist, gypsy 
engl. curry-comb ita!. astrologo, zingaro stroza (Sg) f 
for cattle stroncar v. 
engl. load of hay 
ita!. striglia per bovini engl. to truncate 
ita!. carico di fieno 
stricolar v. ita!. troncare strozar v. 
engl. to wring out stronz m. (vulg.) engl. to strangle, (jig.) 
wet clothes engl. turd to win the hand in 
ita!. strizzare ita!. stronzo 'briscola' with a 
Ia biancheria different suit 
stronzol m. ita!. strozzare, (fig.) 
strigaf engl. turd guadagnare Ia mano a 
engl. witch ita!. stronzo briscola con un seme 
ita!. strega diverso 
striga (Sg) f strop (Sg) m. strozon m. engl. bush 
engl. curry-comb ita!. cespuglio engl. one who ruins 
ita!. striglia 
stropabus m. 
one's own things, 
messy individual 
strigar v. engl. hole covering, ita!. chi sciupa le sue 
engl. to bewitch, stopgap cose, disordinato 
to charm ital. tappabucchi 
ital. stregare, incantare strucar v. 
stropacui m. engl. to squeeze, 
strigon m. engl. calyx of a rose to press 
engl. wizard, sorcerer ita!. bacche di rosa ital. stringere, 
ita!. stregone canma spremere 
stringaf stropar v. strupiar v. 
engl. belt, strap engl. to cover engl. to wrinkle 
ital. cinghia ita!. tappare ita!. stropicciare 
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strupie f pl. su par sora adv. and prep. sugaman m. 
engl. wrinkles engl. on, above engl. towel 
itaL rughe ita!. su, sopra ita!. asciugamano 
struto (Sg) m. suadaf sugapiat m. 
eng!. lard engl. frame engl. dish-cloth, 
itaL sugna, strutto ita!. cornice dish drainer 
stua (Sg) f subiar v. ital. strofinaccio, 
engl. stove, living room engl. to whistle scolapiatti 
ita!. srufa, salotto ita!. fischiare 
sugar v. 
stuc m. subiot m. engl. to dry 
engl. stucco engl. whistle, (fig.) ita!. asciugare 
ita!. stucco good-for~nothing (Sg) 
studiar v. itaL fischietto, (fig.) sugi (Ch) m. pl. 
engl. to study, to hurry buono a nulla (Sg) 
engl. polenta with milk 
ita!. polenta con latte 
itaL studiare, subiot (Sg) m. 
fare presto engl. bullfinch (zooL) sugo m. 
studiarse v. ref!. ita!. ciuffolotto (zooL) engl. gravy 
engl. to hurry, subuir (Sg) v. ita!. sugo 
to make haste engl. to ruin because SUAl m. 
ita!. affrettarsi of humidity engl. polenta with milk 
stuf adj. ita!. rovinare a causa itaL polenta con latte 
engl. bored, sad, dell' umidi d. 
suito adv. fed up, tired suceder v. engl. immediately, ita!. annoiato, triste, engl. to occur, quickly 
stufo, stanco to happen ital. subito, presto 
stufa (Ch) f itai. succedere 
engl. stove sudar v. 
sunar v. 
engl. to collect, ita!. stufa engl. to sweat to gather 
stusar v. itaL sudare ita!. raccogliere 
engl. to extinguish, 
sufiar v. to turn off 
engl. to blow supiera (Sg) f itaL spegnere ital. soffiare engl. soup tureen 
stuzigar (Sg) v. ital. zuppiera 
engl. to poke, sufiet m. (dim.) , 
to irritate engl. small bellows suponer v. 
ita!. stuzzicare ital. soffietto engl. to suppose 
su adv. and prep. sufrir v. 
itaL supporre 
engl. above, up, engl. to suffer suro (Sg) m. 
on high ital. soffrire engl. cork 
ital. su ital. tappa di sughero 
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SUSlfi m. sutio adv. sventrar (Sg) v. 
engl. plum, engl. at once, engl. to gut, to quarter 
plum tree (Ch) immediately ita!. sventrare, 
ital. susina, ital. subito squartare 
susino (Ch) 
svelto adj. 
susiner m. engl. fast, quick svodadaf 
engl. plum tree ita!. veloce engl. emptying 
ita!. susino ital. svuotamento 
sventolaf 
susseder v. engl. fan, svodar v. 
engl. to occur, fan -shaped, slap engl. to empty 
to happen ital. ventilatore, ita!. svuotare 
ita!. succedere ventaglio, sberla 
sut adj. sventolar v. svodo (Sg) adj. 
engl. dry engl. to fan engl. empty 
ita!. asciutto ita!. ventilare ital. vuoto 
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tabacar v. tacon m. tal adj. 
engl. to take snuff engl. patch engl. such 
ital. fiutare tabacco ita!. rappezzo ita!. tale 
taban m. tai m. 
taloc (Sg) m. engl. cloak engl. cut, cutting 
ita!. tabarro ita!. taglio engl. fool, dolt 
tacaf tajaf 
ita!. tonto, sciocco 
engl. spot, stain, engl. size, stature talp6n m. 
blemish ital. taglia, starura engl. poplar 
ital. macchia taja (Sg) f ital. pioppo 
taca adj. engl. trunk of a tree 
tambarar (Sg) v. engl. stuck, fastened ital. tronco d' albero 
ita!. appiccicato, 
tajadaf engl. to work without 
attaccato haste to pass time, 
engl. slice, slash to dawdle tacar v. ital. taglio ital. lavorare senza engl. to glue, to stick 
tajadele f pl. fretta, ingannare ital. incollare, 
attaccare engl. noodles il tempo 
tacola adj. 
ita!. tagliatelle 
tajar v. tambirlar (Sg) v. 
engl. spotted, stained 
engl. to cut engl. to sway, ita!. macchiato, 
ital. tagliare to vacillate 
macula to ital. barcollare, 
taconar (Sg) v. tajarse la barba v. rejl. vacillare 
engl. to patch, engl. to shave oneself 
to mend, ital. radersi tamburlan (Sg) m. 
(jig.) to make love tajer m. engl. still for distilling 
ital. rappezzare, engl. polenta board grappa 
rattopare, (jig.) ita!. tagliere per Ia ita!. alambicco per 
fare all' am ore polenta distillare Ia grappa 
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tamesar v. tant adj. and adv. tarmarse (Sg) v. refl. 
engl. to sift engl. a lot, very engl. to become 
ita!. setacciare ita!. molto, tanto moth-eaten 
tamis m. taolaz (Sg) m. ita!. tarmarsi 
engl. sifter engl. wooden platform, tartaja (Sg) f 
ital. setaccio wooden stand engl. stammerer, 
tamisadaf 
ita!. tavolaccio stutterer 
ita!. balbuziente 
engl. sifting, sieving tap m. 
ita!. setacciata engl. cap tartajar (Sg) v. 
tamisadaf 
ita!. tappo engl. to stammer, 
taramot m. to stutter engl. scrutiny, ita!. balbettare 
examination engl. earthquake 
ita!. occhiata ita!. terremoto, sisma tasentar v. 
profonda, tardi adv. engl. to silence 
esammazwne engL. late ita!. zittire 
tamisador (Sg) m. ita!. tardi taser v. 
engl. screener, verifier tardina (Sg) f engl. to silence 
ital. vagliatore, engl. witch, sorceress ita!. tacere 
verificatore ita!. strega tassar (Sg) v. 
tamisar v. tardivar v. engl. to tax, to assess 
engl. to sift, to sieve engl. to be late ita!. tassare 
ita!. setacciare ita!. tardare tastar (Sg) v. 
tanaf tarel m. 
engl. to taste, to touch 
engl. cave, den engl. cover for butter ita!. assaggiare, toccare 
ita!. caverna, tana churn, stick for tastarol (Sg) m. 
stirring butter 
engl. bassinet 
tanajaf in the churn ita!. cesto da bambini 
engl. pincers, tongs ita!. coperchio della 
ita!. tenaglia zangola, bastone per tastolar (Sg) v. 
mescolare burro engl. to grope 
tanajar v. 
tarinaf ita!. andar tentoni 
engl. to grip with 
pincers, to pinch engl. container for tatarar (Sg) v. 
ita!. attanagliare seasoning vegetables engl. to work ita!. insalatiera half- heartedly 
tanano adj. tarmaf ita!. lavoricchiare 
engl. foolish, dolt engl. moth, woodworm tavajol m. ita!. cretino, citrullo ita!. tarma, tarlo engl. tablecloth (Ch), 
tanpinoz adj. tarmada (Sg) f napkin (Sg) 
engl. voluminous engl. moth holes ita!. tovaglia (Ch), 
ita!. voluminoso ita!. intignatura tovagliolo (Sg) 
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tavajolet m. tegna (Sg) f temporal m. 
engl. napkin engl. ringworm, miser engl. storm 
ita!. tovagliolo ital. tigna, taccagno ital. temporale 
tavanar (Sg) v. tegnaria (Sg) f temprar (Sg) v. 
engl. to argue, engL. avarice engl. to sharpen a 
to dispute, to pester ital. avarizia pencil, to sharpen 
ita!. litigare, tegner (Ch) v. ital. temperare, affilare 
contrastare, assillare engl. to have, tender v. 
tavanoi (Sg) m. pl. to hold, to keep engl. to take care of, 
engl. large contrasts 
ita!. tenere to hang out clothes 
ita!. grossi contrasti tegnos adj. ital. prendere cura, 
engl. stingy, miserly stendere 
tavela (Sg) f ita!. taccagno 
tendro adj. engl. tile for floors 
telarinf 
and roofs engl. tender, soft 
ita!. tavella da engl. window screen ita!. tenero, molle ita!. telaio della pavimento o da tetto finestra ten i a (Sg) f 
te pron. telarinaf 
engl. sour milk 
engl. you, yourself engl. spider web 
ital. latte acido 
ita!. te ita!. ragnatela tera f 
teciaf teler m. 
engl. earth , land 
engl. pot, pan engl. loom ita!. terra 
ita!. casseruola, ital. telaio teraz (Sg) m. 
pentola temer v. engl. barren land 
teda (Sg) f engl. to fear, ita!. terra poco fertile 
to be afraid 
eng!. granary, ita!. remere teraza m. 
storeroom engl. terrace 
ita!. granaio, temor m. ita!. terrazza 
ripostiglio engl. fear, dread 
ita!. timore teren (Sg) m. 
tegaf 
temp m. engl. land, field engl. zipper, pod, blow ita!. terreno 
ita!. chiusura Iampo, engl. time, weather 
baccello, percossa ita!. tempo teribile adj. 
tempesta f engl. terrible 
tegar v. engl. storm, hail ital. terribile 
engl. to beat, to strike ita!. tempesta, 
teromote (Ch) m. ita!. percuotere grandine 
engl. clod, 
teghe f pl. tempestar v. clump of din 
engl. string beans engl. to hail ita!. zolla di terra 
ita!. fagiolini ita!. grandinare compatta 
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treza (Sg) adj. tinaz (Sg) m. tirar via v. 
engl. planted engl. cask, vat engl. to remove, 
ita!. piantato ita!. tina, tino to move away 
terzanin (Sg) m. tirabusson m. ita!. togliere, 
engl. third cutting engl. corkscrew allontanare 
or mowing ita!. cavatappi tirar verdol (Sg) v. 
ita!. terzo sfalcio engl. to anger, 
tiraca (Sg) f (jig.) 
trezar (Sg) v. engl. poor little one to irritate 




terzo adj. engl. suspender engl. jaundice, 
engl. third ita!. bretella melancholy 
ita!. terzo ita!. itterizia, 
testa / tirador m. 
malinconia 
engl. head engl. shot, marksman tiron m. 
ita!. testa ita!. tiratore engl. tear, rent 
testimoni m. pl. tirar v. ita!. strappo 
engl. witnesses engl. to pull tironar v. 
ita!. restimoni ita!. tirare engl. to wrench 
teston adj. tirar fllmol v. ita!. strattonare 
engl. obstinate, engl. to anger tivido adj. 
stubborn ita!. fare arrabbiare engl. lukewarm 
ita!. testone, testardo ita!. tiepido 
tirar Ia ronca (Sg) v. 
ti pron. engl. to be out to adj. poss. 
engl. you of breath engl. your 
ita!. tu ita!. avere il fiatone ita!. ruo 
ti (Sg) m. tirar le buschete v. toe m. 
engl. linden tree, 
engl. to raffle engl. piece lime tree 
ital. tiglio ita!. estrarre a sorte 
ita!. pezzo 
tichignar (Sg) v. tirar pian v. tocar v. 
engl. to rummage engl. to flatten, to level engl. to touch 
ita!. frugare ita!. ri pian are ita!. toccare 
tignos adj. tirar porchi v. tochet m. (dim.) 
engl. scabby engl. to curse, to swear engl. little piece 
ita!. tignoso ita!. bestemmiare ita!. pezzetino 
timor m. tirar su v. tochetin m. (dim.) 
engl. fear, dread engl. to raise, to lift engl. little piece 
ita!. timore ita!. alzare ita!. pezzetino, un po' 
tociadaf ton (Ch) m. tor via v. 
engl. dipping, soaking engl. hay not yet engl. to distract, 
ital. intinto, inzuppata piled up to take away 
ita!. fieno non ancora ita!. distrarre, 
tociar v. ammucchiato portare via 
engl. to soak, to dip 
torchin adj. ita!. inzuppare tonar v. 
engl. to thunder engl. livid, turquoise 
tocio m. ita!. tuonare ita!. livido, turchino 
engl. gravy, sauce 
tondo adj. torciada (Sg) f ita!. sugo 
engl. round engl. press, pressing 
tolaf ita!. rotondo, tondo 
ita!. torchiatura 
engl. wood, table tonedadaf torciar (Sg) v. 
ita!. legno, tavola engl. thunder engl. to press 
tombol m. ita!. tuono 
the grape, 
(jig.) to scrutinize 
engl. large animal tonedar v. ita!. torchiare I' uva, 
ita!. animale grosso engl. to thunder (jig.) esaminare 
ital. tuonare a fondo 
tombola m. 
engl. game of numbers tonegaf torcio (Sg) m. 
('tom bola') engl. tunic, robe engl. grape press 
ita!. tombola ita!. tonaca ita!. torchio 
tombolar v. tontonar v. torgol adj. 
engl. to tumble, engl. to complain, engl. turbid 
to go bad (of wine) (Sg) to agitate, to feel ita!. torbido 
ita!. capitombolare; ita!. brontolare, tornar in dr.lo v. 
andar a male agitare, tastare engL. to return 
(di vino) (Sg) too adj. and pron. ita!. ritornare 
tombolin (Sg) m. (dim.) engl. your, yours tornidada (Sg) f 
engl. consolation prize ita!. tuo, il tuo engl. turning lathe 
of the game 'tombola' tor m. ita!. tornitura 
ita!. premio di engl. bull tornidor (Sg) m. 
consolazione a ita!. toro engl. lathe operator 
tom bola ita!. tornitore 
tor v. 
tomeraf engl. to remove, tornista (Sg) f 
engl. instep to take engl. turning lathe 
ital. tomaia ita!. togliere, prendere ita!. tornitura 
ton m. tor su v. tort m. 
engl. thunder, tuna engl. to pick up engl. error, mistake 
ital. tuono, tonno ita!. raccogliere ita!. torto, sbaglio 
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engl. to shear, to clip 
ital. tosare 
tosarse v. ref!. 
engl. to have one's 
hair cut 





engl. group of youths 
ital. insieme di ragazzi 
tosatar (Ch) v. 
engl. to behave 
like boys 
ital. imitare i ragazzi 
tosatel m. 
engl. baby, child 
ital. hebe, bambino 
tosaton m. 
engl. beautiful boy 
ital. bel ragazzo 
tossego (Sg) m. 
engl. poison, toxicant 
ital. veleno, tossico 
tosser v. 
engl. to cough 
ital. tossire 
tossir v. 






engl. between, among 
ital. tra 




trabascar (Sg) v. 
engl. to carry around 
ita!. portare 





engl. to translate 
ital. tradurre 
trafegar v. 
engl. to traffic, to trade 
ital. trafficare 


















of little value 
ital. trappola, (jig.) 
cosa di scarso valore 
trapolar (Sg) v. 




engl. to throw, 
to shoot, to hunt, 
to kick (said of a horse) 
ital. gettare, sparare, 
andare a caccia, 
scalciare 
trar entro v. 
engl. to fill, to swallow 
ital. riempire, ingoiare 
trar fora v. 
engl. to take out, 
to extract 
ital. togliere, cavare 
trar in ddo v. 
engl. to vomit 
ital. vomitare 
trar par aria v. 
engl. to hurl upward 
ital. tirare in aria 
trar pet v. 
engl. to fart (vulg.), 
to break wind 
ital. scoreggiare 
trar via v. tredese adj. trist adj. 
engl. to hurl, engl. thirteen engl. bad 
to throw away ital. tredici ital. cattivo 
ital. gettare, tirare via tremar v. trodo m. 
travasar (Sg) v. engl. to tremble engl. path, way 
engl. to decant ital. tremare ital. cammino, 
ita!. travasare 
tremaz (Sg) m. sentiero 
travajo (Sg) m. engl. fear, fright trojaf 
engl. suffering, anguish ita!. tremore, spavento engl. shameless woman ital. travaglio 
tremolar v. ita!. donnaccia 
travers (Sg) m. engl. to vibrate, 
trombetar v. engl. crossbeam to tremble 
ital. traversa ita!. vibrar, tremolare engl. to trumpet 
travers m. ital. strombettare tremor (Sg) m. 
engl. one who 
engl. trembling, fright trugnar (Sg) v. 
frequently changes his ital. tremore, spavento engl. to whine 
or her mind ital. frignare 
ital. uno che cambia trendo adj. 
spesso opinione engl. tender, soft tu pron. 
traversia (Ch) f ital. tenero, molle engl. you 
engl. sea voyage trenta adj. ital. tu 
ital. viaggio per mare engl. thirty turchin adj. 
travessaf ital. trenta engl. turquoise 
engl. apron trepie m. ita!. turchino 
ita!. grembiule senza engl. tripod turibol (Sg) m. maniche ital. treppiede engl. censer, thurible 
travesson m. A ital. turibolo 
engl. smock trezar v. 
ital. grembiule con engl. to equip tussar v. 
maniche ital. attrezzare engl. to hit 
trazaf trincar (Sg) v. with the head 
engl. footprint, trace engl. to swill ital. colpire 
ital. traccia ital. trincare con la testa 
tre adj. tripef pl. tut adj. 
engl. three engl. intestines engl. all 






ua spinela (Sg) f 
engl. gooseberry 
ita!. uva spina 
ubia (Sg) f 
engL maple tree 
ita!. acero 
udor m. 
engL odor, smell 
ita!. odore 
ugnol (Sg) adj. 
engl. single, only 

















engl. joined, unified 
ita!. unito 
unu v. 
engl. to join, to unifY 
itaL unire 
upia (Sg) f 
engl. desire, inclination 
itaL voglia 
upilarse (Sg) v. refl. 
engl. to be grumpy, 
to be cross 
ita!. crucciarsi 
urlar v. 
engl. to howl, to yell 
ita!. urlare 
urlar la panza v. 
engl. to growl 
(of the stomach), 
to be hungry (Sg) 
ita!. gorgogliare, 
avere fame (Sg) 
usanzaf 
engl. custom, habit 
ita!. abitudine, usanza 
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usar v. 
engl. to use, 
to sharpen, to accustom 
ita!. usare, affilare, 
abituare 
usarse v. refl. 
engl. to get used to, 
to be accustomed to 
ita!. abituarsi 
uselaf 
engl. needle, pin 
ita!. ago, spillo 




engl. sharp, accustomed to 





engl. so, thus, in short, 






vacaf vantar (Sg) v. vanzuja ( Ch) f 
engl. cow engl. to seize, to grab engl. wooden trough 
ita!. vacca ita!. agguantare, used for butchering 
vadagnar (Sg) v. prendere ita!. vasca in legno 
vantarse (Sg) v. refl. (per levare le setole al engl. to earn 
ita!. guadagnare engl. to be proud, 
porco e impastarne la 
to take for oneself carne) 
val/ ita!. vantarsi, prendersi vapor m. 
engl. precipice, valley vanti adv. and prep. engl. steam 
ita!. burrone, valle engl. before, ahead, ital. vapore 
viler v. forward vardadaf 
engl. to be worth ital. avanti engl. glance, look 
ital. valere vantieraf ital. sguardo, occhiata 
valor m. engl. serving tray vardar v. 
engl. worth, value ital. vassoio engl. to watch, 
ita!. valore vanujaf to look at 
engl. trough used for ita!. guardare 
vandega (Sg) f butchering 
vardaroba (Sg) f engl. celebration ita!. vasca per levare le 
of a roof-raising setole al porco engl. wardrobe 
ital. festa di copertura 
vanzaduraf 
ita!. guardaroba, 
al tetto engl. leftovers armadio 
vandujaf ita!. avanzo variol (Sg) m. 
engl. wooden trough " engl. smallpox, vanzar v. 
chicken-pox 
used for butchering engl. to be left over, ital. vaiolo, varicella ita!. vasca in legno to save, to extend credit 
(per levare le setole al ital. avanzare, variolar (Sg) v. 
porco e impastarne la nsparmtare, engl. to begin to ripen 
carne) essere creditore ital. invaiare 
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varnise (Sg) f vendic6s (Sg) adj. verdolin adj. (dim.) 
engl. varnish engl. vengeful engl. greenish 
ital. vernice ital. vendicativo ital. verdolino 
varolaf vendre m. verdure/ pl. 
engl. smallpox engl. Friday engl. vegetables 
ital. vaiolo ital. venerdi ital. verdure 
varolar (Sg) v. vendre (Sg) m. vereta (Sg) f 
engl. to turn dark engl. son-in-law engl. wedding band 
when ripening ital. genero ital. fede nuziale 
ita!. invaiare (dell'uva) vent m. 
vergognaf engl. wind 
vecio adj. ita!. vento engl. shame, 
engl. old embarrassment 
ital. vecchio ventar v. ital. vergogna 
vedel m. 
engl. to be windy 







veder v. ' ita!. venticello verm m. 
engl. to see 
venzeje (Sg) f pl. engl. worm ita!. vedere 
engl. prunings, residue ital. verme 
vedoaf left after vines have vero adj. and adv. 
engl. widow been pruned engl. true, very 
ita!. vedova ita!. tralci di potatura ita!. vero, molto 
vedoo m. vera (Sg) adv. vero pulito adv. ph. 
engl. widower engl. truly, really engl. excellent 
ita!. vedovo ital. per davvero, ita!. molto bene 
veramente 
veduo (Ch) m. 
vera? (Ch) adv. vero tant adv. ph. 
engl. widower 
engl. really? engl. a lot, ital. vedovo ita!. davvero?, much, many ital. moho 
ve!ar v. veramente? 
engl. to watch over, ' verda/ vers m. 
to keep a vigil engl. cabbage engl. verse 
ital. vegliare ital. verza ital. verso 
velenar v. verder v. vert p. part. and adj. 
engl. to poison engl. to open engl. open 
ital. avvelenare ital. aprire ita!. aperto 
vender v. verd61 (Ch) m. vert adj. 
engl. to sell engl. sty (of eye) engl. green 
ital. vendere ita!. orzaiolo ita/. verde 
vesper m. 
engl. wasp's nest 
ital. vespaio 
vesti m. 
engl. dress, suit 
ita!. vestito 
vestirse v. refl. 





vide (Sg) f 
engl. screw 
ita/. vite 
viera (Ch) f 
engl. well rim 










' A vtnzer v. 
engl. to win 
ita/. vincere 
vis' ciar (Sg) v. 
engl. to whistle 
ita/. fischiare 
vis' cio (Sg) m. 
engl. whistle, snare 
ita!. fischio , vischio 
visitar v. 
engl. to visit 
ita/. far visita, visitare 
VlSO m. 







engl. life, waist 
ita!. vita 
vtver v. 
engl. to live 
ita!. vivere 
vivolar v. 
engl. live without cares 
ita/. vivacchiare 





engl. to spoil 
ita/. viziare 















engl. desire, inclination 
ita!. voglia 
voialtri pron. 
engl. you (pl.) 
ita!. voi 
voiatri pron. 


















engl. you (sg. formal) 
ita!. Lei 
vuatri pron. 
engl. you (pl.) 
ita!. voi 

zabot adj. zancaf zarpa (Sg) f 
engl. stuttering, engl. left, elbow of engl. grape skin, dregs 
stammering stove pipe (Sg) of pressed grapes 
ita!. balbuziente ita!. sinistra, curva dei ita/. vinaccia 
tubi della stufa (Sg) ~ 
zabotar v. zarptr v. 
engl. to stutter, zancadaf engl. to prune 
engl. turn to the left, ita!. potare 
to stammer 
ita!. balbettare curve zataf ita!. svolta a sinistra, engl. claw, paw, 
zacagnos (Sg) adj. curva animal's leg 
engl. annoying zancheta (Sg) f ita!. zampa 
individual engl. scythe handle zatadaf 
ita!. persona fastidiosa ital. manico di fake engl. kick or blow 
zacar (Sg) v. zanco adj. with a paw eng/. left-handed ita!. zampata 
engl. to chew, ita!. mancino 
zavataf to masticate 
" engl. slipper ita!. masticare zapar v. 
engl. to trample ita!. ciabatta 
zal (Ch) m. ita!. calpestare ~ zavatar v. 
engl. steel zapegaf engl. to walk around 
ital. acciaio engl. footprint, trace in slippers 
ita!. traccia ita!. acciabattare 
zales m. 
zariesaf iavatol (Ch) m. engl. willow 
ital. salice engl. cherry engl. ugly slipper 
ita!. ciliegia ita!. ciabattaccia 
zcirnpeghe f pl. zarlatan m. iavatol (Sg) m. 
engl. stilts engl. charlatan engl. finch, chaffinch 











engl. blue, sky-blue 
ita!. azzurro, celeste 
zemenaf 
engl. woman, wife 
ital. donna, moglie 
zemeneta f (dim.) 








engl. to have dinner 
ita!. cenare 
zendref 
engl. ash, ashes 
ita!. cenere 
zengia (Sg) f 
engl. strap, belt 
ita!. cinghia 
zentenadaf 
engl. shake, jerk 
ital. scrollata 
zentenar v. 
engl. to shake 
ita!. scrollare 




engl. one hundred 
ita!. cento 





















engl. to taste 
ita!. assaggiare 
zercio (Sg) m. 
engl. circle 
ita!. cerchio, circolo 
zercol m. 
engl. circle, hoop 
ita!. cerchio, circolo 
zerto adj. 


















zetela f (dim.) 
engl. small slice 
ita!. fettina 
ziap adj. 
engl. withered, deflated 





engl. fig tree 
ital. albero del fico 
ziel m. 
engl. bile, sky 




ziera (Sg) f 











zigadaf ziligot (Sg) m. AI A I f ZlllZO a . 
engl. shout, yell engl. leaf curlicue engl. rag, chip 
ital. urlo, grido on grapevme ita!. brandello, 
A• ital. ricciolo pezzemno 
ztgar v. (della vi te) 
engl. to shout, to yell zirela (Sg) f 
ita!. gridare zimera (Sg) f engl. honey comb 
zigareta (Sg) f engl. light fever ital. favo di miele 
engl. cigar ital. febbricola zirot (Sg) m. 
ital. sigaretta AI engl. band-aid z1mes m. 
zignadaf 
engl. bedbug ita!. cerotto 
engl. wink ital. cimice zisoi m. 
ita!. occhiolino zinghen (Sg) m. engl. scorching, 
A• engl. gypsy, smgemg 
ztgnar v. (jig.) slovenly ital. bruciaticcio 
engl. to wink ita!. zingaro, 
ital. fare 1' occhiolino (jig.) trasandato zisolar v. 
engl. to singe, 
zignot m. 
zingia (Sg) f to scorch 
engl. wink engl. strap, belt ita!. bruciacchiare 
ital. occhiolino ital. cinghia A• I f 
zignotar v. 
ztta . 
zinquanta adj. engl. city 
engl. to wink engl. fifty ita!. cina ita!. fare 1' occhiolino ital. cinquanta 
A• zitar (Sg) v. 
ztgo m. 
zinquantar (Sg) v. engl. to silence, 
engl. howl 
ital. grido di animale engl. to chatter to summon ital. chiacchierare ital. zittire, citare 
"I I (in giudizio) ztgo m. 
zinque adj. engl. ankle, pivot 
zito adj. ital. caviglia, perno engl. five 
ita!. cinque engl. silent, quiet 
zilera (Sg) f ital. zitto, silenzioso 
engl. butter churn zinquina (Sg) f 
" handle engl. five numbers zoe m. 
ital. manico drawn (as in lottery) engl. tree stump, 
della zangola ital. cinquina (jig.) hard, ignorant ital. ceppo, (jig.) 
zilieraf zinturaf duro, ignorante 
engl. litter, stretcher engl. belt, waist (Ch) 
zoca (Sg) f ital. portantina ital. cintura, vita (Ch) 
engl. tree stump, 
ziliga (Sg) f zinturon (Sg) m. (jig.) stubborn 
engl. sparrow engl. belt ital. ceppo, 
ita!. passero ita!. cintura (jig.) testardo 
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zocoi (Sg) m. pl. 
engl. clogs, sabots 
ita!. zoccoli 
zocoladaf 
engl. blow with 
a sabot or clog 
ita!. zoccolata 
zolar (Sg) v. 
~ 







engl. to truncate, 
to cut off 
ita!. troncare, mozzare 
zopf 
engl. slope, escarpment 
ita!. scarpata 
zopaf 
engl. slope, escarpment 
ita!. scarpata 
zopal m. 
engl. slope, escarpment 
ita!. scarpata 
zoqui m. 











engl. squash plant 














engl. to laugh at, 
to mock 
ita!. burlare, deridere 
zurlo m. 
engl. half crazy, 
half drunk 




English • Veneto • Italian 

a 
ven. an art. (m. sg.), 
na art. (j) 
ita!. un, una 
a little 
ven. ponta f 
ital. un pochino 
a little later 
ven. da qua an poe 
adv. ph., dobota adv., 
dominti adv. 
ita!. fra poco 
a lot 
ven. grum m. 
ita!. molto 
a lot 




ven. tant adv., 
vero tam adv. ph. 
ita!. molro 
abandon v. 
ven. rebandonar v. 
ital. abbandonare 
abort v. 
ven. abortar (Ch) v., 
abordir (Sg) v. 
ita!. abortire 
abortion 
ven. abordo (Sg) m. 
ita!. aborto 
above 
ven. parsora prep., 
su prep. , su par 
sora prep., sora prep. 
ital. di sopra, su, sopra 
above 
ven. su adv. , su par 
sora adv. ph., sora adv. 
ita!. su, sopra 
abrasion 
ven. rosegon m. 
ita!. escoriazione 
absolute 
ven. assoluto adj. 
ita!. assoluto 
abstain v. 
ven. recenerse v. refl. 
ita!. astenersi 
absurdity 
ven. afar mostro (Sg) m. 
ita!. assurdita 
abundance 
ven. abondanza f 
ita!. abbondanza 
acacia (bot.) 
ven. cassia (Sg) f 
ita!. acacia 
accept v. 
ven. azetar v. 
ital. accettare 
accommodate v. 
ven. comodar v., 









ven. campier v., 
compir (Sg) v. 
ita!. compiere 
account 
ven. cont m. 
ita!. conto 
accuse v. 
ven. acusar v. 
ita!. accusare 
accustom v. 
ven. usar v. 
ita!. abituare 
accustomed to 
ven. usa adj. 
ita!. abituato 
acid 
ven. assido m., 
azido m., acido (Sg) m. 
ita!. acido 
acid 
ven. inzenz adj. 
ita!. acido 
acidity 
ven. brus6r m. 
ita!. bruciore 
acinus (bot.) 
ven. garnelet m. 
ita!. acino 
acknowledge v. 
ven. recogn6sser v. 
ita!. riconoscere 
acqmre v. 
ven. aquistar v. 
ital. acquistare 
action 
ven. azion f 
ita!. aztone 
adapt oneself v. 
ven. adatarse v. refl. 
ital. adattarsi 
adaptable person 
ven. s'ciapin (Sg) m. 
ita/. persona che si 
adatta a qualsiasi 
ctrcostanza 
add v. 
ven. dontar v. 
ita!. aggmngere 
admire v. 
ven. am1rar v., 
admirar (Ch) v. 
ita!. ammirare 
admit v. 
ven. admlter (Ch) v., 
amitir (Ch) v., 
ameter (Sg) v. 
ita!. ammettere 
adobe bricks 
ven. dobe (Ch) f pl. 
ita!. mattoni di terra 
adore v. 
ven. adorar v. 
ita!. adorare 
advise v. 
ven. consiliar v. 
ita!. consigliare 
affair 
ven. afar m., 
fazenda f, negozio m. 
ita!. affare 
affection 
ven. afeto m. 
ita!. affetto 
affectionate 
ven. afetuoso adj., 
afetuos adj., 




ven. afermar v. 
ita!. affermare 
after 
ven. dopo adv. 
ita!. dopo 
afternoon 
ven. sera f 
ita!. sera 
a gam 
ven. da novo adv. ph. 
ita!. di nuovo, ancora 
against 
ven. contro p rep. 
ita!. comro 
age v. 
ven. mvec1ar v. 
ita!. invecchiare 
age 
ven. era f 
ita!. eta 
agmg 
ven. masera (Sg) f 
ita!. maturazione 
agitate v. 




ven. fa v. 'fore' 
(used as an adv.) 
ital. fa 
agree v. 
ven. ndar d' acordo v., 
convegner v., 
conviener v. 
ita!. an dare d ' accordo, 
convemre 
agreeable 
ven. agradevole (Ch) adj., 
agradable (Ch) adj. 
ital. gradevole 
agreement 
ven. acordo m. 
ital. accordo 
ahead 
ven. vanti adv. and prep. 
ita!. avanti 
au 
ven. aria f 
ital. ana 
alfalfa 
ven. spagna f 
ital. erba medica 
align v. 





ven. schiera f 
ita!. allineamento 
ven. ogni un pron., 
ognun pron. 
ita!. ognuno 
ven. tut adj. 
ital. tutto 
allow v. 
ven. conseder v., 
conceder (Sg) v. 
ita!. concedere 
almond 
ven. mandola f 
ita!. mandorla 
almond nougat 
ven. mandolato (Sg) m. 
ita!. torrone 
almost 
ven. quasi adv., 
squasi adv., aromai adv. 
ita!. quasi 
alone 
ven. sol m. and adv. 
ita!. solo 
already 
ven. bel che con). 
ita!. gia 
already 
ven. ia adv. 
ital. gia 
also 
ven. anca adv. 
ita!. anche 
although 
ven. insianca adv., 
isianca adv., 




. . . 
ven. ms1anca con;., 
isianca conj., 
sianca (Sg) conj. , 




ven. sempre adv. 
ita!. sempre 
amazement 
ven. inmatunida f 
ital. intontimento 
ambition 
ven. ambizion f 
ita!. ambizione 
among 
ven. entre adv., 
intra (Sg) adv. 
ital. tra 
among 
ven. tra prep. 
ita!. tra 
ample 
ven. spazios adj. 
ita!. amp10 
amuse oneself v. 




ven. bagole (Sg) f pl. 
ita!. trastullo 
ven. an art. (m. sg.}, 
na art. (f) 
ita!. uno, una 
ancestry 
ven. casal (Sg) m., 
s' ciata (Sg) f 
ita!. lignaggio, schiatta 
and 
ven. e con;. 
ita!. e 
and then 
ven. e dopo adv. ph., 
e po adv. ph. 
ital. e dopo, e poi 
andiron 
ven. cavedon (Sg) m. 
ital. alare 
anesthesia 
ven. indormia (Sg) f 
ita!. anestesia 
angel 
ven. angelo m. 
ital. angelo 
anger v. 
ven. inrabiar v., 
tirar fllmol v., 




ven. rabia f 
ita!. rabbia 
angry mob 
ven. cativerio (Ch) m. 
ita!. folia arrabbiata 
anguish 
ven. travaio (Sg) m. 
ita!. travaglio 
animal 
ven. animal m. 
ital. animale 
animal bite 
ven. smors (Sg) m. 
ita!. morso di animale 
animal's leg 
ven. :lata f 
ita/. zampa 
animate v. 
ven. ammar v. 
ita/. incoraggiare 
ankle 
ven. cadecia f, 
zfgol m., cavecia (Sg) f 
ital. caviglia 
ankle protection 
on dogs or sabots 
ven. brazol (Sg) m. 
ital. salva collo 
(del piede) negli zoccoli 
announce v. 
ven. anunziar v. 
ital. annunziare 
annoy v. 




ven. noi6s adj. 
ita/. fasridioso 
annoymg person 
ven. zacagnos (Sg) adj. 
ita!. persona fastidiosa 
anoint v. 
ven. onder v. 
ita!. ungere 
another 
ven. altro adj. and pron., 
nantro adj. 
ita/. altro, un altro 
answer v. 
ven. responder v. 
ita/. rispondere 
ant 
ven. formiga f 
ital. formica 
anthill 
ven. formigher m. 
ita!. formicaio 
anxiety 
ven. afano (Sg) m. 
ital. affanno 
appear v. 
ven. parer v. 
aparesser (Ch) v., 
aparir (Sg) v. 
ita!. sembrare, apparire 
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appearance 
ven. aparenza f, 
ziera (Sg) f 
ita/. apparenza, aspetto 
apple 
ven. porn m., pon m. 
ita!. mela 
apple tree 
ven. pomer m. 
ita!. melo 
apply v. 
ven. aplicar v. 
ita!. applicare 
appraise v. 
ven. prdiar v. 
ita/. apprezzare 
appreciate v. 




ven. gnir puii v., gnir 
rente v., meter rente v. 
ita!. avvicinare 
apricot 
ven. armelfn (Sg) m. 
ita!. albicocca 
apricot, (jig.) indecent 




ven. armeliner m. 
ita!. albicocco 
April 
ven. april m., abril m., 
avril (Sg) m. 
ita!. aprile 
apron 




ven. olt (Sg) m. 
ita!. arcata 
argue v. 
ven. bravar v., 
tavanar (Sg) v. 
ita!. li tigare 
argue v. 
ven. disc6rer v., 
radegar v., 
padegar (Ch) v. 
ita!. discutere 
argument 
ven. radegon m. 
ita!. discussione 
arid 
ven. ars adj. 
ita!. arido 
arm 
ven. brai m. 
ita!. braccio 
arm-chair 
ven. canegon m., 
caregon (Sg) m. 
ita!. seggiolone 
arm tn arm 
ven. dd brai (Ch) adv. ph., 
a brazo (Sg) adv. ph. 
ital. a braccetto 
armful 
ven. brazada f 
ital. bracciata 
armou 
ven. armeron (Sg) m. 
ita!. armadio 
around 
ven. in torno adv. 
ita!. intorno 
arrange v. 
ven. comodar v., 
disponer v., pareciar v., 








ven. 6rden m. 
ita!. ordine 
arnve v. 
ven. nvar v., 
ruar (Sg) v. 
ital. arnvare 
art 
ven. arte m. 
ita!. arte 
artichoke 
ven. arrecioco (Sg) m., 
articioco (Sg) m., 




ven. artesan m. 
ita!. arngtano 
ven. fa v. 'fore' 
(used as an adv.) 
ital. come 
as much as 





ven. zendre f 
ita!. cenere 
ash tree 
ven. frassen (Sg) m. 
ital. frassino 
ashes 
ven. zendre f 
ital. cenere 
ask v. 
ven. do man dar v., 




ven. sparesina (Sg) f, 
sparego m., spareso (Sg) m. 
ita!. asparagt, asparago 
aspect 
ven. Ziera (Sg) f 
ital. aspetto 
asphyxia 
ven. sferessia (Ch) f 
ita!. asfissia 
assent v. 
ven. consentir v. 
ita!. acconsentire 
assess v. 
ven. tassar (Sg) v. 
ita!. tassare 
asstgn v. 
ven. incaricar (Sg) v. 
ita!. incaricare 
assure v. 
ven. segurar v. 
ital. assicurare 
astrologist 




ven. ghigna (Sg) f 
ital. astuto 
ven. in prep. , inte prep. 
ital. m 
at the bottom 
ven. do da pe adv. ph. 
ital. in fondo 
at the end 
ven. in cao (Sg) adv. ph. 
ital. alia fine 
at once 
ven. sutio adv. 
ital. subito 
attendant 
ven. servitor m. 
ital. inserviente 
aunt 
ven. ieia f, amia (Sg) f 
ital. zu 
autumn 
ven. autuno (Sg) m. 
ital. autunno 
available 
ven. libero adj. 
ital. libero 
a vance 
ven. tegnarfa (Sg) f 
ital. avarizia 
avoid v. 
ven. evitar v., schivar v. 
ital. evitare 
awl 
ven. sponton (Sg) m. 
ital. spuntone di legno 
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axe 
ven. manera f 
ital. asCla 
axes 
ven. doghe f pl. 
ital. ass1 
axle-box 




ven. smir (Ch) m. 
ital. morchia 
per ungere le ruote 
baby 
ven. tosatel m. 
ita!. bebe 
baby shirt (with sieves) 
ven. comisset m. 
ita!. camicia con 
maniche per bebe 
bachelor 
ven. scipol (Sg) m. 
ita/. scapolo 
backhanded blow 
ven. stramus6n (Sg) m. 
ita!. manrovescto 
bacon 
ven. pan zeta f (dim.) 
ita!. pancetta 
bad 
ven. catio adj., trist adj. 
ita!. cattivo 
bad business 
ven. brut afar m. 
ita!. cattivo affare 
bad business dealing 
ven. afarat (Sg) m. 
ita!. cattivo affare 
bad situation 
ven. brut afar m. 
ital. cattivo affare 
bad weather 
ven. brentana (Sg) f 
ita!. tempo brutto 
badly 
ven. mal adv. 
ita!. male 
badly cooked 
ven. malcot adj. 
ita/. cotto male 
badly done work 
ven. stroz m. 
ital. lavoro mal eseguito 
badly dressed 
ven. malmetest adj., 
malmes (Sg) adj. 
ital. messo male, 
malvestito 
badly dressed 
ven. scalzarot (Ch) m. 
ita/. malvestito 
badly reduced 
ven. sacagna (Sg) 
p. part. and adj. 
ita!. mal ridotto 
bag v. 




ven. sac m., borsa f , 
sparta (Sg) f 
ita/. sacco, borsa 
bag in which spells are kept 
ven. b6rsol (Ch) m. 
ita!. borsa in cui 
si tengono gli 
incantesimi 
baker 
ven. forner m. 
ita!. fornaio 
balcony 
ven. piol (Sg) m. 
ital. balcone 
bald, (jig.) having nothing 
ven. pela adj. 
ita!. pelato, 
(jig.) senza niente 
ball 
ven. balon m., 
bala (Sg) f 
ita!. pallone, 
pall a 
ball of compact material 
ven. balot m. 
ital. palla di sostanza 
compatta 
ball of fire 
ven. mazarol m. 
itaL. palla di fuoco 
band 
ven. fassa f, nastro m. 
itaL. fascia , nastro 
band-aid 
ven. Z.irot (Sg) m. 
ita!. cerotto 
bandage v. 
ven. menegar v., 
medegar v. 
itaL. bendare, medicare 
bandage 
ven. menegot (Ch) m . 
itaL. benda 
bangs 
ven. ciot m . 
ital. frangia di capelli 
banister 
ven. podol (Sg) m. 
itaL. corrimano 
baptism 
ven. batedo m. 
ita!. barresimo 
baptize v. 
ven. batedar v. 
ital. battezzare 
bar 
ven. cantina (Ch) f 
ita!. bar 
barber 
ven. barbier m., 
barber (Ch) m. 
ital. barbiere 
barefoot 
ven. descolz adj., 
scalz (Ch) adj., 
seals (Ch) adj. 
itaL. scalzo 
bargain v. 
ven. rebater v. 
ital. chiedere lo sconto 
bark v. 
ven. sbaiar v., baiar v., 
scamar v., 
sguaiar (Ch) v. 
ita!. abbaiare 
bark 
ven. scoria f 
itaL. corteccia 
barley 
ven. ordo m. 
ita!. orzo 
barn 
ven. biaver m. 
ita!. granato 
barrel 
ven. baril m. 
ita f. barile 
barren 
ven. sterile adj. 
ita!. sterile 
barren land 
ven. teraz (Sg) m. 
ital. terra poco fertile 
basil 
ven. basaric6 m. 
ital. basilico 
basilisk (lizard) (zool.) 
ven. bagalis (Sg) m. 
ita!. basilisco 
basin 
ven. cadin m. 
itaL. cauno 
basis 




A f A ven. zesta ., zest m., 
derla (Sg) f 
itaL. cesta, cesto 
basket (carried on a 
person's shoulders) 
ven. derla (Sg) f 
ital. gerla 
basket (for carrying hay 
on one's shoulders) 
ven. brinzia (Sg) f 
ital. cesta per portare 
il fieno in spalla 
basket (which is put 
under the pot when 
making cheese) 
ven. cudil (Sg) m. 
ital. cesto che si mette 
sotto il paiolo per fare 
il formaggio 
bassinet 
ven. tastarol (Sg) m. 
ital. cesto da bambini 
baste v. 
ven. inbastir v. 
ita!. imbastire 
bat 
ven. sorz vecio m., 
notolaf, 
nodola (Sg) f 
ital. pipistrello 
bathroom 
ven. comun (Ch) m. 
ita!. bagno 
be v. 
ven. esser v., star v. 
itaL. essere, stare 
be able v. 
ven. poder v. 
itaL. potere 
be able to v. 
ven. esser bon de v. 
ital. essere capace di 
be accustomed to v. 
ven. costumar v., 
usarse v. refl. 
ita!. abituare, abituarsi 
be afraid v. 
ven. temer v. 
ita!. remere 
be astute v. 
ven. farse vivo v. rejl. 
ita!. farsi vivo 
be born v. 
ven. nasser v. 
ita!. nascere 
be careful! 
ven. Ociu! inter. 
ita!. attenzione! 
be clever v. 
ven. farse vivo v. rejl. 
ita!. scaltrirsi 
be confident v. 
ven. infidarse v. refl. 
ital. aver fiducia 
be content with v. 
ven. catar l'fndes v. 
ita!. trovare tranquillira. 
be crazy v. 
ven. fora co le 
tavele (Sg) (jig.) 
ita!. fuori di senno 
be cross v. 
ven. upilarse (Sg) v. rejl. 
ita!. crucciarsi 
be dissonant v. 
ven. parer rio (Sg) v. 
ita!. stonare 
esteticamen te 
be doing v. 
ven. esser drio v. 
ita!. star facendo 
be grumpy v. 
ven. upilarse (Sg) v. refl. 
ita!. crucciarsi 
be headstrong v. 
ven. inpuntarse (Sg) v. rejl. 
ital. intestardirsi 
be hungry (Sg) v. 
ven. urlar la panza v. 
ita!. avere fame (Sg) 
be in agreement v. 
ven. ndar d' acordo v. 
ita!. andare d'accordo 
be incongruous v. 
ven. parer rio (Sg) v. 
ita!. stonare 
esteticameme 
be indifferent to v. 
ven. infis' ciarse (Sg) v. rejl. 
ita!. infischiarsi 
be lacking v. 
ven. mancar v. 
ita!. mancare 
be late v. 
ven. tardivar v. 
ita!. tardare 
be left hanging v. 
ven. picandolar (Sg) v. 
ita!. rimanere 
a penzoloni 
be left over v. 
ven. vanzar v. 
ita!. avanzare 
be obliged v. 
ven. cugmr v. 
ita!. essere obbligato 
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be obstinate v. 
ven. inpumarse 
(Sg) v. rejl., 
imavanarse (Sg) v. refl. 
ita!. impumarsi 
be out of breath v. 
ven. tirar Ia ronca (Sg) v. 
ita!. avere il fiatone 
be pregnant v. 
ven. esser in stato v. 
ita!. essere incima 
be proud v. 
ven. mcaponarse 
(Sg) v. rejl., 
vantarse (Sg) v. rejl. 
ita!. ringalluzzirsi, 
vamarsi 
be sick v. 
ven. star mal v. 
ita!. essere ammalato 
be sorry v. 
ven. despiaser v. , 
dispiaser v. 
ita!. dispiacere 
be stubborn v. 
ven. imavanarse (Sg) 
v. rejl. 
ita!. ostinarsi 
be windy v. 
ven. ventar v. 
ita!. tirar vento 
be witty v. 
ven. far le grazie v. 
ita!. fare il grazioso 
be worth v. 
ven. viler v. 
ita!. valere 
beak 
ven. bee m. 
ital. becco 
beam 
ven. trao m. 
ita!. trave 
bean 
ven. fasol m. 
ita!. fagiolo 
bean bush 
ven. fasoler m. 
ita!. pianta di fagioli 
beans 
ven. bortui (m. pL), 
fasui (m. pl.) 
ita!. fagioli 
bear 
ven. ors m. 
itaL orso 
bearded 
ven. barbon m. and adj. 
itaL barbone 
beast 
ven. bes' cia f 
ital. bestia 
beat v. 
ven. tegar v., petar v., 
dar bote v. 
ita!. percuotere, battere 
beat flax v. 
ven. smazolar (Sg) v. 
ita!. scotolare 
beautiful 
ven. bel adj. 
itaL bello 
beautiful boy 
ven. tosaton m. 
ita!. bel ragazzo 
beauty 
ven. bele:la f, belti f 
ita!. bellezza 
because 
ven. parche conj. 
itaL perche 
become a fool v. 
ven. inzochirse 
(Sg) v. rejl. 
ita!. diventare ottuso 
become accustomed to v. 
ven. abituarse v. rejl. 
ita!. abituarsi 
become clever v. 
ven. de seal trirse 
(Sg) v. rejl. 
ita!. scaltrirsi 
become frightened v. 
ven. ciapar paura v. 
ita!. spaventarsi 
become hoarse v. 
ven. inronchirse v. refl., 
inrochirse (Sg) v. reft. 
ita!. diventare rauco 
become irritated v. 
ven. inzenderse v. refl. 
ita!. irritarsi 
become light v. 




become moth eaten v. 
ven. tarmarse (Sg) v. refl. 
ital. tarmarsi 
become obtuse v. 
ven. inzochirse 
(Sg) v. rejl. 
ita!. diventare ottuso 
become oxidized v. 
ven. inrudenirse v. refl. 
itaL arrugginirsi 
- q6-
become rusty v. 
ven. inrudenirse v. refl. 
ita!. arrugginirsi 
bed 
ven. let m. 
ita!. letto 
bed (for a pet) 
ven. CUCIO m. 
ita!. cuccia 
bed sheet 
ven. niziol m., 
nizol (Sg) m. 
ita!. lenzuolo 
bed-warmer 
ven. rrabecol m. 
ital. trabiccolo 
bedbug 
ven. :limes m. 
ita!. cimice 
bedroom 
ven. cimbera f, 
camera (Sg) f 
ita!. camera da letto 
bedside table 
ven. lateral (Sg) m. 
ita!. comodino 
bedspread 
ven. quertor m. 
ita!. copriletto 
bee 
ven. ave f, ava (Ch) f 
itaL ape 
beech tree 
ven. fagher (Sg) m. 
ita!. faggio 
beehive 
ven. boz de ave (Sg) m. 
itaL alveare 
beet 
ven. erbe rave f 
itaL barbabietola 
beetroot 
ven. erbe rave f 
itaL barbabietola 
before 
ven. prima adv., 
vanti adv. 
ital. prima, avanti 
before 
ven. vann prep. 
ita!. avanti 
begin v. 





begin to ripen v. 
ven. variolar (Sg) v. 
itaL invaiare 
beginning 
ven. prinzipio m. 
ita!. principio 
beginning of baldness 
ven. cerega f 
itaL principio 
di calvizie 
behave like boys v. 
ven. tosatar (Ch) v. 
itaL imitare i ragazzi 
behind 
ven. da drio adv., 
drfo adv., drfoghe adv., 
in drio adv. ph 
ita!. dietro 
belch v. 
ven. rutar v. 
ita!. eruttare 
belfry 
ven. campanil m. 
ita/. campanile 
believe v. 
ven. creder v. 
ita!. credere 
bell clapper 
ven. bat6col (Ch) m., 
batocio (Sg) m. 
ital. battaglio 
bell pepper 
ven. peveron m. 
ita!. peperone 
bell-ringer 
ven. campaner m. 
itaL campanaro 
bell toll 
ven. bat6col (Sg) m. 
ita!. rintocco 
bell-tower 
ven. campanil m. 
ita!. campanile 
bellows 
ven. mantesa f 
ita!. mantice 
belly 
ven. panza f, baga f 
ita!. panoa 
bellyful 




ven. apartegner v., 
pertegner v., 
pertenesser (Ch) v. 
itaL appartenere 
below 




ven. stringa f, 
zingia (Sg) f, 
zengia (Sg) f 
ita!. cinghia 
belt 
ven. zintura f, 
zentura (Sg) f, 
zinturon (Sg) m. 
ita!. cmtura 
belt 
ven. finrura f, 




ita!. panca, banco 
bend v. 
ven. inchinar v., 
storzar v. 
ita!. inchinare, torcere 
bend down v. 
ven. sguaciarse v. refl. 
ita!. inchinarsi 
benefit v. 
ven. benefiziar v. 
ita!. beneficiare 
benefit from v. 
ven. aprofitar v. 
ita/. approfittare 
benumb v. 
ven. intumir (Ch) v., 
inzupedir (Ch) v., 




ven. br6mbol (Sg) m., 
pomela (Sg) f 
ital. bacca 
betrothed (f) 
ven. nuiza f 
ita!. fidanzata 
betrothed ( m.) 




adv. and adj. 
ita!. meglio 
between 
ven. entre adv., 
intra (Sg) adv. 
ita!. tra, in 
between 
ven. tra prep. 
ita!. tra 
beverage 




ven. bearum m. 
ita!. beveraggio 
per il bestiame 
bewilder v. 
ven. stornir v., 




ven. inmatunida f 
ita!. strordimento 
bewitch v. 
ven. strigar v. 
ita!. stregare 
bib 
ven. bavar61 m. 
ita!. bavaglio 
bicycle, (jig.) penis 




ven. grant adj., 
gros adj. 
ital. grande, grosso 
big basket 
for carrying stones 
ven. god (Sg) m. 
ita!. cesto grande 
per portare sassr 
big bellied 
ven. bagon m. 
ital. pancione 
big chicken 
ven. polan (Ch) m. 
ita!. polio grande 
big empty box 
ven. scatolot m. 
ital. scatolone vuoto 
big funnel with a filter 
for filtering wine 
ven. lora (Sg) f 
ita!. grande imbuto 
con filtro per vino 
big head 
" f ven. mazoca . 
ita!. testa grande 
big-headed, (jig.) fool 




ven. sap6n (Sg) m. 
ita!. zappa grande 
big or fat faced person (Sg) 
ven. facion m. 
ita!. faccia grande (Sg) 
big pan 
ven. stagnada f 
ita!. casseruola grande 
big sack 
ven. bisaca f, 
bisacia (Sg) f 
ita!. grande sacco 
big wine-cellar 
ven. canevon m. 
ita!. cantina grande 
bile 
ven. ziel m. 
ita!. bile 
bill 
ven. cont m. 
ita!. conto 
bind v. 
ven. ligar v., zolar (Sg) v. 
ital. Iegare 
bind together 
pruned clippings v. 
ven. savaiar (Sg) v. 
ita!. raccogliere in fasci 
(i tralci potati) 
binge 
ven. strapaz m. 
ita!. bagordo 
binoculars 
ven. canocial m. 
ital. cannocchiale 
birch tree 
ven. b6dola (Sg) f 
ita!. betulla 
bird 
ven. osel m. 
ital. uccello 
bird droppings 
ven. schegat (Sg) m. 
ital. escremento 
molliccio di uccello 
bird net (used for 
hunting birds) 
ven. rocol (Sg) m. 
ital. roccolo 
bitch (female dog), 
(jig.) lie, tall tale 
ven. cagna (Sg) f 
ital. cagna, 
(jig.) bugia, storie 
bite v. 
ven. sboconar (Sg) v., 














ven. negro adj. 
ital. nero 
black fungus 
of the corn (Ch) 
ven. maton m. 
ital. fungo nero 
del mais (Ch) 
black snake 
ven. garbonaz (Sg) m., 
carboniz (Sg) m., 
bissot (Sg) m. 
ital. biacco nero, 
serpente nero 
blacksmith 
ven. fauro m., 
fioro (Sg) m. 
ital. fabbro 
bladder 
ven. bessiga f 
ital. vescica 
blame 
ven. colpa f 
ital. colpa 
blanket 
ven. q uerta f 
ital. coperta 
blaspheme v. 
ven. bestemar v. 
ital. bestemmiare 
blasphemer 
ven. bestemador m., 
bestemer (Ch) m. 
ital. bestemmiatore 
bleary-eyedness 
ven. pace f pl. 
ita!. cispa 
bleat v. 
ven. sbaregar v. 
ita!. belare 
blemish 
ven. taca f 
ita!. macchia 
bless v. 
ven. benedir v. 
ita!. benedire 
blind 
ven. orbo adj. 
ital. cieco 
blindfold 




ven. bessiga f 
ita!. ampolla 
blockhead 
ven. mazucon m. 
ita!. testone 
blond 
ven. biondo adj. 
ital. biondo 
blood 
ven. sangue f 
ita!. sangue 
bloom v. 




ven. fiorir v., sbociar v. 
ital. fiorire 
blot 
ven. spotacio m. 
ita!. scarabocchio 
blouse 
ven. blussa (Ch) f, 
blusa (Sg) f 
ita!. blusa 
blow v. 




ven. bora f, 
inmatunida f, 
slepa f, rega f, 




blow to the head 
ven. scopolot (Ch) m., 
gnoc m., gnocola f 
ita!. picchiata sui 
capo, scappellotto 
blow with a ball 
ven. balonada f, 
sbalonada (Sg) f 
ita!. pallonata 
blow with a sabot or dog 
ven. zocolada f 
ita!. zoccolata 
blows 
ven. sorbole (Sg) f pl. 
ita!. percosse 
blue 
ven. zeleste adj., 
blu (Sg) adj. 
ita!. azzurro 
blunder 
ven. capela (Sg) f 
ita!. fesseria 
blush 
ven. sfoganele (Sg) f, 
sfogonele (Ch) f pl. 
ita!. rossore 
boast v. 
ven. far Ia bula v., 
sbrasonar (Ch) v. 
ita!. vantarsi, vantare 
boast 
ven. sbrasonada (Ch) f. 
braura (Sg) f 
ita!. vanto 
boaster 
ven. brauron (Sg) m. 
ita!. fanfarone 
boastful 
ven. sbrauros adj. 
ita!. vanitoso 
bobbin 
ven. spola f. 
caretel (Ch) m., 
fus (Sg) m., corleta (Sg) f 
ita!. rocchetto, 
bobina, fuso, arcolaio 
body 
ven. corpo m. 
ita!. corpo 
boil v. 
ven. buir v., buier v., 
b6ier (Sg) v. 
ita!. bollire 
boil 
ven. brufol m., brusc m. 
ita!. foruncolo 
boiled 
ven. buist p. pass. 
ita!. bollito 
boiled 
ven. les adj. 
ita!. lesso 
bolt 
ven. cadenaz m. 
ita!. catenacciO 
bone 
ven. os m. 
ita!. osso 
bone healer 
ven. giustaos m. 
ita!. persona esperta 
a sistemare giunture 
od ossa 
bonfire 
ven. fogher m., 




ven. scaniia f 
ital. scaffale 
boots 
ven. stivai m. pl. 
ita!. stivali 
border 
ven. or m. 
ita!. bordo 
bore v. 




ven. stuf adj. 
ita!. annoiato 
boredom 
ven. astio m. 
ita!. noia 
boring 
ven. noi6s adj. 
ita!. noioso 
bosom 
ven. sen m. 
ita!. seno 
boss 
ven. capo m., paron m. 
ita!. capo, padrone 
bossy woman 
ven. braghessona f 
ital. comandona 
bother v. 
ven. fracar v., 








ven. bmilia f, boza (Sg) f 
ita!. bottiglia 
bottle-cap 
ven. feria (Ch) f 
ita!. tappa 
bounce v. 
ven. s balzar v. 
ita!. balzare 
bounce 
ven. sbalz m. 
ita!. balzo 
bouquet 
ven. maz m., 
bache (Sg) m. 
ita!. mazzo 
bow v. 
ven. inchinar v. 
ita!. inchinare 
bow 
ven. fioc m. 
ita!. fiocco 
bowl 
ven. cadin m., 
scudela f , 
possiio (Ch) m. 
ita!. piatto fonda, 
scodella, tazza 
box 
ven. sd.tola f 
ita!. scatola 
boy 
ven. to sat m., 
bocia (Sg) m. 
ita!. ragazzo, bambino 
brace or pair 
of work animals 
ven. comac10 m. 
ita!. pariglia 
bracelet 
ven. brazalet m., 




ven. sbrasonar (Ch) v. 
ita!. vantare 
brag 
ven. sbrasonada (Ch) f 
ita!. fanfaronata 
braggart 
ven. sbrauson (Ch) m., 
brauron (Sg) m. 
ita!. fanfarone 
bragging 
ven. sbrauros adj. 
ita!. vanitoso 
braids 
ven. code f pl. 
ita!. treece 
brain 
ven. zervel m., fardela f 
ita!. cervello 
brake 
ven. binda (Sg) f 
ita!. marumcca 
bramble 
ven. r6a (Sg) f 
ita!. rovo, pianta 
selvatica con spine 
bran 
ven. semola f 
ita!. semola 
bran for pigs 
ven. semolei (Sg) m. pl. 
ita!. crusca per porci 
branch 




ven. oton m. 
ita!. ottone 
brassiere 
ven. bustina f, 








ven. corag10 m. 
ita!. coraggio 
bray v. 
ven. rizinar v. 
ita!. ragliare 
braying 
ven. rizinada f 
ita!. raglio 
brazen 
ven. sfazadon (Sg) m. 
ita!. sfacciato 
brazier 
ven. fogher m. 
ita!. braciere 
bread 
ven. pan m. 
ita!. pane 
bread box 
ven. bane da 
farina (Sg) m. 
ita!. madia 
bread crumbs 
ven. pan grata. m. 
ita!. pane grattuggiato 
bread or polenta that 
accompanies a meal 
ven. companasego 
(Ch) m. 
ital. pane o polenta 
o tortilla che 
accompagna un pranzo 
break v. 
ven. s'ciancar v., 
romper v., spacar v., 
pestar su v. , crepar v. 
ital. schiantare, 
rompere 
break (a horse) v. 
ven. maestrar v. 
ita!. ammansire 
break up v. 
ven. spe:l.ar v. 
ita!. spezzare 
break up clumps of soil v. 
ven. desbalotar v. 
ita!. spezzare zolle 
dure di terra 
break wind v. 
ven. trar pet v., 
scoredar (Sg) v. 
ita!. scoreggiare 
breakfast 
ven. marenda f 
ital. colazione 
breast 
ven. sen m., pero m., 
segn (Sg) m. 
ita!. seno 
breastfeed v. 
ven. latar v., 
alatar (Sg) v. 
ita!. all a ttare 
breath 
ven. fia m. 
ital. fiato 
breeze 
ven. ventesel m. 
ita!. venticello 
brick 








ven. pont m. 
ita!. ponte 
brief 
ven. curt adj. 
ita!. breve 
brief rain 
ven. sguazada (Sg) f 
ital. breve pioggia 
briefcase 
ven. cartera f 
ita!. cartella 
brigand 




ven. portar v. 
ita!. portare 
bring in v. 
ven. p6ner v. 
ita!. mettere 
bring near v. 
ven. meter rente v. 
ital. avvicinare 
bring up v. 




ven. fava f 
ita!. fava 
broken-down 
ven. smez (Sg) adj. 
ital. guasto 
bronchitis 
ven. crut (Sg) m. 
ita!. bronchite 
brood hen 
ven. cioca f 
ital. chioccia 
brood (over eggs) v. 
ven. coar v. 
ital. covare 
brook 
ven. roia f 
ita!. piccolo 
corso d' acqua 
broom 
ven. sc6a f 
ital. scopa 
broth 
ven. brodo m. 
ita!. brodo 
brother 
ven. fradel m. 
ital. fratello 
brother-in-law 
ven. cugna m. 
ital. cognato 
brown v. 
ven. rosolar v. 
ita!. rosolare 
bruise v. 




ven. bota f, macada f 
ita!. contusione, 
ammaccatura 
bruise oneself v. 
ven. macarse v. refl. 
ita!. ammaccarsi 
bruised 
ven. mad adj. 
ita!. ammaccato 
brunette 
ven. moreta f (dim.) 
ita!. morena 
brush v. 




ven. piana (Ch) f, 
brusca (Sg) f 
ita!. spazzola 
brush 
ven. scoat m., 
scoatel m. (dim.), 
scoatela f (dim.) 
ita!. scopino 
brush against v. 
ven. inzender v. 
ita!. sfiorare 
bubble 
ven. bessiga f 
ita!. bolla 
bucket 
ven. secia f 
ita!. secchio 
bucket (for wine) 
ven. secw m. 
itaL secchio per vino 
bucket maker 
ven. secer m. 
ita!. chi fa secchi 
buckle 
ven. fiiuba (Ch) f 
ita!. fibbia 
bud v. 
ven. butar v. 
ita!. sbocciare 
bud 
ven. dermal (Sg) m. 
ita!. germoglio 
buffoon 
ven. bufon m. 
ita!. buffone 
bulkhead 
ven. trameda (Sg) f 
ita!. tramezzo 
bull 
ven. tor m. 
ita!. toro 
bullet (for a rifle) 










ven. scarpanza f 
ita!. maggiolino 
bump 




ven. grasp m., 
graspet m. (dim.), 
gariota (Sg) m. 
ita!. grappolo 
bundle 
ven. fagot m., fas m. 
ita!. fagotto, fascio 
bundle of firewood 
ven. fas de legne m., 
fassina de legne f 
ita!. fascio di legna, 
fascina di legna 
bundle of large 
pieces of wood 
ven. carga de stanghe f 
ita!. fascio di legn grossa 
bundle of straw 
ven. musd (Ch) m. 
ita!. grande fascio 
di paglia 
bundle of vine shoots 
ven. frascher (Sg) m. 
ita!. insieme di tralci 
di potatura 
bungler 
ven. s'ciapa (Sg) f 
ita!. schiappa 
burdock (bot.) 
ven. petapeto (Sg) m. 
ita!. bardana 
burn v. 
ven. sbrusegar (Sg) v., 
brusar v., scotar v. 
ita!. scottare, bruciare 
burn 
ven. scotada f, 




ven. aseno m. 
ital asmo 
burst v. 
ven. s' ciopar v., 
scopiar v., sbarar v. 
itaf. scoppiare 
burst of laughter 
ven. ridesra f 
itaf. risata 
bury v. 
ven. sapulir v., 
sapunir (Ch) v., 
sepelir (Sg) v., 
sepulir (Sg) v. 
itaf. seppellire 
bush 
ven. bar (Sg) m., 
buscat (Sg) m., 
roer (Sg) m., 
strop (Sg) m. 
itaL cespuglio 
bushel 
ven. seer (Sg) m. 
ita!. scaio 
business matter 
ven. negozio m. 
ital affare 
busy 
ven. indafara adj. 
ital affaccendato 
but 
ven. rna cony. 
itaf. rna 
butcher 
ven. becher m. 
ital macellaio 
butcher's knife 
ven. marsan m. 
ital. coltello da 
macellaio 
butcher's shop 
ven. becarfa (Sg) f, 
becheria (Sg) f 
ital. macelleria 
butt of a gun 
ven. scalz (Sg) m. 
ita!. calcio del fucile 
butter 
ven. buciro m. 
ital. burro 
butter churn 
ven. burcio m. 
itaf. zangola 
butter churn handle 




ven. pavaiola f 
ital. farfalla 
buttock 
ven. galon (Sg) m., 
culata f, slaca f, 
ciapa (Sg) f 
ital anca, narica 
buttocks, (jig.) luck 
ven. cui m. 
ita f. sedere, 
(jig.) fonuna 
button v. 




ven. isola f, 





ven. sacola (Sg) f 
itaf. arlo dell' occhiello 
buy v. 







ven. scorz (Ch) m., 
poia (Sg) f 
ital. avvoltoio, 
p01ana 
ven. par p rep. 
ita!. per 
by Jove! 
ven. ostrega! inter., 









ven. aromai adv. 
ita!. ormai 
by now 
ven. bel che conj. 
itaf. ormai 
cabbage 
ven. capuz m., verda f 
ita!. cavolo, verza 
cabin in the mountains 
ven. casera (Sg) f 
ital. casa in montagna 
cacomistle 
ven. marrorel (Ch) m. 




ven. gabia f, cabia f 
ita!. gabbia 
cake 
ven. sfrita (Ch) f 
ita!. torta 
calamity 
ven. calamira f, 
malan (Sg) m. 
ital. calamita, sventura 
calendar 
ven. lunario (Sg) m. 
ita!. calendario 
calf 
ven. vedel m., polpa f 
ita!. vitello, polpaccio 
c: 
call v. 
ven. Ctamar v. 
ita!. chiamare 
call again v. 
ven. rtCtamar v. 
ita!. richiamare 
callus 
ven. saraos m., 
d.i (Ch) m., cal (Sg) rn. 
ita!. callo 
calm 
ven. chiet adj. 
ita!. calmo 
calm (down) v. 
ven. calmar v. 
ita!. calmare 
calumniate v. 
ven. caluniar v. 
ital. calunniare 
calyx of a rose 
ven. stropacui m. 
ital. bacche 
di rosa canina 
camp stove 
ven. foghera f 
ital. fornello portatile 
a carbone 
- !85-
can of sardines 




ven. rosta (Sg) f 
ital. canale 
cancel v. 
ven. scancelar v., 
scanzelar (Sg) v. 
ital. cancellare 
candid 
ven. franc (Ch) adj. 
ita!. franco 
candle 
ven. candela f 
ital. candela 
candle tip 
ven. mocol m. 
ita!. moccolo 
candlestick holder 
ven. gi6zola f 
ita!. candeliere 
candy made of bran 
ven. semolei 
(Ch) m. pl. 





ven. batesta f 
ita!. disgrazia (Sg) 
cannon 
ven. canon m. 
ital. cannone 
cannonade v. 
ven. canonar v. 
ita!. cannoneggiare 
cannula 
ven. candola f 
ital. spina da travaso 
cap 
ven. quercio m., 




ven. abile adj., 
brio adj., capaze adj. 
ital. abile, capace 
capacity 





scanfurlota (Sg) f 
ital. capriola 
caper of a horse 
ven. gamboleta (Sg) f 
ital. capriola 
capercaillie (zool.} 
ven. gal zendron (Sg) m. 
ita!. gallo cedrone 
capital 
ven. capital m. 
ita!. capitale 
capnce 
ven. caprizio m. 
ita!. capriccio 
caprtCIOUS 
ven. caprizioso adj. 
ita!. capriccioso 
capsiZmg 
ven. trabascament (Sg) m. 
ita!. rovesciamento 
card (for carding wool) 
ven. cart (Sg) m. 
ita!. spazzola per 
pettinare lana 
care for animals v. 
ven. guarnar v. 
ita!. governare 
le bestie 
care for the stables v. 
ven. srarn1r v. 
ital. accudire Ia stalla 
caress v. 
ven. acarezar v.' 
carezar v., 
acariziar (Ch) v. 
ital. accarezzare 
caress 
ven. carda f 
ita!. carezza 
cargo sled 
ven. mussalegn (Sg) f 
ital. slitta da lavoro, 
treggia 
carmg 





ven. garOfol m. 
ital. garofano 
carob bean, (jig. ) nose 




ven. marang6n (Sg) m. 
ital. falegname 
carrot 
ven. carota f 
ital. carota 
carry v. 
ven. portar v. 
ital. portare 
carry ground v. 
ven. trabascar (Sg) v. 
ita!. portare 
di quae di la 
carry on one's arm v. 
ven. desbrahr (Sg) v. 
ital. sbracciare 
cart 
ven. careta f, 




ven. caret m. 
ital. carretta 
(a due ruote) 
cart brake 




ven. carer (Sg) m. 
ita!. carrettiere 
cartridge case 
ven. cap m. 
ita!. bossolo 
case for a whetstone 
(made of a bull' s horn) 
ven. coder (Sg) m. 
ita!. como di bue 
vuoto per la cote 
cask 
ven. tinaz (Sg) m. 
ital tina 
cask 
(of less than 100 liters) 




a roo litri) 
casket 
ven. casseta (Ch) f, 




ven. caste! m. 
ita!. castella 
ven. gat m. 
ita!. gatto 
catarrh 
ven. rafredor m., 




ven. ctapar v. 
ita!. acchiappare 
catch fire v. 
ven. ciapar fogo v. 
ita!. prendere fuoco 
cater to v. 
ven. far le ore v. 
ita!. prestare molta 
attenzione 
cattle 
ven. bestiam m. 
ital bestiame 
cattle barn 
ven. boaria (Sg) f 
ita!. bovile 
cause an uproar v. 
ven. baracar (Sg) v. 
ita!. strepitare 
cave 
ven. c6gol m., tana f 
ital caverna 
cease v. 
ven. smeter v. 
ita!. smettere 
celebrate v. 
ven. festegiar v. 
ita!. festeggiare 
celebration 
of a roof-raising 
ven. vandega (Sg) f 
ita!. festa di copertura 
al tetto 
celery 
ven. seneno m. 
ita!. sedano 
cellar 
" f ven. stanzta ., 
cantina (Ch) f 
ita!. cantina 
cement 
ven. cimento (Sg) m. 
ita!. cementa 
cement, (fig.) nuisance (Sg) 
ven. aziment m. 
ita!. cementa, 
(fig.) scocciatura (Sg) 
censer 
ven. turibol (Sg) m. 
ita!. turibolo 
centimeter 
ven. scheo (Sg) m. 
ita!. centimetro 
century 
ven. secol m. 
ita!. secolo 
certain 
ven. segur adj., 
zerto adj. 
ita!. sicuro, cerro 
chaffinch 
ven. iavatol (Sg) m. 
ita!. fringuello 
chain 
ven. cadena f 
ita!. catena 
chair 
ven. cariega f, 
carega (Sg) f 
ita!. sedia 
chalice 
ven. caliie m., 
calis (Ch) m. 
ita!. calice (da messa) 
chameleon 




ven. camoz m., 
camoza (Ch) f 
ita!. camoscio 
change v. 





ven. mudada f 
ita!. cambiamento 
change of clothes 
ven. mudada f 
itaL cambiamento 
change residence 
or location v. 
ven. m udarse v. ref/.. 
ita!. cambiarsi 
channel 
ven. condot (Sg) m., 




ven. rebalton m. 
ita!. caos 
chapel 
ven. ceseta f (dim.) 
ita!. cappellina 
character 
ven. carater m. 
ita!. carattere 
charcoal 




ven. carboner m. 
ita!. carbonaio 
charity 
ven. cari ta f 
ita!. carita 
charlatan 
ven. zarlatan m. 
ita!. ciarlatano 
charm v. 




ven. graiia f, 
incanto m. 
itaL grazia, incanto 
charming 
ven. grazios adj. 
ita!. grazioso 
chat v. 
ven. ciacolar v. , 




ven. ciacola f 
ita!. chiacchiera 
chatter v. 
ven. zinquantar (Sg) v. 
itaL chiacchierare 
chatterbox 
ven. ciacolon m. 
itaL chiacchierone 
cheat v. 
ven. mganar v., 




ven. massela f, 
bombana (Sg) f 
ita!. guancia 
cheese 




ven. caser (Sg) m. 
ita!. formaggiere 
cheese mold 
ven. scatol m., 




ven. fariesa f, zariesa f 
ita!. ciliegia 
chest 
ven. peto m., 
segn (Sg) m. 
ita!. petto 
chest (for storage) 
ven. casson m. 
ita!. cassone 
chestnut, (fig.) blow to the 
head, bump on the head 









ven. rostidora f 
ita!. attrezzo per 
arrostire castagne 
chestnut tree 
ven. castegner m. 
ital. castagno 
chew v. 
ven. mastegar v., 
gramolar v., 
sgambonar (Sg) v., 
zacar (Sg) v. 
ital. masticare 
chew noisily v. 




ven. pitusset m. (dim.) 
ita!. pulcino 
chicken 




ven. puner m., 




ven. schit m., 
schitol (Sg) m. 
ita!. stereo di gallina, 
(jig.) piccolo 
chicken-pox 
ven. variol (Sg) m. 
ita!. varicella 
chicory (bot.) 
ven. latesfn m., 
daricio m., radicio m. 
ita!. cicoria, radicchio 
chignon 
ven. coconel (Sg) m., 
coconelo (Sg) m. 
ita!. crocchia 
chilblain 
ven. buanza f 
ita!. gelone 
child 
ven. tosatel m. 
ita!. bambino 
children's game 
ven. campan6 (Sg) m., 
guta (Sg) f, 
pelagra (Sg) f 
ita!. gioco infantile 
chile pepper 
ven. cile (Ch) m. 
ita!. peperoncino 
chill v. 
ven. ingiazar v., 




ven. camm m. 
ita!. caminetto 
chip 
ven. zinzola f 
ita!. pezzettino 
chisel 
ven. scarpel m. 
ita!. scarpello 
chocolate 
ven. cicolata (Sg) f 
ita!. cioccolato 
choke v. 




ven. seldionar v., 
sielder (Sg) v. 
ita!. scegliere 
chop 
ven. bras6la (Sg) f, 
bresola (Sg) f 
ita!. braciola 
christian 
ven. cristian adj. 
ita!. cristiano 
Christmas 
ven. nadal m. 
ita!. Natale 
church 
IJen. cesa f 
ita!. chiesa 
c1gar 
ven. sigaro (Ch) m., 
zigareta (Sg) f 
ita!. sigaretta 
cigar or cigarette butt 
ven. cicaf, 
cicheta f (dim.) 
ita/. mozzicone 
cigarette 
ven. cicheta f (dim.) 
ita!. sigaretta 
cilantro (bot.} 
ven. culandro (Ch) m. 
ita!. coriandolo 
Cinnamon 
ven. canela f 
ita!. cannella 
circle 
ven. drcolo m., 
zercol m.) roda f, 
zercio (Sg) m. 
ita!. circolo, cerchio 
city 
ven. ziti f 
ita/. citta 
claim v. 
ven. pretender v. 
ita!. pretendere 
clamber v. 
ven. rampegar v. 
ita/. arrampicarsi 
clamp 
ven. smorsa f 
ita/. morsa 
clank v. 
ven. scantmar v. 
ita!. fare un rumore 
metallico 
clarify v. 
ven. s'ciarar v., 
s'ciarir v. 
ita!. schiarire, 
chiarire clasp v. 
clasp v. 
ven. imbrazar v. 
ita!. imbracciare 
claw 
ven. iata f, sgrafa f, 
sgrifa f 
ita!. zampa, artiglio, 
grinfia 
clay 
ven. creda f 
ita!. creta 
clean v. 
ven. netar v., 
s'ciaredar (Sg) v. 
ita!. pulire 
clean 
ven. net adj. 
ita!. pulito 
cleaning 
ven. netada f 
ita!. pulitura 
clear v. 
ven. sgombrar v. 
ita!. sgomberare 
clear 
ven. oaro m. 
ita!. chiaro 
clear 
ven. chiaro (Ch) adj. , 
s'd~t adj. 
ita!. chiaro, schietto 
clear the table v. 
ven. spareoar v., 
despareciar v. 
ita!. sparecchiare 
clearing of the sky 
after a rain 
ven. sbalar v. 
ita!. schiarire del cielo 
dopo la pioggia 
cleaver 




ven. divison (Sg) f 
ita!. vitalba 
clever 
ven. furbo adj. 
ita!. furbo 
climb v. 
ven. ndar su v. , 
rampegar v. 
ita!. salire, 
arram p tears I 
clip v. 
ven. tosar v. 
ita!. tosare 
clippings 
ven. red.i (Sg) m. pl. 
ita!. ritagli 
cloak 
ven. taban m. 
ita!. tabarro 
clock 
ven. arloio m., 
arlogio (Ch) m., 




ven. teromote (Ch) m. 
ita!. zolla di terra 
compatta 
clog v. 
ven. ingorgar (Sg) v. 
ita!. in tasare 
clogs 
ven. zoqui m., 
zocoi (Sg) m. pl. , 
gneche (Sg) f, 
ceche (Sg) f pl. 
ita!. zoccoli 
clogs 
ven. dalmade f pl., 
galmede f pl. , 
dalmere (Sg) f pl., 
sgalmere (Sg) f pl. 
ita!. zoccoli 
close v. 
ven. serar v. 
ita!. chiudere 
close by 
ven. arente adv. 
ita!. vicino 
dose-stool 
ven. comoda (Sg) f 
ita!. seggetta 
closed 
ven. sera p. part. 
and adj. 
ita!. chiuso 
closed clogs or sabots 
ven. galoze f pl. 
ita!. zoccoli chiusi 
closet 
ven. cardenfon m. 
ita!. armadio 
clot 
ven. balot m. 
ita!. grumo 
clothes 
ven. robe f 
ita!. vesti ti 
clothes-brush 
ven. seal (Sg) m. 
ita!. spazzola da panni 
clothespins 
ven. moleta f 
ita!. molletta 
clothing 
ven. robe f, 




ven. neola f 
ita!. nuvola 
cloudy 
ven. nuvol adj., 
nuvolos adj., 
neolos (Sg) adj., 
calef (Sg) adj. 
ita!. nuvoloso 
clove (of garlic) 
ven. sp1go m., 
spigol m. 
ita!. spicchio (d'aglio) 
clover 








ven. paiazo m. 
ita!. pagliaccio 
dub 
ven. bachet m., maza f 
ita!. bastone, mazza 
clump of dirt 
ven. teromote (Ch) m. 
ita!. 
clump of flour 
ven. muner m. 
ita!. grumo (di farina) 
duster 
ven. reiot (Sg) m., 
grasp m., 
graspet m. (dim.}, 





(Sg) v. rejl. 
ita!. coagularsi 
coal 




ven. bronze f pl. 
ita!. braci 
coast 
ven. costa f 
ita!. costa 
coat 
ven. capot m., 




ven. codegil m., 
cudighil (Ch) m. 
ita!. codione 
cochineal (zoo!.} 
ven. madoneta (Sg) f 
ita!. coccinella 
cock 
ven. gal m. 
ita!. gallo 
cock's spurs 
ven. spolui (Ch) m. pl. 
ita!. unghioni dei 
gallinacci 
cocoon 
ven. but m., 
boz (Sg) m., 
bozo! (Sg) m. 
ita!. bocciolo, bozzolo 
cocoon, (fig.) group or 
bunch of persons or 
things 
ven. boz (Sg) m. 
ita!. bozzolo, 
(fig.) un gruppo o 
insieme di persone 
o cose 
coddle v. 
ven. cocolar v. 
ita!. coccolare 
coddled individual 
ven. cocolon m. 
ita!. coccolone 
coffee 
ven. cafe m. 
ita!. caffe 
coffee grounds 
ven. fundi m. pl. 
ita!. fondi di caffe 
coffee pot 
ven. codoma (Sg) f, 
c6goma (Sg) f, 
c6oma (Sg) f 
ita!. cuccuma 
coffee pot 
ven. cafetera (Ch) f, 
cafetiera (Sg) f 
ita!. caffettiera 
coffee toaster 
ven. brusa cafe m. 
ita!. tostatore di caffe 
coffee-mill 
ven. masnm m. 
ita!. macmmo 
coffin 
ven. casseta (Ch) f, 
cassa da mort (Sg) f 
ita!. feretro 
COin 
ven. scheo m., 
monedaf 
ita!. soldo, moneta 
COins 
ven. palanche (Sg) f 
ital. spiccioli 
colander 
ven. scolarola f , 
coladero (Ch) f, 
carota (Sg) f, 
passarin (Sg) m. 
ita!. colino 
cold 
ven. rafredor m., 




ven. fret adj. 
ital. freddo 
cold cuts, cheese 
or butter 
(served with bread) 
ven. com panidego 
(Sg) m. , 
companisego (Sg) m. 
ital. companatico 
cold wind 
ven. bora (Sg) f 
ita!. vento freddo, 
bora 
collapse v. 
ven. crolar v. 
ital. crollare 
collect v. 
ven. sunar v. 
ita!. raccogliere 
collection of barrels or 
casks 
ven. botam (Sg) m. 
ita!. bottame 
color v. 
ven. mptturar v. 
ita!. dipingere 
color 
ven. color m. 
ita!. colore 
colt 
ven. cavalet m. (dim.), 
caval in m. (dim.) 
ita!. puledro 
comb v. 
ven. sgitar (Sg) v. 
ital. pettinare 
comb 





(jig.) reproach (Sg) 
ven. petenada f 
ita!. pettinata, 
(jig.) rimprovero (Sg) 
come v. 
ven. gmr v. 
ital. venire 
come to the point v. 
ven. gnir a! struco 
(Sg) v. 
ita!. venire a! sodo 
comfort v. 
ven. consolar v. 
ita!. consolare 
comfortable 
ven. comodo adj. 
ita!. comodo 
command v. 
ven. comandar v. 
ita!. comandare 
commit v. 
ven. cometer v. 
ita!. commettere 
common sense 
ven. iudizio m. 
ita!. giudizio 
communicate v. 
ven. comumcar v. 
ital. comunicare 
companwn 
ven. compagno m. 
ita!. compagno 
compatriot 
ven. paesan m. 
ita!. paesano 
competent 




ven. mognolar v., 









ven. completar v., 
c6mpter v., 
compir (Sg) v. 
ital. completare, 
portare a termine 
complete 
ven. parae 




adj. and adv. 
itaL completamente 
comrade 
ven. compagno m. 
itaL compagno 
conceal v. 
ven. sc6nder v., 
intanar (Sg) v. 
ital. nascondere 
concern 
ven. penster m. 
ital. preoccupazione 
conclude v. 
ven. concluder v. 
ital. concludere 
condemn v. 
ven. condanar v. 
ital. condannare 
condition 




ven. menar v. 
ita!. condurre 
conduit for moving hay 
from the granary to the 
stable 
ven. fenadora (Sg) f 
ital. condotto per il 
fieno dal fienile 
alia stalla 
confess v. 
ven. confessar v. 
ital. confessare 
confidence 
ven. confianza f 
ital. confidenza 
confirm v. 
ven. azertar v., 
assertar (Ch) v. 
ital. accertare 
confirm (relig.) v. 
ven. cresemar v. 
ital. cresimare 
confirmation (relig.) 
ven. cresema f 
ital. cresima 
confound v. 





ven. far quarantoto 
(Sg) v., 
ingarbuiar (Sg) v., 
conf6nder v., 
confunder v. 




ven. desio m., 





ven. consienza f 
ital. coscienza 
consciOusness 
ven. consienza f 
ital. coscienza 
consent v. 
ven. consentir v. 
ital. acconsentire 
consequently 
ven. alora adv. 
ital. allora, dunque 
consider v. 
ven. considerar v. 
ital. considerare 
consist of v. 
ven. consister v. 
ita!. consistere 
consolation prize of the 
game 'tombola' 
ven. tombolin 
(Sg) m. (dim.) 
ita!. premia di 
consolazione a tambala 
console v. 
ven. consolar v. 
ital. consolare 
consume v. 
ven. frugar v. 
ita!. consumare 
consumed 
ven. consumi p. part. 
ital. consumato 
consumed 
ven. consumi adj., 




ven. frugo (Sg) m. 
ital. consumo 
contain v. 
ven. contegner v., 
conriener v., 
concener (Sg) v. 
ital. contenere 
container 
for keeping bran 
ven. semoler m. 
ita!. recipiente 
per la semola 
container 
for keeping cheese 




for seasoning vegetables 




ven. coni (Sg) m. 
ital. recipiente per 
trasportare vino 
contemplate v. 
ven. contemplar v, 
ita!. contemplare 
continue v. 
ven. continuar v., 
seguitar v., sevitar v. 
ita!. continuare 
continuous 
ven. continuo adj. 
ital. continuo 
continuously 
ven. in sevito adv., 
de sevito (Sg) adv. ph. 




ven. contradir v. 
ital. contraddire 
contrary 
ven. contrario adj. 
ital. contrario 
contribute v. 
ven. contribuir v. 
ita!. contribuire 
control oneself v. 
ven. concenerse v. rejl. 
ital. contenersi 
contusion 
ven. macada f, 














ven. ciacolar v. 
ital. chiacchierare 
convert v. 
ven. converur v. 
ita!. convertire 
convince v. 
ven. convinzer v. 
ita!. convincere 
cook v. 
ven. coser v. , cusinar v. 
ita!. cuocere, cucmare 
cook 
ven. cusinier m., 
cogo (Sg) m. 
itaf. CUOCO 
cooked 
ven. cot adj. 
itaf. COttO 
cool v. 
ven. infredar v., 
sfredar v., sorar (Sg) v. 
ital. raffreddare 
cool 
ven. fresc adj. 
ita!. fresco 
cool off v. 
ven. refrescar v. 
ital. rinfrescare 
cooling 
ven. sfredada f 
ital. raffreddamento 
coop (for chicks) 
ven. grfola (Sg) f 
ital. gabbia per pulcini 
cooper 
ven. bater (Sg) m. 
ital. bottaio 
copper 
ven. ram m. 
ital. rame 
copper basin 
ven. bafina (Sg) m. 
ital. catino di rame 
copper cauldron 
ven. caliera f 
ital. paiolo 
cord 
ven. corda f 
itaf. corda 
cord for tying hay 
ven. sogat (Sg) m. 
ital. corda per fieno 
core of fruit 
ven. muzigot (Sg) m. 
ita/. torso di frutta 
cork 
ven. stropol m., 
sura (Sg) m. 
ital. tappa, 
tappa di sughero 
corkscrew 
ven. cavastr6pol m., 
tirabusson m., 
cavassuri (Sg) m. pl. 
ital. cavatappi 
corn 
ven. biava f, 
mais m., sore m. 
itaf. mais, granoturco 
corn 
ven. saraos m., 
di (Ch) m., 
cal (Sg) m. 
ital. calla 
corn bran 
ven. semolaz (Sg) m. 
itaf. crusca di mais 
corn bread 
with dried fruit 
ven. pinza f 
ital. pane di 
granoturco 
con frutta secca 
corn shucks 
ven. foi6le f 
ita/. foglie della 
pannocchia 
corncob 
ven. muzol m. 
ital. codolo 
cornel tree (bot.) 
ven. cornoler m. 
ital. corniola 
corner 
ven. canton m., 
splgol m. 
ital. angola, spigolo 
correct v. 
ven. con~ger v. 
ital. correggere 
correct 
ven. giust adj., 
pulito adj. 
ital. giusto, corretto 
correspond v. 




ven. curidoio m., 
curidor m., 
coridor m. (pl. -oi) 
ital. corridoio 
corset 
ven. salvacor (Sg) m. 
itaf. bustino 
cot 
ven. cuceta f 
ital. lettino 
cottage 
ven. cason m. 
itaf. casolare 
cottage cheese 
ven. puina f, 
pugna (Sg) f 
ital. ricotta 
cotton 
ven. eaton m., 
algodon (Ch) m. 
ital. cotone 
cough v. 
ven. tossir v., tosser v., 




ven. tos f 
ital. tosse 
country 
ven. camp m. 
itaf. campo 
courage 
ven. coragio m. 
ital. coraggio 
courage! 
ven. animo! inter. 
ita/. coraggio! 
courageous 
ven. coraios adj. 
ita!. coraggioso 
court v. 
ven. mamorar v. 
ita!. innamorare 
courtyard 
ven. cortio m., 
cortivo m., 
cordi (Ch) m. 
ita!. cortile 
cousin (female) 
ven. dermana f 
ita!. cugina 
cousin (male) 
ven. derman m. 
ita!. cugino 
cover v. 
ven. querder v., 
stropar v. 
ital coprire, tappare 
cover 
ven. quercio m., 
squercio (Ch) m. 
ital coperchio 
cover for butter churn 
ven. tarel m. 
ita!. coperchio 
della zangola 
cover oneself v. 
ven. intabanarse v. ref!., 
cuiarse (Ch) v. refl. 
ital coprirsi 
cover with a quilt v. 
ven. incozar (Ch) v. 
ita!. coprire 
con Ia trapunta 
cover ":it~ gravel v. 
ven. mgrarar v. 
ital coprire di ghiaia 
cover with hay v. 
ven. in:l.estar v. 
ita!. impagliare 
covered with hay 
ven. in:Z.esd. 
p.part. and adj. 
ita!. impagliato 
coverlet 
ven. co:Z.a (Ch) f 
ital copriletto 
cow 
ven. vaca f 
ita!. vacca 
crab 
ven. masaneta f 
ital granchio 
crack v. 
ven. s'ciocar v., 
s' ciochedar v. 
ita!. schioccare 
crackle v. 
ven. screcolar v. 
ita!. scricchiolare 
crackle (of fire) v. 
ven. s' ciopolar v. 
ita!. crepitare 
cradle v. 
ven. cunar (Sg) v., 






ven. sgranf m., 
sgram (Ch) m. 
ital crampo 
cranberry 
ven. sgiasena (Sg) f 
ital mirtillo 
crazy 
ven. mat adj. 
ita!. matto 
creak v. 
ven. screchedar v., 
screcolar v., 
crechesar (Sg) v. 
ital scricchiolare 
cream 
ven. pana f , cao m. 
ital panna 
crease v. 




ven. cardenza (Ch) f 
ital credito (Ch) 
crib 
ven. cripia f 
ital greppia 
cricket 
ven. gril m., 
gri m. (sg. and pl.) 
ita!. grillo 
crme 
ven. crina f , 
crena (Sg) f 
ital crina 
crippled 
ven. sgherlo (Sg) adj. 
ital sciancato 
criticism 
ven. radegon m. 
ital critica 
criticize v. 
ven. radegar v. 
ital trovare difetti 
crochet v. 
ven. laorar 




ven. grosse (Sg) f 
ital. uncinetto 
crockery 
ven. crep m.pl., 
crepe f pl. 
ita!. stoviglie 
crooked 
ven. stort adj. 
ital. storto 
crop 
ven. racolt (Sg) m. 
ita!. raccolto 
crop (of a bird) 
ven. maregher (Sg) m. 
ital. gozzo 
cross v. 
ven. mcrosar v. 
ital. mcroctare 
cross 
ven. eros f 
ital. croce 
cross-eyed 
ven. strambo adj. 
ita!. strabico 
cross oneself v. 
ven. segnarse v. rejl. 
ital. farsi il segno 
della croce 
cross beam 
ven. sca.ndola f, 
travers (Sg) m. 
ita!. traversa 
crouch v. 
ven. sguaciarse v. rejl., 
incuzolar v., 
cuzarse v. refl., 




ven. incuzolon adv. 
ita!. accovacciato 
crow 
ven. corvo m. 
ita!. corvo 
crow (zoo!.) 
ven. cornacia f 
ita!. corvo, cornacchia 
cruel 
ven. crude! adj. 
ital. crudele 
crumb 
ven. fregola f, 
sfregola f, 
sfregolada (Ch) f 
ita!. briciola 
crumble v. 
ven. fregolar v., 
sfregolar (Ch) v., 
spalpegnar (Sg) v. 
ita!. sbriciolare 
crumple v. 
ven. sptegazar v., 
strapazar v. 
ita!. spiegazzare 
crupper (of the saddle) 




ven. pestar v., 
smacar v., spacecar v., 






ven. crosta f 
ita!. crosta 
crutch 
ven. scrozola (Sg) f 
ita!. stampella, gruccia 
cry v. 
ven. piander v. , 
sgnanfar (Ch) v., 
sgnafar (Sg) v. 
ita!. piangere 
cry out v. 
ven. esclamar (Sg) v. 
ita!. esclamare 
crymg 
ven. piandesta f, 
pianto (Ch) m. 
ital. pianto 
cuckoo (zoo!.) 
ven. cue (Sg) m. 
ita!. cuculo 
cucumber 
ven. cucumer m. 
ital. cetriolo 
cuddly individual 
ven. cuzolon m. 
ital. coccolone 
cudgeling 
ven. batesta f 
ital. bastonata 
cunnmg 
ven. furbo adj. 
ita!. furbo 
cup 
ven. possiio (Ch) m. 
ita!. tazza 
cup (with a handle) 
ven. dchera (Sg) f 
ita!. chicchera, 
tazza con manico 
cupboard 
ven. credenza f 
ita!. credenza 
curdle v. 
ven. impiar (Sg) v. 
ita!. rapprendere 
cure v. 
ven. curar v., guanr v. 
ita!. curare, guarire 
cure by smoking v. 




cured by smoking 




ven. curios adj. 
ita!. curioso 
curious individual (j.) 
ven. bert6nega (Sg) f 
ita!. cunosa 
curl 
ven. riz m. , rizet m. 
ita!. nccro 
curled 
ven. riz adj. 
ita!. arricciato 
curlicue found 
on grape vmes 
ven. rizet m. 
ita!. ricciolo d 'uva 
curly 
ven. riz adj. 
ita!. ricciuto 
current 
ven. corente f 
ita!. corrente 
curry-comb 
ven. strfa f, 
striga (Sg} f 
ita!. striglia 
curse v. 
ven. maladir v., 




ven. maladeto adj. 
ita!. dannato 
curtains 
ven. coltrine f, 
cortine (Ch) f pl. 
ita!. tende 
curve 
ven. zancada f 
ita!. curva 
curved knife 
ven. ronchet m. 
ita!. roncoletto 
cushion 
ven. cossm m. 
ita!. cuscino 
custom 
ven. costumanza f, 
usanzaf 
ita!. usanza, abitudine 
cut v. 
ven. taiar v., sbregar v. 
ital. tagliare 
cut 
ven. tai m., sbregada f 
ita!. taglio 
cut away v. 
ven. mozar v. 
ita!. tagliare via 
cut down v. 
ven. segar su v. 
ita!. tagliare 
cut in half v. 
ven. smedar v. 
ita!. tagliare in due 
cut off v. 
ven. zoncar v. 
ita!. mozzare 
cut on a slant v. 
ven. sbiegonar (Sg) v. 
ita!. tagliare in sbieco 
cutlet 
ven. bras6la (Sg) f, 
bresola (Sg) f 
ita!. braciola 
cutting 
ven. tii m. 
ita!. taglio 
cutting, (fig.) residue 




ven. retai (Sg) m. pl. 
ital. ritagli 
dad 
ven. popa m. 
ita!. papa 
dairyman 
ven. caser (Sg) m. 
ita!. casaro 
damage v. 
ven. danar v. 
ital danneggiare 
damage 




p. part. and adj. 
ital dannato 
damn v. 
ven. maladir v. 
ital maledire 
damn it! 
ven. bes' cia can! inter. 
ital porco cane! 
damned 




ven. balar v. 
ital ballare 
dandelion (bot.) 
ven. radici mati 
(Sg) m. pl 
ita!. tarassacchi 
dandruff 
ven. foiarola (Ch) f, 
scragna (Sg) f 
ita!. forfora 
danger 
ven. perfcol m. 
ita!. pcricolo 
dare v. 
ven. ossar (Ch) v., 
osar (Sg) v. 
ita!. osare 
dark 
ven. scur adj. 
ital buio, scuro 
darn it! 








ven. nora f 
ita!. nuora 
dawdle v. 




ven. gmr Claro v., 
gnir df v., 




ven. di m. 
ital gwrno 
dead 
ven. mort f 
ital morto 
dead 




ven. marcante m. 
ita!. mercante 
death 
ven. mort f 
ita!. morte 
debility 
ven. nessa (Sg) f 
ita!. debolezza 
debt 
ven. debita f 
ita!. debito 
debut v. 
ven. imprumar (Sg) v. 
ita!. usare per la 
prima volta 
decamp v. 
ven. sloiar (Sg) v. 
ita!. sloggiare 
decant v. 
ven. travasar (Sg) v. 
ita!. travasare 
deceive v. 
ven. inbroiar v., 
mganar v., 




ven. dizembre m., 
bruma (Sg) f 
ita!. dicembre 
decide v. 
ven. decider v. , 
dessfder v., de:l.fder v. 
ita!. decidere 
deck (of cards) 
ven. maz m. 
ita!. mazzo 
decline v. 
ven. refudar v. 
ita!. rifiutare 
decorticate v. 
ven. scorzar v., 
descorzar (Sg) v. 
ita!. scortecciare 
decrease v. 
ven. calar v. 
ita!. calare 
dedicate v. 
ven. dedicar v. 
ita!. dedicare 
deep 
ven. fondo adj., 




ven. chegar v., 
ndar dal corpo v. 
ita!. defecare 
defect 




ven. defender v., 
difender (Sg) v. 
ita!. difendere 
deficiency 
ven. defeto m. 
ita!. difetto 
deflated 
ven. ziap adj., 
fiap (Sg) adj. 
ita!. sgonfio 
dehorn 
ven. mucar (Ch) v. 
ita!. tagliare le corna 
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dehorned 
ven. mud (Ch) 
p. pass. and adj. 
ita!. scornato 
delay 
ven. moltrin m. 
ita!. indugio 
delicacy 
ven. delicate:l.a f 
ita!. delicatezza 
delicate 
ven. delicato adj. 
ita!. delicato 
deliver v. 
ven. consegnar v., 
intregar (Ch) v. 
ita!. consegnare 
delude oneself v. 
ven. incampanarse v. rejl. 
ita!. farsi illusioni, 
illudersi 
deluded 
ven. incampana p.part. 
ita!. illuso 
demand v. 
ven. esfger v. 
ita!. esigere 
demijohn for wine 
ven. damigiana (Sg) f 
ita!. damigiana 
demon 
ven. demonio m. 
ita!. demone 
demonstrate v. 




ven. cucio m., tana f 
ita!. cuccia, tana 
depressed 
ven. soc [z:Jk] adj., 
so co [ z:Jko] adj. 
ita!. depresso 
deprive oneself v. 
ven. spupilarse 
(Sg) v. rejl. 
ita!. privarsi di qualcosa 
descent 




ven. meritar v. 
ita!. meritare 
designate v. 
ven. marcar v. 
ita!. marcare 
desire v. 
ven. desiderar v., oler v. 
ita!. desiderare 
desire 
ven. desiderio m., 
desseo (Ch) m. 
ita!. desiderio 
desire to marry 
ven. maridarola f 
ital. voglia di sposarsi 
despair v. 
ven. disperar v. 
ital. disperare 
despair 
ven. desperazion f 
ita!. disperazione 
destiny 
ven. destin m. 
ita!. destino 
destroy v. 
ven. destruger v., 
pestar su v., 
far tut an fiorin (Sg) v. 
ita!. distruggere 
detergent 
ven. son (Ch) m. 
ita!. sapone da bucato 
determine v. 
ven. determinar v. 
ital. determinare 
determine exactly v. 
ven. prezisar v. 
ital. precisare 
device 
ven. ordegno (Sg) m. 
ita!. ordigno 
devil 
ven. diaol ( -ul) m. 
ita!. diavolo 
devote v. 
ven. dedicar v. 
ital. dedicare 
devour v. 
ven. ingozar (Sg) v. 
ital. mgozzare 
dew 
ven. aguaz m., 
laguaz m., 
slaguaz (Sg) m. 
ital. rugiada 
diaper 
ven. panesel m. 
ita!. pannolino 
diarrhea 




ven. monr v. , 
m6rer v., crepar v. 
ita!. morire 
difference 
ven. diferen:la f 
ita!. differenza 
different 
ven. diferente adj., 
distinro adj. 
ital. differente, diverso 
difficult 
ven. dur adj., 
diffzil adj., 
difffel (Sg) adj. 
ita!. duro, difficile 
difficulty 
ven. dificolta f 
ita!. difficolta 
dig v. 








ven. arden (Sg) m. 
ital. argme 
din 






ven. tociar v. 
ital. mzuppare 
dipping 
ven. rociada f 
ita!. intinto 
direct v. 
ven. diriger v. 
ita!. dirigere 
direct 
ven. direro adj. 
ita!. diretto 
direction 












ven. paz6n adj., 
spore adj., ont adj., 
loz (Sg) adj., 
paz (Sg) adj. 
ita!. sudicio, sporco 
disappear v. 
ven. scompanr v., 
. . 
spanr v., smanr v., 
dessaparesser (Ch) v. 
ita!. scorn parire, 
spanre 
disarrange v. 




p. part. and adj. 
ita!. scomposto 
discharge v. 
ven. descargar v. 
ita!. scaricare 
discomfort 
ven. malstar v. 
ita!. malessere 
discount v. 
ven. debater (Sg) v. 
ita!. fare Io sconto 
discount 
ven. debatesta (Sg) f 
ita!. sconto 
discover v. 
ven. descubrir (Ch) v. 
ita!. scoprire 
discuss v. 
ven. padegar (Ch) v. 
ita!. li tigare 
disease affecting 
bean plants 




ven. desfigurar v. 
ita!. sfigurare 
disfigured 
ven. desfigura p. part. 
ita!. sfigurato 
disgust v. 
ven. disgustar v., 
desgustar (Sg) v. 
ita!. disgustare 
disgust 
ven. astio m. 
ita!. disgusto 
disgusting 




ven. piat m. 
ita!. piatto 
dish-cloth 
ven. sugapiat m., 








ven. crep m. pl., 
crepe f pl. 
ita!. stoviglie 
dislike v. 
ven. dispiaser v., 
despiaser v. 
ita!. dispiacere 
dislocate one's jaw v. 
ven. mganassarse 
(Sg) v. refl. 
ita!. sganasciarsi 
dislodge v. 
ven. sloiar (Sg) v. 
ita!. sloggiare 
disorder 






ven. strassinament m., 




ven. s' ciavinon (Sg) m. 
ita!. disordinato 
display v. 
ven. mostrar v. 
ita!. esporre 
displease v. 
ven. disgustar v., 
desgustar (Sg) v. 
ita!. disgustare 
displease v. 




ven. despia:lb m., 
magon (Sg) m. 
ital. dispiacere 
dispose v. 
ven. disponer v. 
ita!. disporre 
dispute v. 
ven. tavanar (Sg) v., 




ven. batosta f, 
bega (Sg) f 
ita!. litigio 
distaff 
ven. fuse! (Sg) m. 
ita!. rocca 
distance 
ven. distanza f 
ita!. distanza 
distant 
ven. da lundi adv. 
ita!. distante 
distend (of the stomach) v. 
ven. inbugarse 








ven. tor via v. 
ita!. distrarre 
distribute v. 
ven. distribuger (Ch) v., 
dar fora (Sg) v. 
ita!. distribuire 
disturb v. 
ven. baracar (Sg) v. 
ita!. disrurbare 
disturbance 
ven. bacan m., 
baracada (Sg) f 
ita!. disrurbo 
disuse 
ven. desuso m. 
ita!. disuso 
ditch 
ven. fos m., 
condor (Sg) m. 
ita!. fossato, fosso 
divide v. 
ven. divider v., 
spartir v., stramedar v. 
ita!. dividere 
divide up v. 




ven. divin adj. 
ita!. divino 
dizziness 
ven. stornelon m., 
stornida f, stornis m., 
storniso (Ch) m., 
stornisia (Sg) f, 
stornizia (Sg) f 
ita!. capogiro 
dizzy, 
(fig.) inebriated, doltish 
ven. storno adj. 




ven. far v. 
ita!. fare 
do astrology, 
(fig.) to deceive v. 
ven. instrolicar (Sg) v. 
ita!. strologare, 
(fig.) imbrogliare 
do something v. 
ven. cossar v. 
ita!. fare q ualcosa 
di indefinito 
do the laundry v. 
ven. lissiar (Sg) f 
ita!. fare il bucato 
do well v. 
ven. far ben v. 
ita!. eseguire bene 
doctor 
ven. dotor m. 
ita!. dottore 
dog 
ven. can m., brae m. 
ita!. cane 
dogwood (bot.) 
ven. cornoler m. 
ita!. corniolo 
doll 





ven. besuc m., 
pindol m., loc (Sg) m., 
pincio (Sg) m., 
taloc (Sg) m. 
ita!. stupido, balordo, 
allocco, buono a nulla, 
SCIOCCO 
dolt 
ven. tanano adj. 
ita!. crenno 
domestic servant 
ven. serva f 
ita!. domesrica 
domesticate v. 
ven. mestegar v. 
ita!. addomesticare 
domesticated 
ven. mestego adj. 
ita!. addomesticato 
dominate v. 




p. part. and adj. 
ita!. fatto 
donkey 
ven. aseno m., mus m. 
ita!. asmo 
donkey, (jig.) dolt 




ven. porta f 
ita!. porta 
door-bolt 
ven. canevai m. 
ita!. catenaccio 
door-knocker 
ven. batecol m. 
ita!. picchiotto 
door-latch 
ven. batecol m. 
ita!. chiavistello 
dormouse 
ven. gir (Sg) m. 
ita!. ghiro 
double 
ven. dupio m. 
ita!. doppio 
doubt v. 
ven. dubitar v. 
ita!. dubitare 
doubt 
ven. dubio m. 
ita!. dubbio 
doubtful 
ven. dudos adj. 
ita!. dubitoso 
doughnut 
ven. buiola f 
ita!. ciambella 
down 




ven. do da pe adv. ph. 
ita!. quaggiu 
downpour v. 
ven. scravaiar v., 
sgravazar (Sg) v. 
ita!. piovere forte, 
piovere a catinelle 
downpour 
ven. scravaiada f, 
sgravai (Sg) m. 
ita!. acquazzone 
doze v. 
ven. sonaciar (Sg) v., 
soneciar (Sg) v., 
sonuiar (Sg) v. 
ita!. sonnecchiare 
dozen 




de fret (Sg) f 
ita!. corrente d'aria 
drag v. 
ven. strassinar v. 
ita!. trascinare 
dragonfly (zoo!.) 
ven. cava oc1 m. 
ita!. libellula 
drain v. 






ven. bes' cia can! inter. 
ita!. porco cane! 
draw near v. 
ven. gnir puia v., 
gnir rente v. 
ita!. venire vicino, 
avv1cmare 
drawer 
ven. casset m., cassela f, 
casselot m. 
ita!. cassetto, cassone 
drawer for linens 




ven. temor m., timor m. 
ita!. timore 
dream v. 
ven. 1nsumar v. 
ita!. sognare 
dream 
ven. sogno m., 
insunio m. 
ita!. sogno 
dregs from crushed olives 
ven. morcia (Sg) f 
ita!. morchia 
dregs of pressed grapes 
ven. farpa (Sg) f, 
zarpa (Sg) f 
ita!. vmacoa 
dress 
ven. vest! m. 
ita f. vest! to 
dress oneself v. 
ven. meterse v. refl., 
vesrirse v. rejl. 
ita!. indossare, vestirsi 
drink v. 
ven. ber v., bever v., 
bere (Sg) v. 
ita!. bere 
drip v. 
ven. ingiozar v., 
ingiofar v., iozar v., 
iozolar v., giozolar v., 
sgiozolar v., spander v. 
ita!. gocciolare 
drip v. 
ven. desgioZar v., 
desgiofar (Sg) v. 
ita!. sgocciolare 
drive v. 
ven. manedar v. 
ita!. guidare 
drizzle v. 
ven. p10v1smar v. 
ita!. piovigginare 
drizzle 
ven. pioveta f (dim.), 








ven. sbaosa f, sbausa f 
ita!. bava 
drooler 
ven. sbaoson m. 
ita!. bavoso 
drooling 




ven. sbassarse v. refl. 
ita!. abbassarsi 
drop 
ven. gioz m. , 
gioZa f , ioza f 
ita!. goccio 
drop earrings 
ven. bucole f pl., 
s'ciarete (Ch) f pL. 
ita!. orecchini, piccoli 
orecchini 
drown v. 
ven. negar v. 
ita!. annegare 
drunk 
ven. cioc adj. 
ita!. ubriaco 
drunkenness 
ven. ciuca f, 




ven. sugar v., secar v. 
ital. asCJ ugare, 
essiCcare 
dry 
ven. ars adj., sec adj., 
sur adj. 
ita!. arso, secco, 
ascmtto 
dry corn stalk 
ven. canol m. 
ita!. canna secca 
del granoturco 
dry fruit 
ven. squinze f , 
sguinze (Ch) f 
ita!. frutta secca 
duck (female) dung dust-pan 
ven. anera f, ven. !edam m., ven. paleta (Sg) f 
anara (Ch) f petola f, ital. paletta 
ital. anitra sbuaza (Ch) f, 
sguazada (Ch) f, dusting duck (male) sguaze (Ch) f pl. ven. furbida (Sg) f 
ven. anerot m., ital. letame, stereo ital. spolverata 
anarot (Sg) m. dunghill ital. anitra (maschio) 
ven. ledamer m. dustrag 
duct 
ita!. letamaio ven. straza f 
ven. rosta (Sg) f dust v. ita!. straccio 
ital. can ale ven. furbir (Sg) v. per spolverare 
ital. spolverare 
dunce dust duty 
ven. pfndol m. ven. polver m. ven. dover m. 
ital. imbecille ita!. polvere ita!. dovere 
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each 
ven. ogni adj. 
ital. ogm 
each one 
ven. ognun pron., 
ogni un pron. 
ital. ognuno 
each other 
ven. se pron. 
ital. si 
eager to marry 




ven. aghila (Ch) f , 
aquila (Sg) f 
ital. aquila 
ear 
ven. recia f 
ital. orecchio 
ear of corn 
ven. panocia f, spiga f 
ita!. pannocchia, spiga 
early 
ven. bonora adv. 
ita!. di buon mattino, 
buon'ora 
earn v. 
ven. guadagnar v., 
vadagnar (Sg) v. 
ita!. guadagnare 
earn money v. 
ven. ciapar schei v. 
ital. guadagnare 
earnngs 
ven. recmt m. 
ital. orecchini 
earth 
ven. tera f 
ita!. terra 
earth up corn plants v. 
ven. solzar (Sg) v. 
ita!. rincalzare il mais 
earthquake 
ven. taramot m. 
ita!. terremoto, sisma 
easily moved to laughter 
ven. ridament m. 
ital. riderello 
easy 




ven. magnar v. 
ita!. mangtare 
eat breakfast v. 
ven. marendar v. 
ital. fare colazione 
eat dinner v. 
ven. disnar v. 
ita!. desinare 
eat frequently or quickly v. 
ven. pacwnar v. 
ital. mangiare molto 





ven. ghirlo (Sg) m. 
ita!. mulinello 
edge 




ven. creanza f 
ita!. educazione 
ven. bisata (Sg) f 
ita!. anguilla 
effect 
ven. efeto m. 
ital. effetto 
effort 
ven. sforz m, 
strapaz m. 
ital. sforzo, fatica 
egg 
ven. ovo m. 
ita!. uovo 
egg of a louse 
ven. genderna f 
ita!. lendine 
egg-flip ('zabaione') 
ven. sbatuin (Sg) m. 
ital. zabaione, uovo 
sbatturo con marsala 
eggs 
ven. uvt m. 
ita!. uova 
eight 
ven. oro adj. 
ital. otto 
eighteen 
ven. disdoro adj. 
ital. diciotto 
eighty 
ven. otanta adj. 
ita!. ottanta 
elastic for a sling-shot 
ven. asteghi m. pl. 
ita!. elastici per fionda 
elbow 
ven. cumw m. 
ital. gomito 
elbow of stove pipe (Sg) 
ven. iancaf 
ital. curva dei tubi 
della stufa (Sg) 
elder tree 
ven. sambugher m., 
sambuer (Sg) m. 
ital. sambuco 
elegance 
ven. garbo m. 
ital. garbo 
elegant individual 
ven. bulo m. 
ita!. elegante 
element 
ven. elemento m. 
ital. elemento 
eleven 
ven. undese adj. 
ital. undici 
embankment 
ven. arden (Sg) m. 
ita!. argine 
embarrassment 
ven. vergogna f 
ita!. vergogna 
embers 
ven. bronze f pl. 
ital. braci 
embrace v. 


















ven. svodar v., 
desgodar v., 
desvodar v., 
saltar fora v., 
sgodar (Ch) v. 
ita!. svuotare, vuotare 
empty 
ven. vodo, 




ven. borsolot m. 
ita!. scatola vuota 
empty container, 
(jig.) musical instruments 
ven. bandot m. 
ita!. bidone vuoto, 
(jig.) strumenti musicali 
empty container, 
(jig.) stupid 
ven. borsol m. 
ital. scatola vuota, 
(jig.) stupido 
empty pockets v. 
ven. descarselar (Ch) v., 
sborsolar (Sg) v. 
ital. vuotare le tasche 
emptying 
ven. svodada f 
ita!. svuotamento 
enamor v. 
ven. mamorar v. 
ital. innamorare 
enchant v. 
ven. incantar v. 
ital incantare 
enchantment 
ven. incanto m. 
ital incanto 
encircle v. 
ven. inzercolar (Sg) v. 
ital cerchiare 
enclosure 
ven. ramada (Sg) f, 




ven. ammar v. 
ita/. incoraggiare 
end 
ven. fin (Ch) adj. 
ita!. fine 
endorse 
ven. indossar (Ch) v. 
ita!. vistare 
enemy 
ven. enemigo (Ch) m. 
ita!. nemico 
enJOY v. 
ven. goder v. 
ita!. godere 
enjoy oneself v. 
ven. smatedar v., 
far bagole (Sg) v., 
sbambolarse (Sg) v. rejl. 
ita!. divertirsi 
enormous 
ven. grandon adj. 
ita!. enorme 
enough 
ven. abastanza adv., 
asse (Sg) adv. 
ita!. abbastanza 
entangle v. 
ven. intorcolar v., 




ven. parstrocio m., 




ven. gnir entro v., 
ndar entro v. 
ita!. entrare 
entertainment 
ven. bagole (Sg) f pl. 
ita!. divertimento 
entire 
ven. intiero adj. 
ita!. intero 
entrance 
ven. entrada f 
ita!. ingresso 
entrap v. 
ven. intrapolar v. 
ita!. intrappolare 
entrust v. 
ven. incaricar (Sg) v. 
ita!. incaricare 
envelop v. 
ven. infagotar su v. 
ita!. avviluppare 
envelope 




ven. compagn adj., 
compain adj., 
instes adj., istes adj. 
ita!. uguale 
erase v. 
ven. scancelar v. , 
strazar v., 
scanzelar (Sg) v. 
ita!. cancellare 
err v. 
ven. s baliar v. 
ita!. sbagliare 
error 
ven. sbalio m., tort m. 
ita!. sbaglio, torto 
escape v. 
ven. scampar v. 
ita!. scappare 
escarpment 




ven. gargat m. 
ita!. esofago 
establish v. 
ven. fissar v., 
stabilir v., 
establesser (Ch) v. 





ven. pecora (Ch) f, 
piegora (Sg) f, 
belano (Sg) m. 
ita!. pecora 
exact 
ven. giust adj. 
ita!. giusto 
examination 
ven. tamisada f 
ita!. esaminazione 
example 
ven. esempw m. 
ita!. esempio 
excavate v. 







ven. vero puliro 
adv. ph. 
ita!. molto bene 
excise officer 
ven. dazier (Sg) m. 
itaf. daziere 
exclaim v. 
ven. sclamar (Ch) v., 
esclamar (Sg) v. 
ita!. esclamare 
exclamation 






ven. scusar v. 
ita!. scusare 
exert oneself v. 
ven. sforiarse v. ref!. 
ita!. sforzarsi 
exhaust oneself v. 
ven. scanarse 
(Sg) v. ref!. 
ita!. affaticarsi molto 
exist v. 
ven. esfster v. 
ita!. esistere 
existence 
ven. esistenia f 
ita!. esistenza 
exit v. 
ven. sortir (Ch) v. 
ita!. usc1re 
expenditure 
ven. guasti (Ch) m. pl. 
ita!. spesa 
expenstve 
ven. car adj., 
cosros adj. 
ital. caro, costoso 
explain v. 
ven. spiegar v., splicar v. 
ita!. spiegare 
expletive 
ven. bestema f , 
s'cesa (Sg) f 
ita!. bestemmia 
explode v. 
ven. s'ciocar v., 
s' ciochedar v. 
ita!. scoppiettare 
explode v. 
ven. scop1ar v., 
s'ciopar v., 
splotar (Ch) v. 
ita!. esplodere 
exploit v. 




ven. s'ciopada f 
ita!. scoppio 
expose v. 
ven. esp6ner v. 
ita!. esporre 
express v. 
ven. esprfmer v., 
spressar (Ch) v. 
ita!. esprimere 
extend credit v. 
ven. vanzar v. 
ita!. essere creditore 
extend v. 





ven. stusar v. 
ita!. spegnere 
extra 
ven. sorapf (Sg) m. 
ita!. soprappiu 
extract v. 
ven. trar fora v. 
ita!. cavare 
extravagant 
ven. smerfola (Ch) f 
ita!. stravagante 
extreme 
ven. estremo adj. 
ita!. estremo 
extremely hot weather 
ven. caldiz (Sg) m. 
ita!. caldo afoso 
eye v. 
ven. ociadar v., ociar v. 
ita!. adocchiare 
eye 
ven. ocio m. 
ital. occhio 
eye-rheum 
ven. pace f pl. 
itaL cispa 
eyebrow 
ven. zeia f, feia (Sg) f 
itaL ciglia 
eyeglasses 




ven. isola f 
ital. asola 
eyelid 




ven. storia f 
ita!. favola 
fabric 
ven. roba f 
itaL tela 
face 
ven. facia f, viso m. 
ita!. faccia, viso 
facilitate v. 
ven. faiilitar v. 
itaL facilitare 
fade v. 
ven. smanr v., 
ini iapir v., 
ini ipidir (Ch) v. 
itaL smarrire, appassire 
faggot 
ven. fas m. 
ita!. fascio 
failed 
ven. sbocii (Sg) adj. 
itaL respinto 
faint v. 
ven. ndar in 




ven. storms m., 
srorniso (Ch) m., 
stornisia (Sg) f 
ita!. capogiro 
fair-skinned 
ven. biondo (Ch) adj. 
itaL di pelle 
chiara 
faith 
ven. fede f 
itaL fede 
faithful 
ven. fedel adj. 
ita!. fedele 
falcon 
ven. falchet (Sg) m. 
ita!. falco 
fall 
ven. autuno (Sg) m. 
ita!. autunno 
fall down v. 
ven. caier do v. , 
cheier do v. , 
rabaltarse (Sg) v. rejl. 
ita!. cadere 
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fall to the ground v. 
ven. sbaroiar (Sg) v. 
itaL cadere per terra 
fallen 
ven. cheiist do p. part., 
chist do p. part. 
ita!. caduto 
family 
ven. fameia f 
itaL famiglia 
famous 




ven. sventolar v. 
ita!. ventilare 
fan 




ven. da lundi adv. 
ita!. lonrano 
farm laborer 
ven. servitor m. 
itaL manovale agricola 
fart ( vulg.) to break wind v. 
ven. rrar pet v., 
scoredar (Sg) v. 
ita!. scoreggiare 
fart ( vulg.) 
ven. pet m. 
ita!. peto 
fashion v. 
ven. formar v. 
ita!. formare 
fast 




ven. fissar v., inasolar v., 
imbotonar v. , 
inbotonar v. 
ita!. fissare, agganciare, 
abbottonare 
fasten 




ven. tad adj. 
ita!. attaccato 




ven. destin m. 
ita!. destino 
father 
ven. pare m. 
ita!. padre 
father-in-law 
ven. missier m. 
ita!. suocero 
fatigue 
ven. fadiga f, 
stracheia f 
ita!. fatica, stanchezza 
fault-finder 
ven. radegos m. 
ita!. criticone 
favor 




ven. temer v., 
esser in filo v. 
ita!. temere 
fear 
ven. scaturot m., 
paura f, sbigola (Sg) f 
ita!. spavento, paura 
fear 










ven. febraro m. 
ita!. febbraio 
fed up 
ven. stuf adj., 
inbuga (Sg) 




ven. fruzar v., 
tontonar v., palpar su v., 
palpignar (Sg) v. 
ita!. palpare, tastare, 
toccare 
feeling 
ven. sentlmento m. 
ita!. sentimento 
fellow 
ven. compagno m. 
ita!. compagno 
female 
ven. mas' cia f 
ita!. femmina 
female goat 
ven. dora f 
ita!. capra 
female turkey 
ven. dindia (Sg) f 
ita!. tacchina 
fence v. 
ven. instecar v., 
inzercolar (Sg) v. 
ita!. steccare, cerchiare 
fence 
ven. ramada (Sg) f 
ita!. recmzwne 
fennel, (jig.) homosexual 
ven. fenocio (Sg) m. 
ita!. finocchio , 
(jig.) pederasta 
fertilize v. 
ven. coltar v. 
ita!. conc1mare 
fever 
ven. fiebera f 
ita!. febbre 
few 
ven. poe adj. 
ita!. poco 
fiance 
ven. moras m., nuiz m. 
ital. fidanzato 
fiancee 
ven. morosa f, nuiza f 
ital. fidanzata 
field 
ven. camp m., 
teren (Sg) m. 
ital. campo, terreno 
fifteen 
ven. quindese adj. 
ital. quindici 
fifth 




ven. zinquanta adj. 
ital. cinquanta 
ven. zic m., fie (Sg) m. 
ita!. fico 
fig tree 
ven. zicher m., 
ficher (Ch) m., 
figher (Sg) m. 
ita!. albero del fico 
figure v. 
ven. figurar v. 
ital. figurare 
fill v. 
. . . 
ven. tmptemr v., 
trar entro v. 
ital. riempire 
filth 
ven. spotacw m., 
scragna (Sg) f 
ita!. sporcizia, 
sudiciume 
filth, (jig.) petulant person 
ven. rufa f 
ita!. sporcizia, 
(jig.) persona perulante 
filthy 
ven. paz6n adj., 
paz (Sg) adj. 
ita!. sudicio 
filthy person 
ven. paz6n m. 
ita!. sudicione 
financial damage 
ven. scapolot (Sg) m., 
scopelot (Sg) m. 
ital. grave danno 
economtco 
finch 
ven. zavatol (Sg) m. 
ita!. fringuello 
find v. 
ven. catar v. 
ita!. trovare 
find tranquillity 
ven. catar l'indes v. 
ital. trovare tranquillira. 
fine 
ven. fin adj. 
ita!. fino 
finger v. 
ven. sfrazonar v. 
ital. frugare 
finger 




ven. sfrazada f 
ital. palpata 
fingernail 
ven. 6ngia f 
ita!. unghia 
finicky eater 
ven. fisimo (Sg) adj., 
spisimo (Sg) adj. 
ital. delicato nei cibi, 
delicato nel mangiare 
finish v. 
ven. completar v., 
fenir v., ruar (Sg) v. 
ital. completare, finire 
fir (bot.) 
ven. pe:l (Sg) m. 
ita!. abete 
fire 
ven. fogo m. 
ital. fuoco 
firefly 
ven. lastruz m., 
buba (Sg) f, 
luserola (Sg) f 
ita!. lucciola 
fireplace 
ven. camm m. 
ital. caminetto 
firewood 
ven. legne f, stela f 
ita!. legna, 
legna da ardere 
firewood box 
ven. cassela de 
larin (Sg) f 
ital. cassettone posto 
sotto il focolare 
firewood container 
ven. Iegner m. 
ita/. contenitore 
per Ia legna 
first 
ven. prim adj. 
ita/. primo 
first-born daughter 
ven. primarola (Ch) f 
ita!. primipara 
first-born son 
ven. primarol (Ch) m. 
ita!. primogeniro 
fish 
ven. pes m. 
ita!. pesce 
fishnet 
ven. schiral (Sg) m. 
ita!. guadino 
fist 
ven. pugn m. 
ita!. pugno 
fit v. 
ven. Iogar v., 
logarse v. ref/. 
ita/. farci stare, starci, 
entrarCI 
five 
ven. zinque adj. 
ita!. cmque 
five numbers drawn 
(as in lottery) 
ven. zinquina (Sg) f 
ita!. cmquina 
fix v. 
ven. giustar v., 





ven. codolar v. 
ita!. selciare 
flake (of snow) 
ven. fioc m. 
ita!. fiocco 
flame 
ven. fiama f 
ita!. fiamma 
flap 
ven. rebalza (Sg) f 
ita!. ribalta 
flash with lightening v. 
ven. lampedar v., 
' . . s Ciannsar v. 
ita!. lampeggiare 
flat 
ven. pian adj. 
ita/. ptano 
flat stone 
ven. siachera (Ch) f, 
sgnachera (Sg) f , 
sgnarega (Sg) f 
ita!. sasso piatto 
flat tile of wood 
ven. scandola f 
ita!. embrice di legno 
flatten v. 
ven. tirar pian v., 





ven. sgneca (Sg) f 
ita!. sasso appiattito 
flavor 




ven. saoros (Sg) adj. 
ita!. saporito 
flax-brake 
ven. spez (Sg) m. 
ita!. tipo di gramola 
flea 
ven. pulZ m. 
ita!. puke 
flee v. 
ven. scampar v. 
ita!. scam pare 
flight 
ven. volo m. 
ita!. volo 
flock 
ven. s' ciap m. 
ita/. branco 
flock of birds 
ven. s' ciapada de osei f 
ita!. stormo di uccelli 
flood 
ven. brentana (Sg) f 
ita!. alluvione 
floozy 
ven. ciorla f , 




ven. farina f 
ita!. farina 
flour bin 
ven. casson da farina m. 
ita!. madia 
flour sacks 
ven. sache f pl. 
ita!. sacchi di farina 
flow v. 
ven. corer v. 
ita!. correre 
flower v. 
ven. fiorir v. 
ita!. fiorire 
flower 
ven. fior m. 
ita!. fiore 
flower bud 








ven. olar v. 
ita!. volare 
ven. mosca f 
ita!. mosca 
fly excrement 




ven. sgaia f 
ita!. schiuma 
fodder 
ven. stram m. 
ita!. strame 
fog 




ven. neola bassa f , 
caliverio (Ch) m. 
ita!. nebbia 
foggy 
ven. calivo adj. 
ita!. caliginoso 
fold v. 




ven. pi eta f, 
grespa (Sg) f 
ita!. piega 
follow v. 
ven. segwtar v., 
ndar drlo v. 
ita!. segutre 
food 
ven. magnar m. 
ita!. cibo 
feed (for domestic birds) 




ven. besuc m., 
pitoc m., Joe (Sg) m., 
pandolo (Sg) m., 
pincio (Sg) m., 
taloc (Sg) m. 
ita!. stupido, scemo, 
allocco, sciocco, buono 
a nulla, tonto 
fool 
ven. macaco adj. 
ita!. stupido 
foolish 
ven. fesso adj., 
semo adj., tanano adj. 




ven. monadela (Sg) f 
ita!. sciocchezza 
foot 
ven. pie m. 
ita!. piede 
footprint 
ven. peca fs, traza f, 
zapega f, traina (Sg) f 
ita!. orma, traccia 
for 
ven. par prep. 
ita!. per 
force-feed v. 
ven. incoconar (Sg) v. 
ita!. nutrire a forza 
forefinger 
ven. fndes m. 
ita!. indice 
foreigner 
ven. foresto adj. 
ita!. straniero 
foreigner 
ven. stranier m. 
ita!. straniero 
forge 
ven. fogher m. 
ita!. fucina 
forget v. 
ven. desmentegar v. 
ita!. dimenticare 
forget-me-not (bot.) 
ven. oci de Ia 
Madona (Sg) f 
ita!. nontiscordardime 
forgive v. 




ven. p1ron m. 
ita!. forchetta 
forked implement 
ven. forzela f 
ita!. forcella 
forty 
ven. quaranta adj. 
ita!. quaranta 
forward 




ven. pestilenzia f 
ita!. odori cattivi 
foul smell 
ven. puza f, puzola f 
ita!. puzza 
found v. 
ven. fondar v. , 
fundar (Ch) v. 
ita!. fondare 
foundation (of a building) 1 
ven. fondamenta f 
ita!. fondamento 
founder v. 
ven. ndar a fundi (Sg) v. 
ita!. affondare 
fountain 
ven. fontana f 
ita!. fontana 
four 
ven. quatro adj. 
ita!. quattro 
fourteen 
ven. quatordese adj. 
ita!. quattordici 
fowl 
ven. polam m. 
ita!. pollame 
fox 
ven. volp f, bolp f 
ita!. volpe 
fragile 
ven. frigile adj. 
ita!. fragile 
frame 
ven. suada f, 
cornise (Sg) f, 
soada (Sg) f 
ita!. cornice 
frank 
ven. franc (Ch) adj. 
ita!. franco 
fraud 
ven. rangiada f 
ita!. imbroglio 
fray v. 




p. part. and adj. 
ita!. sfilato 
freckle 
ven. pana (Sg) f 
ita!. lentiggine 
free 
ven. libero adj., 
par sacarel (Sg) adj. 
ita!. libero, gratis 
freeze v. 
ven. giaiar v. , iazar v., 
ingiazar v. 
ital. gelare, ghiacciare 
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ven. fresc adj. 
ita!. fresco 
fresh cheese 
ven. s'cec m., 
schiz (Sg) m. 




ven. refrescar v. 
ita!. rinfrescare 
Friday 
ven. vendre m. 
ita!. venerdi 
fried turnover 
ven. fritole f pl. 
ita!. fritelle 
friend 
ven. am1go m. 
ita!. amiCo 
friendship 
ven. amicizia f, 
amdizia (Ch) f, 
amista (Ch) f, 
amedzia (Sg) f 
ita!. amiCizia 
fright 
ven. spasemada f, 
spasemo m., 
tremaz (Sg) m., 
tremor (Sg) m. 
ital. spavento 
frighten v. fruit of the cornel tree full 
ven. spaventar v., ven. como! (Sg) m. ven. pien adj., 
far paura v., ital. corniola passu adj. 




frightened ven. semete (Sg) f pl. fumigate v. ital. semi di frutta ven. fumigar ( Ch) v. 
ven. spavio adj. ital. suffumicare 
ita f. spaventato fruit tree 
frog ven. fruter m. funnel 
ven. racola f ital. albero da frutto ven. impiria f , piria f 
ita!. ran a ital. imbuto 
from fruit vender fur coat 
ven. fruter m., 
ven. da prep., de prep. frutarol (Sg) m. ven. peliza (Ch) f 
ita f. da ital. fruttivendolo ital. pelliccia 
frostbite furrow 
ven. sdiaolinada (Sg) f fry v. ven. solz (Sg) m. 
ital. assideramento ven. desfrider (Sg) v., ital. solco 
fruit 
sfrider v., frfder (Sg) v. 
ven. fruta f ital. soffriggere, furthermore 
ita!. frutta 
friggere ven. pur adj. 
ital. inoltre 
fruit core frying-pan 
ven. rosegon m., ven. falsora f, farsora f, futile attempt 
rosegot (Sg) m. fassora f ven. pisment (Sg) m. 
ita!. torso di frutta ital. padeHa ital. intento futile 
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gad about v. 
ven. ndar de stroz (Sg) v., 
ninonar (Sg) v. 
ital. andare a zonzo, 
bighellonare 
gadabout 
ven. corandolon (Sg) m. 
ita!. girandolone 
gadfly 
ven. moscat m. 
ita!. tafano 
gadget 
ven. ordegno (Sg) m. 
ita!. ordigno 
game 
ven. dugo m. 
ital. gioco 
game (like leapfrog 
or piggy-back) 
ven. camisela (Sg) f, 
canisela (Sg) f 
ita!. gioco a cavalluccio 
f ' , game o mora 
ven. mora f 
ital. mora 
game of tom bola 
ven. t6mbola m. 
ital. tombola 
game stake 
ven. pfndol m. 
ita!. paletto da gioco 
game with two 
pieces of wood 
ven. pit (Sg) m. 
ita!. gioco con due 
pezzi di legno 
games 
ven. moti m. pl. 
ita!. giochi 
gang 
ven. marmaia f 
ita!. marmaglia 
garage 
ven. gad.s (Sg) m. 
ita!. garage 
garbage 
ven. mondizia f, 
mundizie f pl., 








ven. sbacadar (Sg) v. 
ital. boccheggiare 
gate 
ven. portel m. 
ita!. cancello 
gather v. 
ven. sunar v. 
ita!. raccogliere 
gauze 
ven. pizil m. 
ita!. garza per ferite 
general 
ven. general m. 
ita!. generale 
generous 
ven. generos adj. 
ita!. generoso 
gendemanly 




(Sg) m. (derog.) 
ita!. tedesco 
germinate v. 
ven. butar v. 
ita!. sbocciare 
gesticulate v. 
ven. naspar (Sg) v. 
ita!. gesticolare 
gesture 
ven. sest m. 
ita!. gesto 
get v. 
ven. otiener v., 
otegner v. 
ita!. ottenere 
get along v. 
ven. rangiarse v. rejl. 
ita!. arrangiarsi 
get angry v. 
ven. inrabiarse v. refl., 
ingrintarse v. rejl. 
ita!. arrabbiarsi 
get annoyed v. 
ven. ingrintarse v. rejl. 
ita!. arrabbiarsi 
get busy v. 
ven. brigar (Sg) v. 
ita!. affaccendarsi 
get down to business v. 
ven. gnir al 
struco (Sg) v. 
ita!. venire al dunque 
get drunk v. 
ven. mcmcarse v. refl., 
inciucar do v. 
ital. ubriacarsi, 
ubriacarse 
get irritated v. 
ven. inputarse 
(Ch) v. rejl. 
ita!. arrabbiarsi 
get mad v. 
ven. inputarse 
(Ch) v. rejl. 
ita!. arrabbiarsi 
get married v. 
ven. sposarse v. rejl. 
ita!. sposarsi 
get ready v. 
ven. postarse v. refl. 
ital. prepararsi 
get sick v. 
ven. malarse v. rejl. 
ita!. ammalarsi 
get up v. 
ven. levar su v. rejl. 
ita!. alzarsi 
get used to v. 
ven. abituarse v. rift, 
usarse v. refl. 
ital. abituarsi 
get wet v. 
ven. sbagnarse 
(Ch) v. rejl., 
smogiarse (Ch) v. rejl., 
smuiarse (Ch) v. rejl. 
ital. bagnarsi 
get wrinkled v. 
ven. stropessarse v. refl. 
ita!. stropicciarsi 
gift 
ven. strena (Ch) f 
ita!. strenna 
girdle 
ven. fasseta f (dim.), 





ven. rosa f , bocia (Sg) 
ita!. ragazza, bimba 
gtve v. 
ven. consegnar v., 
dar v., cazar v. 
ita!. consegnare, dare 
give back v. 
ven. render v. 
ital. rendere 
gtve up v. 
ven. oamar 
bando (Sg) v. 
ita!. rinunciare 
gizzard 
ven. durel (Sg) m. 
ital. ventriglio 
glad 
ven. content adj. 
ita!. contento 
glance 




ven. v1ero m., 
bicer m., goto m. 
ita!. vetro, bicchiere 
glass of wine 
ven. ombra f, 
ombreta f (dim.) 
ita!. bicchiere di vino 
glean v. 
ven. spigolar (Sg) v. 
ita!. spigolare 
glow v. 
ven. !user (Sg) f 
ita!. risplendere 
glow 
ven. lustrada f 
ita!. l ustrata 
glue v. 
ven. tacar v. 
ita!. incollare 
glutton 
ven. ingordo m., 
mgorr m., magnon m., 




ven. inmari (Sg) adJ. 
ital. ingordo 
gluttony 
ven. ingorsa f 
ita!. ingordigia 
gnash one's teeth v. 




digrignare i denti 
gnat 
ven. moscolin m. 
ital. moscenno 
gnaw v. 
ven. rosegar v. , 
carcomir (Ch) v., 




ven. ndar v. 
ital. andare 
go away v. 
ven. ndar via v. 
ital. andarsene 
go away! 
ven. mars! inter. 
ital. va via! 
go backwards v. 
ven. ndar de stravers v. 
ital. andare di traverso 
go bad (of wine) v. 
ven. tombolar (Sg) v., 
far t6mbola (Sg) v. 
ital. capitombolare; 
andar a male (divino) 
go behind v. 
ven. ndar drio v. 
ita!. seguire 
go far away t/. 
ven. ndar da lundi v. 
ital. andare lontano 
go for a walk v. 
ven. ndar a sparso v. 
ita!. andare a spasso 
go into v. 
ven. ndar entro v. 
ital. entrare 
go into bankruptcy v. 
ven. ndar a patrasso 
(Sg) v., ndar 
a patraz (Sg) v. 
ita!. andare in rovina 
go out v. 
ven. ndar fora v. 
ita!. uscire 
go to bed v. 
ven. ndar a cucio v. 
ital. andare a letto 
go to pasture v. 




ven. star drio v. 
ita!. stimolare 
gobble v. 
ven. ingozar (Sg) v. 
ital. mgozzare 
god 
ven. dio m. 
ital. dio 
godchild 
ven. fiozi de 
batedo m. pl., 
fiozo (Sg) m. 
ital. figlioccio di 
battesimo, figlioccio 
godfather 
ven. santo! m. 
ital. padrino 
godmother 
ven. santola f 
ita!. madrina 
God willing! 
ven. grin faro inter. 
ital. Dio voglia! 
magari! 
goldfinch (zool.) 
ven. gardelin (Sg) m. 
ital. cardellino 
goldsmith 
ven. doredese (Sg) m. 
ita!. orefice 
gone 
ven. ndat adj. 
ita!. and a to 
good 
ven. ben adv. 
ita!. bene 
good 
ven. bon adj., 
brao adj., puliro adj. 
ita!. buono, bravo, 
bene 
good-for-nothing 
ven. nompo m. 
ita!. buono a nulla 
good-for-nothing, 
(jig.) penis 
ven. pfndol m. 
ita!. buono a nulla, 
(jig.) pene 
good-for-nothing 
ven. sbora adj. 
ita!. buono a nulla 
goodbye 
ven. adfo inter., 
a revederse (Sg) adv. ph. 





ven. ua spinela (Sg) f 
ita!. uva spina 
gorge v. 
ven. inbugarse 
(Sg) v. rejl. 
ita!. rimpinzarsi 
gossip 
ven. budere (Sg) f pl., 
bagol (Sg) m. 
ita!. chiacchiere 
gossip 





ven. governo m. 
ita!. governo 
grab v. 
ven. napar v., 
brincar (Sg) v., 




ven. grazia f 
ita!. graz1a 
gram 
ven. game! m. 
ita!. granello 
grain weevil 
ven. pavaiola (Sg) f 
ita!. tignola del grana 
granary 
ven. piaver m., 
reda (Sg) f 
ita!. granaio 
grandchild 
ven. nevodo (Sg) m. 
ita!. nipote 
grandfather 






ven. conseder v., 







ven. rorcio (Sg) m. 
ita!. torchio 
grape seed (bot.) 
ven. garnelet m. 
ita!. acino 
grapeVIne 
ven. vit f 
ita!. vite 
grasp v. 
ven. brancar v., 
aferar (Ch) v. 
ita!. tener sereno con 
Ia mano, afferrare 
grass 
ven. erba f 
ita!. erba 
grasshopper 
ven. cavaleta f 
ita!. cavallerta 
grate v. 
ven. gratar v. 
ita!. grattugiare 
grater 
ven. grararola f 
ita!. grattugia 
grating 
ven. feriada (Sg) f 
ita!. inferriata 
gravel 
ven. giara f 
ita!. ghiaia 
gravy 
ven. sugo m., tocio m. 
ita!. sugo 
gray 
ven. griso adj., 
biso adj., ft'lmol adj. 
ita!. grigio 
gray-haired 
ven. griso adj. 
ita!. canuto 
graze v. 
ven. inzender v., 
pascolar v., 
ndar a past v. 
ita!. sfiorare, pascolare 
grease v. 
ven. onder v., 
sfregolar (Ch) v. 
ita!. ungere 
greasy 
ven. ont adj., gras adj., 
slipigos adj. 
ita!. unto, grasso 
great effort 




ven. bisnono m. 
ita!. bisnonno 
greed 
ven. ingorsa f 
ita!. ingordigia 
green 
ven. vert adj. 
ita!. verde 
greenfinch (zoo!.) 
ven. ferant (Sg) m. 
ita!. verdone 
greengrocer 




ven. verdolin adj. (dim.) 
ita!. verdolino 
greet v. 
ven. far le colienze v., 
saludar v. 
ita!. accogliere, salutare 
greet warmly v. 




ven. gardela f 
ita!. graticola 
grief 
ven. magon (Sg) m. 
ita!. magone 
grill 
ven. foghera f , 
gardelaf 
ita!. fornello portatile 
a carbone, gratella 
grille 
ven. feriada (Sg) f 
ita!. inferriata 
grind v. 
ven. masnar v., 
sbarnar v., 
basnar (Sg) v. 
ita!. macinare 
grinding stone 
ven. referte (Sg) m. 
ita!. mola per farina 
grip with pincers v. 
ven. tanaiar v. 
ita!. attanagliare 
grope v. 
ven. tasrolar (Sg) v. 
ita!. andar tentoni 
grope blindly v. 




ven. sbetega (Sg) f 
ita!. bisbetica 
group 
ven. grupo m., 
s'ciapada f 
ita!. gruppo, insieme 
group of youths 
ven. tosatan m., 
mandolam m., 
mandolan m. 




ven. cresser v. 
ita!. crescere 
grow cunmng v. 
ven. descaltrirse 
(Sg) v. rejl. 
ita!. infurbire 
grow dark v. 
ven. gnir not v. 
ita!. imbrunire 
growl (of the stomach) v. 
ven. urlar Ia panza 
(Ch) v. 
ita!. gorgogliare 
growl (of the stomach), 
(fig.) to play the fool (Ch) v. 
ven. buligar v. 
ita/. brontolare (dello 




ven. ris' cia (Sg) f 
ita!. rancore 
grumble v. 
ven. brontolar v., 
busnar su v. 
ita!. brontolare 
grumbler 
ven. brontolon m. 
ita!. brontolone 
grump 
ven. sbetega (Sg) f 
ita!. bisbetica 
guarantor or co-signer 
of a debt ( Ch) 
ven. dazier m. 
ita!. garante o 
co-firmatario di un 
debito (Ch) 
guard v. 
ven. custodfr v., 
rondar v. 
ita!. custodire, vigilare 
guard house 
ven. easel m. 
ita!. casello 
guess correctly v. 
ven. azertar v., 
assertar (Ch) v. 
ita!. accertare 
guffaw v. 
ven. sgrignar (Sg) v. 
ita!. sghignazzare 
guffaw 
ven. sgrigna (Sg) f 
ita!. sghignazzio 
gulp v. 
ven. ingiutir v., 
ingiotir (Sg) v. 
ita!. inghiottire 
gulp 
ven. iozet m. (dim.) 
ita!. sorso 
gulp down v. 
ven. slapar v., 
sbarbar do (Sg) v. 
ita!. trangugiare 
gum (anat.) 
ven. endiva f, 
indiva (Ch) f, 
dendiva (Sg) f 
ital. geng1va 
gun 




ven. pol vera f 
ita!. polvere da sparo 
gunshot 
ven. s' ciopetada f 
ita!. schioppettata 
gusset 
ven. fondel m. 
ita!. gherone 
gut v. 
ven. sventrar (Sg) v. 
ita!. sventrare 
gutter 
ven. fos m., grona 
ita!. fossato, grondaia 
gutter rat 
ven. pantegan (Sg) m. 
ita!. topo di fogna 
gypsy 
ven. strolico m. 
ita!. zmgaro 
gypsy, (jig.) slovenly 




ven. uso m.) usanza f, 
cosrumanza f 
itaf. abitudine, usanza 
hail v. 
ven. tempestar v. 
ita!. grandinare 
hail 
ven. tempesta f 
itaf. ·gran dine 
hair 




ven. cavel m. (pl. -ei), 
pel m., petolot m. 
ital. capello, pelo 
hair bun 
ven. coconel (Sg) m., 
coconelo (Sg) m. 
ital. crocchia 
hair pin 





ven. paruchier (Sg) m., 
barbier m., 




ven. pela adj. 
ita!. calvo 
half 
ven. medo m. and adv. 
ita!. mezzo 
half crazy 
ven. zurlo m. 
ital. pazzerello 
half drunk 
ven. zurlo m. 
ital. brillo 
hall 
ven. coridor m. 








ven. parsiuto (Sg) m., 
parsut (Sg) m. 
ita!. prosciutto 
hamlet 
ven. colmel (Sg) m. 
ital. borgata 
hammer v. 
ven. martelar v. 
ital. martellare 
hammer 
ven. martel m. 
ital. marcello 
hammer blow 
ven. martelada f 
ita!. martellata 
hamper v. 










ven. fazolet m., 
fadolet m., faolet m. 
itaL fazzoletto 
handle v. 
ven. manedar v., 
rumonar v., 
palpar su v., 
frazar v., fruzar v., 




(jig.) to caress (Ch) v. 
ven. rumar su v. 
itaL palpare, 
(jig.) carezzare (Ch) 
handle 
ven. mine go m., 
porno! m., 
maneta (Sg) f 
ital manico, maniglia 
handle with two grips 
ven. maneghera (Sg) f 
ital impugnatura a 
due prese 
handles of a push-cart 
or wheel barrow 




ven. moline! m. 
ital mulinello 
handsaw 
ven. segon m. 
ita!. gattuccio 
handsome 
ven. bel adj. 
ita!. bello 
hang v. 
ven. piCar v. 
ital appendere 
hang out clothes v. 
ven. tender v. 
ita!. stendere 
hanging 
ven. de picandolon 
adv. ph. 
itaL a penzoloni 
hangover 
ven. cruda (Ch) m. 
ita!. intontimento 
happen v. 
ven. capnar v., 
suceder v., susseder v., 








ven. felis (Ch) adj. 
ita!. felice 
hard 
ven. dur adj. 
ita!. duro 
hard slap 
ven. s' ciafOt m. 
ita!. ceffone 
hardly 
ven. apena adv., 
a brusa (Sg) adv. ph. 
ital appena 
hare 




harness (for a pair 
of animals) 
ven. balanzera f 
itaL finimenti per 
una coppia di animali 
harness (to yoke 
animals to a cart) 
ven. balanzin m. 
itaL finimento 
harrow v. 
ven. grapar (Sg) v. 
ital erpicare 
harrow 
ven. grapa (Ch) f 
ita!. rastrello da traino 
harsh 
ven. rubido adj. 
ita!. aspro 
harvest v. 
ven. p1scar v. , 
rec6lier (Ch) v. 
ita!. raccogliere 
harvest 
ven. racolt (Sg) m. 
ita!. raccolto 
haste 
ven. pressa f 
ita/. fretta 
hat 
ven. capel m. 
ita!. cappello 
hat or clothes rack 
ven. picacapei (Sg) m. 
itaL attaccapanni 
hatch eggs v. 
ven. coar v. 
ita!. covare 
hatchet 
ven. man era f, 
manarin (Sg) m. (dim.) 
ita!. ascia, accetta 
haul v. 
ven. strassinar v. 
ita!. trascinare 
have v. 
ven. aver v. , 
tegner (Ch) v. 
ita!. avere, tenere 
have a good time v. 
ven. bagolarse 
(Sg) v. refl. 
ita!. divertirsi 
have a lump 
in one's throat v. 
ven. ingropar al cor v. 
ital. sentire 
un nodo alia gola 
have a snack v. 
ven. marendar (Sg) v. 
ita!. far uno spuntino 
have dinner v. 
ven. zenar v. 
ita!. cenare 
have one's hair cut v. 
ven. tosarse v. rejl. 
ita/. tagliarsi i capelli 
have pins and needles v. 
ven. informigar v. 
ita!. formicolare 
have the hiccups v. 
ven. sangiucar (Ch) v., 
sangiutar (Sg) v. 
ita!. singhiozzare 
hawk 
ven. guainel m. 
ita/. sparv1ero 
hay 
ven. fen m. 
ita/. fieno 
hay laid out in rows 
(for making into 
sheaves) 
ven. burela (Sg) f 
ita/. fieno allineato 
(prima del covone) 
hay not yet piled up 
ven. ton (Ch) m. 
ita!. fieno non ancora 
ammucchiato 
hayloft 






ven. noseler m. 
ita!. nocciolo 
hazelnut 
ven. nosela f 
ita/. nocciola 
he (nominative clitic m.), 
ven. lo pron. 
he 
ita/. lo 
ven. lu pron. (m. sg.) 
ita/. lui 
head 
ven. capo m., testa f, 
crapa (Sg) f, 
crepa (Sg) f 
ita!. capo, testa 
head of a pin 
ven. porno! m. 
ita/. capocchia 
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head of a pumpkin, (fig.) 
fool, dolt 
ven. mazuc m. 
ita/. testa di zucca, 
(fig.) stupido, zuccone 
head over heels 
ven. a tombolon adv. ph. 
ita/. a capitombolo 
headlight 
ven. feral m. 
ita!. fanale 
heal v. 
ven. curar v. , guanr v. 
ita/. curare, guarire 
heap v. 
ven. mgrumar v., 
inmuciar (Sg) v., 
muciar (Sg) v. 
ital. ammucchiare 
heap 
ven. mar m., 
muc10 m., grum m., 
passuda f 
ita/. cumulo, mucchio 
hear v. 
ven. sentir v. 
ita/. sentire 
heart 
ven. cor m. 
ita/. cuore 
heart beat 
ven. baticor m. 
ital. batticuore 
heart-burn 
ven. brus6r m. 
ita/. acidid. di stomaco 
hearth 
ven. arin m., Iarin m. 
ita/. focolare 
heat v. 
ven. scaldar v. 
itaL scaldare 
heat 




p. part. and adj. 
itaL pesato 
heavy hammer 
ven. maziol m. 
itaL martello pesante 
hectare 
ven. etaro m. 
ita!. ettaro 
hedge 
ven. fiesa f, ziesa f 
itaL stepe 
heel 







ven. inferno m. 
ita!. inferno 
help v. 










ven. maruele f pl., 
moroidi (Sg) m. pl. 
ita!. emorroidi 
hemp 
ven. canevo m. 
ita!. canapa 
hemp rope 
ven. cantO m. 
ita!. canapo 
hen 
ven. galina f, 
pita (Sg) f 
itaL gallina 
her 
ven. so adj., 
soo adj. and pron. 
itaf. SUO, jJ SUO 
her (accusative f) 
ven. la pron. 
ita!. Ia 
herd 
ven. s'ciap m. 
ita!. mandria 
here 
ven. qua adv. 
ita!. qut 
hiccup 
ven. sangmc m., 
sangiut m., 
saioz (Sg) m. 
ita!. singhiozzo 
hide v. 
ven. sconder v., 
imbusar v., 
intanar (Sg) v. 
ital. nascondere 
hide-and-seek 




ven. alt adj. 
ita!. alto 
hill 
ven. col m. 
ital. collina 
him 
ven. lu pron. (m. sg.) 
ita!. lui, lo 
him, her, it (accusative) 
ven. la pron. 
ital. lo, la 
him, her, them (dative) 
ven. ghe pron. 
ital. gli, le, loro 
hinder v. 
ven. intralciar v., 
intrigar v. 








ven. galon (Sg) m. 
ita!. anca 
ven. so adj., 
soo adj. and pron. 
ita!. suo, il suo 
hit v. 
ven. bater v., 
dar bote v. 
ita!. battere, picchiare 
hit one's head v. 
ven. inzucarse 
(Sg) v. refl. 
ita!. prendersi 
una zuccata 
hit the 'boccia' 
of an opponent v. 
ven. sbociar v. 
itaf. colpire Ia boccia 
dell' avversario 
hit with a stick v. 
ven. sbachetar v. 
itaf. colpire 
con una bacchetta 
hit with the arm v. 
ven. sbrazada f 
itaf. colpire 
con il braccio 
hit with the head v. 
ven. tussar v. 
itaL. colpire 
con Ia testa 
hoarfrost 
ven. brosa f 
itaf. brina 
hoarse 
ven. ronc adj., 
ronco (Ch) adj. 
itaf. rauco 
hoarseness 
ven. rassega f, 
rauca (Sg) f 
itaf. raucedine 
hodgepodge 
ven. missiot m., 




ven. sapar v. 
itaf. zappare 
hoe 
ven. sapa (Sg) f 
itaf. zappa 
hog 




ven. cener v., 
tegner (Ch) v. , 
cenir (Sg) v. 
itaf. tenere 
hole 
ven. bus m., busa f 
itaf. buco, buca 
hole covering 
ven. stropabus m. 
itaL. tappabucchi 
holy oils 
ven. oii Santi m. pL., 
oli santi m. pL. 
itaf. olio santo 
honey 
ven. mid f 
ita/. miele 
honeycomb 
ven. Z.irela (Sg) f 
ital. favo di miele 
honor v. 
ven. onorar v. 
itaf. onorare 
honor 
ven. onor m. 
itaf. onore 
hood 
ven. cialina (Ch) f, 
celina (Sg) f 
ita/. copricapo 
hook v. 




ven. ganc10 m., 
pic (Sg) m. 
i ta/. gancio 
hook with three points 
ven. rampm m. 
itaf. gancto 
hoop 
ven. zercol m. 
itaf. circolo 
hoop earring 




ven. sbalzar v. 
itaf. balzare 
hop 
ven. sbalz m., salt m. 
itaL. balzo 
hope 
ven. speranza f 
ital. speranza 
hops 
ven. brisdndol (Sg) f 
itaL. luppolo 
horn 
ven. como (Ch) m., 
corn (Sg) m. 
itaf. como 
hornbean (bot.) 
ven. drpen (Sg) m. 
ita/. carpino 
horned 
ven. beco (Sg) adj. 
itaf. cornuto 
horse 
ven. caval m. 
ita/. cavallo 
horse-radish 
ven. cren (Sg) f 
ita!. barbaforte 
horsehair 
ven. crina f, 
crena (Sg) f 
ita!. erma 
hot 
ven. calt adj. 
ita!. cal do 
hot flashes (of menopause) 
ven. sfogonde (Ch) f pL, 
sfogande (Sg) f 
ita!. caldane 
hound 
ven. brae m. 
ita!. bracco 
how 
ven. come adv. 
ita!. come 
how many 
ven. quant pron. and adj. 
ita!. quanta 
how much 
ven. quant pron. and adj. 
ita!. q uan to 
howl v. 
ven. urlar v. 
ita!. urlare 
howl 
ven. zigo m. 
ita!. grido di animale 
hug v. 
ven. abrazar v., 
sbrazolar v., 
brazolar (Sg) v. 
ita!. abbracciare 
hug 
ven. abrazo m., 
sbrazolada f , 
brazolada (Sg) f 
ita!. abbraccio 
huge 
ven. grandon adj. 
ita!. enorme 
hull v. 
ven. desgranar v. 
ita!. sgranare 
humid 
ven. umido adj. 
ita!. umido 
hunch one's shoulders 
ven. scanar (Ch) v. 
ita!. diventare gobbo 
hunchbacked 
ven. gobo adj. 
ita!. gobbo 
hundred 
ven. zentener m. 
ita!. centinaio 
hunger 
ven. fan f, fam (Sg) f 
ita!. fame 
hungry 
ven. fiac adj., 
pien de fam adj., 
afama (Sg) adj. 
ita!. affamato 
hunt v. 
ven. trar v., 
ndar a caza v., 
dar a trar v. 








ven. cazador m. 
ita!. cacciatore 
hurl v. 
ven. spacar v., trar via v. 
ita!. gettare 
hurl upward v. 
ven. trar par aria v. 
ita!. tirare in aria 
hurry v. 
ven. studiar v. , 
sbrigarse v. rejl., 
sgambetar v., 
studiarse v. refl. 
ita!. fare presto, 
affrettarsi 
hurry 
ven. pressa f 
ita!. fretta 
hurt v. 
ven. doler v. 
ita!. dolere 
hurt oneself v. 
ven. macarse v. rejf. 
ita!. ammaccarsi 
husband 
ven. sposo m., om m., 
marf (Sg) m. 
ita!. sposo, marito 
husk v. 
ven. sgarbar v. 
ita!. sgranare 
hyacinth 
ven. giazinto m., 
pulchera (Sg) f 
ita!. giacinto 
I 
ven. mi pron. 
ita/. 10 
I wouldn't want that ... 
ven. gio no varde 
ICe 
(Sg) inter. 
ita!. non vorrei che! 
ven. giaz m. 
ita!. ghiaccio 
icicle (Sg) 
ven. pid.ndol m. 
ita!. ghiacciolo (Sg) 
identical 




ven. castron (Sg) m. 
ita/. castroneria 
idleness 





ven. besegarel (Sg) m., 
fagnan (Sg) m., 
scalzarot (Sg) m. 
ita!. perditempo, 
fannullone 
. . . 
ven. se con;., st con;. 
ita!. se 
ignis fatuus 
ven. luniera (Ch) f 
ita!. fuoco fatuo 
ignorant 
ven. inorante m. 
ita!. ignorante 
ignorant 
ven. ignorante adj., 




ven. tgnorar v. 
ita/. tgnorare 
ven. mal adv. 
ita!. male 
illness 




ven. iluminar v., 
far lustro v. 
ita/. illuminare 
illusion 
ven. iluzion f 
ita/. illusione 
Image 
ven. imagine f 
ita/. immagine 
imagination 
ven. imaginazion f 
ital. immaginazione 
Imagme v. 
ven. tmagmar v. 
ita!. immaginare 
immediately 




ven. direto (Sg) adj. 
ita!. stibiro 
impede v. 
ven. impedir v. 
ital impedire 
implement for carrying a 
barrel on one's shoulder 
ven. refa (Sg) f 
ita!. arnese per il 
rrasporto di una botte 
sulle spalle 
importance 
ven. importanza f 
ita!. importanza 
important 
ven. importante adj. 
ita!. importante 
tmpose v. 







. . 1mpress10n 
ven. imprdion (Ch) f, 
impression (Sg) f 
ita!. impressione 
impudent 
ven. facion (Ch) m., 
sfazadon (Sg) m. 
ita!. sfacciato (Ch) 
impudent 
lll 
ven. desfacia (Ch) adj. 
ita!. sfacciato 
ven. in prep., inte prep., 
en prep., ente prep. 
ita!. in 
in a while 
ven. da qua an 
poe adv. ph., 
dobota adv., 
dominti adv. 
ita!. fra poco 
in abundance 
ven. en abondanza 
adv. ph., 
a chenuc (Sg) adv. ph. 
ita!. in abbondanza 
in poor condition 
ven. sacagna 
(Sg) p. part. and adj. 
ita!. mal ridotto 
m excess 
ven. a crepapanza 
adv. ph. 
ita!. a crepapelle 
in fact 
ven. de vero adv. ph. 
ita!. sui serio 
in formation 
ven. masgera (Sg) f 
ita!. schiera 
in front 
ven. davanti adv. 
ita!. davanti 
in front of 
ven. fronte adv., 
frente (Ch) adv. 
ita!. di fronte 
in good health 
ven. al vers adv. ph. 
ita!. in piena salute 
in good shape 
ven. a! vers adv. ph. 
ita!. in piena forma 
in or on the breast 
ven. m sem 
(Ch) adv. ph., 
in segn (Sg) adv. ph. 
ita!. in seno 
in order to 
ven. par prep. 
ita!. per 
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in place of 
ven. invde adv. 
ita!. invece 
in short 
ven. uso inter. 
ita!. insomma 
in the center 
ven. in medo adv. ph. 
ita!. a! centro 
in the meantime 
ven. in tant adv., 
in tanto adv. 
ita!. mentre 
in the middle of 
ven. in medo adv. ph. 
ita!. a! centro 
inaugurate v. 
ven. ntsar v. 
ita!. inaugurare 
incandescence 








ven. voia f, 
upia (Sg) f 
ita!. voglia 
incline v. 
ven. inclinar v. 
ita!. inclinare 1 
include v. 




ven. entrada f 
ita!. entrata 
. . . Increase In pnce v. 
ven. rincarar (Sg) v. 
ita!. nncarare 
index 
ven. fndes m. 
ital. indice 
indicate v. 
ven. indicar v. 
ita!. indicare 
indication 
ven. indes m. 
ita!. indice 
indolence 
ven. miseria f 
ita!. indolenza 
indolent 
ven. pegro adj. 
ital. pigro 
inept individual 
ven. pisment (Sg) m., 







ven. infdion f 
ita!. infezione 
inferno 
ven. inferno m. 
ita!. inferno 
inflamed gland 
ven. chiza f 
ita!. ghiandola 
infiammata 
ingratiate oneself v. 
ven. imbonarse v. rejl., 
inbonarse v. rejl. 
ital. cattivarsi Ia 
simpatia 
inherit v. 
ven. reditar v. 
ita!. ereditare 
inject v. 
ven. cazar na 
ingezion ( Ch) v. 
ita!. iniettare 
injudicious 
ven. strambo adj. 
ita!. privo di giudizio 
mJure v. 
ven. ferir v. 
ita!. ferire 
lnJUry 
ven. ferida f 
ital. ferita 
Inmense 
ven. inmenso adj. 
ita!. immenso 
innocence 
ven. inozenza f 
ital. innocenza 
innocent 




ven. mat adj. 
ita!. matto 
insect 
ven. inseto m., 
baul m. (pl. baui), 




ven. becada f 
ita!. puncura d'insetto 
insert v. 
ven. p6ner v. 
ita!. mettere 
inside 
ven. ince prep. 
ita!. m 
insipid 
ven. inzipido adj. 
ita!. insipido 
. . Insomnia 
ven. sdromia (Sg) f 
ita!. insonnia 
inspiration 
ven. spirazion f, 
inspirazion (Ch) f, 
ispirazion (Sg) f 
ita!. ispirazione 
msptre v. 
ven. msp1rar v., 
ispirar (Sg) v. 
ita!. ispirare 
install v. 
ven. instalar v. 
ita!. installare 
instead 
ven. invde adv. 
ita!. mvece 
instep 
ven. tomera f 
ita!. tomaia 
instigate v. 
ven. izar v. 
ita!. provocare 
intelligent 
ven. inceligente adj. 
ita!. intelligence 
intention 
ven. intenzion f 
ita!. intenzione 
interest 
ven. interes m. 
ital. interesse 
interrupt v. 
ven. interumper (Ch) v. , i 
inter6mper (Sg) v. 
ital. interrompere 
intestines 
ven. budele f pl., 
tripe f pl. 
ita!. intestini, trippe 
into 
ven. in prep., inte prep. 
ita!. m 
intrigue v. 
ven. intrigar v. 
ita!. intrigare 
introduce v. 
ven. presentar v. 
ital. presentare 
invite v. 
ven. invidar v. 
ital. invitare 
Iron v. 
ven. sttrar v. , 
sopressar (Sg) v. 
ita!. stirare 
uon 
ven. fer m. 
ita!. ferro, ferro da stiro 
irritate v. 
ven. inzender v., 
stuzigar (Sg) v., 
tirar verdol (Sg) v. 




ven. fuaza f, 
fugaza (Sg) f , 
fruaza (Sg) f. 
ita!. focaccia 
itch 
ven. piza f, spiza f , 




ven. piza f 
ital. prurito 
ven. so adj., 
s6o adj. and p ron. 
ita/. SUO, i! SUO 
Ivy 
ven. erola f 
ita!. edera 
jackknife 




ven. preson f 
ita!. carcere 
jangle v. 
ven. scantinar v. 
ita!. fare un rumore 
metallico 
January 
ven. genaro m. 
ita!. gennato 
Jar v. 
ven. sgorlar v. 
ita!. scuotere 
jaundice 
ven. rirfzia f 
ita!. itterizia 
JaW 
ven. gd.mola f, 
sgrimola (Sg) f 
ita!. mascella 
jawbone 




ven. gaia (Sg) f 
ita!. ghiandaia 
jealous 
ven. gelos adj. 
ita!. geloso 
jealousy 
ven. gelosia f 
ita!. gelosia 
jerk 
ven. zentenada f 
ita!. scrollata 
jest v. 
ven. scheriar v., 
sbalonar (Sg) v. 
ita!. scherzare, 
prendere in giro 
jeweler 
ven. doredese (Sg) m. 
ita!. orefice 
JOlll V. 
ven. umr v. 
ita!. umre 
joined 




ven. schedar v. 
ita!. scherzare 
joke 
ven. scherzo m. 
ita!. scherzo 
jostle v. 
ven. remenar v. 
ita!. agitare 
JOY 
ven. alegria f , alegreia f 
ita!. allegria 
joyful 
ven. alegro adj. 
ita!. allegro 
judge v. 
ven. giudicar v. 
ita!. giudicare 
judgement 




ven. giudizios adj. 
ita!. giudizioso 
JUg 
ven. pignat m . 
ita!. poveretto 
July 
ven. giulio (Ch) m., 
luio (Sg) m. 
ita!. I uglio 
jumble 
ven. rebalton m. 
ita!. disordine 
jumble up v. 
ven. sfrazar v. 
ita!. mescolare 
JUmp 
ven. salt m. 
ita!. salto 
jump, (jig.) to pour v. 
ven. saltar v. 
ita!. saltare, 
(jig.) versare 
jump out v. 
ven. saltar fora v. 
ita!. saltare fuori 
June 
ven. glUniO m., 
dugn (Sg) m., dun (Sg) m. 
ita!. giugno 
JUmper 
ven. denegro (Sg) m. 
ita!. ginepro 
just 
ven. apena adv. 
ita!. appena 
justice 
ven. giustizia f 
ita!. giustizia 
keep v. 
ven. conservar v., 
mantiener v., 
mancener v., 
tegner (Ch) v. 
ita!. conservare, 
mantenere, tenere 
keep a vigil v. 
ven. veJ,ar v. 
ita!. vegliare 
keepsake 
ven. ricordo m. 
ita!. ricordo 
kernel 
ven. caion (Sg) m. 
ita!. gheriglio 
key 
ven. ciave f 
ita!. chiave 
kick v. 
ven. scarpadar v., 




ven. sgalozar f, 
galozar f, scarpazar f 
ita!. dare una calcio, 
dare una pedata 
kick (said of a horse) v. 
ven. trar v. 
ita!. scalciare 
kick 





scaliada (Ch) f 
ita!. scarpata, pedata, 
calcio 
kick of a ball 
ven. balonada f 
ita!. pallonata 
kick or blow 
with a paw 
ven. zatada f 
ita!. zampata 
kid (young goat) 
ven. caoret m. (dim.), 
bodet (Sg) m. and f 
ita!. capretto 
kill v. 




ven. scanar do (Sg) v. 
ita!. uccidere, scannare 
kilogram 
ven. chilo m. 
ita!. chilo 
kind 
ven. spece f, sort m. 
ita!. specie 
kind of donut or cruller 
ven. crostui m. 
ita!. galani 
kind of fresh cheese 
ven. morlac (Sg) m. 
ita!. tipo di 
formaggio fresco 
kind of pork sausage 
ven. muset (Sg) m. 
ita!. cotechino 
kindle v. 




ven. legne f 
ita!. legna 
kindness 
ven. bond. f 
ital. bond. 
kiss v. 
ven. basar v. 
ita!. baciare 
kiss 
ven. baso m. 
itai. bacio 
kisser 
ven. sbasucion m. 
itai. baciucchione 
kitchen towel 
ven. ciapin (Sg) m. 
itai. presa 
kitchen 
ven. cusina f 
ital. cucina 
kneading-trough 











ven. corte! m. 
ital. coltello 
knit v. 
ven. laorar a fer v., 
laorar a maia (Sg) v. 
itai. lavorare a maglia 
knot v. 
ven. mgropar v. 
ital. annodare 
knot 
ven. grop m. 
itai. nodo 
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knot (in wood) 
ven. m6gnola (Sg) f 
ital. nodo di un tronco 
know v. 
ven. cogn6sser v., 
saver v. 
itai. conoscere, sapere 
know-it-all 
ven. saptenton m ., 
sbarbatel m., 






conossenza (Sg) f 
itai. conoscenza 
knuckles 
ven. not m. pl. 
ital. nocche 
lack 
ven. mancanza f, 
ita!. mancanza 
ladle 




ven. agnel m., gnel m. 
ita!. agnello 
lamb (male) 
ven. bee m. 
ita!. capro 
lame 
ven. zot adj., 
rengo (Ch) adj., 
sgherlo (Sg) adj. 
ita!. zoppo, sciancato 
lament v. 
ven. mognolar v. 
ita!. lamentare 
lamp 
ven. c1aro m. 
ita!. lampada 
land 
ven. tera f, 
teren (Sg) m. 
ita!. terra, terreno 
language 
ven. lengua f 
ita!. lingua 
lantern 
ven. lampion (Sg) m., 




ven. Lires (Sg) m. 
ita!. larice 
lard 
ven. lardo m., sonda f, 
struto (Sg) m. 
ita!. lardo, sugna, 
strutto 
large 
ven. ampio adj., 
grant adj. 
ita!. ampio, grande 
large animal 
ven. t6mbol m. 
ita!. animale grosso 
large bonfire 
ven. fogarata f 
ita!. falo grande 
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large bottle 
ven. bozon (Sg) m. 
ita!. bottiglione 
large contrasts 
ven. tavanoi (Sg) m. pl. 
ita!. grossi contrasti 
large curved knife 
ven. ronca f 
ita!. roncolo 
large-eared 
ven. recion adj. 
ita!. orecchio grande 
large pebble or stone 
ven. codol (Sg) m. 
ita!. grosso ciottolo 
large plate 
ven. piaton m. 
ita!. piatto grande 
large rip 
ven. sbregon m. 
ita!. grande strappo 
large rock 
ven. croda f 
ita!. roccia 
large saw 
ven. segon m. 
ita!. segone 
large slice lattice lazy 
ven. slepa f ven. grisiola (Sg) f ven. bigolon m. 
ita!. fetta grande ita!. graticcio ita!. p1gro 
large spoon laugh v. lazy 
ven. menestro m., ven. rider v. ven. pegro adj., 




last v. ven. ridazada f , lead v. 
ven. durar v. ridesta f, ridata (Sg) f ven. diriger v., 
ita!. durare ita!. risa ta menar v. 
last born child laugh at v. 
itaL dirigere, portare 
ven. scalzanit (Sg) m. ven. zurlar v. leaf 
ita!. ultimo nato ita!. burlare ven. foia f 
last night ita!. foglia laugh for no reason v. 
ven. gm 
ven. ridaciar (Ch) v., leaf curlicue on grapevine da not adv. ph. 
ridanciar (Sg) v. ven. ziligot (Sg) m. ita f. 1en sera ita!. ridere per nulla ita!. ricciolo 
latch (della vite) 
ven. cadenaz m. laughter leak v. 
ital. catenaccio ven. ridata (Sg) f giozolar v. ita!. risata ven. 
late ita!. gocciolare 
ven. puro adj. laughter-loving lean v. 
ital. de fun to ven. ridament m. indossar v., ital. riderello ven. 
late po1ar v. 
ven. tardi adv. laundry ita!. appoggiare 
ita!. tardi ven. lissia (Sg) f lean against v. ita!. bucato 
lathe operator ven. pu1ar v. 
ven. tornidor (Sg) m. law ita!. appoggiare 
ita!. tornitore ven. lege f , leie f 
leaning against ita!. Iegge 
lather v. ven. poia 
ven. msaonar v., lawn p. part. and adj. 
saonar v. ven. pram. ita!. appoggiato 
ita!. msaponare ita!. prato 
learn v. 
lather lay eggs v. ven. 1mparar v., 
ven. sgaia f ven. ponder v. mparar v. 
ita!. schiuma ita!. deporre le uova ita!. imparare 
lathering laziness lease v. 
ven. saonada f ven. fiaca f , miseria f ven. azi tar v. 
ita!. saponata ital. pigrizia, fiacca ita!. affittare 
lease 
ven. azito m. 
ital. affitto 
leather 
ven. curam m. 
ita!. cuoio 
leather wine bag 
ven. bot (Sg) m. 
ita!. botte 
leave v. 
ven. far fagot v., 
ndar via v. 
ita!. andarsene 
leave v. 
ven. sortir (Ch) v., 
lassar v., assar v. 
ital. uscire, lasciare 
leave! 
ven. mars! inter. 
ita!. va via! 
leave scraps v. 
ven. far greme (Sg) v. 
ita!. lasciare avanzi 
left 
ven. zanca f 
ita!. sm1stra 
left-handed 
ven. zanco adj., 
mancin (Sg) adj. 
ita!. mancino 
leftovers 
ven. vanzadura f, 
refa (Sg) f, lavadure f pl., I 
greme (Sg) f pl. I 
ita!. avanzo, rimasuglio, I 
avanzi I 
leg 
ven. gamba f, peca fs, 
pecolaf 
ita!. gamba, zampa 
legendary woman 
who brings gifts on 
Epiphany Eve 
ven. mamoana f 
ita!. Befana 
lemon 
ven. limon m. 
ita!. limone 
lemon tree 
ven. limoner m., 
limonera (Sg) f 
ita!. limone (pianta) 
lemonade 
ven. limon ada f 
ita!. limonata 
lend v. 






ven. manco adv. 
ita!. me no 
let go v. 
ven. molar v. 
ita!. lasciare 
let know v. 
ven. far saver v. 
ital. far sapere 
Let's hope so! 
ven. grin faro inter. 
ita!. Dio voglia! 
magari! 
lethargy 
ven. poian (Sg) m. 
ita!. fiacca 
lettuce 




ven. arden (Sg) m. 
ita!. argme 
level v. 
ven. slissar v., 
rirar pian v., 




ven. stada (Sg) f 
ita!. asta per livellare 
liar 
ven. busier m. 
ita!. bugiardo 
lick v. 





ven. lecada f 
ital. leccata 
ven. quercio m., 
squercio (Ch) m. 
ita!. coperchio 
ven. busia f, 
fava (Ch) f 
ita!. bugia 
lie down v. 
ven. butarse do v. ref!. 
ita!. sdraiarsi, coricarsi 
life 
ven. vita f 
ita!. vita 
lift v. 
ven. levar v., tirar su v. 
ita!. sollevare, alzare 
lift up v. 
ven. alzar v. 
ita!. alzare 
light v. 








ven. lidier adj. 
ita!. leggero 
light-colored (eyes) 
ven. biso adj. 
ita!. ceruleo 
light fever 
ven. zfmera (Sg) f 
ita!. febbricola 
light-headedness 
ven. stornel m. 
ita!. storno 
light mattress 
ven. coz (Ch) m. 
ita!. materassino 
lighten v. 
ven. s' ciarar v., 
s'ciarir v. 
ita!. schiarire, chiarire 
lightning 
ven. s'ciantis m. 
ita!. Iampo 
like v. 
ven. piiser v. 
ita!. piacere 
like 
ven. fa v. 'fare' 
(used as an adv.) 
ita!. simile a, come 
like this 
ven. cossf adv., 
cossita (Ch) (dim.) 
ita!. cos£ 
lime 
ven. calzina f 
ita!. cake 
lime tree 
ven. ti (Sg) m. 
ita!. tiglio 
limestone deposit 
ven. calZiner m. 
ita!. deposito di cake 
linden tree 
ven. ti (Sg) m. 
ita!. tiglio 
line 
ven. schiera f 
ita!. fila 
line up v. 




ven. desendenza f, 
dessendenza f, 
casal (Sg) m. 
ital. lignaggio, 
discendenza, casato 
ven. Iauro m. 
ita!. labbro 
liquor 




ven. graspa (Sg) f, 









ven. bega (Sg) f 
ita!. litigante 
litter 
ven. ziliera f, 
giliera (Ch) f 
ita!. porrantma 
little 
ven. poe adj. 
ita!. poco 
little (bit) 
ven. pochet m. (dim.) 
ita!. pochino 
little cat 
ven. gatuf m., gatuz m. 
ita!. gattino 
little chicken 
ven. pitusset m. (dim.) 
ita!. pulcino 
little devil 
ven. diaolet m. 
ita!. diavoletto 
little dog 
ven. cagnet m. (dim.) 
ita!. cagnolino 
little drop 
ven. giozet m. (dim.) 
ita!. goccetto 
little lamb 
ven. gnelet m. 
ita!. agnellino 
little piece 
ven. s 'cian ta f, 
tocher m. (dim.), 
tochetin m. (dim.) 
ital. pezzettino, un po' 
little pig 
ven. pocielet m. (dim.) 
ital. maialetto 
little sip 
ven. giozet m. (dim.) 
ital. sorsetto 
little while 
ven. s'cianta f 
ita!. poco 
live v. 
ven. vfver v., star v. 
ita!. vivere 
live without cares 




(Sg) m. andf 
ita!. v1vace 
liver 
ven. figa m., ziga m. 
ita!. fegato 
livid 
ven. torchin adj. 
ita!. livido 
living area 




ven. stua (Sg) f 
ita!. salotto 
lizard 
ven. morosela f, 
giuserp (Sg) m. 
ita!. lucertola, ramarro 
load of hay 
ven. stroza (Sg) f 
ita!. carico di fieno 
load (up) v. 
ven. cargar v. 
ita!. cancare 
loaf v. 
ven. ninonar (Sg) v. 
ita!. bighellonare 
loaf of bread 
ven. ciopa (Sg) f 
ita!. pagnotta 
loafer 
ven. lasaron m., 
miserion m., 
besegarel (Sg) m., 
corandolon (Sg) m., 
fagnan (Sg) m. 
ital. lazzarone, fiacco, 
pigraccio, fannullone 
loan v. 
ven. prestar v. 
ital. prestare 
location 
ven. posto m. 
ita!. posto 
lock up v. 
ven. serar su v. 
ital. rinchiudere 
locust 
ven. cavaleta f 
ita!. cavalletta 
long 




ven. snapa f 
ital. faccia lunga 
long-haired man 
ven. cioton m. 
ital. capellone 
long-handled brush 
ven. spazeton (Sg) m. 
ita!. spazzolone 
longing 
ven. gola f, goia f, 
voia f, upia (Sg) f , 
sfregola (Sg) f 
ita!. voglia 
look 
ven. ociada f, 
vardadaf 
ita!. occhiata 
look after v. 
ven. star drfo v., 
rencurar (Sg) v., 
rincurar (Sg) v. 
ita!. badare, accudire 
look at v. 
11en. vardar 11. 
ita!. guardare 
look for v. 
ven. rizercar (Ch) v. 
ita!. cercare 
look good 11. 
ven. parer bon v. 
ita!. fare bella figura 
loom 
ven. teler m. 
ita!. telaio 
loosen v. 
ven. desfar v. 
ita!. sciogliere 
loquacious person 
ven. matarlan (Ch) m., 
maturlan (Sg) m. 
ita!. loquace 
lose v. 
ven. perder v. 
ita!. perdere 
lose everything v. 
ven. descarselar (Ch) v. , 
sborsolar (Sg) v. 
ita!. perdere tutto 
lose weight v. 
ven. demagrir v., 
smagnr v., 
magrir (Ch) v. 
ita!. dimagrire 
lost 
ven. pers adj. 
ita!. perso 
louse 
ven. pedocio m. 
ita!. pidocchio 
love v. 
ven. amar v., oler ben v. 
ita!. amare, voler bene 
love 
ven. amor m. 
ita!. amore 
loving 




ven. mular v., 




ven. bas adj. 
ita!. basso 
lower oneself v. 
ven. sbassarse 
do v. refl. 
ita!. abbassarsi 
loyal 
ven. fedel adj. 
ita!. fedele 
luggage, (jig.) belly (Sg) 
ven. bagal m. 
ita!. bagaglio, 
(jig.) pancia (Sg) 
lukewarm 
ven. calduz adj. (dim.), 
tfvido adj. 
ita!. tiepido 
lump (of flour) 
ven. brotol m. 
ital. grumo ( di farina) 
lung 
ven. polmon m. 
ita!. polmone 
maid 
ven. serva f 
ita!. domestica 
mam 
ven. prinzipal adj. 
ita!. principale 
main girder 




ven. sosn~gner v., cener 
v., mancener v., 
manriener v., 




ven. biava f 
ital. granorurco 
make v. 
ven. far v. 
ita!. fare 
make a long face v. 
ven. far al mul v., 
cener al mul (Sg) v. 
ita!. tenere il muso 
make a mess v. 
ven. far 
quaranroro (Sg) v. 
ital. fare confusione 
make a mistake v. 
ven. sbaliar v. 
ital. sbagliare 
make haste v. 
ven. studiarse v. refl. 
ital. affrettarsi 
make holes in v. 
ven. imbusar v., 
sbusar v. 
ita!. imbucare, bucare 
make love v. 
ven. pmctar v. 
ita!. fare l'amore 
make noise v. 
ven. sbagaiar (Sg) v. 
ita!. fare chiasso 
make plans v. 
ven. far calendari (Sg) 
v., far lunari (Sg) v. 
ita!. fare progetti 
make round v. 
ven. intondir v. 
ital. arrotondare 
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make sure v. 
ven. segurarse v. rejl. 
ital. assicurarsi 
make use of v. 
ven. profitar v. 
ital. approfittare 
maker of lime (mineral) 
ven. calziner m. 
ital. chi fa la cake 
male 
ven. mas'cio m. 
ita!. maschio 
male turkey 
ven. dindiot (Sg) m. 
ital. tacchino 
malicious 
ven. malizios adj. 
ita!. malizioso 
mallet 
ven. maziol m. 
ita!. mazzuolo 
malodorous 
ven. pesdfero adj. 
ital. maleodorante 
man 
ven. om m. 
ita!. uomo 
man too closely 
tied to a woman 
ven. cotoler m. 
ital. uomo troppo 
strettamente legato a 
una donna 
man who lives 
in his wife's house 
ven. cue m. 
ital. marito che vive 
in casa della moglie 
manage v. 
ven. rang1arse v. refl. 
ital. arrang1ars1 
mane 
ven. crina 1, 






ven. cripia I 
ital. greppia 
manner 




ven. peta fret (Ch) m. 
ital. mantide 
manure 
ven. !edam m., 
buaze (Sg) I pl., 
sbuaza (Ch) 1, 
sguazada (Ch) I, 





ven. ledamer m. 
ital. letamaio 
many 
ven. vero tant adv. ph. 
ital. molto 
maple tree 
ven. agro (Sg) m., 
tibia (Sg) I 
ital. acero 
maraschino cherry 
ven. maras'cera (Sg) I, 
marinela (Sg) I 
ital. tipo di ciliegio 
marble 
ven. marmol m. 
ital. marmo 
marble dust coating 
ven. marmolin m. 
ital. rivestimento con 
polvere di marmo 
marble-like 
ven. marmin (Ch) m. 
ital. marmoreo 
March 
ven. marso m., 
mari (Sg) m. 
ital. marzo 
marJoram 
ven. madorana (Sg) I 
ital. maggiorana 
mark v. 
ven. marcar v. 
ital. marcare 
market 
ven. piaza (Ch) 1, 
mard (Sg) m. 
ital. mercato 
marksman 
ven. tirador m. 
ital. tiratore 
marmoreal 
ven. mar min ( Ch) m. 
ital. marmoreo 
married 
ven. marida p. pass. 
ital. sposato 
married 
ven. marida adj., 
maridadi adj. 
ital. sposato, sposati 
marry v. 
ven. maridar v. 
ital. sposare 
marsh 
ven. stagn m., 
paltan (Sg) m. 
ital. stagno, pantano 
marshal 
ven. marassial (Sg) m. 
ital. maresciallo 
marvel 




ven. paceca 1, spaceca I 
ital. poltiglia 
mason 







ven. mastegar v., 
sgambonar (Sg) v., 
zacar (Sg) v. 
ital. masticare 
match 





ven. fazenda f 
ital. faccenda 
mattock 
ven. pic m., sapa (Sg) f , 
sapon (Sg) m. 
ital. piccone, zappa, 
zappa grande 
mattress 
ven. materaz m., 
sdramaz m., stranOf m. 
ita!. materasso 
mattress maker 
ven. stramazer (Sg) m. 
ital. materassaio 
mattress (of corn shucks) 
ven. pa1on m., 
stramai m. 
ital. materasso di foglie 
secche di pannocchia 
mature v. 
ven. madurar v., farse v. 
rejl., inmaserar v. 
ital. maturare 
mature 
ven. fat p . part. and adj., 
madur adj. 
ital. fatto , maturo 
May 
ven. ma1o m. 
ita!. maggw 
maybe 
ven. magari adv. 
ital. magan 
me 




ven. pra m. 
ital. prato 
meal 
ven. magnada f 
ital. mangiata 
mean 
ven. crudel adj. 
ital. crudele 
meanwhile 
ven. in tam adv., 
in tanto adv. 
ital. mentre 
measure v. 
ven. m1surar v. 
ital. misurare 
measure 
ven. misura f 
ita!. misura 
measure (of about 
a meter in length) 
ven. brazada f 
ital. lunghezza assuma 
come m1sura 
(circa un metro) 
measurement 
ven. misura f 
ital. misura 
measuring unit for wine 
ven. coni (Sg) m. 
ital. unita di misura 
del vino 
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meatball (made of pork 
wrapped in mesentery) 
ven. martondela (Sg) f 
ita!. pol petta m ista 
di porco avvolta 
nel mesemerio 
medal 
ven. pataca (Sg) f 
ital. medaglia 
medicine 
ven. medesina f 
ital. medicina 
medlar fruit 
ven. nespol m. 
ital. nespola 
medlar tree 
ven. nespoler m. 
ital. nespolo 
medulla 
ven. modola f 
ita!. midollo 
meet v. 
ven. imapar (Sg) v., 
imivar (Sg) v. 
ital. imoppare 
melancholy 
ven. tirizia f 
ital. malinconia 
melting snow 
ven. sbrotega (Sg) f 
ital. neve in fase 
di disgelo 
membrane (buccal 
fungus) , (fig.) tongue 
ven. peliva (Sg) m. 
ital. membrana (fungo 
orale), (fig.) lingua 
menace v. 
ven. amenazar v., 
amenassar (Ch) v. 
ita!. minacciare 
menace 
ven. amenaza f 
ita!. minaccia 
mend v. 
ven. repe:l.ar v. 
ita!. rammendare 
mend, 
(jig.) to make love v. 
ven. taconar (Sg) v. 
ita!. rattopare, 
(jig.) fare all'amore 
mended 
ven. repeza 
p. part. and adj. 
ita!. rammendaro 
meow v. 
ven. smiaolar v. 
ital. miagolare 
merchant 
ven. marcante m. 
ita!. mercante 
merit v. 
ven. mentar v. 
ita!. meritare 
merry-go-round 
ven. giostra f 
ital giostra 
mesentery 
ven. rosol m. 
ita!. mesenrere 
mess 




ven. parstrocio m., pastiz i 
m., slambroz m. ' 
ita!. pasticcio 
messy person 
ven. strozon m. 
ita!. disordinato 
metal hoop 
ven. s'ciarma (Sg) f 
ital campanella 
metal pitcher 
ven. bocala (Sg) f 
ita!. boccale in metallo 
Mexican Indian 
ven. cicio (Ch) m. 
ital persona indigena 
del Messico 
Mexican worm or 
caterpillar 
(black with stingers) 
ven. azicor (Ch) m. 
ita!. verme o baco 
mess1eano 
(nero con spine) 
middle 
ven. medo m. and adv. 
ita!. mezzo 
middle brother 
ven. medan (Sg) m. 
ita!. fratello mezzano 
midnight 
ven. medanot adv. 
ita!. mezzanotte 
milk v. 
ven. molder v. 
ita!. mungere 
milk 
ven. !at f 
ita!. lan e 
milk-bucket 
made of wood 
ven. secel m. 
ita!. secchio di legno 
per il latte 
milk container 
ven. g6ndal (Sg) m. 
ita!. recipiente 
per il latte 
milkman 
ven. latarol (Sg) m., 
later (Sg) m. 
ita!. lattaio 
mill v. 
ven. sbarnar v. 
ita!. macmare 
mill 
ven. molin m., 
sbarnin (Sg) m. 
ita!. mulino, macinino 
miller 
ven. muner (Sg) m. 
ita!. mugna10 
mmcmg 




p ron. and adj. 
ita!. mw 
mint 
ven. mentuza (Sg) f 
ita!. mentuccia 
miracle 
ven. miracol m. 
ita!. miracolo 
mue 
ven. sbrodega f 
ita!. melma 
muror 
ven. specio m. 
ita!. specchio 
mirthful 
ven. ridacion m., 
ridancion (Sg) m. 
ita!. ridanciano 
mtscarnage 
ven. abordo (Sg) m. 
ita!. aborto 
mtscarry v. 
ven. abortar (Ch) v., 
abordir (Sg) v. 
ita!. abortire 
mischief 
ven. malagrazia f, 
sbarbatelada f, 




ven. malagrazios adj. 
ita!. malefico 
mtser 
ven. rogna f, 
tegna (Sg) f 
ita!. taccagno 
miserly 
ven. tegnos adj. 
ita!. taccagno 
mtsery 
ven. miseria f 
ita!. miseria 
misfortune 
ven. calamiti f, batesta 
(Sg) f, malan (Sg) m., 






ven. mancar v. 
ita!. mancare 
mist 
ven. neola bassa f, 
caliverio (Ch) m. 
ita!. foschia 
mistake 
ven. sbalio m., 
tort m., capela (Sg) f 
ita!. sbaglio 
mistreat v. 












ven. mescolanza f 
ita!. mescolanza 
mtx up v. 
ven. frazar v. 
ita!. rimescolare 
mtxer 
ven. menadora (Sg) f 
ita!. mestolo 
mlXlng 
ven. remenada f 
ita!. rimescolata 
mlXlng spoon 





ven. menarola (Sg) f 
ita!. meswlo 
per il formaggio 
mixture 









ven. ridazada f 
ita!. Irns1one 
molar 
ven. masselar m. 
ita!. molare 
mold 
ven. stamp m. 
ita!. stampo 
mole (beauty mark) 
ven. beleia f 
ita!. neo 
mole (zool.) 






ven. luni m . 
ita!. lunedi 
money 
ven. schei m. pl., 
franchi (Sg) m., 
palanche (Sg) f 
ita!. soldi 
money-box 
ven. musigna (Sg) f 
itaL salvadanaio 
money-box 
ven. musina (Sg) f 
itaL salvadanaio 
monk's rhubarb (bot) 
ven. pan cue (Sg) m. 
itaL acetosa 
monkey, (fig.) stupid 
ven. simiot m. 
itaL scimmia, 
(fig.) stupido 
monkey, (fig.) hangover 
ven. simiaf 
itaL scimmia, (fig.) balla 
monster 
ven. mostro m. 
ita!. mostro 
monstrosity 
ven. afar mostro (Sg) m. 
ita!. mostruosita 
monstrous 
ven. mostro (Sg) adj. 
itaL mostruoso 
month 
ven. mese m. 
ita!. mese 
moo v. 
ven. mular v., 
rotar (Sg) v. 
itaL muggire 
more 
ven. de pi adv. ph., 
pi adv. 
ita!. di pili, pili 
mormng 
ven. matina f 
itaL mattina 
mortar 
ven. malta f, 
pesta sal m. 
itaL malta, mortaio 
mortgage v. 
ven. impotecar v. 
itaL ipotecare 
mosquito 




ven. peliz (Sg) m. 
ita!. muschio 
most 
ven. pi adv. 
ita!. pili 
moth 
ven. paveia (Sg) f 
(pl. -vi, -eie), tarma f 
ita!. farfalla notturna, 
tarma 
moth holes 
ven. tarmada (Sg) f 
ita!. intignatura 
mother 
ven. mama f, mare f 
ita!. mamma, madre 
mother-in-law 
ven. madona f 
ita!. suocera 
mountain 
ven. montagna f 
itaL montagna 
mountain pasture 
ven. maiolera (Sg) f 




ven. baita (Sg) f 




ven. sorz m. 
itaL topo 
mouse-hole 
ven. sordera (Sg) f 
itaL topaia 
mouse-nest, (fig.) hovel 




ven. boca f 
itaL bocca 
mouth of a bottle 
ven. bochign6l m. 
ita!. bocca di boniglia 
mouthful 
ven. sboconada f 
ita!. boccone 
movable cage 
ven. criola (Sg) f 
itaL gabbia mobile 
move v. 
ven. mudarse v. ref!., 
moer v., muer (Ch) v. 
ita!. cambiarsi, muovere 
move away v. 
ven. tirar via v. 
itaL allontanare 
move one's arms around v. 
ven. desbrazar (Sg) v. 
itaL agitare le braccia 
move out v. 
ven. slojar (Sg) v. 
ita!. sloggiare 
mowv. 
ven. segar v., 
segotar (Ch) v. 
ita!. falciare 
mower 
ven. segador m. 
ita!. sfalciatore 
much 
ven. vero tam adv. ph. 
ita!. molto 
mucosity 
ven. carobola (Ch) f 
ita!. mucosid. 
mucus 
ven. pessa f 
ita/. mOCCIO 
mud 
ven. pocia f, 
sbrodega f 






ven. frazar v., 
ingarbuiar (Sg) v. 









ven. intorgolar v. 
ital. intorbidare 
muddy ground 
ven. pocto m. 
ita!. fanghiglia 
muff 
ven. manegot m. 
ita!. manicotto 
mulberry tree 
ven. morer m. 
ital. gel so 
mule 
ven. mul m. 
ita!. mulo 
mumps 
ven. moe m. 
ita!. orecchioni 
municipality 




ven. calivo adj. 
ita!. caliginoso 
muscat wine 
ven. moscatel (Sg) m. 
ita!. moscatello 
muscatel 






ita!. pappa, spiaccichio 
mushroom 
ven. zone m., 
fonc (Sg) m. 
ital. fungo 
muss v. 
ven. trapolar (Sg) v. 
ita!. spiegazzare 
must (new wine) 
ven. most m. 
ita!. mosto 
mustache 
ven. mostaci m. 
ita!. baffi 
mute 
ven. mut adj. 
ita!. muto 
muzzle 
ven. musal m., 
musarola (Sg) f 
ital. museruola 
muzzle for horses 








de svolddc (Ch) m. 
ital. animali leggendari 

nagger 
ven. mognolon m. 
ital. insistente 
nail v. 




nail, (jig.) to guess 
correctly (Sg) v. 
ven. imbrocar v. 
ital inchiodare, 
(jig.) indovinare (Sg) 
nail 
ven. ciodo m., 
sgrinfia (Sg) f 
ital chiodo, unghia 
name 
ven. nome m. 
ital. nome 
nap v. 
ven. soneciar (Sg) v., 
sonaciar (Sg) v., 
sonuzar (Sg) v. 
ital. sonnecchiare 








ven. arzisi (Sg) m. pl. 
ital. narcisi 
narrate v. 
ven. contar v. 
ital raccontare 
narrow 
ven. stret adj. 
ital. stretto 
nation 
ven. nazion f 
ital. nazione 
nature 




ven. malagrazios adj. 
ital cattivo 
nausea 




ven. stomegar v. 
ital nauseare 
navel 
ven. putin m. 
ital ombelico 
near 
ven. poia p. part. 
ital VICinO 
near 
ven. viZin prep. 
ital. VICinO 
near 
ven. vizin adv., 
arente adv., rente adv. 
itaf. VICinO 
near 
ven. poia adj. 
itaf. VICinO 
nearly 
ven. squasi adv. 
ital quasi 
necessary 
ven. ne:lessario m. 
ital necessaria 
necessitate v. 
ven. oc6rer v. 
ital. occorrere 
necessity 
ven. bisogno m., 
bisoin m. 
ita!. necessita, bisogno 
neck 
ven. col m. 
ita!. collo 
necklace 
ven. colana f 
ita!. collana 
need v. 





ven. bisogno m. 
ita!. bisogno 
needle 
ven. gusela f, usela f 
ita!. ago 
ne'er-do-well 
ven. cwmpo m. 
ita!. buono a nulla 
neigh v. 
ven. rizinar v. 
ita!. nitrire 
neighing 
ven. rizinada f 
ita!. nitrito 
neither 
ven. gnanca con;., 
ne con;. 
ita!. neanche, ne 
neither 
ven. gnanca adv. 
ita!. neanche 
nephew 
ven. ne6do (Sg) m., 
nevodo (Sg) m. 
ita!. nipote 
nervous 
ven. rebegol adj. 
ita!. nervoso 
nest 
ven. nit m. 
ita!. nido 
nettle 
ven. ortiga (Sg) f 
ita!. ortica 
never 
ven. mai adv. 
ita!. ma1 
new 
ven. novo adj. 
ita!. nuovo 
newborn 
ven. fantolfn (Sg) m. 
ital neonato 
news 
ven. notizia f 
ita!. notizia 
newspaper 
ven. giornal m. 
ita!. giornale 
nibble v. 
ven. mosengar v., 
rosegar v., 
becolar (Sg) v. 




ven. rosegon m. 
ita!. roditore 
nickname 






ven. boca! da pis m. 
ita!. vaso da notte 
nightcap, (jig.) slap 
ven. scufia f 
ita!. cuffia da notte, 
(jig.) sberla 
nightgown 
ven. camison (Ch) m., 
camisona (Sg) f 
ita!. camicia da notte 
nightingale 
ven. rosignol (Ch) m., 
usignol (Sg) m. 
ita!. usignuolo 
nightshirt 
ven. matine (Sg) m. 
ita!. camicia da notte 
nme 
ven. nove adj. 
ita!. nove 
nineteen 
ven. disnove adj. 
ita!. diciannove 
ninety 
ven. novanta adj. 
ita!. novanta 
mp v. 
ven. pizigar (Sg) v. 
ita!. p!ZZ!Care 
nipple 




ven. genderna f, 
ienderna f 
ita!. lendine 
ven. no adv. 
itaL no 
no one 
ven. gnessun adj. , 
gnensun (Ch) adj. 
itaL nessuno 
no one 
ven. gnessun pron., 
gnissun pron., 
gnensun (Ch) pron. 
ital. nessuno 
nobody 
ven. gnessun adj., 
gnensun (Ch) adj. 
ital. nessuno 
nobody 
ven. gnessun pron., 
gnissun pron., 
gnensun (Ch) pron. 
ita!. nessuno 
nocturnal wild ducks 
ven. can 




ven. strepito m., 
ciasso (Sg) m. 
ital. rumore, chiasso 
none 
ven. gnessun adj., 
gnensun (Ch) adj. 
ita!. nessuno 
none 
ven. gnessun pron., 
gnissun pron., 
gnensun (Ch) pron. 
ital. nessuno 
nonslip nails 
for wooden soles 
ven. paler (Sg) m. pl. 
ita!. chiodi antiscivolo 
per suole di legno 
noodles 
ven. taiadele f pl. 
ital. tagliatelle 
noodles, (jig.) penis 
ven. bfgol (Sg) m. 
ital. bigoli (pasta), 
(jig.) pene 
noose 
ven. laz m. 
ita!. laccio 
nor 
ven. ne con;. 
ital. ne 
nose 
ven. nas m. 
ita!. naso 
not 
ven. no adv. 
ital. no 
not any 
ven. gnessun adj., 
gnissun adj. , 
gnensun (Ch) adj. 
ital. nessuno 
not any 
ven. gnessun pron., 
gnissun pron., 




ven. gnanca con;. 
ital. neanche 
not even 
ven. gnanca con;. 
ital. neanche 
not even 
ven. mfa adv. 
ital. mica 
nothing 
ven. ghebo (Sg) m. 
ital. nulla 
nothing 
ven. gnent pron., 
gnint (Sg) pron. 
ital. niente 
notice v. 
ven. infissar v. 
ital. notare 
November 
ven. novembre m. 
ital. novembre 
now 
ven. ia adv., ades adv. 
ita!. adesso, ora 
numbness 
ven. inzipidida adj. 
ita!. intorpidimento 
nun, (jig.) bed-warmer 




ven. latar v., 
alatar (Sg) v. 
ital. allattare 
nurse (a baby) v. 
ven. dar da latar v. 
ital. allattare 
nursing baby 
ven. latarol (Ch) m. 
ita!. lattante 
nut 
ven. nos m., cuca f 
ita!. noce 
nut that is difficult 
to shell 
ven. chiz (Sg) m., 
chiza (Sg) f 
ita!. noce 
che non si apre, 
noce malescia 
oak tree 
ven. roro (Sg) m. 
ital. rovere 
oath 
ven. siraca f 
ital. bestemmia 
obey v. 
ven. scoltar v. , 
obedesser (Ch) v., 




ven. arte m. 
ital. roba 
obligate v. 
ven. obligar v. 
ital. obbligare 
obligation 
ven. dover m. 
ital. dovere 
oblige v. 
ven. obligar v. 
ital. obbligare 
oblique 
ven. sbiec adj. 
ital. obliquo 
obscure v. 
ven. intorgolar v. 
ital. intorbidare 
observe v. 











ven. ostina adj., 
reston adj. 
ital. ostinato, testone 
obstruct v. 
ven. ingorgar (Sg) v. 
ital. intasare 
obtain v. 
ven. precurar (Sg) v., 





ven. ocaiion f, olta f 
ital. occasione, volta 
occupation 





ven. indafara adj. 
ital. occupato 
occupy v. 
ven. ocupar v. 
ital. occupare 
occur v. 
ven. passar v., suceder 
v., susseder v., 
capitar v., ocurer v. 
ital. passare, succedere 
October 
ven. otobre m. 
ital. ottobre 
oddity 
ven. strambaria f 
ital. stranezza 
odor 
ven. udor m. 
ital. odore 
of 
ven. da prep., de prep. 
ita!. di 
of it or of them 
ven. en pron. 
ital. ne 
of the church 
ven. de cesa adj. 
ita!. di chiesa 
offence 
ven. sgarbaria (Sg) f 
ita!. sgarbo 
offend v. 
ven. ofender v. 
ita!. offendere 
offer v. 
ven. ofrir v., 




ven. onder v. 
ita!. ungere 
ven. oio m. 
ita/; olio 
oil lamp 
ven. ctaro m., 
luse (Sg) f 
ita!. lampada 
a petrolia, 
lampada a olio 
old 
ven. vecio adj. 
ital. vecchio 
old-fashioned 
ven. desusa p. part. 
ital. disusato 
old horse (neg), 
(jig.) man grown 
old before his time 
ven. roz m. 
ita!. cavallo vecchio, 
(jig.) uomo invecchiato 
anzitempo 
old house 
ven. carobera (Sg) f 
ita!. casa vecchia 
old woman 
from Mantova (Sg) 
ven. mantoana f 





ven. lassar v. 
ital. lasciare 
ven. dos adv., sora adv., 
in :lima adv. ph. 
ita!. addosso, sopra, su 
ven. sora prep., su par 
sora prep. 
ital. sopra, su 
on a walk 
ven. a sparso adv. ph. 
ita!. a passeggio 
on credit 
ven. in cardenza adv. ph. 
ita!. a credito 
on top 
ven. in :lima adv. ph. 
ita!. sopra 
on top of 




ven. un adj. 
ita!. uno 
one hundred 
ven. zento adj. 
ita!. cento 
one o'clock 
ven. an boto (Sg) m. 
ita!. l'una 
one side v. 
ven. dana 
banda adv. ph. 
ita!. a un lato 
one toll of the bell 
ven. an boto (Sg) m. 




his or her mind 
ven. travers m. 
ita!. uno che cambia 
spesso opmwne 
one who ruins 
one's own things 
ven. strozon m. 
ita!. chi sciupa 
le sue cose 
one who scratches 
ven. frazon m. 
ita!. uno che graffia 
one who touches 
everything 
ven. frazon m., 
rumon m. 
ita!. uno che 
tocca tutto 
' ones own 
ven. propio adj. 
ita!. proprio 
oneself 
ven. se pron. 
ital. Sl 
onion 
ven. :leola f 
ital. cipolla 
only 
ven. ugnol (Sg) adj. 
ita!. umco 
only 
ven. sol che adv. 
ita!. solamente 
open v. 




p. part. and adj. 
ita!. aperto 
open (a bottle or jar) v. 
ven. destropar v. 
ita/. sturare 
opmwn 
ven. opinion f 
ital. opinione 
opportunity 
ven. ocazion f 
ita!. occasione 
oppose v. 
ven. op6ner v., 




ven. reves m. 
ita/. contrario 
opposite 
ven. contrario adj. 
ital. contrario 
or 
ven. o con;. 
ita!. o, oppure 
oracle 
ven. ricol m. 
ita!. oracolo 
orange 




ven. comandar v. 
ital. comandare 
order 
ven. 6rden m. 
ital. ordine 
ongm 
ven. origine f 
ita!. ongme 
ornamental comb 
ven. petenela f 
ita!. pettine 
orphan 
ven. orfen m. 
ital. orfano 
osier twig 
ven. sache (Sg) f pl. 
ita!. rametti di vimini 
o salice 
other 
ven. altro adj. and pron. 
ita!. altro 
others 
ven. atri ( Ch) adj. and 
pr. m. pl. 
ita/. altri 
our 








ita!. vestito completo 
outline v. 
ven. sghinfar v. 
ita!. schizzare 
outside 
ven. fOra adv. 
ital. fuori 
oven 
ven. forno m. 
ita!. forno 
over 




ven. sora adv. 
ita!. sopra 
over there 
ven. ontra adv., 
par de l:i adv. ph. , 
par la via adv. ph. 
ita!. laggiu, di la, 
per di la 
overcoat 
ven. gaban m., palet6 
(Sg) m., spolverin (Sg) 




ven. strapassar v. 
ita!. stracuocere 
overcooked 




(Sg) v. refl. 
ital. rimpinzarsi 
overnpe 
ven. strafat (Sg) adj. 
ital. troppo maturo 
oversee v. 
ven. star drio v. 
ital. sorvegliare 
oversleeve 
ven. manegot m. 
ital. soprammanica 
overturn v. 
ven. rebaltar v., 
revessar v. , 
reversar (Sg) v. 
ital. rovesciare 
overturning 
ven. reolton m., 
trabascament (Sg) m. 
ital. rovesciamento 
overwork v. 
ven. ruscar v., 
laorar a fer vecio (Ch) v. 
ital. lavorare molto, 
strapazzarsi 
owl 
ven. zuita f 
ital. civetta 
owl, (jig.) astonished 
or stunned individual 
ven. cius (Sg) m. 




ven. paron m. 
ita!. padrone 
ven. bo (Sg) m. 
ita!. bue 
oxidize v. 




ven. pas m. 
ita!. passo 
pail 
ven. secia f 
ita/. secchio 
pam 
ven. dolor m. 
ita/. do lore 
paint v. 




ven. per m. 
ital. paw 
pair of salami 
ven. pte 
de saladi (Sg) m. 
ita!. un paio di salami 
palace 
ven. palaz m. 
ital. palazzo 
pallet 
ven. coat (Sg) m. 
ital. giaciglio 
palm 
ven. spana (Sg) f 
ita/. palmo 
palpitate v. 
ven. sbacazar v. 
ital. pulsare 
palpitation 
ven. baticor m. 
ita!. batticuore 
pan 
ven. tecia f 
itaL pentola 
pan maker 
ven. scudeler m. 
ital pentolaio 
pang 
ven. spisemo m., 
spasemada f, 
spasemon (Sg) m. 
ital. spasimo 
pant v. 
ven. sbacazar v., 




ven. braghe f pl., 




paceca f, spaceca f 
ita!. pappa, poltiglia 
papa 
ven. popi m. 
ital papa 
paper 
ven. carta f 
ital carta 
paper wrapper 
ven. scartoz m. 
ital. cartoccio, 
involucra di carta 
parasite found in water 
(fatal to animals 
that drink it) 
ven. sedola (Ch) f 
ita/. verme d'acqua 
mortale per gli animali 
che Ia bevono 
parasol 
ven. ombrela f 
ital ombrello 
parcel of land 
ven. melga (Ch) f 
ita!. corsia di terra 
pardon v. 




ven. gennon m., 




grana (Sg) m. 
ita!. parmigiano 
parquet 
ven. soler m., 




ven. parsemol m . 
ita!. prezzemolo 
part 
ven. part f 
ita!. parte 
part of a sled 
ven. stadera (Sg) f 
ita!. parte della slitta 
partition 
ven. trameda (Sg) f 
ita!. tramezzo 
partner 
ven. compagno m. 
ita!. compagno 
partridge 
ven. parnis (Sg) f 
ita!. pernice 
party 
ven. festa f 
ita!. festa 
pasta 
ven. pasta f 
ita!. pasta 
paste for a compress 




ven. sfrita (Ch) f 
ita!. rona 
pasture v. 
ven. pascolar v. 
ita!. pascolare 
patch v. 
ven. repe:lar v., 




ven. fondel m., 
tacon m. 
ita!. toppa, rappezzo 
patch or mend badly v. 





p . part. and adj. 
ita!. rattoppato 
path 
ven. trodo m. 
ita!. cammmo 
patience 
ven. passienza f, 
pazienza (Sg) f 
ita!. pazienza 
paunch 
ven. panza f 
ita!. pancia 
pave with stones v. 
ven. codolar v., 
incodolar v., 
incogolar (Sg) v. 
ita!. selciare 
paw 
ven. zata f 
ita!. zampa 
pay v. 
ven. pagar v. 
ita!. pagare 
pay attention v. 
ven. star atento v., 
rencurar (Sg) v., 
meter atenzion v. 
ita!. stare attento, fare 
caso, porre attenzione, 
attendere 
peace 
ven. pas (Ch) f 
ita!. pace 
peach 
ven. persego m. 
ita!. pesca 
peach tree 
ven. persegher m. 
ita!. pesco 
pear 
ven. per m. 
ita!. pera 
pear tree 
ven. perer m. 
ital. pero 
peas 
ven. bisi m. pl. 
ita!. piselli 
peasant 
ven. contadin m., 
paesan m. 
ita!. contadino, paesano 
pebble used in a game 
ven. marega (Sg) f 
ita!. sasso usato 
per un gwco 
peck v. 




ven. becar v. , 
sbecozar (Ch) v. 
ita!. beccare 
peck at v. 
ven. becolar (Sg) v. 
ita!. spilluzzicare 
peck of a bird 
ven. becada f 
ital. beccata d'uccello 
pederast 
ven. recion adj. 
ita!. pederasta 
peel v. 
ven. pelar v., 
descortegar (Sg) v., 
scortegar (Sg) v. 
ita!. pelare, scorticare 
peg 
ven. pecol m. 
ital. piolo 
pellagra 
ven. pelagra f 
ita!. pellagra 
penknife 
ven. brftola f 
ital. temperino 
people 
ven. dente f 
ital. gente 
pepper 
ven. pever m. 
ital. pepe 
pepper container 
ven. peverer m. 
ital. cassetto per il pepe 
pepper tree 
ven. peverer m. 
ital. pianta del pepe 
perch, (jig.) headstrong 




ven. strapassar v., 
far an bus v. , 
imbusar v., sbusar v. 
ital. perforare, traforare 
perforated 
ven. strapassa p . part. 
and adj. , sbusa 




ven. chissa adv. , fursi 
adv., magari adv. 
ital. chissa, forse 
permit v. 
ven. lassar v., 
permeter v. 
ital. lasciare, permettere 
persistent 
ven. cazent (Sg) adj. 
ital. insistente 
person much given 
to kissing 
ven. sbasucion m. 
ita!. baciucchione 
person who is 
a little crazy 
ven. matuzel m., 
mataran (Sg) m. 
ital. pazzerello 
person who ruins his 
or her own things 
ven. rafegon (Sg) m. 
ital. chi sciupa 
le sue cose 
personable 
ven. grazios adj. 
ital. simpatico 
peso (currency) 
ven. pe:Zo (Ch) m. 
ital. peso (moneta) 
pester v. 
ven. tavanar (Sg) v. 
ital. assillare 
pestilence 
ven. pestilenzia f, 
puzaf 
ital. pestilenza, puzza 
pestilent 





ven. femenela f 
(dim.), femeneta f 
ital. donnetta 
petroleum 
ven. canfin (Sg) m. 
ital. petrolia 
petulant 
ven. sgnanc m. 
ital petulante 
pharmacist 
ven. spe:l.ier m. 
ita!. farmacista 
pharmacy 
ven. spefieria (Sg) f 
ita!. farmacia 
pheasant 
ven. faian (Sg) m. 
ita!. fagiano 
philanderer 




ven. sgargot m., 
sgargat (Sg) m. 
ita!. sputacchio 
physician 
ven. dotor m. 
ital medico 
pick up v. 
ven. tor su v., 
recolier (Ch) v., 
rencurar (Sg) v. 
ita!. raccogliere 
pickaxe 
ven. piC m. 
ital ptcco 
piece 
ven. toe m. 
ita!. pezzo 
piece of cloth 
ven. pezaf 
ita!. straccio 
piece of thread 
ven. sgornada de fil f, 
sguliada de fil (Sg) f 
ital gugliata di filo 
piece of wood 
ven. legn m. 
ita!. pezzo di legno 
piece of wood 
with two pointed ends 
ven. pit (Sg) m. 
ita!. pezzo di legno 
a due punte 
pieces of lard 
ven. sfrize f pl, 
frize (Sg) f pl. 
ita!. ciccioli 
pierce v. 
ven. strapassar v. 
ital attraversare 
pierced 
ven. strapassa adj. 
ital passato attraverso 
pig 
ven. porfel m., 
podel m., cicio (Sg) m. 
ital maiale 
pig (vulg.) 
ven. parco m. 
ita!. porco 
pig's lung 




ven. mazucon m. 
ita!. tesrone 
pig-sty 




ven. podelet m. (dim.) 
ita!. maialetto 
pilaster 
ven. pilastro m., 
colmela (Sg) f 
ita!. pilastro 
pile v. 
ven. mgrumar v., 
inmuciar (Sg) v. , 
muciar (Sg) v. 
ita!. ammucchiare 
pile 
ven. m ucto m. 
ita!. mucchio 
pile of stones 
ven. masgera (Sg) f 
ita!. cumulo di sassi 
e pierre 
pilfer v. 
ven. rampignar (Sg) v. 
ital. sgraffignare 
pillar 
ven. colmela (Sg) f 
ita!. pilastro 
pillow 
ven. cossm m. 
ita!. cuscino 
pillow-case 
ven. intimela f 
ita!. federa 
pimple 
ven. brllfol m., 
brusc m. 
ita!. brufolo, pustola 
pm 
ven. usela f 
ita!. spillo 
pin cushion 
ven. spigheta _f 
ita!. agoraio 
pmcers 
ven. pinze _f pl., moleta 
_f, tanaia _f 
ita!. pinze, tenaglia 
pinch v. 
ven. tanaiar v., 
spizigar v., pizigar (Sg) v. 
ital. attanagliare, 
ptzztcare 
pinch of snuff 
ven. preseta v. 
ita!. presa di tabacco 
pine nut 
ven. pinal m. 
ital. pinola 
pitcher 
ven. pignat m. 
ita!. brocca 
pitchfork 
ven. forca _f 
ita!. forca 
pity 
ven. peci m. 
ita!. peccato 
pivot 
ven. zigol m. 
ita!. perno 
place v. 
ven. meter v., cazar v. 
ital. mettere 
place 
ven. posto m. 
ita!. luogo 
place near v. 
ven. indossar v. 
ital. accostare 
plain 
ven. piana (Ch) _f 
ital. ptanura 
plane v. 
ven. stadar (Sg) v. 
ita!. pulire 
plane 
ven. scaiarola _f, 
piana (Ch) _f, 
soraman (Sg) m. 
ita!. pialla a mana, 
piallone, 
piallone a mana 
plane wood v. 
ven. sca1ar v. 
ita!. piallare a mana 
planks used to make 
the sides of a cart 




ven. piantar v. , 
impiantar v., treiar v. 
ital. piantare 
plant 
ven. pianta _f 
ital. pianta 
planted 
ven. treia (Sg) adj. 
ital. piantato 
plaster v. 
ven. rebocar (Ch) v. 
ital. intonacare 
plaster 
ven. malta _f, pasta _f, 
pastela (Sg) _f 
ital. imonaco, impasto 
plate 
ven. piat m. 
ital. piatto 
play v. 
ven. dugar v., 
far moti v., smatedar v. 
ital. giocare 
play a game of 'mora' v. 
ven. dugar a la mora v. 
ita!. giocare a mora 
play an instrument v. 
ven. sonar v. 
ital. suonare 
play an instrument badly v. 
ven. soniciar (Sg) v. 
ital. strimpellare 
play ball v. 
ven. sbalonar (Sg) v. 
ital. giocare a pallone 
playful individual 
ven. matarlan (Ch) m., 
maturlan (Sg) m. 
ital. zuzzurellone 
plead v. 
ven. pregar v. 
ital. pregare 
pleasant 
ven. agradable (Ch) adj., 
agradevole (Ch) adj. 
ital. piacevole 
please v. 





ven. content adj. 
ita!. contento 
pleasure 
ven. piazer m. 
ital. ptacere 
pliant 




ven. arar v. 
ital. arare 
plow handle 
ven. mansera ( Ch) f, 








pluck (feathers) v. 
ven. cavar le pene v. 
ita!. spennare 
plum 
ven. susm m., 
siril)ela (Ch) f 
ita!. susina, prugna 
plum tree 
ven. susiner m., 
siril)eler (Ch) m., 
susin (Ch) m., 
amoler (Sg) m. 
ita!. susino 




con punti neri 
plume 
ven. penacw m., 
penacion (Ch) m. 
ita!. pennacchio 
plumed crest 
ven. penacw m., 
penacion (Ch) m. 
ita!. pennacchio 
poacher 
ven. braconier m. 
ita!. bracconiere 
pocket v. 
ven. inscarselar v., 
scarselar (Ch) v. 
ita!. intascare 
pocket 




ven. tega f 
ita!. baccello 
point 
ven. spuncw m. 
ita!. punta 
point out v. 
ven. msegnar v. 
ita!. indicare 
potse 
ven. garbo m. 
ita!. garbo 
pmson v. 





ven. t6ssego (Sg) m. 
ita!. veleno 
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poison oneself v. 
ven. intussigarse 
(Sg) v. refl. 
ital. intossicarsi 
poke v. 
ven. sgnacar v., 
inturigar v., 
stuzigar (Sg) v. 
ita!. ficcare , stuzzicare 
pole 
ven. pal m., stanga f 
ita!. palo 
polenta board 
ven. tajer m. 
ita!. tagliere 
per Ia polenta 
polenta broth 
ven. br6dola (Ch) f 
ita!. brodo di polenta 
polenta with milk 
ven. SU!I m., 
sugi (Ch) m. pl., 
sarenta (Sg) f 
ita!. polenta con latte 
polish v. 
ven. fregar v., 
lustrar v., far lustro v. 
ita!. pulire, lucidare 
politeness 
ven. garbo m. 
ital. garbo 
pollen 
ven. fiorfn (Sg) m. 
ita!. polline 
pomegranate 
ven. p6m grana m. 
ita!. melagrano 
poor 
ven. poro adj. 
ita!. povero 
poor little one 
ven. poaret m. (dim.), 
porogramo m., 
puaret m. (dim.), 
riraca (Sg) f 
ita!. poveretto 
poorly 
ven. mal adv. 
ita!. male 
poplar 
ven. ralp6n m. 
ita!. pioppo 
porter 
ven. fachin (Sg) m. 
ita!. facchino 
possible 




ven. stampiia f (Ch) 
ita!. francobollo 
pot 




ven. bagon m. 
ita!. panciuto 
pot holder 
ven. ciapin (Sg) m. 
ital. presina 
pot holders 
for polenta pan 
ven. peze 
de Ia polenta f 
ita!. presine 
pot with a handle 




ven. patate f 
ita!. patate 
potion 
ven. siropo (Ch) m. 
ita!. pozione 
poultry 
ven. polam m. 
ita!. pollame 
poultry fleas 
ven. pulin m. 
ital. pulci di gallina 
poultry yard 
ven. puner m. 
ita!. pollaio 
pout v. 
ven. far a! mul v., 
cener a! mul (Sg) v. 
ita!. tenere il broncio, 
tenere il muso 
powder 
ven. p6lver m. 
ita!. polvere 
power 
ven. poder m. 
ita!. porere 
powerful 
ven. poderos adj. 
ita!. potente 
practise astrology, 
(jig.) to deceive (Sg) v. 
ven. strolegar v., 
strolicar v. 
ital. astrologare, (jig.) 
imbrogliare (Sg) 
prank 
ven. malagrazia f 
ita!. villania 
pranks 
ven. mancanze f pl. 
ita!. birichinate 
pray v. 
ven. pregar v. , 
dir su (Sg) m. 
ita!. pregare 
prayer 
ven. orazion f 
ita!. preghiera 
prectpiCe 
ven. val f, 
prd ipizio m., 




ven. prdipitar v. 
ita!. precipitare 
pregnant 
ven. in stati adj. , 
posrada adj. , 
mal postada (Sg) adj. 
ita!. incinta 
preoccupied 
ven. in filo adv. ph. 
ital. preoccupato 
prepare v. 
ven. preparar v. 
ital. preparare 
prepare a meal v. 
ven. far da magnar v. 
ital. fare da mangiare 
prepare oneself v. 
ven. postarse v. refl. 
ita!. preparars1 
prescription 
ven. repife f, repize f 
ita/. ricetta 
presence 
ven. presenza f 
ita/. presenza 
present v. 
ven. presentar v. 
ita/. presentare 
present 
ven. strena ( Ch) f 
ita/. regalo 
preserve v. 
ven. conservar v. 
ita/. conservare 
press v. 
ven. fracar v., 
strucar v. 
ita/. premere, spremere 
press 
ven. torciada (Sg) 
ita/. torchiatura 
press grapes v. 
ven. folar (Sg) v. 
ita/. pigiare l'uva 
press the grape, 
(jig.) to scrutinize v. 
ven. torciar (Sg) v. 





p. part. and adj. 
ita/. pressato 
pressmg 
ven. torciada (Sg) 
ita/. torchiatura 
pretend v. 
ven. pretender v. 
ita!. pretendere 
prevent v. 
ven. impedir v. 
ita!. impedire 
pnce 
ven. prezio m., 
prezo (Sg) m. 
ita!. prezzo 
prick v. 
ven. becar v., 
. . 




ven. spingada f, 
spunciada f 
ita/. pumura 
prick oneself v. 
ven. rebecarse 
(Sg) v. refl. 
ita!. pungersi 
prick with thorns v. 
ven. spinar (Ch) v. 
ita!. pungere 
con le spine 
priest 
ven. prete m. 
ita!. prete 
principal 
ven. prinzipal adj. 
ita/. principale 
principal post of a barn 
ven. medii (Sg) m. 
ita/. stollo del pagliaio 
print 
ven. imprel.ion (Ch) 




ven. preson f 
ita!. prigione 
pnsoner 
ven. presomer m. 
ita/. prigioniero 
problem 
ven. briga f 
ita/. problema 
processton 
ven. prozession (Ch) f, 
prucission (Sg) f 
ital. processione 
procure v. 
ven. precurar (Sg) v. 
ita/. procurare 
produce v. 
ven. prodtisser (Ch) v. , 
prodtiser (Sg) v. 
ita/. produrre 
product of an activity 
ven. opera f 
ita!. opera 
promenading 
ven. a sparso adv. ph. 
ita/. a passeggio 
promise v. 
ven. prometer v. 
ita/. promettere 
promise 
ven. promessa f 
ita!. promessa 
prone to laughter 
ven. ridacion m., 
ridancion (Sg) m. 
ita/. ridanciano 
pronounce v. 
ven. pronunziar v. 
ita!. pronunciare 
proof 
ven. pr6a f 
ital. prova 
prop up v. 
ven. redar v. 
ital. rincalzare 
property owner (Sg) 
ven. bacan m. 
ital. possidente (Sg) 
propose v. 
ven. prop6ner v. 
ital. proporre 
prosper v. 
ven. regnar v. 
ital. prosperare 
prostitute 
ven. putana f 
ital. prostituta 
protect oneself v. 
ven. scudarse 
(Ch) v. ref/. 
ital. proteggersi 
protection for tip 
of clogs or sabots 
ven. ponta! (Sg) f 
ital. para punta 
degli zoccoli 
providence 
ven. providenza f 
ital. provvidenza 
provmce 
ven. provinzia f 
ital. provincia 
provoke v. 
ven. izar v. 
ital. provocare 
prune v. 
ven. zarpir v. 
itaL potare 
pruning knife 




ven. sgiauza (Sg) f, 
venzeie (Sg) f pl. 
ital. tralci di potatura 
pudding 
ven. budin m. 
ital. budino 
pull v. 
ven. tirar v. 
ita!. tirare 
pull up v. 
ven. cavar su v., 
crepar via v. 
ital. tirar su, strappare 
pullet 
ven. polastra f 
ita!. gallina giovane 
pullet, (jig.) young girl 
ven. polastrela f 
ital. gallina giovane, 
(fig.) ragazza giovane 
pulley 
ven. beana (Sg) f 
ital. bigotta 
pulley, (jig.) curious one 




ven. bacazar v. 
ita!. pulsare 
pumice stone 
ven. p6mega (Sg) f 
ital. pietra pomice 
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pumpkin seed 
ven. armela (Sg) f 
ital. seme di zucca 
punch v. 
ven. cazar an pugn v. 
ital. dare un pugno 
puncture v. 








ven. castigar v. 
ital. castigare 
punishment 
ven. cresemada f 
ital. castigo 
puppet 
ven. mozigot (Ch) m., 









ven. pur adj. 
ital. puro 
purge v. 
ven. spurgar v., 
s' ciaredar (Sg) v. 
ital. spurgare 
purple 
ven. mora (Ch) adj. 
ital. bluastro 
purplish 
ven. paonaz (Sg) adj. 
ita!. paonazzo, violetto 
purse 
ven. sparta (Sg) f 
ita!. borsa 
pus 
ven. marza f, 
materia (Sg) f 
ita!. pus 
push v. 
ven. parar v., 
pender v., spentonar v. 
ita!. sptngere 
push 
ven. spenton m. 
ita!. spinta 
push-cart 
ven. cari61 m. 
ita!. carretta a mano 
put v. 
ven. meter v., p6ner v. 
ita!. mettere 
put in a sack v. 
ven. msacar v. 
ita!. msaccare 
put in order v. 
ven. rangtar v. 
ita!. sistemare 
put in the basket 
or hamper v. 
ven. inzestar v. 
ita!. buttare nel cesto 
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put on v. 
ven. cazar su v. 
ita!. indossare 
put on top of v. 
ven. meter su v. 
ita!. mettere sopra 
put to sleep v. 






ven. qualira f 
ita!. qualiti 
quantity 
ven. quantita f 
ita!. quantita 
quarrel v. 
ven. retegar (Sg) v., 
barufar v., brancar (Ch) 
v., begar (Sg) v. 
ita!. bisticciare, litigare 
<> 
quarter v. 
ven. sventrar (Sg) v. 
ita!. sq uartare 
quatern (combination 
of 4 numbers in a lottery) 
ven. quaderna (Sg) f 
ital. quaterna 
queen 
ven. regina f 
ital. regma 
quick 




ven. a desguelte adv. ph., 
sufto adv., 
a le sguelte (Sg) adv. ph. 
ital. presto 
quiet 
ven. silenzio m. 
ital. silenzio 
quiet 




ven. porn codonc' m. 
ita!. mela cotogna 

rabbit 









ven. s' ciata (Sg) f 
ita!. razza 
rack with cough v. 
ven. intussigar v., 
intossegar (Ch) v. 
ita!. tossire forte 
radish 
ven. ravanel m. 
ita!. ravanello 
raffle v. 
ven. tirar le 
buschete v. 
ita!. estrarre a sorte 
rafter 
ven. trao m. 
ita!. trave 
rag 
ven. frinzola (Sg) f , 




ven. stra:l m., peza f 
ita!. straccio 
rag torn into strips 
ven. sbrindol m. 
ita!. brandello 
rage 
ven. rabia f 
ita!. rabbia 
rags torn into strips 
ven. sbrindole f pl. 
ita!. brandelli 
railing 
ven. podol (Sg) m. 
ita!. corrimano 
ram v. 






rain heavily v. 
ven. scravazar v., 
sgravazar (Sg) v. 
ita!. piovere forte, 
piovere a catinelle 
ratse v. 
ven. alzar v., tirar su v. 
ita!. alzare 
ratse v. 




ven. restelar v. 
ita!. rastrellare 
rake 
ven. restel m., 
screpa (Ch) f 
ita!. rastrello 
rake full 
ven. restelada f 
ita!. rastrellata 
ram, (jig.) dolt, 
headstrong 
ven. molton m. 
ita!. montone, (jig.) 
stupido, testardo 
rancid 
ven. stanzfa (Sg) f 
ita!. stantio 
rancid 
ven. ranzio adj., d.zio 
adj., ranzego (Sg) adj. 
ita!. rancido 
rancor 
ven. ris' cia (Sg) f 
ita!. rancore 
ransack v. 
ven. sfrazar v. 
ita!. frugare 
rapid 
ven. sguel to adj. 
ita!. veloce 
rascal 
ven. sbregamandati m., 
sbrega (Sg) f 
ita!. furfante 
rash 
ven. essera f 
ita!. eruzione cutanea 
rasp v. 
ven. raspar v. 
ita!. raspare 
raspberry 
ven. br6mbola (Sg) f, 
frambola (Sg) f 
ita!. lampone 
rather 
ven. pitost adv. 
ita!. piuttosto 
rattling cough 
ven. mar an tega f 
ita!. tosse rantolosa 
rave v. 
ven. sbarlucar (Sg) v. 
ita!. vaneggiare 
raven 




ita!. corvo, cornacchia 
ravme 
ven. buron (Sg) m. 
ita!. burrone 
raw 
ven. crut adj. 
ita!. crudo 
razor 
ven. ras6r (Ch) m. 
ita!. raso10 
read v. 
ven. leder v. 
ita!. leggere 
ready, (jig.) near to 
giving birth 
(said of animals) 
ven. pronta adj. 
ita!. pronta, 
(jig.) prossima al parto 
(detto di animali) 
reality 
ven. realita (Ch) f 
ita!. realra 
realize v. 
ven. nincorderse v. 
ref!., rinc6rder v. 
ita!. accorgersi 
really 
ven. de vero adv. ph., 
puro adv., 
vera (Sg) adv. 
ita!. sui serio, proprio, 
veramente 
really? 




ven. p1scar v. 
ita!. raccogliere 
rear v. 
ven. arlevar v. 
ita!. allevare 
reason v. 
ven. ra1onar v., rasonar 
v., resonar v. 
ita!. ragionare 
reason 
ven. reson f 
ita!. ragione 
rebound v. 
ven. sbalzar v. 
ita!. balzare 
rebound 
ven. sbalz m. 
ita!. balzo 
recall v. 









ven. apena adv. 
ita!. appena 
reception 
ven. colienza f 
ita!. accoglienza 
recipe 
ven. repife f, repize f 
ital. ricetta 
recite v. 
ven. dir su (Sg) m. 
ita!. recitare 
reclaim v. 
ven. reclamar v., 
richiamar (Ch) v. 
ita!. reclamare 
recline v. 
ven. sdraiar v. 
ita!. sdraiare 
recogmze v. 
ven. recogn6sser v. 
ita!. riconoscere 
recount v. 
ven. contar v. 
ital. contare 
recover one's strength 
by eating v. 
ven. refiziarse 
(Sg) v. refl. 
ital. ristorarsi 
red 
ven. ros adj. 
ita!. rosso 
red plum 
ven. maropolan (Sg) 
m., amol (Sg) m. 
ita!. tipo di susina, 
prugna, susma 
redo v. 
ven. refar v., ripeter v. 
ita!. rifare 
redstart (zoo!.) 
ven. codaros (Sg) m. 
ita! codirosso 
reduce v. 
ven. calar v., redusser 
v., scurrar v., redur v. 
(Sg) v., ridur (Sg) v. 
ital. ridurre 
reduce to dust v. 
ven. far tut 
an fiorin (Sg) v. 
ita!. ridurre in polvere 
refer v. 
ven. referir v. 
ital. riferire 
refined 
ven. fin adj. 
ita!. raffinato 
reflect v. 
ven. far lunari (Sg) v. 
ital. riflettere 
refrain v. 
ven. recenerse v. ref!., 




ven. refrescar v. 
ita!. rinfrescare 
refuse v. 
ven. refudar v., 
reietar (Sg) v. 
ita!. rifiutare, rigettare 
refuse 
ven. refudot (Ch) f, 
refudo (Sg) f 
ital. rifiuto 
regwn 
ven. region f 
ita!. regione 
regret v. 




ven. rescaldar v. 
ita!. riscaldare 
retgn v. 
ven. regnar v. 
ital. regnare 
reinforce v. 
ven. redar v. 
ita!. rincalzare 
reinforce a wall 
with small stones v. 
ven. rebocar v. 
ital. rinforzare un 
muro con piccoli sassi 
reject 
ven. reierar (Sg) v. 
ita!. rigettare 
relation 
ven. relazion f 
ita!. relazione 
relative 
ven. parent m. 
ita!. parente 
relax v. 
ven. nposar v. 
ita!. riposare 
release v. 
ven. molar v. 
ita!. liberare 
religious 
ven. religios adj., 
de cesa adj. 
ita!. religioso 
remain v. 
ven. restar v. 
ita!. restare 
remain hanging v. 
ven. restar pica v. 
ita!. rimanere appeso 
remained 
ven. stat p. part. 
ita!. stato 
remams 
ven: pazura f, ratatuja 
(Sg) f, refudot (Ch) f, 




ven. refar v. 
ita!. rifare 
remedy 
ven. rimedio m. 
ita!. rimedio 
remember v. 
ven. ricordar v., 
pensarse v. rejl., 




ven. ricordo m. 
ita!. ricordo 
remove v. 
ven. cavar v., levar v. , 
tirar via v., tor v. 
ita!. togliere 
remove a vice v. 
ven. desviziar v. 
ita!. togliere il vizio 




remove nails v. 
ven. desciodar v. 
ita!. schiodare 
remove the flesh from v. 
ven. descarnar v. 
ita!. scarnare 
remove the horns v. 
ven. mucar (Ch) v. 
ita!. tagliare le corna 
remove the straw v. 
ven. despajar v. 
ita!. spagliare 
remove with a shovel v. 
ven. sbadilar (Sg) v. 
ita!. rimuovere 
con il badile 
render v. 
ven. render v. 
ita!. rendere 
render torpid v. 
ven. inzupedir (Ch) v., 
inzipidir (Sg) v. 
ita!. intorpidire 
renew v. 
ven. renovar v. 
ital. rinnovare 
rennet 




ven. renovar v. 
ita!. nnnovare 
rent v. 
ven. azitar v., fitar v. 
ita!. affittare 
rent 
ven. azito m., tiron m. 
ita!. affitto, strappo 
repair v. 
ven. gmstar v. 
ita!. aggiustare 
repeat v. 
ven. ripeter v. 
ita!. ri petere 
repent v. 
ven. Clamarse 
gramo v. rejl. 
ita!. pentirsi 
replacement part 
ven. refazion (Ch) f, 
refdion (Sg) f 
ita!. pezzo di ricambio 
replant v. 
ven. repiantar (Ch) v. 
ita!. ripiantare 
reply v. 
ven. responder v. 
ita!. rispondere 
reproach v. 
ven. dir su (Sg) m. 
ita!. rimproverare 
reptile coleopterous 
ven. bissa orba (Sg) f 
ita!. orbettino 
reqmre v. 
ven. esiger v. 
ita!. esigere 
resemble v. 
ven. some1ar v. 
ita!. somigliare 
residue 
ven. lavadure f pl. 
ita!. avanzi 
residue or dregs 
of wine, (jig.) tippler, 
drinker 
ven. cropola (Sg) f 
ita!. gromma, 
(jig.) beone, bevitore 
resign oneself v. 




ven. rasa (Sg) f 
ita!. resma 
resist v. 
ven. resister v., 
scarpedar (Sg) v. 
ita!. resistere 
resolve v. 
ven. rissolver v. 
ita!. risolvere 
respect v. 
ven. rispetar v. 
ita!. rispettare 
respect 
ven. rispeto m. 
ita!. rispetto 
respond v. 
ven. responder v. 
ita!. rispondere 
rest v. 
ven. nposar v. 
ita!. nposare 
restore v. 
ven. renovar v. 
ita!. rinnovare 
restrain v. 
ven. Stracener v. 
ita!. trattenere 
restrain oneself v. 
ven. stracenerse v. refl. 
ita!. trattenersi 
result v. 
ven. resultar v. 
ita!. risultare 
reticent individual 
ven. mulos m. 
ita!. chi non parla 
ad un altro 
retort v. 
ven. rebater v. 
ita!. ribattere 
return v. 
ven. render v., 
tornar in drio v. 
ita!. rendere, ritornare 
reverse side 
ven. reves m. 
ita!. rovescio 
revolve v. 
ven. far oli v. 
ita!. fare giri 
rheumatic 




reumatichi m. pl. 
ita!. reumatismi 
rhododendron 
ven. rosener (Sg) m. 
ita!. rododendro 
rib 
ven. costa f 
ita!. cosrola 
ribbon 
ven. cordela f , 
nastro m. 
ita!. fettuccia, nastro 
nee 
ven. nso m. 
ita!. nso 
rich 




ven. richeia f 
ita!. ricchezza 
ridicule v. 
ven. sbefar v. 
ita!. sbeffeggiare 
ridiculous 




ven. fusil m. 
ita!. fucile 
rifle report 
ven. fusilada f 
ita!. fucilata 
right 
ven. dirito m. 
ita!. diritto 
rind 
ven. "f scorza . 
ita!. buccia 
nng 
ven. anel m. 
ita!. anello 
ringlet 
ven. riz m., 
gril (Ch) m. 
ita!. riccio, ricciolo 
ringtoss game 
ven. pigni (Sg) m. pl. 
ita!. gioco 
del lancio di anelli 
rmgworm 
ven. olarga (Ch) f, 
tegna (Sg) f 
ita!. tigna 
nnse v. 





ven. resentada f 
ita!. sciacquata 
ven. sbrec m. 
ita!. strappo 
npe 
ven. madur adj., 
cot adj., 
fat p. part. and adj. 
ita!. maturo 
npen v. 
ven. madurar v., 




ven. masera (Sg) f 
ital. maturazione 
ripple v. 
ven. gondolar v. 
ita!. ondeggiare 
risk v. 
ven. ris'ciar v. 
ita!. rischiare 
nver 
ven. rio (Ch) m., 
fium (Sg) m. 
ita!. fiume 
road 
ven. strada f 
ital. strada 
roam v. 
ven. ndar a torototo 
v., ndar a todio v., 
ndar de stroz (Sg) v. 
ita!. girovagare, vagare, 
andare a zonzo 
roast v. 
ven. rosolar v., rostir 
v., rostolar (Ch) v. 
ital. rosolare, arrostire 
roast 
ven. rosto m. 
ita f. arrosto 
rob v. 
ven. robar v. 
ita f. rub are 
robe 
ven. tonega f, 
matine (Sg) m. 
ita!. tonaca, 
camicia da notte 
robin (zool.) 
ven. bet (Sg) m. 
ita!. pettirosso 
robin redbreast 
ven. petiros m. 
ital. pettirosso 
rock v. 
ven. cunar (Sg) v. 
ital. dondolare 
roe-deer (zoo!.) 
ven. capriol (Sg) m. 
ital. capriolo 
roll v. 
ven. ndar a t6mbole 





ven. rodol m. 
ita!. rotolo 
roll up v. 
ven. rodolar v. 
ita!. arrotolare 
roller 
ven. rodol m., 
matarel (Sg) m. 
ital. rotolo, matterello 
rolling 
ven. a t6mbole adv. ph. 
ital. a rotoli 
rolling pin 
ven. matarel (Sg) m. 
ita!. matterello 
roof 
ven. q uert m. 
ita!. tetto 
roof tile 
ven. cop m. 
ita!. tegola, coppo 
room 
ven. stanza f 
ital. stanza 
roomy 
ven. ampio adj. 
ita!. ampio 
rooster 
ven. gal m. 
ital. gallo 
root 
ven. radis f, daris m. 
ital. radice 
rope 




ven. rucola f 
ita!. rughetta 
rosary 
ven. rosari f 
ita!. rosano 
rose 
ven. rosa adj. 
ita!. rosa 
rosebud 
ven. bocol m. 
ita!. bocciolo di rosa 
rosebush 
ven. roser m. 
ita!. rosa10 
rosemary 




ven. inmadir v., 
marzir (Sg) v. 
ital. marci re 
rotten 
ven. marz adj. 
ita!. marcio 
rotten egg, (jig.) crazy 
ven. sioz m. 
ita!. uovo marcia, 
(jig.) matto 
rough 
ven. rubido adj. , 
gredo (Sg) m. 
ital. aspro, grezzo 
round 
ven. rondo adj. 
ita!. rotondo, condo 
round off v. 
ven. intondir v. 
ita!. arrotondare 
rouse v. 
ven. sgambetar v. 
ita!. sgranchire 
row of buttons 
ven. botonera f 
ita!. abbottonatura 
rub v. 
ven. russar v. 
ita!. fregare 
rub oneself v. 
ven. stropessarse v. ref!. 
ital. fregarsi 
rubber boots 
ven. sgaloze ( Ch) f pl. 
ital. stivali di plastica, 
galosce 
rubbish 
ven. scarroz (Ch) m. 
ital. scarto 
rudeness 
ven. sgarbaria (Sg) f 
ita!. sgarbo 
ruin v. 
ven. deiipar (Sg) v., 
despareciar v., 
rafegar (Sg) v. 
ital. rovinare, guastare 
rum 
ven. maJora f 
ital. rovma 
ruin because 
of humidity v. 
ven. sabuir (Ch) v., 
subuir (Sg) v. 
ital. rovinare a causa 
dell'umidita 
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ruin someone v. 
ven. descarselar (Ch) 




ven. regola f 
ita!. regola 
ruminate v. 
ven. rumtgar v., 
romigar (Ch) v., 
marostegar (Sg) v. 
ital. ruminare 
rummage v. 
ven. rumar v., 
sfrazonar v., 
sfruzar (Ch) v., 
tichignar (Sg) v. 
ital. frugare 
rummage v. 
ven. rumonar v., 
frazolar v., 
frugnar (Sg) v. 
ital. rovistare 
rummager 
ven. sfrazadon m., 
sfrazon m. 
ita!. uno che fruga 
rummagmg 
ven. sfrazada f 
ital. frugata 
rump 
ven. codegil m., 
cudighil (Ch) m. 
ital. codione 
rumple v. 
ven. trapolar (Sg) v. 
ital. spiegazzare 
run v. 
ven. corer v. 
ital. correre 
runner 
ven. coridor m. (pl. -ori) 
ital. corridore 
runner of a sleigh 
ven. mussal (Sg) m. 
ita!. pattino della slitta 
rust v. 
ven. (in)rudenir v. 
ita!. arruggm1re 
rust 
ven. ruden m. 
ita!. ruggme 
rustic farm-house 
ven. cason m. 
ital. casolare 
s 
sabot or clog maker sacred sage 
ven. galozer m. ven. sagd. m. ven. sapienton m. 
ital. zoccolaio ita!. sagrato ita!. saggio 
sabots sacristan salad 
ven . .Zocoi (Sg) m. pl. ven. sacrestan (Ch) m., ven. salata f 
ita!. zoccoli sagrestan (Sg) m. ital. insalata 
sabots ita!. sacrestano salamander 
ven. zoqui m., sad ven. sarmandola (Sg) f 
dalmade f pl., dalmede ven. soc [zSk] adj., ital. salamandra f pl. , galmede f pl., soco [zSko] adj., 
ceche (Sg) f pl., stuf adj. salami 
dalmere (Sg) f pl. , ital. triste ven. salado m. 
gneche (Sg) f, ita!. salame 
sgilmere (Sg) f pl. saddle 
ital. zoccoli ven. sela f, saliva 
sack basto (Sg) m. ven. s'ciup m. 
ven. borsa f, sac m. ital. sella, basto ital. sputo 
ital. borsa, sacco saddle (for a mule) salt 
sack for loading ven. basta (Sg) f ven. sal f 
and transporting hay ital. soma ita!. sale 
ven. saca f 
saddle-bag salt-shaker ital. sacco 
per caricare fieno ven. bissaca (Sg) f ven. salera (Sg) f , 
ital. bisaccia salier (Sg) f 
sacral-lumbar ital. saliera 
region (anat.) saddle blanket 
ven. paradura (Sg) f ven. retranca (Ch) f salty 
ital. regione ital. cuscinetto ven. sala adj. 
lombo- sacrale della sella ital. salato 
same 
ven. in stes adj., 
instes adj., istes adj. 
ital stesso 
same as 
ven. fa v. 'fore' 
(used as an adv.) 
ital uguale a 
sand 
ven. sabion m. 
ital sabbia 
sandals 
ven. streli (Sg) m. 
ital sandali 
sash 
ven. fassa f 
ital fascia 









ven. sodisfazi6n f 
ita!. soddisfazione 
satisfied 
ven. sgionf adj. 
ita!. soddisfatto 
Saturday 
ven. sabo m. 
ita!. sabato 
sauce 
ven. toCIO m. 
ital sugo 
saucepan 
ven. casserola f 
ita!. casseruola 
sausage 
(made of pork liver) 
ven. figadet m. 
ita!. salsicce a base 
di fegato di maiale 
save v. 
ven. salvar v. 
sparagnar V., vanzar V. 
ita!. salvare, risparmiare 
savory 
ven. gustos adj. 
ita!. saporito 
saw v. 
ven. segar v., 
segotar (Ch) v. 
ital segare 
saw 
ven. sega f 
ital sega 
say v. 
ven. dir v. 
ita!. dire 
say to somebody' s face v. 
ven. sgnacar v. 
ita!. dire in faccia 
scab 
ven. crosta f, broia 
(Ch) f, br6a (Sg) f 
ita!. crosta, 
crosta di una ferita 
scabby 
ven. tignos adj. 
ita!. tignoso 
scald (in order to clean) v. 
ven. broar v. 
ital bagnare 
con acqua bollente 
scald (milk) v. 
ven. fisolar v. 
ita!. bruciacchiare 
scale (held on shoulders) 
ven. staliera (Sg) f 
ita!. pesa a spalla 
scar 
ven. secatriz f, 
sicatriz (Ch) f 
ita!. cicatrice 
scarce 
ven. scars adj. 
ita!. scarso 
scarcely 
ven. a brusa 
(Sg) adv. ph. 
ita!. appena 
scare v. 
ven. spaventar v. 
ita!. spaventare 
scared 
ven. spavio adj. 
ital impaurito 
scarf 
ven. siarpa (Sg) f 
ita!. snarpa 
scatter-brained 
ven. stornel m. 
ita!. sventato 
scene 
ven. essena (Ch) f 
ita!. scena 
school 
ven. scola f 
ita!. scuola 
science, 
(jig.) omniscient, sage 
ven. sienza f 
ita!. scienza, (jig.) pozzo 
di scienza, saggio 
scissors 
ven. f6rdese f, 
f6ries f, f6rbese (Sg) f 
ita!. forbici 
scoff v. 
ven. sbefar v. 
ita!. sbeffeggiare 
scold v. 
ven. bravar v., osar v. 
ita!. sgridare 
scolding 
ven. osada f 
ita!. sgridata 
scorch v. 




ven. scotar v. , 
sbrusegar (Sg) v. 
ita!. scottare 
scorched 
ven. a scotadet 
(Sg) adv. ph. 
ital. a scottadito 
scorching 
ven. zfsol m., 




ven. scarp10n m. 
ita!. scorpione 
scoundrel 
ven. cana1a m., 
sbregamandati m., 
sbrega (Sg) f 
ita!. canaglia, birbone 
scour v. 
ven. fregar v. 
ita!. fregare 
scrap uon 
ven. feria (Sg) f 
ita!. pezzo di ferro 
inutilizzabile 
scrape v. 
ven. gratar v., raspar v. 
ita!. grattare, raspare 
scrape 
ven. rosegada f, 




ven. sgiauza (Sg) f 
ita!. residuo di legno 
scratch v. 
ven. rosegar v., 
russar v., sgrafar v., 
sgrinfar v. 
ita!. raspare, grattare, 
graffiare 
scratch 
ven. rosegada f , 
fra:lada (Sg) f, 
sgrinfia (Sg) f 
ita!. contusione, 
raschiata, graffio 
scratched (on the face) 
ven. sacramenta 
p. part. 
ita!. graffiato in faccia 
scrawl 
ven. spegiz (Sg) m. 
ita!. sgorbio 
screen 
ven. crivel m. 
ita!. vaglio 
screened bread-box 
ven. moscarola (Sg) f 
ita!. madia antimosche 
screener 
ven. tamisador (Sg) m. 
ita!. vagliatore 
screw v. 
ven. invidar v. 
ita!. avvitare 
screw 
ven. vide (Sg) f 
ita!. vite 
screwdriver 
ven. cazavide (Sg) m., 
paravide (Sg) m. 
ita/. cacciavite 
scribble 
ven. spegiz (Sg) m. 
ita!. scarabocchio 
scrutiny 
ven. tamisada f 
ital. occhiata profonda 
scutch v. 
ven. sma:lolar (Sg) v. 
ita!. scotolare 
scythe 
ven. falz f 
ita!. fake da fieno 
scythe handle 
ven. fakar m., 
zancheta (Sg) f 
ita/. legno della fake, 
manico di falce 
sea 
ven. mar m. 
ita!. mare 
sea gull 
ven. gabian (Sg) m. 
ital. gabbiano 
sea voyage 
ven. traversfa (Ch) f 
ita!. viaggio per mare 
seamstress 
ven. sarrora f 
ita!. cucitrice 
search v. 
ven. rumar v., 
ndar in zerca v., 
rizercar (Ch) v. 
ita!. rovisrare, cercare 
search carefully v. 
ven. fraiar v., frazolar 
v., frazonar v., 
frugnar (Sg) v. 
ita!. frugare 
searcher 
ven. sfrazadon m., 
sfrazon m. 
ita!. uno che fruga 
season v. 
ven. conzar v. 
ita!. condire 
seasonmg 




ven. piadena (Sg) f 
ita!. insalatiera 
seated 
ven. senta do 
p. part. and adj. 
ita!. seduto 
second cutting 
of the grass 
ven. ardiva (Sg) f 
ita!. secondo sfalcio 
secret 
ven. segrero m. 
ita!. segreto 
secure v. 
ven. segurar v. 
ita/. ass1curare v. 
secure 
ven. segur adj. 
ita/. S!CUfO 
secure (a point 
in the game of 'bocce') v. 
ven. segurar v. 
ita!. andare 
a punto nel gioco 
delle bocce 
see v. 
ven. veder v. 
ita!. vedere 
see you later 
ven. a revederse 







ven. semenza f 
ita!. seme 
seek v. 
ven. ndar a catar v., 
ndar in zerca v. 
ita!. cercare 
seem v. 
ven. parer v. 
ita!. sembrare 
seem good v. 
ven. parer bon v. 
ita!. sembrar buono 
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setze v. 
ven. aferar (Ch) v., 




ven. selezionar v., 
sielder (Sg) v. 
ita!. scegliere 
self 
ven. se pron. 
ita!. s1 
selfsame 
ven. in stes adj. 
ita!. stesso 
sell v. 
ven. vender v. 
ita!. vendere 
sell (on credit) v. 
ven. dar in 
candenza v. 
ita!. dare a credito 
seller of firewood 




ven. mandar v. 
ita!. mandare 
sense v. 
ven. sentir v. 
ita!. sentire 
sense 
ven. senso m. 
ita!. senso 
sentence 
ven. orazion f 
ita!. orazione 
sentiment 
ven. sentimento m. 
ita!. sentimento 
separate v. 




ven. setembre m. 
ita!. settembre 
serene 
ven. seren adj. 
ita!. sereno 
serve v. 
ven. servrr v. 
ita!. servire 
servtce 
ven. servizio m. 
ita!. servizio 
serving tray 
ven. vantiera f, 
guantiera (Sg) f 
ita!. vassoio 
set v. 
ven. preiisar v. 
ita!. preCisare 
set (a table) v. 
ven. pareCiar v. 
ita!. apparecchiare 
set (a table) 
ven. parecii 
p. part. and adj. 
ita!. apparecchiato 
set of tools 
ven. refe (Sg) f pl. 
ita!. utensileria 
set (sun) v. 
ven. gnir not v. 
ita!. imbrunire 
seven 
ven. sete adj. 
ita!. sette 
seventeen 
ven. disissere adj. 
ita!. diciassette 
several 
ven. qualche adj. 
ita!. q ualche 
sew v. 
. . 
ven. COS!f V., CUS!f V., 
pontar v. 






ven. pantegan (Sg) m. 
ita!. topo di fogna 
sewmg 
ven. pont m. 
ita!. cucitura 
sexton 
ven. sacrestan (Ch) m., 
sagrestan (Sg) m. 
ita!. sacrestano 
shade 








ven. zentenar v., 
remenar v., sgorlar v. 
ita!. scrollare, scuotere 
shake 
ven. zentenada f 
ita!. scrollata 
shake out v. 
ven. furbir (Sg) v. 
ita!. spolverare 
shake out grain v. 
ven. desgarbar (Ch) v. 
ita!. sgranare 
shaking out 
ven. furbida (Sg) f 
ita/. spolverata 
shame 
ven. vergogna f 
ita!. vergogna 
shape v. 
ven. formar v. 
ita!. formare 
sharp 
ven. gusi p. part. 
ita!. affilato 
sharp 
ven. filos adj., gusi adj., 
guso adj., usa adj. 
ita!. filoso, affilato 
sharpen v. 
ven. spiiar (Sg) v., gusar 
v., usar v., temprar (Sg) v. 
ita!. appuntire, affilare 
sharpen a pencil v. 
ven. temprar (Sg) v. 
ita!. temperare 
sharpener 
ven. moleta (Sg) m. 
ita!. arrotino 
shatter v. 
ven. speiar v., 
, . 
s Ciancar v. 
ita!. spezzare 
shave v. 
ven. barbararse v. refl. 
ita!. radersi 
shave oneself v. 
ven. taiarse 
Ia barba v. rejl. 
ita!. radersi 
she (nominative clitic f) 
ven. Ia pron. 
ita!. Ia 
she 
ven. ela pron. (f sg.) 
ita!. lei 
shear v. 





sheet of paper 
ven. foia f 
ita!. foglia 
shelf for bowls 
ven. scudeler m. 
ita!. scodellaro 
shell v. 
ven. canonar v., 




ven. sgiossa (Sg) m., 
sgioza (Sg) f 
ital. guscio 
shelled nut 
ven. mondon (Sg) m. 
ita!. noce sgusciata 
shelter for cows 
in mountains 
ven. pendana (Sg) f 
ita!. ricovero delle 
vacche in montagna 
shelter oneself v. 
ven. intabanarse v. refl. 
ita!. intabarrarsi 
shelves 
ven. scanZfa f 
ita!. scaffale 
shine v. 
ven. far lustro v., 
lustrar v., !user (Sg) f 
ita!. pulire, brillare, 
risplendere 
shine 
ven. lustrada f 
ita!. lucidatura 
shirt 




ven. sgrisolar v. 
ita!. avere i brividi 
shiver 




p. part. and adj. 
ita!. scosso dai brividi 
shock 
ven. sgorlada f 
ita!. scossa 
shoe horn 
ven. como (Sg) m. 
ita!. como da scarpe 
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shoe maker 
ven. scarper m. 
ita!. calzolaio 
shoe nail 
ven. broca (Sg) f 
ita!. piccolo chiodo 
da scarpa 
shoes 
ven. scarpe f pl. 
ita!. scarpe 
shoot v. 
ven. fusilar v. , 
sbarar v., trar v. 
ita!. fucilare, sparare 
shoot 
ven. cao (Sg) m. 
ital. tralcio 
short 
ven. bas adj., curt adj. 
ita!. basso, corto 
short time ago 
ven. domento adv. 
itaL poco fa' 
shorten v. 
ven. scurtar v. 
ita!. accoretare 
shot 
ven. tirador m. 
ita!. tiratore 
shotgun 
ven. s' ciopa f, 
s' ciopeton m. 
ita!. doppietta 
shoulder 
ven. spala f 
ita!. spalla 
shout v. 
ven. osar v., far boche 
V., far OS V., zigar V. 
ita!. urlare, gridare 
shout 
ven. OS f, zigada f 
itaL urlo 
shove 
ven. spenton m. 
ita!. spinta 
shovel 
ven. pala ( Ch) f 
ita!. paletta 
show v. 





show gratitude v. 
ven. ringraziar v. 
itaL ringraziare 
show-off 
ven. brauron (Sg) m. 
ita!. fanfarone 
show up v. 
ven. aparesser (Ch) v. , 
aparir (Sg) v. 
ital appanre 
shrub 
ven. mazoca f 
ita!. cespo 
shuck (corn) v. 





p. pass. and adj. 
itaL ammalato 
sicken v. 
ven. stomegar v. 
itaL stomacare 
sickle 
ven. messora f , OS f 
itaL falce messoria, falce 
sickness 
ven. malaria f 
ita!. malattia 
side 
ven. banda f, part f 
ita!. Jato, parte 
sideboard 
ven. cardenza f 
ital credenza 
sidewalk 
ven. marciapie (Sg) m. 
ital marciapiede 
sieve v. 
ven. tamisar v. 
ital setacciare 
sieve 
ven. crivel m., 
criva (Ch) f 
ita!. vaglio, setaccio 
sievmg 
ven. tamisada f 
ita!. setacciata 
sift v. 
ven. tamesar v., tamisar v. 
ita!. setacciare 
sifter 
ven. tamis m., 
criva (Ch) f 
ita!. setaccio 
sifting 
ven. tamisada f 
itaL setacciata 
signal v. 
ven. indicar v., 
segnar v. 
ita!. indicare, segnare 
significance 
ven. sensa m. 
itaf. significato 
silence v. 
ven. riser v., 
tasentar v., zitar (Sg) v. 
ita!. tacere, zittire 
silence 
ven. silenzio m. 
ita!. silenzio 
silent 
ven. silenzios adj., 
zito adj. 
ita!. silenzioso, zitto 
silk-spinner 
ven. mistra (Sg) f 
ita!. operaia di filanda 
silkworm 
ven. cavalier m., 
bigat (Sg) m. 
ita!. baco da seta 
silver 
ven. argenta m., 
ardento (Sg) m. 
ita!. argenta 
simpenng 
ven. muzigna (Sg) f 
ita!. smorfiosa 
simpleton 
ven. pandolo (Sg) m. 
itaf. SCIOCCO 
Sin 
ven. peca m. 
ita!. peccato 
smg v. 
ven. cantar v. 
ita!. cantare 
sing-along 
ven. cantada f, 
cantata (Ch) f 
ital. cantata 
smge v. 
ven. zisolar v. 
ital. bruciacchiare 
smgemg 
ven. zfsol m. 
ital. bruciaticcio 
single 




a fundi (Sg) v. 
ital. affondare 
sip 
ven. gioz m., 
iozet m. (dim.) 
ital. sorso 
sister 
ven. sorela f 
ital. sorella 
sister-in-law 
ven. cugnada f 
ita!. cognata 
sit v. 




ven. situazion f 
ita!. situazione 
ven. sfe adj. 
ita!. se1 
sixteen 
ven. sedese adj. 
ital. sedici 
sixth 
ven. sest m., sesto adj. 
ita!. sesto 
sixty 
ven. sessanta adj. , 




ven. m1surar v. 
ita!. m1surare 
SIZe 
ven. taia f 
ita!. taglia 
skating rink 
ven. issa (Sg) f 
ita!. pista ghiacciata 
skein 
ven. mazeta 
(Sg) f (dim.) 
ita!. macassina 
sketch v. 
ven. sghinfar v. 
ital. schizzare 
skim milk v. 
ven. smalzar v. 
ita!. scremare 
skin v. 
ven. scortegar (Sg) v., 






ven. buanza f 
ita!. gonfiore cutaneo 
skirt 




ven. cranio (Ch) m., 
crepa (Ch) f, 
crapa (Sg) f 
ita!. cramo 
skunk 




ven. zielo m., ziel m. 
ita!. cielo 
sky-blue 
ven. zeleste adj. 
ita!. celeste 
slacker 
ven. lasaron m., 
m1senon m. 
ita!. lazzarone, fiacco 
slam v. 
ven. sbater v. 
ita!. sbattere 
slander v. 
ven. caluniar v. 
ita!. calunniare 
slant, (jig.) irresponsible 
person 




ven. sbiec adj. 
ital. sbieco 
slap v. 




ven. svemola f, slepa f, 
sgnec (Ch) m. 
ita!. sberla 
slap 
ven. sberla f, snapa f, 
scapolot (Sg) m., 
scopelot (Sg) m. 
ita!. schiaffo 
slash 
ven. taiada f 
ita!. taglio 
slats of a barrel 
ven. doghe f pl. 
ita!. doghe 
slaughterhouse 
ven. mazelo (Sg) 
ita!. macello 
sled 
ven. cariola (Sg) f, 
musseta (Sg) f 
ita!. slittino da ghiaccio, 
slittino da neve 
sleep v. 
ven. dormir v. 
ita!. dormire 
sleepiness 
ven. poian (Sg) m., 
sono m., son (Sg) m. 
ita!. sonnolenza, sonno 
sleeping mat 
ven. stiora (Ch) f 
ita!. stuoia 
sleeping pad 
ven. coz (Ch) m., 
coza (Ch) f 
ita!. materassino 
sleeping potion 
ven. indormia (Sg) f, 
sdromia (Sg) f 
ita!. sonnifero 
sleeve 
ven. manega f 
ita!. manica 
slender 
ven. fin adj., magro adj. 
ita!. sottile, magro 
slice 
ven. taiada f, slef (Ch) 
m., feta f, zeta f, 
slota (Sg) m. 
ita!. taglio, pezzo, fetta 
slide v. 
ven. ruciar (Sg) v., 
sfregolar (Sg) v. 
ita!. scivolare 
slide 
ven. sfregolada (Sg) f 
ita!. scivolone 
slingshot 
ven. ciarpe (Ch) m. 
ital. fionda 
slip v. 
ven. sbrissar v., 
ruciar (Sg) v. 
ita!. scivolare 
slip (undergarment) 
ven. carpeta f , sbris m., 
combinazion (Sg) f 
ita!. sottoveste, scivolone 
slipknot 
ven. laz m. 
ital. cappio 
slipper 








ven. sbaoson m. 
ita!. bavoso 
slobbering 
ven. sbaozos adj. 
ital. bavoso 
slope 
ven. :lop f, zopa f , 
zopal m. 
ital. scarpata 
slope (in front of 
an alpine cabin) 
ven. masonil (Sg) m. 
ita!. china antistante 
Ia malga 
slope (of a roof) 




ven. s' ciavinon (Sg) m. 
itaL sciatto 
slothful 
ven. bigolon m. 
ital. fiacco 
slotted spoon 
ven. cazeta f 
ita!. mestolo con fori 
slow 
ven. pian adj. 
ital. piano 
slowly 
ven. adasgio adv. , 
adasio adv. 
ital. adagio 
slowness small bird small container 
ven. pachea (Sg) f ven. oseler m. (dim.) for holy-water (Sg) 
ita!. lentezza ita!. uccellino ven. secel m. 
slug small bottle 
ita!. secchiello per 
ven. bozo! (Sg) m. l'acqua benederra (Sg) ven. slacher (Sg) m. 
ita!. limaccia ita!. piccola bottiglia small dark room 
small boy ven. busigirol m., 
sluggish ven. petal m. busigor m. 
ven. fiac adj. ital. bambino piccolo ital. bugigattolo 
ita!. fiacco 
small broom small drawer 
sluice gate ven. scoar m., ven. casseloruz m. 
ven. comporta (Ch) f scoarel m. (dim.), (dim.) 
ital. chiusa di fossa scoarela f (dim.) ital. piccolo cassone 
smack v. 
ital. scopine 
small fart (vufg.) 
ven. s'ciafedar v. , small bunch of grapes ven. peruz m. (dim.) 
sberlorar v. ven. reior (Sg) m. ita!. piccola scorreggia 
ital. schiaffeggiare ital. piccolo 
small field (smaller grappolo d'uva 
smack 
small burn than 5.000 m
2 ) 
ven. sberla f, s'ciafa f, 
ven. scoradela f (dim.), ven. camper m. (dim.) stramuson (Sg) m. ita!. campo piccolo 
ita!. sberla, schiaffo, scorer m. (dim.) (meno di m' 5.000) 
ceffone ital. piccola bruciarura 
small buttonhole small frying-pan 
small 
ven. ocialer m. (dim.), ven. calderin m. (dim.) 
ven. cenin adj., ceo buseta f (dim) ita!. piccola padella 
adj., menudo adj. ital. occhiello piccolo small girl ita!. piccolo 
small channel ven. perola f 
small barrel ven. roia f, ital. bambina piccola 
ven. buraza (Sg) f roial (Ch) m. small hank ital. botticella ital. canaletto ven. mazera 
small bellows small chest (Sg) f (dim.) 
ven. sufier m. (dim.) ven. peruz m. (dim.) ital. marassina 
ital. soffietto ital. piccolo perto 
small hatchet 
small bells small church ven. manerin m. (dim.) 
ven. bucole f pl. ven. cesera f (dim.) ital. accetta 
ita!. campanelle ita!. cappellina 
small haystack 
small belly small church bell ven. maruz m. 
ven. panzera f (dim.) ven. campanel m. ital. piccolo 
ital. pancia ita!. campanello mucchio di fieno 
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small head small pole small worm 
ven. ciopeta f (dim.) ven. stadel (Sg) m. ven. bisset m. (dim.) 
ital. testina ita!. piccola asta ital. vermiciattolo 
small hen small sash smallpox 
ven. pepola (Sg) f ven. fasseta f (dim.) ven. varola f, 
ita!. piccola gallina ita!. fascetta variol (Sg) m. 
small horse small shovel 
ital. vaiolo 
ven. cavalet m. (dim.) ven. paleta (Sg) f (dim.) smallest ball 
ital. cavalletto ital. paletta in the game of 'bocce' 
small shrike (zool.) 
ven. bolin m. 
small insect ital. Ia boccia 
ven. baulet m. {dim.) ven. redestola (Sg) f pili piccola 
ital. insetto piccolo ital. averla piccola 
smash up v. 
small lamb small sleigh ven. pacecar v. 
ven. boreghet ven. musseta (Sg) f ita!. sptacCJcare 
(Ch) m. {dim.) ita!. slittino da neve 
ita!. agnellino smear 
small slice ven. sfregolada (Ch) f 
small lamp ven. zetela f (dim.) ita f. unta 
ven. lumin m. ital. fettina smell v. 
ital. lumino 
small spigot ven. nasar v. 
small leg ven. coconela ita!. odorare 
ven. pecolet m. (dim.) (Sg) f (dim.) smell 
ital. zampetta ita!. piccolo zipolo ven. udor m. 
small loaf of bread small stool ita!. odore 
ven. panet de pan m., ven. schegnel m. smelly 
cwpeta ital. sgabello ven. spuzolent adj. 
de pan (Sg) f (dim.) small stove ita!. puzzolente 
ita!. panino, pagnotta ven. fornei m. 
ita!. fornello smile v. small nail ven. sorider v. 
ven. ciodin m. (dim.), small umbrella ita!. sorridere 
ciodet m. (dim.) ven. ombrelin m. {dim.) 
smile ital. chiodino ita!. piccolo ombrello 
ven. sonso m. 
small oval cask small wheel ita!. sornso 
ven. barila f ven. rodela f, 
smock ita!. barile ovale rodeta f (dim.) 
di piccole dimensioni ital. rotella ven. camisot m., 
travesson m. 
small piece small woman ital. grembiule 
ven. sfrinzola f ven. zemeneta f (dim.) da lavoro, grembiule 
ita!. pezzetto ita!. donnetta con maniche 
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smoke v. 





ven. fum m. 
itaL fumo 
smoke a lot v. 
ven. strafumar (Sg) v. 
itaL fumare molto 
smoked 
ven. fumiga p. part. 
and adj., infumiga 
p. part. and adj. 
itaL affumicaro 
smoked herring 
ven. scopet6n m. 
itaL aringa affumicata 
smooth v. 
ven. slissar v. 
ita!. lisciare 
smooth 
ven. slis adj. 
itaL liscio 
smother with kisses v. 
ven. basar su v., 
basonar v. , sbasuciar v. 
ita!. baciucchiare 
snack 
ven. refeiion (Sg) f, 




' . ven. s oos m. 
ita!. chiocciola 
snail shell 
ven. capa (Sg) m., 




ven. bissa f, 
anda (Sg) f 
itaL biscia, colubro 
snap (of fire) v. 
ven. s'ciopolar v. 
ita!. crepitare 
snare 
ven. vis' cio (Sg) m. 
itaL vischio 
snatch away v. 
ven. sgrafignar v. 
itaL sgraffignare 
snore v. 
ven. ronchedar v. 
ita!. russare 
snout 
ven. muso m., snapa f 
itaL muso 
snow v. 
ven. nevegar (Sg) v. 
ita!. nevtcare 
snow 
ven. neve f , 




ven. nevegada f 
itaL nevtcata 
ven. alora adv., 
elora adv. , 




ven. uso inter. 
ita!. msomma 
so-and-so (j) 
ven. amia (Ch) f 
itaL zia, una tale ( Ch) 
soak v. 
ven. rociar v. 
ita!. inzuppare 
soaking 
ven. rociada f 
ita!. inzuppata 
soap v. 




ven. sa6n m. 
itaL sapone 
soapmg 
ven. saonada f 
ita!. saponata 
sock 
ven. calzet m. (dim.) 
itaL calzino 
socks 
ven. calze f pl. 
ita!. calze 
soft 
ven. mol adj., 
molesin adj. (dim.), 
monesel (Sg) adj. 
(dim.), monesin adj. 
ita!. soave, soffice 
soft 
ven. sgnec adj. , 
smol adj. , tendro adj., 
trendo adj. 
ita!. morbido, molle 
soften v. 
ven. infrolir (Sg) v. 
ita!. frollare 
soil v. 
ven. sporcar v., 
slodegar v., 
spotaciar v., incozir v., 
sbrodegar v., 
onfegar (Sg) v. 
ita!. sporcare, 
insudiciare 
soil oneself v. 
ven. sbrodegarse v. rejl. 
ita!. insudiciarsi 
some 
ven. qualche adj. 
ita!. qualche 
someone 




to work with his hands 
ven. oompo m. 
ital. imbranato 
somersault 
ven. sgamburleta (Ch) 
f, gamboleta (Sg) f, 




ven. a tombolon 
adv. ph. 
ita!. a capitombolo 
something 
ven. qualche d'un 
pron., qualcossa pron. 
ita!. qualcuno, 
qualcosa 
something badly sewn 
ven. castron (Sg) m. 
ita!. cosa mal cucita 
something detached 
from a series 
ven. sfiza (Sg) f 
ita!. cosa sfilzata 
something hanging 
or suspended 




ven. pitost adv. 
ita!. piuttosro 
son 
ven. fiol m. 
ita!. figlio 
son-in-law 
ven. dendre m., 
vendre (Sg) m. 
ita!. genero 
song 
ven. canzon f, i 
cantada f, cantata (Ch) f 
ita!. canzone 
soot 
ven. caliden m., 
caliven m. 
ita!. caligine, fuliggine 
soothe v. 
ven. calmar v. 
ita!. calmare 
sorcerer 
ven. strigon m. 
ital. stregone 
sorceress 





de vaca (Sg) f 
ita!. romiCe 
soul 
ven. anema f, 
spirito m., 
anima (Ch) f 
ita!. anima 
sound v. 
ven. sonar v. 
ita!. suonare 
soup 
ven. menestra f, 
sopaf 
ita!. minestra, zuppa 
soup tureen 
ven. sopiera (Ch) f, 
supiera (Sg) f 
ita!. zuppiera 
sour 
ven. acido (Sg) m. 
ita!. acido 
sour 
ven. agro adj., 
inzenr adj., 
garbo (Sg) adj. 
ita!. agro, acido, acidulo 
sour milk 
ven. tenza (Sg) f 
ita!. latte acido 
source 
ven. fontanon m. 
ita!. fonte 
sow v. 
ven. semenar v. 
ita!. semmare 
sow 
ven. poriela f 
ita!. scrofa 






ven. spazio m. 
ita!. spazio 
spacwus 
ven. spazios adj. 
ital. spazioso 
spade 
ven. pala (Ch) f 
ita!. pala 
span 
ven. spana (Sg) f 
ita!. spanna 
Spaniard 
ven. spagnol m. 
ita!. spagnolo 
Spanish 
ven. spagnol adj. 
ita!. spagnolo 
Spanish (language) 
ven. spagnol m. 
ital. spagnolo 
spanking 
ven. cresemada f 
ita!. botte 
spark 
ven. fiantigola (Sg) f, 




iiliga (Sg) f 
ita!. passero 
sparrow hawk 
ven. sparvter m. 
ita!. sparviero 
speak v. 
ven. disc6rer v., 
parlar v., bacar (Sg) v. 
ital. discorrere, parlare 
special 
ven. speiial adj. 
ita!. speciale 
spectes 
of woodcock (zoo!.) 
ven. gal iendron (Sg) m. 
ita!. gallo cedrone 
spend v. 
ven. spender v., 
guastar (Ch) v. 
ita!. spendere 
sptce 





ven. ranc' m., 
ragn (Sg) m. 
ita!. ragno 
spider web 
ven. telarina f 
ita!. ragnatela 
spigot 
ven. spinel (Sg) m. 
ita!. zipolo 
spigot (of a barrel) 
ven. coconel (Sg) m. 
ita!. zipolo 
spigot 
(of a large barrel) 
ven. cocon (Sg) m. 
ita!. zipolo 
spm v. 
ven. filar v., 
ndar a t6mbole v. 
ita!. filare, rotolare 
spindle 
ven. corleta (Sg) f, 
roche! m., fus (Sg) m. 
ita!. arcolaio, fuso 
spineless 
ven. nessio (Sg) adj. 
ital. smidollato 
. ' . spmner s asststant 




ven. spfrito m. 
ita!. spirito 
spit v. 
ven. s'ciupar v. 
ital. sputare 
spit (for grilling) 
ven. speo (Sg) m. 
ita!. spiedo 
spiteful action 
ven. despeto m. 
ital. dispetto 
spittle 
ven. s' ciup m., 
sbaosa f , sbausa f 
ital. sputo, bava 
splash v. 
ven. slinzar (Sg) v. 
ita!. spruzzare 
splash 
ven. sguini m., 
slinz (Sg) m. 
ital. spruzzo 
splint v. 
ven. instecar v. 
ital. steccare 
splinter 
ven. scaia f, s' cesena f, 
spunc10 m., 
s'cesa (Sg) f 
ita!. scheggia 
split v. 
ven. partir v. 
ita!. dividere 
spoil v. 
ven. sacagnar (Sg) v., 
despareciar v., strazar v., 
incozir v. 
ita!. rovinare, guastare, 
sou pare 
spoil (of wine) v. 
ven. ndar 
in t6mbola (Sg) v. 
ita!. andar a male 
(di vino) 
spoil one's own things v. 
ven. rafegar (Sg) v. 
ita!. sciupare Ia 
propria roba 
spoil (someone) v. 
ven. viziar m., 
cocolar v., malusar v. 
ita!. viziare 
spoiled individual 
ven. cuzolon m., 
cocolon m. 
ita!. coccolone, viziato 
spoke 
ven. pecol m. 
ital. raggio di ruota 
spoke of a wheel 
ven. ra!O m., 
pecoler (Sg) m. (dim.) 
ita!. raggio di ruota 
spool 
ven. carerel (Ch) m. 
ita!. rocchetro 
spool of thread 









ven. maciar v. 
ital. macchiare 
spot 
ven. macia f, taca f 
ita!. macchia 
spotted 




ven. senesrro m. 
ita!. strappo 
spray v. 
ven. sguinzar v., 
slinzar (Sg) v. 
ita!. spruzzare 
spray 
ven. sguinz m., 
slinz (Sg) m. 
ita!. spruzzo 
spread out v. 




ven. coer (Sg) m. 
ital. sterpo 
spring (of water) 
ven. fontanon m. 
ita!. sorgente 
sprinkle v. 
ven. sguiniar v. , 
spnngar v., 




ven. springarola f 
ita!. annaffiaroio 
sprint v. 
ven. corer a tuta 
maneta (Sg) v. 
ita!. correre 
a forte velocira 
sprite 
ven. mazar61 m. 
ita!. folletro 
sprout v. 
ven. speciolir v. 
ita!. spuntare 
sprout 
ven. dermal (Sg) m. 
ital. germoglio 
spun cotton 
ven. bombaso m. 
ita!. cotone filato 
spurs 
ven. spole (Ch) f pl. 
ita!. sprone 
spy v. 
ven. ociadar v., 
ociar v., spionar v. 
ita!. spiare 
squabble 
ven. batosta f 
ita!. batosta 
squander money v. 
ven. spendaciar v. 
ita!. scialare 
squash v. 
ven. pacecar v. 
ita!. spiaccicare 
squash, (fig.) fool 




ven. zuchera f 
ital. pianta della zucca 
squat v. 
ven. incuzolar v. 
ital accovacciare 
squatting 
ven. incuzol6n adv. 
ita!. accovacciato 
squeeze v. 




ven. stralocio (Sg) adj. 
ita!. strabico 
squirrel 
ven. schirata f 
ita!. scoiattolo 
stable 
ven. stala f, 
boaria (Sg) f 
ital. stalla 
stain v. 
ven. maClar v. 
ita!. macchiare 
stain 
ven. macia f, taca f 
ital. macchia 
stained 




ven. zabotar v., 
tartaiar (Sg) v. 
ita!. balbettare 
stammerer 
ven. balbo (Sg) m., 
tartaia (Sg) f 
ital. balbuziente 
stammering 
ven. zabot adj. 
ital. balbuziente 
stamp 
ven. bol m. 
ital. francobollo 
standing 
ven. in pie adv. ph. 
ital. in piedi 
star 
ven. stela f 
ital stella 
starfinch (zool.) 
ven. codaros (Sg) m. 
ital. codirosso 
start v. 





ven. pien de fam adj. 
ital affamato 
state 
ven. stato m. 
ital. stato 
stature 
ven. taia f 
ital. statura 
stave in v. 
ven. sfondar v. 
ital. sfondare 
stay v. 
ven. restar v. 
ita!. restare 
stayed 
ven. stat p. part. 
ita!. stato 
steal v. 
ven. robar v., sgrafignar 
v., rampignar (Sg) v. 
ita!. rubare 
steam 
ven. vapor m. 
ital. vapore 
steel 
ven. zal (Ch) m. 
ital. acClato 
stench 
ven. spuza f 
ital. puzza 
step 
ven. pas m. 
ital. passo 
step-mother 
ven. marigna (Sg) f 
ital. matrigna 
step (of a stair) 
ven. scalin m. 
ital. gradino 
sterile 
ven. sterile adj. 
ital. sterile 
sterile or milkless 
female animal 
(refers primarily to cows) 
ven. sterpa (Ch) f 
ital. bestia sterile 
o senza latte 
stew-pan 
ven. casserola f 
ital. casseruola 
stick v. 
ven. tacar v. 
ital. attaccare 
stick 
ven. stec m., baston m., 
bachet m., pal m. 
ital. tralcio secco, 
bastone 
stick for stirring 
butter in the churn 
ven. tarel m. 
ital. bastone per 
mescolare burro 
stick of butter 
ven. panet de butiro m. 
ital. pezzo di burro 
still 
ven. ancora adv. 
ital. ancora 
still 
ven. chiet adj. 
ital. calmo 
still (for distilling grappa) 
ven. tamburlan (Sg) m. 
ital. alambicco per 
distillare Ia grappa 
stilts 
ven. :zampeghe f pl. 
ital. trampoli 
sting v. 
ven. sbecozar (Ch) v. 
ital. beccare 
stingy 
ven. tegnos adj. 
ital. taccagno 
stink v. 
ven. puzar v., spuzar v. 
ital. puzzare 
stinky 




ven. frazonar v., 
reoltar v. 
ital. mescolare, rivoltare 
stir the coals v. 
ven. reoltar le bronze v. 
ital. rimestare le braci 
stirring 
ven. remenada f 
ital. rimescolata 
stitch 
ven. pont m. 
ital. punto 
stockings 
ven. calze f pl. 
ital. calze 
stoke the fire v. 
ven. reoltar 
le bronze v. 
ital. rimestare le braci 
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stoke, (jig.) to provoke, 
to incite v. 
ven. stizar v. 




ven. stomego m. 
ital. stomaco 
stomach rumblings 





ven. sas m. 
ital. sasso 
stone, (jig.) hard 
ven. broc (Sg) m. 
ital. sasso, (jig.) duro 
stone used for darning 
socks and stockings 
ven. calziner (Sg) m. 
ital. sasso per 
rammendare le calze 
stone wash-basin 
ven. secer (Sg) m. 
ital. lavello di pietra 
stoop v. 
ven. sbassarse v. ref!. 
ital. abbassarsi 
stoop over v. 
ven. scanar (Ch) v. 
ital. diventare gobbo 
stop v. 
ven. fermar v. 
ital. fermare 
stop 
ven. fermada f 
ital. fermata 
stopgap 
ven. stropabus m. 
ita!. tappabucchi 
stopped 
ven. fermo adj. 
ita!. fermo 
stopper 
ven. feria (Ch) f 
ita!. tappo 
store v. 
ven. cazar su v. 
ita!. mettere via 
storeroom 
ven. stanzfa f, 
teda (Sg) f 
ita!. ripostiglio 
storeroom 
(for cheese and milk) 
ven. cason da formai m. 
ita!. deposito 
per formaggio e latte 
storeroom (for firewood 
or hay or tools) 
ven. lobia f 
ita!. ripostiglio per 
legna o fieno 
o attrezzi da lavoro 
stories 
ven. budere (Sg) f pl. 
ita!. stone 
storm 





ven. storia f, 
bagol (Sg) m. 
ita!. storia, chiacchiera 
stove 
ven. fornela f, 
stufa (Ch) f, 
stua (Sg) f 
ita!. stufa 
stovepipe 
ven. canon m. 
ita!. tubo da stufa 
straight 
ven. dirito m. 
ita!. diritto 
straight 
ven. dret adj. 
ita!. dritto 
straighten v. 





ven. scolarola f, 
coladero (Ch) f, 
cunfl (Sg) m., 
passarin (Sg) m. 
ita!. colino 
strand 
(of a grass or hay) 
ven. fastuc (Sg) m. 
ita!. filo 
( d' erba o fie no) 
strange 
ven. strambo adj. 
ita!. strano 
strangle, (jig.) to win 
the hand in 'briscola' 
with a different suit v. 
ven. strol.ar v. 
ita!. strozzare, (fig.) 
guadagnare Ia mano a 




ven. stringa f, zengia 
(Sg) f, zingia (Sg) f 
ita!. cinghia 
straw 
ven. paia f, stram m. 
ita!. paglia, strame 
straw mattress 
ven. paiarif (Sg) m. 
ita!. pagliericcio 
strawberries 
ven. fragole f pl., 
fraghe f pl. 
ita!. fragole 
street 
ven. strada f, 
cal (Sg) f 
ita!. strada, via 
street corner 




ven. lampion (Sg) m. 
ita!. lampione 
strength 
ven. forl.a f, poder m. 
ita!. forza, potere 
stretch v. 
ven. stirar v. 
ita!. stirare 
stretch out v. 
ven. slargar v. 
ita!. stendere 
stretcher 
ven. ziliera f, 
giliera (Ch) f 
ita!. portantina 
stretcher 
ven. bigol m., cari6l m. 
ita!. barella 
strike v. 




ven. cordela f, 
spago m. 
ital. fettuccia, spago 
string beans 
ven. teghe f pl. 
ital. fagiolini 
strip of recently 
cut grass 
ven. anton (Sg) m., 
rele (Sg) f pl. 
ita!. striscia d' erba 
appena falciata 
strip off bark v. 
ven. scoriae v., 
descor:lar (Sg) v. 
ita!. scortecciare 
stroke 
ven. bora f, bot (Sg) f 
ital. colpo 
stroll v. 
ven. ndar a sparso v., 
sparsolar v., 
spassolar (Sg) v. 
ita/. passeggiare 
stroll 
ven. caminada f, 
passeio (Sg) m. 
ital. passeggiata 
strong 
ven. fOrte adj. 
ita!. forte 
strut v. 
ven. far la bula v., 
mcaponarse 




ven. mazucon m. 
ital. testone 
stubborn 
ven. reston adj., 
nessio (Sg) adj. 
ita!. testardo 
stucco 
ven. stuc m. 
ita!. stucco 
stuck 
ven. tad adj. 
ita!. appiccicato 
study v. 







ven. ingambarar v. 
ital. inciampare 
stumble upon v. 
ven. intapar (Sg) v., 
intivar (Sg) v. 
ital intoppare, riuscire 
stun v. 
ven. stornir v., 
infastronar (Sg) v. 
ital. stordire 
stupefaction 




ven. inzupedir (Ch) v., 
inzipidir (Sg) v. 
ita!. intorpidire 
stupid 




ven. strambarfa f 
ital. stupidaggine 
stutter v. 
ven. zabotar v., 
tartaiar (Sg) v. 
ita!. balbettare 
stutterer 
ven. balbo (Sg) m., 
tartaia (Sg) f 
ital. balbuziente 
stuttering 
ven. zabot adj. 
ital. balbuziente 
sty (of eye) 
ven. verd6l (Ch) m. 
ital. orzaiolo 
subside v. 
ven. sbalar v. 
ital. cedere 
substance 
ven. sostanza f 
ita!. sostanza 
succeed v. 
ven. reusstr v., 
intivar (Sg) v. 
ital. nusctre 
such 
ven. tal adj. 
ita!. tale 
suck v. 
ven. CIUCJar v. 
ita!. succhiare 
suckle v. 
ven. dar da latar v. 
itaf. allattare 
suckling 
ven. latarol (Ch) m. 
ita!. lattante 
sudden cold spell 
ven. ingiazada f 
itaf. colpo di freddo 
sudden pain 
ven. senestro m. 
itaf. dolore repentino 
suddenly 
ven. a slanfon 
(Sg) adv. ph. 
ita!. di colpo 
suede 
ven. camoz m., 
camoia (Ch) f 
ita!. camoscio 
suffer v. 
ven. sofrir v., sufrir v. 
ita!. soffrire 
suffer from v. 




travaio (Sg) m. 
ita!. pena, travaglio 
suffice v. 
ven. bastar v. 
itaf. bastare 
sufficient 
ven. abastanza adv. 
ita!. abbastanza 
suffocate v. 
ven. sofegar v. 
ita!. soffocare 
suffocating heat 
ven. scaldiz (Ch) m., 
sOfego (Sg) m. 
itaf. caldo afoso, afa 
sugar 
ven. zuchero m. 
ita!. zucchero 
sugar cane 
ven. cana f 
ita!. canna 
suit v. 




ven. muda f , vesd m. 
ita!. vestito completo, 
vesnto 
sulfur (grape-vines) v. 
ven. solferar (Sg) v. 
ita!. solforare 
sulker 
ven. snap6n adj. 
itaf. dotato di grugno 
sum up v. 
ven. uso inter. 
ita!. insomma 
summer 
ven. ista f 
itaf. estate 
summit 
ven. ciopeta f (dim.) 
ita!. venice 
summon v. 
ven. zitar (Sg) v. 
ita!. citare (in giudizio) 
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sun 
ven. sol m. 
ita!. sole 
Sunday 
ven. domenega f 
ita!. domenica 
sunflower 




ven. tramonto m. 
ita!. tramonto 
supple 
ven. mol adj. 
ita!. molle 
support v. 
ven. po1ar v., pu1ar v. 
ita!. appoggiare 
support v. 
ven. sostegner v., 
cener v., cenir (Sg) v. 
ita!. sostenere 
support for roof tiles 








ven. zerto adj. 
ita!. cerro 
surplus 
ven. sorapi (Sg) m. 
ita!. soprappiu 
surpnse v. 
ven. sorprender v., 
ciapar sui 
franco (Sg) v. 
ita!. sorprendere 
suspect v. 
ven. sospetar v. 
ita!. sospettare 
suspend v. 
ven. ptear v. 
ita!. appendere 
suspended 
ven. de picandolon 
adv. ph. 
ita!. a penzoloni 
suspender 
ven. tiraca f 
ita!. bretella 
suspicion 
ven. sospeto m. 
ita!. sospetto 
suspiCIOUS 
ven. sospetos adj. 
ital. diffidente 
swaddle v. 
ven. infassar v. 
ita!. fasciare 
swallow v. 
ven. trar entro v., 
inciucar do v., 
ingiutir v., 




ven. zesila f, 
sesila [ zezila] f 
ital. rondine 
swamp 
ven. paltan (Sg) m. 
ita!. pantano 
sway v. 
ven. tambirlar (Sg) v. 
ita!. barcollare 
swear v. 
ven. gmrar v. , 




ven. siraca f , 
crec (Sg) m. 
ita!. bestemmia 
sweat v. 
ven. sudar v. 
ital. sudare 
sweat a lot v. 
ven. strassudar v. 
ita!. sudare molto 
sweater 
ven. gucia f, 
maia (Sg) f 
ita!. maglia 
sweep v. 
ven. scoar v., 
spazar (Sg) v. 
ita!. scopare, spazzare 
sweet 
ven. doli adj. , 









ven. sgionfar v. 
ital. gonfiare 
swelling 
ven. balot m. 
ita!. tumefazione 
swift (zoo!.), (fig.) very fast 
ven. sbir (Sg) m. 
ita!. rondone, (fig.) 
velocissimo 
swill v. 
ven. trincar (Sg) v. 
ita!. trincare 
SWim V. 
ven. nodar v. 
ita!. nuotare 
swindle v. 
ven. inbroiar v. 
ita!. imbrogliare 
swindle 




ven. inbroion m. 
ita!. imbroglione 
swing (on a swing) v. 
ven. far oli 
su la corda v. 
ita!. andare in altalena 
swollen 
ven. sgionf adj. 
ita!. gonfio 
swollen gland 
ven. chizola f 
ita!. ghiandola gonfia 
swollen 
(of the stomach) 
ven. inbuga (Ch) agg. 
ital. gonfiato (dello 
stomaco) 
sword 




ven. sirop m. 
ita!. sciroppo 
T-shirt 
ven. camiseta f, 
maia (Sg) f 
itaf. maglietta 
table 
ven. tola f, 
brega (Sg) f 
itaf. tavola 
tablecloth 
ven. tovaia f, 
tavaiol (Ch) m. 
itaf. tovaglia 
tack v. 






ven. sartorar (Sg) v. 
itaf. fare il sarto 
tailor 
ven. sartor m. 
itaf. sarto 
take v. 
ven. portar v., tor v. 
ita!. portare, prendere 
take a walk v. 
ven. sparsolar v., 
spassolar (Sg) v. 
ita!. passeggiare 
take advantage of v. 
ven. sfrutar v., 
aprofitar v., profitar v. 
itaf. sfruttare, 
approfittare 
take away v. 
ven. fregar v., 
tor via v. 
ita!. portare via 
take by surprise v. 
ven. ciapar sui 
franco (Sg) v. 
ita!. cogliere di sorpresa 
take care of v. 
ven. cusrodlr v., 
tender v., 
rincurar (Sg) v. 
ita!. cusrodire, prendere 
cura, mettere a posro 
take for oneself v. 




ven. animo! inter. 
ita!. coraggio! 
take off v. 
ven. cavar v. 
itaf. levare 
take off 
(a lining or cover) v. 
ven. sfodrar v. 
itaf. sfoderare 
take out v. 
ven. trar fora v. 
ita!. togliere 
take snuff v. 
ven. tabacar v. 
itaf. fiutare tabacco 
take refreshment v. 
ven. refiziarse 
(Sg) v. rejl. 
itaf. ristorarsi 
talk v. 
ven. dar ciicole (Sg) 
v., parlar v., 
disc6rer v., bacar (Sg) v. 
itaf. parlare 
talk idly v. 
ven. sboconar (Ch) v. 
ita!. parlare a vanvera 
tall 
ven. alt adj. 
ita!. alto 
tall tale 
ven. panciana (Sg) f 
itaL panzana 
tame v. 





ven. mestego adj. 
itaL addomesticato 
tangerine tree 
ven. mandarin m. 
ita!. mandarino 
tangle v. 
ven. slambrozar v. 
itaL pasticciare 
tangle 
ven. slambroz m. 
ita!. pasticcio 
tangled thread 
ven. petolot m. 
itaL filo arruffato 
tap (a cask of wine) v. 
ven. spinar (Sg) v. 
itaL spillare 
tape 
ven. cordela f 
itaL fettuccia 
tart 
ven. sfrita (Ch) f 
itaL torta 
taste v. 
ven. proar v. , zercar v. , 
tastar (Sg) v. 
ita!. assaggiare 
taste 
ven. zerca m., 
sa6r (Sg) m. 
itaL assaggio, sapore 
tasty 
ven. gustos adj., 
saoros (Sg) adj. 
ita!. saporito 
tax v. 
ven. tassar (Sg) v. 
itaL tassare 
taxes 
ven. pirial (Sg) f 
ita!. tasse 
teach v. 
ven. msegnar v. 
ita!. msegnare 
tear v. 
ven. sbregar v. 
ita!. strappare 
tear 
ven. lagrema f, 
sbrec m., sbregada f, 
tiron m. 
ita!. lacrima, strappo 
tease v. 
ven. inturigar v. 
ita!. stuzzicare 
teaspoon 
ven. cuctann m. 




ven. astio m. 
ita!. tedio 
teeter-totter 





ven. oamar v. 
ita!. telefonare 
telescope 
ven. canocial m. 
itaL cannocchiale 
tell stories, 
(jig.) to tell lies v. 
ven. bagolar (Sg) v. 
itaL raccontare Storie, 
(jig.) raccontare bugie 
temperature 
ven. fiebera f 
itaL febbre 
ten 
ven. diese adj. 
ita!. dieci 
tenacious 
ven. cazent (Sg) adj. 
itaL tenace 
tender 
ven. monesin adj., 
tendro adj., 
trendo adj. 
ita!. soave, tenero 
tender 
ven. molesin adj. 
(dim.), monesel (Sg) 
adj. (dim.) 
ita!. morbido 
tender ear of corn 
ven. panocia da lat f 
itaL pannocchia tenera 
tenderize v. 
ven. infrolir (Sg) v. 
ita!. frollare 
term of address used 
reciprocally by the 
father and godfather 
of a child 
ven. compare m. 
ital. compare 
term of address used 
reciprocally by the 
mother and godmother 
of a child 
ven. comare f 
ita!. comare 
terrace 
ven. teraza m. 
ital. terrazza 
terrible 
ven. terfbile adj. 
ita!. terribile 
terrible fright 
ven. furigot (Sg) m., 
spasemon (Sg) m. 
ita!. enorme spavento, 
grosso spavento 
terror 






ven. agradesser (Ch) v., 
ringra:liar v., ingra:liar v. 
ita!. nngraz1are 
that 
ven. che rel. pron. 
ita!. che 
that 
ven. que! adj., quela dj. 
ita!. quello, quella 
that one 
ven. que! pron., que! li 
pron., quela pron. 
ita!. quello, quello Ia, 
quella 
the 
ven. a! art. , Ia art., 
i art., le art. 
ita!. il, Ia, i, le 
them 
ven. lore (Sg) 
pron. (jpl.) 
ita!. esse 
them (accusative f pl. ) 
ven. Ie pron. 
ita!. Ie 
them 
ven. !uri pron. (m.pl.) 
ita!. essi 
them (accusative m.pl.) 
ven. li pron., i pron. 
ita!. li 
then 
ven. dopo adv. , 
moto (Sg) adv., alora 
adv., elora adv., 
edora (Ch) adv. 
ita!. dopo, quindi, 
all ora 
there 
ven. Ia amra (Sg) adv., 
Ia adv., Ia via adv. 
ita!. di Ia, Ia 
there 
ven. ghe pron. 
ita!. ci 
there is 
ven. ghe 'n e 
ita!. ce n 'e 
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there was 
ven. ghe , n era 
ita!. ce n' era 
these 
ven. questi pron., 
sri qua pron. 
ita!. questi 
these 
ven. questi adj. 
ita!. questi 
they 
ven. Juri pron. (m. pl.), 
lore (Sg) pron. (j pl.) 
ita!. Ioro, esse 
they (nominative 
clitic f pl.) 
ven. le pron. 
ita!. le 
they (nominative 
clitic m. pl.) 
ven. i pron. 
ita!. loro 
thick 
ven. fis adj., gros adj. 
ita!. denso, grosso 
thief 
ven. brae 
da canal (Sg) m. 
ita!. brigante 
thigh 
ven. co:la (Ch) f 
itaf. COSCia 
thimble 
ven. didial m., pirial m. 
ita!. ditale 
thin 




magro atij., sec atij. 
ita!. sottile, magro 
thin asparagus 
ven. sparesela 
(Sg) f (dim.) 
ita!. asparago sottile 
thin leg 
ven. circola (Ch) f, 
pecoleta (Sg) f (dim.) 
ita!. gamba magra 
thin osier-twig 
ven. sacolet 
(Sg) m. (dim.) 
ita!. ramo sottile 
di vimini o salice 
thin rope 
ven. cordeta f (dim.) 
ita!. corda sottile 
thing 
ven. cosa f, arte m. 
ita!. cosa 
thing without value 
ven. pataca (Sg) f 
ita!. cosa senza valore 
think v. 
ven. pensar v., 
rebutar (Sg) v. 
ita!. pensare 
think over v. 
ven. considerar v. 
ita!. considerare 
third 
ven. ter:lo atij. 
ita!. terzo 
third cutting or mowing 
ven. ter:lanin (Sg) m. 
ita!. terzo sfalcio 
thirteen 
ven. tnSdese adj. 
ita!. tredici 
thirty 
ven. trenta adj. 
ita/. trenta 
this 
ven. questo pron., 
questo qua pron., 
sto qua pron. 
ita!. questo 
this 
ven. q uesto atij. 
ita!. questo 
thorn 
ven. spmc m. 
ita!. spma 
those 




ven. quele atij., 
quei atij. 
ita!. queUe, quelli 
thought 




ven. mili atij. 
ita!. mille 
thread v. 
ven. tmptrar v. 
ita!. infilare 
thread 




ven. amenaza f 
ita!. mmacCia 
threaten v. 
ven. minaziar v., 
amenazar v., menazar 
v., amenassar (Ch) v., 
minaciar (Sg) v. 
ita!. minacctare 
three 
ven. tre atij. 
ita/. rre 
three-legged stool 
ven. schegn m., 
schein m. 
ita!. sgabello 
a tre gambe 
thresh v. 






ven. bacazar v. 
ita!. pulsare 
through 
ven. par prep. 
ita!. per 
throw v. 
ven. parar v., trar v. 
ita!. buttare, gettare 
throw away v. 
ven. trar via v. 
ita!. tirare via 
throw into disorder v. 
ven. sbragazar v. 
ita!. scomporre 
throw the 'boccia' v. 
ven. bociar v., 
sbociar v. 
ita!. tirare 
con Ia boccia 
thunder v. 
ven. busnar v., tonar 
v., tonedar v., s' ciocar 
v., s'ciochedar v., 
screchedar v., 








ven. crec (Sg) m. 
ita!. tuono 
thurible 
ven. turfbol (Sg) m. 
ita!. turibolo 
Thursday 
ven. doba m. 
ita!. giovedi 
thus 
ven. moto (Sg) adv., 
cossi adv., cussi adv., 
cussita adv. 
ita!. dunque, cosi 
thus 
ven. uso inter. 
ita!. msomma 
tick, (fig.) petulant 




ven. far gate v. 
ita!. fare solletico 
tickle 




ven. mgropar v., 
ligar v., zolar (Sg) v. 
ita!. annodare, Iegare, 
ven. cravata f 
ita!. cravatta 
tie with tape v. 
ven. incordelar v. 
ita!. cingere 
con una fettuccia 
tight 
ven. stret adj. 
ita!. stretto 
tile for floors and roofs 
ven. tavela (Sg) f 
ita!. tavella da 
pavimento o da tetto 
tilt v. 
ven. inclinar v. 
ita!. inclinare 
timber 




ven. olta f, temp m. 
ita!. volta, tempo 
ven. stagn m. 
ita!. stagno 
tin coffee pot 
ven. stagnolet m., 
stagnel m., stagnin m. 
ita!. ramaiolo per 
cafre, bricco di stagno 
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tingle v. 
ven. informigar v. 
ita!. formicolare 
tingling sensation 
(caused by the cold) (Sg) 
ven. diaolet m. 
ita!. formicolio 
(per il freddo) (Sg) 
tiny 
ven. prcmm 
(Sg) adj. (dim.) 
ita!. piccolino 
tip 
ven. capo m., ponta f 
ita!. capo, punta 
tire v. 
ven. stracar v. 
ita!. stancare 
tire out v. 
ven. sfadigar v. 
ita!. faticare 
tired 




ven. frison (Sg) m., 
paruzola (Sg) f 
ita!. frosone, 
cinciallegra 
ven. a prep., 
in prep., par prep. 
ita!. a, in, per 
toad 
ven. rosp m. 
ita!. rospo 
toast v. 
ven. brustolar v., 
rostir v. 
ita!. tostare, arrostire 
today 
ven. anc6 adv. 
ita!. oggt 
together 
ven. insieme adv. 
ita!. msteme 
toilet 
ven. comun (Ch) m. 
ita!. cesso 
toll booth 
ven. easel m. 
ita!. casello 
tomorrow 
ven. doman adv. 
ita!. domani 
tongs 
ven. tanaia f 
ita!. tenaglia 
tongue 
ven. lengua f 
ita!. lingua 
tongue (of a shoe) 
ven. rebOt (Sg) m. 
ita!. inserzione di cuoio 
fra fodera e tomaia 
della scarpa 
tonsure 
ven. cerega f 
ita!. chierica 
too 
ven. anca adv. 
ita!. anche 
too full 
ven. conpien (Ch) adj. 
ita!. troppo pieno 
too much 
ven. massa adv., 
massa tant adv. ph. 
ita!. troppo 
tool 
ven. feramenta f, 
ordegna (Sg) f, 
ordegno (Sg) m. 
ita!. attrezzo, attrezzo 
del mestiere, ordigno 
tool (for making dogs) 
ven. arsa f, piator m. 
ita!. attrezzo 
per fare gli zoccoli 
tool used in 
harvesting figs 
ven. figarola (Sg) f 
ita!. attrezzo 
per raccogliere fichi 
tooth 
ven. dent m. 
ita!. dente 
toothpick 




ven. capo m., 
ciopeta f (dim.) 
ita!. capo, cima 
top (of a tree) 
ven. ciopa (Ch) f 
ita!. chioma (di alberi) 
toppling 
ven. reolton m. 
ita!. ribaltamento 
torch 
ven. tori (Sg) m. 
ita!. toroa 
torch-pine wood 
ven. rasa (Ch) f 
ita!. pino con resina 
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torpor 
ven. inzipidida adj. 
ita!. intorpidimento 
torture v. 
ven. marturidar v. 
ita!. martoriare 
totter v. 
ven. sgambirlar (Sg) v. 
ita!. barcollare 
touch v. 
ven. tocar v., rumar v., 
tastar (Sg) v. 
ita!. toccare 
touch 
ven. frazada (Sg) f 
ita!. palpata 
touch or brush lightly v. 
ven. sfrisar (Sg) v. 
ita!. sfiorare 
towel 





ven. paese m. 
ita!. paese 
town square 
ven. piaza f 
ita!. piazza 
toxicant 
ven. t6ssego (Sg) m. 
ita!. tossico 
trace 
ven. traza f, zapega f, 
traina (Sg) f 
ita!. traccia 
track 
ven. traina (Sg) f 
ita!. traccia 
trade v. 
ven. trafegar v. 
ita!. trafficare 
trade 




ven. trafegar v. 
ita!. trafficare 
trample v. 
ven. zapar v. 
ita!. calpestare 
transaction 
ven. afar m. 
ita!. affare 
transfer tube for liquids 
ven. candola f 
ita!. spina da travaso 
translate v. 
ven. tradusser v. 
ita!. tradurre 
transparent 
ven. chiaro (Ch) adj. 
ita!. chiaro 
transplant v. 
ven. strapiantar v. 
ita!. trapiantare 
trap, (jig.) something 
of litde value 
ven. trapola f 
ita!. trappola, (jig.) 
cosa di scarso valore 
trapdoor 
ven. rebalza (Sg) f 
ita!. botola 
trash 
ven. scartoz (Ch) m., 
mondiziaf, 
mundizie f pl., squaze 
f , strazum m. 
ita!. scarto, 
immondizia 
traveller's joy (bot.) 
ven. divison (Sg) f 
ita!. vitalba 
tray 
ven. piaton m. 
ita!. piatto di portata 
treat v. 
ven. ofrir v. 
ita!. offrire 
treat well v. 
ven. far ben v. 
ita!. trattare bene 
tree 
ven. albero m. 
ita!. albero 
tree stump, 
(jig.) hard, ignorant 
ven. zoe m. 
ita!. ceppo, 
(jig.) duro, ignorante 
tree stump, 
(jig.) stubborn 




ven. strafui (Sg) m. 
ita!. rrifoglio 
trellis 









ven. tremor (Sg) m., 
tremaz (Sg) m. 
ita!. tremore 
triangular shawl 




ven. intrapolar v. 
ita!. intrappolare 
trick 
ven. scherzo m. 
ita!. scherzo 
trick played on children 
to keep them occupied 
ven. cura rece m. 
ita!. scherzo per 
mgenut, gtoco per 
tenere occupati i 
bambini 
trickster 
ven. inbroion m. 
ita!. imbroglione 
trip v. 
ven. ingambarar v. 
ita!. moampare 
trip 
ven. viado m. 
ita!. vtagg10 
tripes 
ven. budele f pl. 
ita!. trippe 
tripod 
ven. trepie m. 
ital. treppiede 
trouble v. 
ven. intorgolar v. 
ita!. intorbidare 
trough 
ven. lebo (Ch) m., 
lep (Sg) m. 
ital. trogolo 
trough 
(used in butchering) 
ven. vanuia f 
ita!. vasca per levare 
le setole al porco 
trowel 
ven. caiola f, cafOla f 
ital. cazzuola 
true 
ven. vero adj. and adv. 
ita!. vero 
truly 
ven. puro adv., 




ven. trombetar v. 
ital. strombettare 
truncate v. 
ven. stroncar v., 
mozar v., zoncar v. 
ital. troncare 
trunk 
ven. casson m. 
ita!. baule 
trunk of a tree 
ven. legn m., 
taia (Sg) f 
ital. tronco, 
tronco d' albero 
trust v. 
ven. infidarse v. refl. 
ita!. aver fiducia 
truth 
ven. veriti f 
ita!. verita 
try v. 
ven. proar v., 
calar (Ch) v. 
ital. provare 
Tuesday 
ven. marti m. 
ital. martedl 
tuft 
ven. ciuf m., ciot m. 
ital. ciuffo 
tumble v. 
ven. tombolar v. 
ita!. capitombolare; 
andar a male 
(di vino) (Sg) 
tumbling 
ven. a tombole 
adv. ph. 
ita!. a rotoli 
tuna 
ven. ton m. 
ita!. tonno 
tunic 
ven. tonega f 
ital. tonaca 
turbid 




ven. srronzol m. , 
stronz m. (vulg.), 
guaza (Ch) f 
ita!. stronzo 
turkey 
ven. piot m. 
ita!. tacchino 
turn v. 
ven. girar v. , oltar v. 
ital. girare, voltare 
turn 
ven. oltada f 
ital. voltata, svolta 
turn around v. 
ven. reoltar v. 
ita!. rivoltare 
turn dark when 
npenmg v. 
ven. varolar (Sg) v. 
ita!. invaiare (dell'uva) 
turn in the wrong 
direction v. 
ven. desmenar v. 
ital. girare 
. . 
m senso contrano 
turn off v. 
ven. stusar v. 
ital. spegnere 
turn on v. 
ven. impifar v., 
impizar v. 
ita!. accendere 
turn out v. 
ven. resultar v. 
ital. risultare 
turn over v. 
ven. oltar v. , reoltar v. 
ital. capovolgere, 
rivoltare 
turn round v. 
ven. far oli v. 
ita!. fare giri 
turn to the left 
ven. zancada f 
ita!. svolta a sinistra 
turning lathe 
ven. tornidada (Sg) f, 
tornista (Sg) f 
ita!. tornitura 
turquoise 




ven. pinze f pl. 
ita!. pinze 
twelve 
ven. d6dese adj. 
ita!. dodici 
twenty 
ven. vinti adj. 
ita!. venti 
twin 
ven. dumel m. 
ita!. gemello 
twine 
ven. spago m. 
ita!. spago 
twist v. 
ven. storder v., 
storiar v., int6rder (Sg) v. 
ita!. torcere 
twist 
ven. storcolada f, 
intortolada f, 




ven. do adj. and adv. 
ita!. due 
two-wheeled cart 
ven. barela (Sg) f 
ita!. carretto 
a due ruote 
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type 
ven. sort m., spece f 
ita!. specie, tipo 
type of bread (Sg) 
ven. mantoana f 
ita!. tipo di pane (Sg) 
type of chrysanthemum 
ven. fior da mort m. 
ita!. qualid. di 
cnsantemo 
type of fruit-cake 
ven. panet6n (Sg) m. 
ita!. panettone 
type of grain alcohol 
ven. refino (Ch) m. 
ita!. specie di acquavite 
type of grass 
ven. gramegna f, 
gremegna (Sg) f 
ita!. gramigna 
type of salami 




ven. scarp f 
ital. poppa di bovina 
ugly 
ven. brut adj. 
ital. brutto 
ugly situation 
ven. afarat (Sg) m. 
ital. affaraccio 
ugly slipper 
ven. zavatol (Ch) m. 
ital. ciabattaccia 
ulcer 
ven. ulzera f 
ital. ulcera 
umbrella 
ven. ombrela f 
ital. ombrello 
umbrella maker 
ven. ombreler m. 
ital. ombrellaio 
umbrella stand 




p. part. and adj. 
ital. scomposto 
unbind v. 








ven. schiarolte f pl., 
schionele (Sg) f pl. 
ital. giri scoordinati 
uncork v. 
ven. destropar v. 
ital. sturare 
uncover v. 
ven. desquerder v., 
descubrir (Ch) v. 
ital. scopnre 
under 




ven. sot adv. and prep. 
ital. sotto 
undershirt 
ven. camiseta f 
ital maglietta 
understand v. 
ven. intender v., 
capir v., comprender v. 
ital. intendere, capire 
underwear 
ven. mudande f 
ital. mutande 
undo v. 
ven. desfar v., 
ndar in fas (Sg) v. 
ital. disfare, sfasciare 
undress v. 




ven. malstar v. 
ital. malessere 
uneasy 
ven. rebegol m. adj. 
ital. irrequieto 
unfasten v. 




ven. gredo (Sg) m. 
ita!. non finito 
unfortunate 
ven. infelis (Ch) adj. 
ita!. infelice 
ungird v. 
ven. ndar in fas (Sg) v. 
ital. sfasciare 
unhappy 
ven. infelis (Ch) adj. 
ital. infelice 
unified 
ven. unf adj. 
ita!. unito 
unifY v. 
ven. umr v. 
ital. unire 
unload v. 
ven. descargar v. 
ita!. scaricare 
unmown grass 
ven. lopa (Sg) f 
ita!. erba rimasta 
da falciare 
unpack v. 
ven. desbalar (Sg) v. 
ita!. sballare 
unravel v. 
ven. desfilar v. 
ita!. sfilacciare 
unravelled thread 
ven. sbrindol m. 
ital. brandello 
unscrew v. 
ven. desvidar (Sg) v. 
ita!. svitare 
unsheathe 
ven. sfodrar v. 
ita!. sfoderare 
unstring v. 
ven. sfizar (Sg) v. 
ital. sfilzare 
unthread v. 
ven. sfizar (Sg) v. 
ita!. sfilzare 
untie v. 
ven. desgropar v., 
deslazar v., desligar v. 
ita!. snodare, slegare 
until 
ven. ffnche conj. 
ita!. finche 
unwind (a ball of yarn) v. 




ven. descartar v., 
desfagotar v. 
ital. scartare 
ven. su adv. and prep. 
ita!. su 
uproar 
ven. bacan m., baracada 
(Sg) f, ciasso (Sg) m. 
ita!. chiasso, malanno, 
rum ore 
upside-down vat 
ven. orna (Sg) f 




ven. p1ssar v. 
ital. onnare 
ven. noantri p ron., 
noatri (Ch) pron., 
noaltri (Sg) p ron., 
noiatri (Sg) p ron. 
ita!. noi 
use v. 
ven. doperar v., 
impiegar v., 




use (for the first time) v. 
ven. msar v., 
strenar (Ch) v., 
imprumar (Sg) v. 
ita!. iniziare a 
consumare, usare 
per la prima volta 
use up v. 
ven. frugar v., 
guastar (Ch) v. 
ita!. consumare 
useless 
ven. inutil adj., 
srrai (Sg) adj. 
ital. inutile 
useless thing 
ven. pigot (Ch) m. 
ita!. qualcosa di inutile 
utensils 
ven. refe (Sg) f pl. 
ita!. utensileria 
vacillate v. 
ven. ndar de stornelon 
(Sg) v., bazilar v., 
sgambirlar (Sg) v., 




ven. tor:liolon m., 
toriion m., 
barbon (Sg) m. 
ita!. vagabondo 
vain one 
ven. bulo m. 
ita!. vanitoso 
valley 
ven. val f 
ita!. valle 
value v. • 





ven. valor m. 
ita!. valore 
varnish 
ven. varnise (Sg) f 
ita!. vernice 
vase 




ven. tinaz (Sg) 
ita!. uno 
vault 
ven. olt (Sg) m. 
ita!. volta 
vegetable garden 




ven. verdure f pl. 
ita!. verdure 
veil 
ven. cialina (Ch) f, 
celina (Sg) f 
ita!. velo 
vengeful 
ven. vendic6s (Sg) adj. 
ita!. vendicativo 
vent v. 
ven. desbrocar v., 




ven. desbrocarse v. rejl. 
ita!. sfogarsi, sbloccarsi 
venture v. 
ven. ossar (Ch) v. 
ital. osare 
verifier 
ven. tamisador (Sg) m. 
ital. verificatore 
verifY v. 
ven. segurarse v. rejl. 
ital. assicurarsi 
verse 
ven. vers m. 
ita!. verso 
vertigo 
ven. stornida f, 
storno m., stornizia (Sg) f 
ita!. capoguo 
very 
ven. tant adv., 
vero adv., asse (Sg) adv. 
ital. tanto, molto, assai 
very delicate 




ven. conpien (Ch) adj. 
ita!. molto pieno 
very slowly 
ven. pianin adj. (dim.), 
adasget adv. (dim.}, 
adasiet adv. (dim.} 
ita!. pianino, adagio 
very small 
ven. ptemm 
(Sg) adj. (dim.} 
ital. piccolino 
very ugly 
ven. nefando adj. 
ita!. bruttissimo 
very white 
ven. biancoz (Ch) adj., 
sbiancoz (Ch) adj. 
ita!. molto bianco 
vessel for holy water 
ven. batocio m. 
ita!. aspersono 
vest 
ven. gile m., 
crosat (Sg) m. 
ita!. gile 
vibrate v. 
ven. tremolar v. 
ita!. vibrar 
VICe 
ven. vizio m., 
viz (Sg) m. 
ita!. vizio 
village 
ven. paese m., 
colmel (Sg) m. 
ita!. paese, borgata 
vine leaf or branch 
ven. banpol (Sg) m. 
ita!. pampino 
vmegar 
ven. asedo m., aseo m. 
ita!. aceto 
v1per 
ven. lipera (Sg) f 
ita!. vtpera 
visage 
ven. vtso m. 
ital. viso 
VISCOUS 
ven. slipigos adj. 
ita!. viscido 
VISe 
ven. smorsa f 
ita!. morsa 
visit v. 
ven. ndar a catar v., 
visitar v. 
ital. far visita, visitare 
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VIVaCIOUS 
ven. baraca (Sg) m. and f 
ital. vtvace 
vmce 
ven. voze f, vos f, 
boz (Ch) m. 
ita!. voce 
voluminous 
ven. tanpinoz adj. 
ital. voluminoso 
vomit v. 
ven. trar in drio v. 
ital. vomitare 
vortex 
ven. sghirlo m., 
ghirlo (Sg) m. 
ital. vortice 
vow v. 
ven. gmrar v. 
ital. gmrare 
vulva 
ven. figa f, 
ziga (Sg) f (vufg.) 
ital. vulva 
vulva, (fig.} fool 
ven. mona (Sg) adj. 
ital. vulva, (fig.} sciocco 
waist 
ven. vita f, fintura f, 
zintura (Ch) f 
ita!. vita 
wait for v. 
ven. spetar v. 
ital. aspettare 
wake up v. 
ven. desmissiar v. 
ital. svegliare 
walk v. 
ven. cammar v. 
ital. cammmare 
walk 
ven. caminada f, 
passeio (Sg) m. 
ital. passeggiata 
walk around in slippers v. 
ven. iavatar v. 
ital. acciabattare 
wall 
ven. mur m., 
paredanaf 
ita!. muro, parete 
wallet 
ven. cartera f 
ital. portafoglio 
walnut 
ven. nos m. 
ital. noce 
walnut tree 
ven. noghera f 
ita!. (il) noce 
wander v. 
ven. ndar a toriio v., 
ndar a torototo v., 
ndar de stornelon (Sg) v. 
ital. vagare, errare 
senza meta 
wander about v. 
ven. corandolar (Sg) v. 
ita!. girovagare 
wanderer 
ven. stornelon m. 
ita!. girellone 
want v. 
ven. oler v. 
ita!. volere 
wardrobe 
ven. armer6n (Sg) m., 
vardaroba (Sg) f, 






ven. massarfa (Sg) f 
ital. guardaroba 
warm 
ven. calduz adj. (dim.) 
ital. calduccio 
wart 
ven. por m. 
ita!. porro, verruca 
wash v. 
ven. lavar v. 
ita!. lavare 
wash clothes v. 
ven. lissiar (Sg) f 
ital. fare il bucato 
wash dishes v. 
ven. broar su i crep v., 
far al secer (Sg) v. 
ital. lavare i piatti 
washing 
ven. lissia (Sg) f 
ita!. bucato 
washtub 
ven. lave! m. 
ita!. lavello 
' wasps nest 
ven. vesper m. 
ita!. vespaio 
waste v. 
ven. strazar v. 
ita!. sprecare 
waste time v. 
ven. besegar v. 
ita!. perder tempo 
watch v. 




ven. arloio m., 
arlogio (Ch) m., 
oroloio (Sg) m. 
ita!. orologio 
watch out! 
ven. ociu! inter. 
ital. anenzionc! 
watch over v. 
ven. ve1ar v. 
ita!. vegliare 
water v. 
ven. spnngar v., 






water remaining · 
after washing clothes 
ven. lissiaz (Sg) m. 
ital. acqua residua 
del bucato 
water snake 
ven. bissa da aqua f, 
serp (Sg) f 







ven. agui adj. 
ita!. acquoso 
watery polenta 
ven. boia f 
ita!. polenta tenera 
wave v. 
ven. gondolar v. 
ital. ondeggiare 
wax 
ven. zera f 
ita!. cera 
way 
ven. maniera f, 
modo m. , trodo m. 
ita!. modo, maniera, 
sentiero 
we 
ven. noantri pron., 
noatri (Ch) pron., 
noaltri (Sg) pron., 
noiatri (Sg) pron. 
ita!. noi 
weak 
ven. debol adj. 
ita!. debole 
weakness 
ven. deboleZ:a f, 




ven. richeZ:a f 
ita!. ricchezza 
weapons 
ven. anne (Ch) f pl. 
ita!. armi 
weanness 
ven. stracheZ:a f 
ita!. stanchezza 
weasel 
ven. martorel m. 
ita!. donnola 
weather 
ven. temp m. 
ita!. tempo 
wed v. 
ven. maridar v. 
ita!. sposare 
wedding 
ven. noze f 
ital. nozze 
wedding band 
ven. argoia (Ch) f, 





ven. cunil (Sg) m., 
cuni (Sg) m., 
fr6ncola (Sg) f 
ita!. cuneo, zeppa, 
spessore di livello 
wedge, (jig.) something 
worthless 
ven. pendola (Sg) f 
ital. zeppa, 
(jig.) cosa di poco conto 
Wednesday 
ven. mercol m. 
ital. mercoledi 
weed v. 
ven. sarir (Sg) v. 
ital. sarchiare 
weed 
ven. erba f 
ita!. erba 
weed with a hoe v. 
ven. sarir (Sg) v. 
ital. sarchiare 
weeding hoe 
ven. sariel (Sg) m. 
ital. sarchio 
week 
ven. setimana f 
ital. settimana 
weep v. 
ven. piander v. 
ita!. piangere 
weeper 
ven. piandolon m. 
ital. piagnucolone 
weepmg 
ven. piandesta f , 
piamo (Ch) m. 
ital. pianto 
weigh v. 




p. part. and adj. 
ita!. pesato 
weighing scale 
ven. balanza f, 
bassacuna (Sg) f 
ital. bilancia, bascula 
weight 
ven. peso m. 
ita!. peso 
welcome v. 
ven. far le colienze v. , 
far na bela colienza v. 
ital. accogliere 
weld v. 
ven. saldar v. 
ita!. saldare 
weld 
ven. stagnada f 
ita!. stagnatura 
welder 
ven. stagnin m. 
ita!. stagnmo 
well 
ven. pos m. 
ita!. pozzo 
well 
ven. ben adv. 
ita f. bene 
well-dressed woman 
ven. putana f 
ita!. donna ben vestita 
well-loved 
ven. ben olest adj. 
ita!. amato 
well pulley 




ven. viera (Ch) f 
ita!. orlo del pozzo 
welt 




ven. smo!ar v. 
ital. bagnare 
wet 
ven. mui adj. 
ital. bagnato 
what 
ven. che interr. pron. 
ita!. che 
what's-her-name 
ven. amia ( Ch) f 
ital. una tale 
wheat 







ven. cari61 m., 
cariola (Sg) f 
ital. carriola 
wheel spokes 
ven. ragi (Sg) m. pl., 
raii m. pl. 
ita!. raggi di ruota 
when 
ven. q uande adv. 
ital. quando 
where 
ven. onde adv. 
ital. dove 
whether 
. . . 
ven. se con;., S! con;. 
ital. se 
whetstone 
ven. piera f 
ital. pietra (per affilare) 
whey 
ven. scolo m. 
ita!. siero del latte 
whey (of butter) 
ven. lapin m. 
ita!. siero (del burro) 
which 
ven. qual adj. 
ita!. quaJe 
whichever 
ven. qualunque adj. 
ita!. qualunque 
whim 
ven. caprizio m. 
ita!. capriccio 
whimper v. 
ven. sgnanfar (Ch) v., 
sgnafar (Sg) v. 
ita!. piagnucolare 
whimperer 
ven. spiatolon m. 
ital. piagnucolone 
whine v. 
ven. trugnar (Sg) v. 
ita!. frignare 
whiner 
ven. piandolon m., 
spiatolon m. 
ita!. piagnucolone 
whip (eggs) v. 
ven. sbater v. 
ita!. sbattere 
whirl 
ven. sghirlo m. 
ital. mulinello 
whisk v. 
ven. spaiolar v. 
ita!. spazzolare 
whistle v. 
ven. fis' ciar v., 
subiar v., vis'ciar (Sg) v. 
ita!. zufolare, fischiare 
whistle 
ven. vis' cio (Sg) m. 
ita!. fischio 
whistle, 
(jig.) good-for-nothing (Sg) 
ven. subiot m. 
ita!. fischietto, (fig.) 
buono a nulla (Sg) 
white 
ven. bianc adj. 
ita!. bianco 
white sausage 
ven. luganega f, 
scoriet m. 
ita!. salsiccia, cotechino 
whiten v. 
ven. sbianchedar v. 
ital. imbiancare 
whitish 
ven. biancaz adj., 
















ven. intiero adj. 
ita!. intero 
why 
ven. parche conj. 
ita!. perche 
wick 
ven. pavf m., 
pav1er m., 
pavfl (Ch) m. 
ita!. stoppino 
wicked 
ven. catio adj. 
ita!. cattivo 
wide 






ven. vedoo m., 
veduo (Ch) m. 
ita!. vedovo 
wife 
ven. sposa f, 
femena f, zemena f 
ita!. sposa, moglie 
wild, (fig.) unsociable 




ven. cornet (Sg) m. 
ita!. frutto selvatico 
wild thorny plant 
ven. spingher m. 




scudele (Ch) f 
ita!. fiore silvestre 
willow 
ven. zales m. 
ita!. salice 
willow twig 
ven. sache (Sg) f pl. , 
sacolet (Sg) m. (dim.) 
ita!. rametti 
di vimini o salice 
Wln V. 
ven. guadagnar v., 
vlnzer v. 
ita!. guadagnare, vincere 
win at the game 
'tombola' v. 




ven. intorcolar v., 
intortolar v., 




ven. vent m. 
ita!. vento 
wind up v. 
ven. rodolar v. 
ita!. arrotolare 
window 




ven. telarin f 
ita!. telaio della finestra 
wme 






ven. conz (Sg) m. 
ita!. barrile di vino 
wine (which is 
turning sour) 
ven. fortin (Sg) adj. 
ita!. vino che sta 
inacidendo 
wink v. 
ven. zignar v., 
zignotar v. 
ita!. fare I' occhiolino 
wink 









in the barn 
ven. filo (Sg) m. 
ita!. veglia invernale 
nella stalla 
wisdom 
ven. iudizio m., 
sapienza f 
ita!. giudizio, saggezza, 
saptenza 
WISe 




ven. fregola (Sg) f, 
desiderio m., 
desseo (Ch) m. 
ita/. voglia, desiderio 
wish for v. 
ven. desiderar v. 
ita!. desiderare 
wishes 
ven. gole f pl. 
ita!. voglia 
witch 
ven. striga f , 
tardina (Sg) f 
ita!. strega 
with 
ven. co prep. 
ita/. con 
with me 
ven. para mi prep. 
ita/. con me 
wither v. 
ven. inmarzir v., 
inziapir v., 
inzipidir (Ch) v. 
ita!. marcire, appassire 
withered 
ven. ziap adj., 
fiap (Sg) adj. 
ita!. appassiro 
within 
ven. entro adv. 
ita!. dentro 
without 
ven. sen:la prep., 
sensa prep., zenza prep. 
ita!. senza 
without horns 
ven. muc m. 
ita!. senza coma 
without thread 
ven. desgusa 
p. part. and adj. 
ita!. senza filo 
witnesses 
ven. testimoni m. pl. 
ita!. testimoni 
wizard 
ven. strigon m. 
ita!. stregone 
wolf 
ven. !up (Ch) m., 
loz (Sg) f 
ita!. lupo 
woman 
ven. femena f, 
zemenaf 
ita!. donna 
woman (who sways 
when walking) 
ven. sgherla (Sg) f, 












ven. tola f 
ita!. legno 
wood floor 





ven. cantinela (Ch) f 
ita!. lamina di legno 
woodchip 
ven. stiz m. 
ita!. pezzetto di legna 
woodcock (zoo!.) 
ven. galinaza (Sg) f 
ita!. beccaccia 
woodcutter 
ven. boscaiol (Sg) m. 
ita!. taglialegna 
wooden bowl 
ven. crepa f 
ita!. scodella di legno 
wooden bucket 
ven. mastela (Sg) f 
ita!. secchio (di legno) 
wooden dub, 
(jig.) block-head 
ven. mazuia (Sg) f 
ita!. mazza in legno, 
(jig.) testa di legno 
wooden collar 
ven. canaola (Sg) m. 
ita!. collare in legno 
wooden hammer 
ven. maia f 
ita!. mazza 
wooden hammer 
(for breaking up clods 
of dirt) 
ven. speza balot 
(Ch) m. 
ita!. arnese di legno 
per dissodare il terreno 
wooden peg 
ven. spola f 
ita!. cavicchio di legno 
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wooden platform 
ven. taolaz (Sg) m. 
ita!. tavolaccio 
wooden rattle (Sg) 
ven. racola f 
ita!. raganella 
di legno (Sg) 
wooden shoes 
ven. dalmade f pl., 
dalmede f pl., 
dalmere (Sg) f pl. 
ita!. zoccoli 
wooden sieve 
ven. col (Sg) m. 
ita!. setaccio di legno 
wooden-soled shoes 
ven. sgaloze (Sg) f pl. 
ita!. scarpe con 
suole di legno 
wooden spike 
ven. sponton (Sg) m. 
ita!. spumone di legno 
wooden splinter 
ven. spunton m. 
ita!. scheggia di legno 
; wooden stand 
ven. taolaz (Sg) m. 
ita!. tavolaccio 
wooden trough 
(used in butchering) 
ven. vanduia f , 
vanzuia (Ch) f 
ita!. vasca in legno 
(per levare le setole 
a! porco e impastarne 
Ia carne) 
wooden wash-basin 
ven. mastel m. 
ita!. tinozza 
per bucato 
wooden wine vat 
ven. mastel da soto 




ven. becalegn m. 





ven. carol (Sg) m. 
ital. tarlo 
wool carder 
ven. laner (Sg) m. 
ita!. cardatore di lana 
wool skein 
ven. gem (Sg) m. 
ita!. gomitolo di lana 
wool socks 
ven. scali arot (Sg) m. 
ita!. calze di lana 
word 
ven. parola f 
ita f. parola 
work v. 
ven. laorar v. 
ita!. !avo rare 
work 
ven. la6ro m., opera f 
ital. lavoro, opera 
work a lot v. 
ven. laorar a fer 
vecio (Ch) v. 
ita!. strapazzarsi 
work half-heartedly v. 
ven. smarar (Sg) v., 
tatarar (Sg) v. 
ita!. lavoricchiare 
work implement 
ven. ordegna (Sg) f 
ital. attrezzo 
del mestiere 
work slowly v. 
ven. pestizar (Sg) v. 
ital. lavorare con poca 
lena, ingannare 
il tempo 
work without haste 
to pass time v. 




ven. mondo m. 
ita!. mondo 
worm 
ven. verm m., 
bis m., nazicor m. 
ita!. verme 
worn out 
ven. consuma p. part. 




ven. in filo adv. ph. 
ital. preoccupato 
worry 
ven. briga f 
ita f. preoccupazwne 
worse 
ven. pedo adj. and adv. 
ita f. peggw 
worst 
ven. pedo adj. 
ita!. peggw 
worth 
ven. valor m. 
ita!. valore 
worthy 
ven. degno adj. 
ita!. degno 
wound v. 
ven. ferir v. 
ital. ferire 
wound 
ven. ferida f, piaga f 
ita!. ferita, piaga 
wrap v. 
ven. infassar v., 
scartar v. 
ita!. fasciare, scartare 
wrap up v. 
ven. incartar v., 




ven. regui (Sg) m. 
ita!. scricciolo 
wrench v. 





ven. porco m. (jig,) 
ital. disgraziato 
wnng v. 
ven. int6rder (Sg) v., 
inr6rzer (Sg) v. 
ita!. torcere 
wring out wet clothes v. 




ven. mgrespar v., 
strup1ar v., 




ven. grespa (Sg) f 
ita!. ruga 
wrinkled 





ven. strupie f pl., 




ven. scriver v. 
ital. scrivere 
y'all (Ch) 
ven. ghe pron. 
ita!. voi 
yawn v. 
ven. sbaisar v., 
sbaesar (Ch) v., 
sbadiiar (Sg) v. 
ita!. sbadigliare 
year 
ven. ano m. 
ita!. anno 
yell v. 
ven. urlar v., far bache 
V., far OS V., zigar V. 
ita!. urlare, gridare 
yell 
ven. osada f, zigada f 
ita!. grido 
yellow v. 
ven. indalir v. 
ita!. ingiallire 
yellow 
ven. dal adj. 
ita!. giallo 
yellowed 
ven. indali adj. 
ita!. ingiallito 
yesterday 
ven. ieri adv., 
iiri adv., giri adv. 
ita!. ten 
yet 
ven. ancora adv. 
ita!. ancora 
yoke 
ven. doc m. 
ita!. giogo 
yoke (of draft animals) 
ven. giunta (Ch) m. 
ita!. pariglia 
yolk, (jig.) drunkenness, lie 
ven. balaf 
ita!. tuorlo, 
(jig.) sbornia, bugia 
yolk, (jig.) lie 
ven. balota f 
ita!. tuorlo, (jig.) bugia 
you 
ven. ti pron. 
ita!. tu 
you (accusative, dative) 
ven. te pron. 
ita!. te 
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you (nominative clitic) 
ven. tu pron. 
ita!. tu 
you (pl.) 
ven. voatri pron., 
voialtri pron. , voiatri 
pron., vuatri pron. 
ita!. voi 
you (sg. formal) 
ven. vu pron. 
ita!. Lei 
you (formal) 
(accusative and dative) 
ven. ghe pron. 
ita!. Le 
young 
ven. d6ven adj. 
ita!. giovane 
your 
ven. vostro pron. 
ita!. vostro 
your 
ven. to adj. poss. 
ita!. tuo 
your 
ven. too adj. and pron. 
ita!. tuo 
your (formal) yours (formal) youth 
ven. so adj ., s6o adj. ven. s6o pron. ven. gioventu f 
ita!. suo ita!. suo, il suo ita!. gioventu 
yours yourself 
ven. too pron. ven. te pron. 
ita!. il tuo ita!. te 
ztpper 
ven. tega f 
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